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WsTATE 
CALENDAR OF EVENTS 
JANUARY 1 81 
Friday, January 2 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 o 895-6611, ext. 222 
Women's Basketball: Northern Michigan University Tournament. 
Saturday, January 3 
2 p.m.: Men's Basketball--Hillsdale College vs. GVSC at Grand Rapids Junior 
College Gerald R. Ford Fieldhouse. 
Women's Basketball: Northern Michigan University Tournament. 
Sunday, January 4 
Women's Basketball: Northern Michigan University Tournament. 
Monday, January 5 
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit--Richard Storey (Dick Michigan), GVSC student, 
will exhibit paper-weaving, print-making, drawings, paintings and book-making. 
Tuesday, January 6 
12 - 5 p.m.: Art Exhibit. See January 5 for details. 
7 p.m.: Women's Basketball--Spring Arbor vs. GVSC. Site to be announced. 
Wednesday, January 7 
8:15 a.m. - 12:30 p.m.: Seminar--"Tax Practitioners: Penalty Avoidance." 
Advance registration required. Fee: $50. Grand Center, 245 Monroe, N.W., 
Grand Rapids. Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and 
Administration in cooperation with the Internal Revenue Service. For more 
information or r_egistration, call the Conference Department at 45 -6524. 
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See January 5 for details. 
Thursday, January 8 
12 - 5 p.m.: Art Exhibit. See January 5 for details. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Northwood Institute, Midland. 
Women's Basketball--GVSC at Northwood Institute. 
Friday, January  
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See January 5 for details. 
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GVSC Calendar of Events -2- January, 1981 
Saturday, January 10 
1 p.m.: Wrestling--GVSC with Lake Superior State and Oakland University at 
Lake Superior. 
_7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Ferris State College, Big Rapids. 
Women's Basketball--GVSC at Ferris State College. (5:15 p.m.) 
Tuesday, January 13 
12 noon: Lunchbreak Series--Colden String Quartet. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Oakland University, Rochester. 
Wednesday, January 14 
5 p.m.: Women's Basketball--GVSC at Western Mich_igan University, Kalamazoo. 
7 p.m.: Wrestling--GVSC at Ferris State College, Big Rapids. 
Thursday, January·15 
 a.m. - 3:30 p.m.: Seminar--"One-Stop Money Sources in Simplified Loan 
Packaging." Advance registration required. Fee: $50. Sponsored by the
F.E. Seidman College of Business and Administration. Grand Center, 245 
Monroe, Grand Rapids. For registration or more information, contact the
Conference Department at 45 -6524. 
Friday, January 16 
10 a.m.: Wrestl i_ng--Midwest Classic at Anderson College, Indi_ana. 
Saturday, January 17 
10 a.m.: Wrestl i_ng--GRJC Tournament, Grand Rapids. 
11 a.m.: Wrestling. See January 16 for details. 
12 noon: Women's Basketball--S_aginaw Valley State vs. GVSC at Jeni.son High 
School. 
Sunday, January 18 
3 p.m.: Music--Grand Rapids Symphony Philharmonic, Semyon Bychkov, conductor; 
Guillermo Fierens, classical guitar, soloist. Calder Fine Arts Center. 
Monday, January 1  
7:30 p.m.: Men's Basketball--Saginaw Valley State at GVSC. 
Tuesday, ·January 20 
12 noon: Lunchbreak Series--Cynthia Raim, pianist. Free. Calder Fine Arts Center. 
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GVSC Calendar of Events -3-
Thursday, January 22 
8 p'.m.: Men's Basketball--GVSC at Michigan Tech, Houghton. 
Women'·s Basketball--GVSC at Michigan Tech, Houghton. 
Saturday, January 24 
January, 1981 
3 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Lake Superior College, Sault Ste. Marie. 
Wrestling--GVSC at Saginaw Valley, University Center. 
Women's Basketball--GVSC at Lake Superior College, Sault Ste. Marie. 
Wednesday, January 28 
12 noon: Lunchbreak Series--Julianne Vanden Wyngaard/Eric Ziolek, two-piano 
recital. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, January 2  
6 p.m.: Women's Basketball--Northwood Institute vs. GVSC at Grand Rapids 
Junior College. 
8 p.m.: Men's Basketball--Northwood Institute at GVSC. 
Saturday, January 31 
1 p.m. : 
2 p. m.: 
2 p.m. : 
Wrestling--GVSC at Central Michigan with Eastern Michigan. 
Men's Basketball--Ferris State College at GVSC. 
Women's Basketball--Ferris State vs. GVSC at Allendale H.igh School. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
January 2, 1980 
ALLENDALE, MICH----Grand Valley will soon have its own thapter of Phi 
Kappa Phi, a natidnal honor society. Authorization to establish the 
chapter was gr~nted by the Phi Kappa Phi board of directors at the 
society's recent annual meeting culminating two years of work by 
Grand Valley faculty members who are members of the ·organization. 
"The primary objective of the society is the recogpition and 
encouragement of superior scholarship in all academic disciplines;" 
Mary Seeger, associate dean of the College of Arts and Sciences and 
the leader of the movement to establish a chapter on campus, said. 
"The society is convinced that in recognizing and honoring 
thos~ persons of good character who have excelled in scholarship, 
in whatever field, it will stimulate others to espouse excellence. 
"Moreover, the society feels it serves the interests of 
students capable 0£ exc~llence by insisting that in order to acquire 
a chapter of Phi Kappa Phi, an institution provide the ~eans and 
atmosphere conduciye to academic excellence." 
Founded in 1897, Phi Kappa Phi currently has 350,000 
members in 225 chapters across the nation. The Grand Valley chapter 
will be installed in February by Dr. George Bright of Northern 
Illinois University, vice president for the society's East Central 
.• 
Region. The campus group includes Dr. Rodney Bailey {WJC), Dr.·John 
Batchelder (CAS) ~Dr.William Bell (CAS), Dr. M~rvin Devries (SCB), 
·-more-
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GVSC News Release -2- January 2, 1980 
: 
Dr. Merrill Douglas (SCB), Mr. Stephen Ford (Library), Dr. Ursula 
Franklin (C_AS), Dr. \'Jeldon Frase (CJ\S), Dr. Thomas Herzog (CAS), 
Dr. Edith Kaufman (TJC), Ms. Betty Jones (Library), Dr. Melvin 
North11p (CAS), Dr. Charles Sorensen (CAS), Dr. Norman Ten Brink 
(CAS), Ms. M. Nancy Terry (Li rary), Dr. Adrian Tinsley (WJC), 
Dr. William Yerkes (CAS) and Dr. Mary Seeger (CAS), who coordinated 
the seilf-study. 
"It's interesting to note that nearly all of the members 
' 
have earned doctorates," Seeger said. 
After the chapter is formally installed, members will be 
able to select and initiate student members. Both undergraduate 
and graduate students will be eligible for consideration as members. 
"Like the recent North Central report, the Phi Kappa Phi 
accreditation is an important sign that the outside world has 
confidence in Grand Valley's academic strength," Glenn Niemeyer, 
vice president for academic affairs, said. "The Phi Kappa Phi chapter 
will benefit GVSC as a whole. It is one more sign of academic 
achievement." 
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THIS ~!EEK WITH THE LAKERS 
Wome 's Basketball 
Wrestling 
Wrestling 
Men ' s Bas ketba 11 
Men's Bas ketba 11 
~!ome 's Basketbal 1 
GVSC at Mich. State U. 
GVSC at Ferris State 
GVSC at G.R.J.C. Tourn. 
GVSC at Northwood 
Saginaw Valley at GVSC 
Saginaw Valley at GVSC 
LAKER LOGS 
5:45 p.m. 
6:00 p.m. 
10:00 a.m. 
2:00 p.ni. 
8:30 p.m. 
6:30 p.m. 
DOME XPECTED TO TUMBLE JANUARY 16: Heavy equipment cranes have moved into place 
and demolition of GVSC's Dome Field House is expected to begin on January 16. 
Removal of the roof was scheduled for the term break, but legal proceedings have 
delayed the project until mid-January. By that time defendants in the lawsuit 
involving the facility are to have completed their study of the building. The 
Dome wi 11 be c 1 osed for one to two weeks for the demo 1 it ion and installation of
a temporary waterproof covering over the floor of the first level of the facility. 
TAllNER COMING THURSDAY, JANUARY24: Chuck Tanner, manager of the World Champion 
Pittsburgh Pirates, will be the guest speaker at GVSC's fund raising banquet 
Thursday, January 24, at 7 p.m. in the Campus Center. Funds raised from this event
will provide scholarship assistance for student athletes in sixteen men's and wo111en's 
sports. Proceeds wi 11 al so be used for travel , equipment, uni.forms as well as
athletic administration. Tfckets may be purchased from Phil Regan at 895-6611, · 
ex. 259. 
VILLEMUR  WINS NUM ER 300: Ed Moultrie's only basket of the evening couldn't have 
come at a better time Monday evening. It turned out to be the game winner with 31 
seconds remaining to give Grand Valley State a thrilling 62-60 victory over Hillsdale 
College. "I'll remember this one for a long time," said Villemure, who picked up his
300th victory in 18 years of coaching on the high school and collegiate level. He has 
300 wins against only 94 losses. Villemure's team also broke a four-game losing 
streak in the Great Lakes Conference opener. Only once before in Villemure's eight 
years of coaching the Lakers had his team gone four straight games without a wini 
LAKERSAT NORTHWOOD SATURDAY: Grand Valley holds a 15-2 edge in the series with: 
Northwood Institute. The Lakers have won 11 straight games since dropping a 78-77 
decision late in the 1974 season. Saturday's contest will makr the first appearance 
for GVSC in the new Earl W. Bennett Sports Center. Game time is 2 p.m. Grand V_alley 
returns home Monday to meet Saginaw Valley at Grand Rapids J.C. Starting time is
8:30 p.m. 
LINEMAN IS HARKEMA'S FIRST RECRUIT: Gary (Bud) Melchert, Jr., of East Kentwood High 
and Grand Rapids Junior College, is the first football recruit to sign a letter of
intent for the 1980 seaosn. Melch~rt -won 0-K Conference honors in 1977 and played two 
years at Grand Rapids J.C. There, he was captain and starting guard. Coach Jim 
Harkema hopes to sign a number of other area high school players early in February. 
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DATE, FOR WOMEN'S GAME CHANGED: GVSC's basketball game against Michigan State scheduled 
for ·Tuesday,January 8, at East Lansing has been switched to Thursday, January 10, on 
the ;Spartan campus. Coach Pat Baker's club is hoping to rebound after dropping an 
80-7;1 overtime contest to Northern Michigan on Saturday. The Lakers are 3-5 on the 
season. 
CHARNEY NEARS l, 700 POINTS: In three seasons at Saginaw Valley, Claudette Charney scored 
more than 1,500 points. In eight games at Grand Valley, the senior forward from 
Sag)naw Eisenhower, has scored 176 points for an average of 22 points per game. Charney 
has-a chance to become the all-time leading scorer among women players in Michigan
collegiate circles. The record of 1,969 points was set last year by Kim Hansen of 
GVSC, now playing with the San Francisco Pioneers of the Wome 's Professional Basketball 
Lea_gue. 
CHEKLICH NAMED TO THREE TOURNAMENT TEAMS: Center Mark Cheklich was a popular player 
over the holidays. The senior from Bloomfield Hills was named to the All-Tournament 
tea,m at the Spring Arbor Classic, the Granite City Classic in St. Cloud, Minn., and 
the Green Bay Classic. Cheklich is leading the Lakers in scoring with 205 points and 
a rs.a ayerage., 
HARRINGTON, CHEKLICH MOVING UP ON REBOUNDING LIST: Seniors Mark Cheklich of Bloomfield 
Hills and John Harrington of Niles have moved into GVSC's all-time rebounding list. 
Chekl ich has 415 rebounds and moved into 11th place, passing Jeff Lende with 410.
Harrington is thirteenth on the list with 393, passing Arnell Simpson with 388. 
WRESTLERS OPEN DU L SEASON FRIDAY: Coach Jim Scott's Grand Valley wrestling team 
faces a busy weekend. On Friday, the Lakers travel to Ferris State to open the 1979-
80 dual season. GVSC has not had a losing dual season since 1970-71, and holds !a 11-3
record over Ferris. Saturday, Scott's crew wi 11 compete in the Grand Rapids Invita-
tional at Grand Rapids Junior College. The Lakers have won the Invitational title 
twice, in 1975 ahd 1977. 
-END-
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TO: All GVSC Faculty and Staff 
RE: Performing Arts Center Events 
FROM: Arthur C. Hills, Director, PAC 
Colleagues: 
Does old man winter have you in his grasp? Look ahead to spring. But, in the meantime, 
warm up your spirits by taking in some of these Performing Arts Center events scheduled 
during Winter Term. Put them on your calendar now. 
Grand Rapids Symphony Orchestra Concert -- Louis Armstrong Theatre 
Sunday, January 13, 3:00 p.m. FREE 
Full concert by this excellent orchestra - conductor Yuri Krasnapol sky 
(Free because it's funded by the usician's Trust Fund) 
The Ray Gill Orchestra -- Campus Center 
Friday, January 18,8:00 p.m. -- $2.50 general admission* 
Listen and dance to the "big band" sound. 16 pieces and a vocalist. Sorry, we 
wanted a BYOB, but couldn't with minor students in attendance. 
Guillermo Fierens,, Classical Guitarist, in .Recital. -- Louis Armstrong Theatre 
Sunday, February 3, 3:00 p.m. -- $2.00 students ·and staff* 
Guillermo, GVSC artist in residence, has made many friends through his great 
performance ability and warm personality 
and also 
-.--
THE LUNCHBREAK SERIES 
ALL FREE - ALL PROFESSIONAL RTISTS 
Louis Armstrong Theatre - 12 noon to 12:50 p.m. 
Teresa Orantes, Soprano, accompanied by Julie Vanden Wyngaard 
Tuesday, January 8 
Devos String Quartet and Piano, from the Grand Rapids Symphony 
Tuesday, January 15 
Beverly Somach, violinist, in Recital 
Tuesday, January 22 
Grand Rapids Symphony Woodwind Quintet 
Tuesday, February 5 
Linda Knapp, Dancer, in Recital 
Wednesday, arch 5 
*call 895-6611 - ext. 379 for ticket reservation or more information 
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MEDIA .ADVISORY 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
January 14, 1980 
Vice President Arthur Hills, secretary to the Grand Valley 
State Colleges Board of Control, repares an executive report on 
college activities each month for Board of Control members. 
As art of our continuing effort to keep the news media 
informed about Grand Valley, we will be forwarding a copy of the 
report to you each month. If you have questions about any of the 
items in the report, lease call me at 895-6611, ext. 222. 
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Friday, February 1 
COLLEGES 
N W  
Public Relations
Allendale, ichigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611. ext. 221 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit--Debr  VanTuinen, 
drawings. Free. Campus Center Gallery. 
the CAS Art Department. 
prints and 
Sponsored by 
7-9 p.m.: Re eption for artist Debra VanTuinen. Campus Center 
Art ~allery. 
Saturday, February 2 
10 a.m.: Wrestling--Grand Valley Invitati 11al, Allendale, MI. 
2 p.m.: Men's basketball--GVSC at Hillsdale College .• 
5 p.rn.: Women's basketball--GVSC at Adrian College. 
All day: Music--Michigan State Band and Orchestra Associati n 
Solo and Ensemble Festiva'l. Campus wide. Sponsored by 
the Performing Arts Center. For more informati n, all 
8 5-6611, ext. 484. 
Sunday, February 3 
3 p.m.: Music--Guillermo Fierens, lassical guitarist, in 
oncert. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Tickets, $4, general; $2 students. Sponsored 
by the Performing Arts Center. For more informati n, 
all 8 5-6611, ext. 484. 
Monday, February 4 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See February l for details. 
8:30 p.m.: Men's basketball--Northwood Institute at GVSC. 
Tuesday, February 5 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--Stress Management, led by Richard 
E. Paschke, Ph.D. Cost--$55. - 10% discount for teams of 
3 or more, 20% discount for teams of 10 or more. Grand 
Rapids Civic Auditorium, Room G. Sponsored by William 
James College. For more informati n, all 8 5-6611, ext. 
565. 
-more-
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February Calendar of Events January 14, 1980 
Tuesday, February 5 (Continued) 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See February l for details. 
4 - 5 p.m.: TJC Showcase--Components, featuring Craig Potter, 
piano; Leo Porter, saxophone; Tim Ferguson, bass; Lou 
Garrison, drums. Free. Second floor, Lake Huron Hall. 
8 p.m.: Women's basketball--Central Mi higan at GVSC. 
Wednesday, February 6 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See February l for details. 
Thursday, February 7 
8:30 a.m. - 5 .p.m.: Workshop--Stress Management, led by Richard 
Paschke, ~h.D. Cost--$55. - 10% discount for teams of 
3 or more, 20% for teams of 10 or more. Muskegon Community 
College, 221· s. Quarterline Road. Sponsored by William 
James College and Muskegon Coil'munity College. For more 
informati n, all 8 5-6611, ext. 565. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See February l for details. 
7 p.m.: Women's basketball--GVSC at Calvin College. 
Friday, February 8 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See February 1. for details. 
12 noon - l p.m.: Internati nal 
Louis Armstrong Theatre. 
the International Student 
Festival--Entertainment in the 
For more informati n, all 
Office, 8 5-6611, ext. 270. 
6 p.m.: International .Dinner and Festival. Exhibitions and 
perfomances by students. Multi-purpose room, Campus 
Center. Sponsored by the Center .for International 
Studies. For more informati n, all the International 
Student Office, 8 5-6611, ext. 270. 
Saturday, February  
2 p.m.: Wrestling--GVSC at Lake Superior State with Mi h. Te h. 
2 p.m.: Men's basketball--GVSC at Saginaw Valley State. 
4:30 p.m.: Women's basketball--GVSC at Saginaw Valley State. 
All day: Music--Michigan Small College's Honors Band. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Sponsored 
by the Performing Arts Center. For more .information, 
all 8 5-6611, ext. 484. 
-more-
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February Calendar of Events January 14, 1980 
Monday, February 11 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See February 1 for details. 
4:30 p.m.: Men's basketball--GVSC at Wayne State University. 
6 p.m.: t'lomen' s basketball--Wayne State University at GVSC. 
Tuesday, February 12 
11 a.m. - 5 p.rn.: Art Exhibit. See February 1 for details. 
4 - 5 p.m.: TJC Showcase--Advanced students of Guillermo 
Fierens, Joel Yaggie and Dave Ra zkowsky, lassical 
guitar. Free. Second floor, Lake Huron Hall. 
Wednesday, February 13 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See February 1 for details. 
8 p. m. : Theatre-- "Un le Vanya," by Jl.nton Chekhov. Stage . 3, 
72 Ransom, Grand Rapids. Tickets are $3 general and $1.50 
students on Wednesday and Thursday; $3 on Friday; or 
$3.50 on Saturday. Sponsored by the Performing Arts 
Center. For more informati n, all 8 5-6611, ext. 485; 
or for reservati ns, ext. 37 . 
Thursday, February 14 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See February 1 for details. 
7:30 p.m.: Men's basketball--Oakland University at GVSC. 
8 p.m.: Theatre--''Uncle Vanya.'' See February 13 for details. 
Friday, February 15 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See February 1 for details. 
8 p.m.: 
Time TBA:
at 
Theatre--"Uncle Vanya." See February 13 for details. 
Wrestling--Great Lakes Conference {GLIAC) Tournament 
Saginaw Valley. 
Saturday, February 16 
3 p.m.: Music--Instrumental Clinic, preliminaries for winter 
band oncert. Calder Fine Arts Center, Room 140. 
Sponsored by the Performing Arts Center. For more 
informati n, all 895-6611, ext. 484. 
8 p.m.: Theatre--"Uncle Vanya," by Anton Chekhov. See 
February 13 for details. 
2 p.m.: Women's basketball. ,GVSC at Oakland University. 
-more-: 
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February Calendar of Events. . · January 14, 1980 
Sunday, February 17 
2 p. m. : Music--Grand Valley Con ert .Band performance. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Free. 
Sponsored by the Performing Arts Center. For more 
informati n, all 8 5-6611, ext. 484. 
Monday, February 18 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See February 1 for details. 
5:30 p.m.: Women's basketball--GVSC at Lake Superior State. 
7:30 p.m.: Men's basketball--GVSC at Lake Superior State. 
Tuesday, February 1  
4 - 5 p.m.: TJC Showcase--Claire Porter and the Dan e Alliance. 
Free. Second floor, Lake Huron Hall .. 
Wednesday, February 20 
6:30 p.m.: Women's basketball--University of Detroit at GVSC. 
8 p.m.: Theatte--"Uricle Vanya." See February 13 for details. 
Thursday, February 21 
8 p.m.: Theatre--''Uncle Vanya.'' See February 13 for details. 
Friday, February 22 
8 p.m.: Theatre--"Uncle Vanya." See February 13 for details. 
Time TBA: Wrestling--NCAA Division II Reg.i:onal Tournament. 
Saturday, February 23 
2 p.m.: Men's basketball--GVSC at Ferris State College_. 
3 p.m.: Women's basketball--Shaw College at GVSC. 
8 p.m.: Theatre--i"uncle Vanya." See February 13 for details. 
Time TBA: Wrestling--See February 22 for details. 
Wednesday, February 27 
8 p.m.: Theatre--"Uncle Vanya." See February 13 for details. 
Thursday, February 28 
7:30 p.m.: Men's basketball. Tri-Statd meet at GVSC. 
8 p."m.: Theatre--"Uncle Vanya." See February 13 for details . 
., 
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8 p.m.: Theatre--"Uncle Vanya." See February 13 for details· 
Time TBA: Wrestling--NCAA Division II National Tournament at 
University of Nebraska-Omaha. 
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Women's Basketball 
Wrestling 
Track 
~!omen's Bas ketba 11 
Men's Bas ketba 11 
Wrestling 
Men's Basketba 11 
GVSC at Central Mich. 
GVSC at Midwest Classic 
GVSC at Spring Arbor 
Invitational 
GVSC at Wayne State 
Wayne State at GVSC 
GVSC at Midwest Classic 
GVSC at Oakland U. 
Women's Basketball Oakland U. at GVSC 
LAKER LOGS 
7:30 p.m. 
All day 
11:00 a.m. 
2:00 p.m. 
2:00 p.m. 
All day 
7:30 p.m. 
6:30 p.m. 
DOME. TO BECOME . EXT! NCT :. Grand Va 11 ey' s. F.'i el d House dome ~Ii l l become a memory 
this week as the demolition process begins today. The 11-year-old structure 
was condemned in September of 1978 due to structural faults in the roof, sending 
all Laker indoor sports teams looking for places to hold practices and games. 
The removal of the roof·will take approximately five days, and after water-
proofing the floor a temporary roof wi 11 be constructed.. The lower levels of
the Field House, which contain offices and classroo~s as well as racquetball 
courts and gymnastics rooms, will still be used when the demolition process
is completed. 
WRESTLING TEA  WINS JC TOURNAMENT: The Laker grapplers posted another tournament 
victory Saturday, winning the Grand Rapids Junior College Invitational. The 
Lakers racked up 70 points to edge Northern Idaho'which finished with 65½ 
points. Grand Valley is currently ranked third in the nation according to NAIA 
polls and will travel to Anderson, Indiana, for the prestigious Midwest Classic 
this weekend. 
CHARNEY NAMED "PLAYER OF THE WEEK": For the second time this season, senior 
forward Claudette Charney is the Great Lakes Conference "Player of the Week". 
The 5-10 transfer from Saginaw Valley led the Lakers to an 82-77 win over her old
teammates Monday night by scoring 31 points and grabbing 11 rebounds. Last
Thursday she scored 27 points before fouling out in the Lakers' 72-65 loss t~ 
Michigan State. Charney has a 23.4 scoring average through ten games. 
LAKERS UNDEFEATED AT FORD FIELDHOUSE: Grand Valley has racked up 14 straight wins 
in their home away from home, the Gerald R. Ford Fieldhouse in Grand Rapids. The 
Lakers moved into a tie for the Great Lakes Conference lead by beating Saginaw 
Valley 58-53 Monday night in the Ford's friendly confines. The win marked the 
20th time in 21 meetings between the two scho9ls that the Lakers have come out 
on top. Great Lakes Conference co-1 eader Wayne State invades the Ford th,i s
Saturday at 2 p.m. 
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' ESSINK NAMED MOST VALUABLE WREST ER: Senior heavyweight Ron Essink of Zeeland 
is off to a. fast start this season. The 6-6, 240-pounder has .a 12-0 record and 
seven pins for the Lakers. Sweeping to the heavyweight title, he was named the
most valuable wrestler in the GRJC Invitational. Tim Horn of Holland won the
142-pound class and Tony Diola from Fraser .won the 158-pound class to lead the 
Lakers. 
INDOO  TRACK SE SON OPENS: Coach Bill Clinger will get a chance to work even 
more miracles this year as the 1980 indoor track season opens this weekend. The 
Laker track team will travel to the Spring Arbor Invitational Saturday, hoping 
to gain experience with a young squad with four returners. Clinger took a
squad of six freshmen and one sophomore to the NAIA national tournament this 
fall, marking the first time a GVSC cross-country team made the trip. 
BRADLEY NAMED CAPTAIN: Freshman Glen Bradley of Charlotte was voted honorary 
captain by his cross-country teammates. Coach Bi 11 Clinger presented the award 
·at Grand Valley State's Fall Sports Awards .Banquet held Tuesday night. Bradley
was one of the Lakers' top runners, leading them to the NAIA national tournament
for the first time: 
HOLMES RECEIVES AWARD: Sophomore Karin Holmes of Ludington received the Coaches 
Award for her consistent play for the Lakers' tennis team last fall. Holmes 
became the fourth singles champion at the GLIAC tournament. Head coach Don 
Dickinson presented the award. 
TANNERIS GUEST SPEAKER: Chuch Tanner, manager of the world champion Pittsburgh 
Pirates wfll be the guest speaker at GVSC's fund raising banquet Thursday, 
January. 24, at 7 p. m. in the Campus Center. Fu_nds raised from this event wi 11 
provide scholarship assistance for student a,thletes in sixteen men's· and women's 
sports. Proceeds will also be used for travel, equipment, and uniforms, as well
as for athle,tic administration. Tickets may be purchased from Phil Regan at 
895-6611, ext~ J59. · 
WOMEN LEAD GLIAC: Pat Baker has her women's basketball team in a familiar spot--
leading the. Great Lakes Conference. The Lakers held off Saginaw Valley Monday 
night -in a very physical ,game and lifted their GLIAC record to 2-0 with the 82-77 
win. GVSC hit on 30 of 42 free throws, taking advantage of 35 Saginaw Valley
fouls. After Jhursday's game at Central Michigan, the Lakers will play ~ive
GLIAC g_ames hoping to sqlidify their conference lead. 
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ALLENDALE, MICH----Although many of the 24 track men who have gone out for 
winter competition are newcomers to Grand Valley, coach Bill Clinger is
optomistic about the potential in his 1980 Laker roster. 
Only four of the team members were on last year's squad. There 
are eight sophomores and no seniors. In fact, freshmen dominate the 1980 
squad, with twelve of them hoping to make the varsity team this year. 
With only a couple of practices completed, Clinger says it's 
too early to tell the caliber of his team, but is impressed with the
turnout, which he credits to one of his best recruiting years. 
Clinger's returning talent includes Hubert Massey, who broke 
the discus record with a toss of 153'-3½" last year. Although Massey had 
knee surgery last summer, Clinger expects him to perform in the high jump. 
Clinger's hopes also ride with freshman Glen Bradley and sophomore Greg 
Hyde in the distances, as these two Lakers were the top runners in the
best cross country season Grand Valley has had. 
''The Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference (GLIAC) 
this year will be very tough," Clinger said. "Saginaw Valley will be one 
of the front runners, along with Hillsdale and Ferris State." 
Grand Valley is practicin9 at Ford Fieldhouse in Grand Rapids. 
Their first meet is scheduled for January 19th, when the Lakers will travel 
tq Spring Arbor for the Spring Arbor Invitational. 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
January 17, 1980 
INDOOR TRACK SCHEDULE 
Spring Arbor Invitational; Spring Arbor, Mich. 
U. of M. Relays; Ann Jl.rbor, Mich. 
Aqu.inas Tri-Meet; Grand Rapids, Mich 
M.S.U. Relays; Lansing, Mich. 
NAIA Indoor National Championship; Kansas City, Mo. 
NAIA District 23 Indoor Championships at Sienna 
Heights College, Sienna Heights, Mich. 
Grand Valley Invitational at G.R. Ford Fieldhouse, 
Grand Rapids, Mich. 
GLIAC Indoor Championships at Ferris State College, 
Big Rapids, Mich. 
11 a.m. 
12 noon 
12 noon 
12 noon 
12 noon 
12 noon 
12 noon 
11 a.m. 
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A LENDALE, MICH---The ield House dome, a familiar landmark on the Grand Valley
campus for more than a decade, is just a memory. 
The dome fell victim to a wrecking ball at 2:58 p.m. Thursday {January 17) 
less than 48 hours after Omega Construction Company, a Grand vi 11 e firm, began 
tearing the roof of the facility down. 
Workmen removed the raised "penthouse" section of the roof and a massive
heating and cooling system located just below that section before the wrecking 
ball swung into action. 
The lower two levels of the floor sustained minor damage when the roof
collapsed. One steel beam punctured the subflooring and ceiling of a racquetball 
court and a second beam punctured another portion of the subflooring. 
The demolition began on Tuesday {January 15), minutes after Ottawa 
County Circuit Court Judge James Townsend ruled that the architects, engineers 
and contractors named in a lawsuit over the facility had been given adequate
time to study the building. 
The judge's ruling enabled Grand Valley to proceed with demolition of the
roof and installation of a waterproof covering to prevent the lower levels 
of the facility from sustaining further water damage. 
Ward Aurich, physi.cal plant officer for Grand Valley, said the work 
is expected to take about two weeks and cost $275,000. 
The first floor of the ield House has been closed since September 1978, 
when a consulting engineering firm warned that the roof was in danger of collapse. 
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GVSC News Release January 18, 1980 
Reconstruction of the ield House, including the addition of a swimming 
pool and a 6,000-seat gymnasium and replacement of the dome roof with a new 
flat roof, is expected to begin late next spring. 
Schematic plans for the facility call for continued use of the lower 
levels. of the existing building, remodeling of the first floor, and the addition 
of a multi-purpose gymnasium to the north and an aquatics area to the east of
the building. 
The renovation and additions to the facility are expected to cost about
$12 million. 
The legislature is currently considering a capital outlay bill including 
$1,394,000 for completion of plans for the facility and the beginning phases of 
the renovation. The bill is expected to go to Governor Mi 11 i ken for his 
signature soon. 
Throughout its 11-year history, the ield House has been plagued with
problems. In 1967, after structural problems were discovered in a similar domed 
facility elsewhere, the ield House was redesigned to prevent these problems from 
occurring in Grand Valley's structure. In ebruary 1968, just three months before
the facility was to have been completed, a 2,500-square-foot section of the roof
collapsed, fatally injuring an electrician working on the. building. 
After redesigning, reconstructing and extensive testing, the building was 
deemed safe and opened in time for graduation exercises in June 1969. 
However, problems with leaks in the roof began in 1970 and have worsened 
continually since then. In 1977, after studies by the State Bureau of acilities 
and a Grand Rapids engineering consultant concluded that the roof should be 
reconstructed, the state recommended yet another study focusing not only on the
strength in individual elements of the roof and its "skin" but also on the
dome construction itself. 
That study, conducted by Geiger-Burger Associates of New York, 
resulted in the closing of the Hrst f-loor of the facility in September 1978. 
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GVSC News Release -3- January 17, 1980 
In March, 1979, Grand Valley filed suit aQainst the architects, 
engineers and building contractor who designed and built the ield House. 
Named as co-defendants in the suit are William Kessler and Associates, 
formerly Meathe, Kessler & Associates; McClurg & Associates, formerly 
Mcclurg, Mcclurg, Mi"kle & Cooper; ev Zetlin Associates, formerly Zetlin, 
Desimone, Chaplin & Associates; ev Zetlin {personally) and DeYoung and 
Bagin. 
Grand Valley is represented in the litigation by Varnum, 
Reddering, Wierenga and Christenson. 
The suit alleges that the defendants were hired to design and 
construct a suitable building and failed to do so. As a result, Grand 
Valley has lost the use of the building, will have to remove it, is 
incurring significant additional expense in order to provide a physical 
education program, and is losing student income and other income from 
field house activities. The total amount of the claim has not been 
specified since the losses will be continuing until a replacement facility 
is constructed. 
The original cost of the ield House was $2.2 million. 
Grand Valley had hoped to begin demolition of the roof on 
December 10, so that work could be completed during the break between fall 
and winter terms. However, defendants in the lawsuit asked for more time
to complete their studies and were given until 5 p.m., January 15, to do so. 
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1980 TRACK ROSTER 
NAME HOMETOWN EVENT YEAR 
ALLEE, Allen Buchanan 1/4 mile reshman 
BARKER, Scott Okemos Sprinter reshman 
BRADLEY, Glen Charlotte Distance reshman 
CHADWICK, Jeff Detroit High Jump reshman 
C INGER, Jeff \.Jyoming Pole Vault Sophomore 
DAVENPORT, Bi 11 Durand Pole Vault reshman 
DeWEERD, el Hudsonville 1/2 mile Sophomore 
DEYO, Kevin Muskegon Distance Junior 
GEARY, red Holland Distance Junior 
GREENE, Phi 11 i p Montrose Sprinter reshman 
HACKMAN, Allen Kalamazoo Sprinter Junior 
HJI.EFNER, Thomas Ann Arbor Distance reshman 
~:ARROFF, Jon Niles H.J./P.V. reshman 
HYDE, Greg Yale Distance Sophomore 
KREPPS, Clyde Ravenna H.J./Hurdles reshman 
KUIPER, Doug Jenison Distance Sophomore 
ODES, Dave Muskegon Distance reshman 
MASSEY, Hubert lint Discus Sophomore 
POOL  Chuck Spring ake Sprinter Sophomore 
SAIN, Calvin Muskegon Sprinter Sophomore 
SHEETS, Ron Buchanan Weightman reshman 
SHOEMAKER, red Canton Sprinter Junior 
THOMAS, Keith ruitport .J ./Sprinter Sophomore 
TU LAR, Richard Durand 1/4 mile reshman 
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@GRAND VALLEY STATE 
FOR IMMEDIATE LEASE 
•
·SPORTS 
Public 'Relations
. Allendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895°6611, e t. 221 
Contact Kris Lyndon or
Doh Thomas 
Sports Information Director 
January 21, 1980 
ALLENDALE, MICH----The following student athletes have won varsity letters for 
their participation in the Grand Valley State men's and women's fall sports 
program. The announcement was made by Athletic Director Dr. George MacDonald. The 
presentations were made by the respected coaches at Grand Va 11 ey' s Fa 11 Sports
Award Banquet in GVSC 's Campus Center., January 15, 1980. 
WOMEN'S VOLLEYBALL 
NAME/HOMETOWl 
Helen Anschuetz, Tawas City
Marcia Brescol, Temperance 
Mary Donaldson, Grand Blanc 
Yolanda Garza, Albion 
Head Coach: Joan Boand 
CLASS 
Junior 
Junior 
Freshman 
Jane Hanson, Flint Kersley High 
Kris Lyndon, Chesterton, IN 
Diane Mansfield, Livonia 
Karen Mohr, Saginaw Bridgeport
Lori Phillion, Saginaw Bridgeport
Pam VanderKolk, Hudsonville Unity 
' Special Awards: 
Freshman 
Sophomore 
Freshman 
Junior 
Freshman 
Sophomore 
Sophomore 
MIP - Pam VanderKolk 
VARSITY LETTER 
3 
3 
1 
l 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
Serving - Marcia Brescol 
Spiking - Helen Anschuetz 
Hustle - Jane Hanson 
All-State - Helen Anschuetz 
Player-of-the-Week - Helen Anschuetz 
WOMEN'S TENNIS 
Head Coach: Don Dickinson 
NAME/HOMETOWN 
Mary Arens, Grandvi 11 e , . 
Denise Christian, Kalamazoo/Loy Norrix 
CLASS 
Sophomore 
Sophomore 
Junior 
Sophomore 
Sophomore 
Sophomore 
Sophomore 
Sophomore 
Patty Dickinson, Wyoming · 
Karin Holmes, Ludington 
Karen Johnson, ludi noton 
Tammy Jones, Manistee 
Debbie Posthumas, Fruitport 
Lisa Uber, Trenton 
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GVSC Sports elease 
-2- January 21, 1980 
WOMEN'S TENNIS (Continued) 
Special Awards: 
Coaches Award: Karin Holmes Conference Champ. #4 Single - Karin Holmes 
CROSS COUNTRY 
Head Coach: Willi am Cl i nger 
NAME/HOMETOWN 
Glen Bradley, Charlotte 
Dean Bagalay, Grand Haven 
Ken Graft, Portland
David Lodes, Orchard View 
Greg Hyde, Yale , 
Duane Stevenson, Stalward 
Special Awards: 
Honorary Captain - Glen Bradley 
CLASS 
Freshman 
Freshman 
Sophomore 
Freshman 
Sophomore 
Freshman 
FIELD HOCKEY 
Head Coach: Ann ancourt 
NAME/HOMETOWN 
Sheri Anderson, Shelby 
Laurie Benedict, Otsego High 
Delia Bertoni, Allendale
Marti Driza-Bredin, Muskegon 
Sherry Davis, Wyoming 
Tammy Hardy, Saranac 
Faith Heikkila, Middleville 
Marie Hyde, Emmett 
Joyce Irick, Ludington 
Judy Johnson, Charlotte 
Shawn Perry, Grosse Ile 
Helene Schultz, Port Huron 
Peg VanAntwerp, Clair Shores 
Special Awards: 
Hustle - Joyce Irick : 
Defense - Faith Hei kk:il a 
Offense - Ma"rti Ori za'-Bredi n 
Marie Hyde 
Peg VanAntwerp 
CLASS 
Junior 
Freshman 
Senior. 
Senior 
Sophomore 
Freshman 
Junior 
Senior 
Sophomore 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
Senior 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
D:>tti Sydloski 
Director of Media Relations 
January 21, 1980 
ALLENDALE, MICH----The Third Annual Seminar for urban women, 
"Hooray for Women: A Dialogue for Change," is scheduled for 
Tuesday, February 5, 1980. It is being held at the Sheldon 
Complex, 121 Franklin Street, S.E., Grand Rapids, from 9 a.m. 
to 3 p.m. at no cost to participants. The free se inar includes 
lunch and day care services. To register, call the Counseling 
Office of Grand Valley State at 895-6611, ext. 266, by February 1. 
This year's topics include educational, employment, 
and career opportunities available in the local community. 
Women from various educational and career settings 
will lead the dialo ue sessions. 
The se inars are designed for· urban women who are 
interested in expanding their knowledge in various areas to 
activate changes in their lives. 
The se inar is sponsored by Grand Valley State 
Colleges and the Kent Community Action Bead Start Program. 
-END-
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Sports Information Director 
January 23, 1980 
THIS ~JEEK WITH THE Jl.KERS 
Women's Basketball 
Wrestling 
Track 
Me 's Basketball 
Women's Basketball 
Me 's Bas ketba 11 
Women's Basketball 
* 
GVSC at U. of Mich. 
Grand Valley Invitational 
at Allendale Hiah School
Aquinas Tri-Meet,'G.R. 
GVSC at Hillsdale 
GVSC at Adrian College 
Northwood Institute at GVSC 
Central Michigan at GVSC 
* 
AKER OGS 
7:00 p.m. 
10:00 a. . 
12:00 noon 
2:00 p.m.
5:00 p.m. 
8:30 p.m. 
8:00 p.m. 
DOME COMES TUMBLING Dm!N: It took about five seconds for the wrecking ball to collapse 
the roof of what was once Grand Valley's Dome Field House. Debris has been removed and
workmen are building a ski d-1 i ke platform over the floor area. They wi 11 then viaterproof 
what was once the Dome playiing area. Members of GVSC's athletic department have moved 
back into their offices and classes continue as scheduled. 
TANNER HERE TOflIGHT: Chuck Tanner, manager of the ~!orld Champion Pittsburgh Pirates, will 
be the guest speaker at GVSC's second annual athletic fund raising banquet Thursday 
evening. Tanner will be available for a press conference from 5:45-6:30 p.m. in the 
Campus Center. 
~JRESTLERS ADD ANOTHER CRm!N: Coach Jim Scott's Grand Valley wrestlin~ team won their 
second straight tournament Saturday, winning the Mid-West Classic in Anderson, Indiana. 
Grand Valley won the Grand Rapids Invitational the previous week. At Anderson, Grand 
Valley totaled 122¼ points. to finish ahead of Wisconsin-~!hite~:ater with 120½. The 
excitement came in the finals when four aker finalists, Jeff Henderson (118), Paul
Neumann {150), Tony Diola {158) and Ron Essink {H~!T) all had to win their matches for 
Grand Valley to win the tournament. Scott's club travels to Saginaw Valley on Friday 
and Oakland University Saturday. 
AKER CAGERS HARE EAD IN GREAT AKES CONFE EtlCE RACE: Coach Tom Vil l emure' s basketba 11 
team may soon be called the "Cardiac ids" for their late rallies. The akers have won 
three straight games, coming from behind, to defeat Sa9inaw Valley, ~;ayne State and
Oakland. Grand Valley shares the Great akes Conference lead with Hillsdale. Coth
teams have 4-1 records. Grand Valley (9-8) \'!ill be home this weekend hosting ake 
Superior Saturday afternoon at 2 p.m. and Ferris State Monday evening at 8:30 p.m. 
Both games will be played at the Gerald R. Ford Fieldhouse in Grand Rapids. 
CHEKLICH GREAT AKES "P AYER OF THE WEEK": Mark Cheklich, senior center from Bloomfield 
Hills, was named Great akes Conference "Pl ayer of the Week." Che kl i ch paced the akers 
to wins over \·!ayne State and Oakland by connecting on 14 of 19 shots from the floor for 
.737 percent and 14 of 17 free throws for .f:23 percent. He scored 20 of his 24 points 
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in the second half to lead GVSC to a 72-66 victory over ~!ayne State.. His free throw,
with seven seconds remaining, sealed a 65-62 victory at Oakland Monday night. It was 
the aker's first victory on the Oakland court in three years. 
CHARNEY TOP DIVISION II SCORER: Grand Valley's Claudette Charney leads SMAIJ'.W Division 
II. basketball players in both scoring and rebounding. The Saginaw senior has scored
267 points in 12 games for a 22.3 average and she has 148 rebounds for a 12.3 mark. 
ESSINK STILL UNDEFEATED: aker heavyweight Ron Essink has a. perfect 17-0 record this 
season with nine pins. The 6-6 Zeeland native has a 45-1 record over a three year
period. 
TRACK TE M HEADS FOR MIC IGAN: Coach Cill Clinaer's track team will be on the road 
Saturday, traveling to Ann Arbor for the University of Michigan Relays. 
~!OMEN OFF TO ~!ORSE START: ~!ayne State University beat Grand Valley's women's team 
Saturday for the first time ever, surprising the takers with a 63-51 come from behind 
win. To add insult to injury, the akers hosted Oakland University Tuesday night when 
the Pioneers handed GVSC their second straiqht GLIAC loss, 80-62. In the five year
history of the conference, Grand Valley had-never lost more than two GLIAC games in a 
season. The women have a disappointing 4-9 overall record and are 2-2 in the Great
akes Conference. 
* * * 
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GRAND Vl\ EY STA'l'E 
WRJ::S'l'LING REPORT 
1979-60 SEASON 
WEIGHT FA S 
1 1 8 5 
126 2 
126 1 
1 34 2 
1 34 3 
142 4 
142 0 
142 1 
1 5 0 0 
1 5 0 6 
158 1 
.1 58 6 
167 0 
167 0 
177 0 
190 1 
190 6 
HWT 1 1 
HWT 1 
190 0 
,1 90 2 
Contact Dwight Brady or 
Don Thomas 
Sports Inform4tion Director 
January 22, 1980 
FASTEST 
FA  
2;43
1 : 5 2 
:26 
0 
: 30 
0 
2:45 
1 : 1 6 
0 
0 
0 
0 
1 : 1 2 
1 : 4 3 
0 
: 52 
RECORD 
14-7 
2-11
2-2 
6-1 
19-5 
19-5 
0-1 
4-6 
6-6 
16-6 
2-2 
21-5 
4-4 
1-4 
4-8 
3 - 4 
14-5 
17-0 
1 - 2 
0-2 
13-4-1 
----- -------------------------------------------------------------
TOTA S 52 
SEASON RECORD
( 1 - 0) 
GVSC 38-10 Ferri.s State 
TOURNAMENT FINISHES 
:26 
Biggie Munn Invitational (MSU) 6th 
White Water Invitational (UWW) 2nd 
Michigan Collegiate Tournament 2nd 
Muskegeon Open Musk. Comm. Col. 4th 
Grand Rapids Junior College Tourn. 1st 
Midwest Classic Anderson College 1st 
168-90-1 
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SMAIAW DIVISION ·n· BASKETBJI.LL STATISTICS 
January 23, 1980 
TE M RECORDS 
Northern Michioan 
ake Superior · 
Saginaw Valley
Michiran Tech 
Grand Valley
Ferris 
* * 
EADING SCORERS GP PTS AVG. 
1. Claudette Charney, Grand Valley .. 12 267 22.3 
2. ori Juntila, Northern Michigan .. 13 216 16.6 
3. Diane Dockus, Sa~inaw Valley ..... 15 231 15.l! 
4. Mon ta ~!are, Ferris ............... 11 156 14.2 
5. D.J. Evans, Michigan Tech ........ 12 14~- 12.0 
6. iz Bogue, ake Superior ......... 11 126 11. 5 
7. Jane Shaffer, Saginaw Ve.lley ..... 6 69 11. 5 
8. Julie Vincent, ake Superior ..... 11 125 11.4 
9. Sue Elzinga, ake Superior ....... 11 119 10.8 
EADING REBOUNDERS GP RBS AVG. 
1. Claudette Charney, Grand Valley .. 12 148 12.3 
2. Patty Sullivan, Michigan Tech .... 12 138 11.6 
3. Diane Dockus, Saginaw Valley ..... 15 164 10.9 
4. Marti Wallace, ake Superior ..... 11 107 9.7 
5. Sue Elzinga, ake Superior ....... 11 104 9A 
6. Erika Bush, Saginaw Valley ....... 15 136 9.0 
7. rista Pray, Northern Michigan ... 13 111 8.5 
8. Pam VanderKolk, Grand Valley ..... 12 96 8.0 
EADING ASSISTS GP AST AVG 
1. ee Ann Huffman, ake Superior, .. 11 68 6.2 
2. aurie Engman, Michigan Tech ..... 10 50 5.0 
3. Sandy Robinson, Saginaw Valley ... 15 69 4.6 
4. Vicki Williams, Ferris ........... 11 36 3.2 
5. Faith Heikkila, Grand Valley ..... 11 28 2.5 
6. Sheri Anderson, Grand Valley ..... 12 27 2.2 
(~!-L) 
9-4 
8-3 
9-6 
5-7 
l!--8 
3-8 
* 
AST WEEK'S G MES 
Jan. 16 AKE SUPERIOR 65, MIC IGAN 
TECH 54 
17 Central Michigan 72, GRAND 
VA LEY 60
18 Eastern Michigan 72, NORTHERN 
MIC IGAN 68 (OT) 
19 Adrian 70, NORTHERN MICH. 64 
AKE SUPERIOR 90, Northwood 28 
MIC IGAN TECH 69, St. Scholastica 
46 
Oakland 73, SAGINJI}! VA LEY62 
~:ayne State 63, GRAND VA LEY51 
21 SAGINAW VA LEY 82, FERRIS 50 
Wayne State 72, AKE SUPERIOR 50 
G MES THIS WEEK 
Jan. 22 Oakland at GRAND VA LEY 
AKE SUPERIORat Central Michioan 
23 SAGINAW VA LEYat University of 
Michiqan Dearborn 
24 Western-Michigan at GRAND VA LEY 
FERRIS at Delta College 
25 tlORTHERN MIC IGAN at University of . 
Wisconsin Stevens Point Inv. 
26 NORTHERN MIC IGAN at University of : 
Wisconsin Stevens Point Inv. 
AKE SUPERIORat GRAND VA LEY 
Oakland at FERRIS 
28 GRAND VA LEYat FERRIS 
SAGINAW VA LEYat Wayne State 
AKE SUPERIORat Alma 
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BOARD OF CONTROL OF GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
TENTATIVE AGENDA 
FOR REGULAR MEETING 
FEBRUARY 15, 1980 
I. SECRETARY'S RE ORT 
(1) Election of Chainnan and Vice Chainnan 
(2) Election of Other Officers (3) Approval of Minutes of Prior Meeting 
(4) Personnel Actions 
(5) Winter Term Enrollment Report 
(6) Status of Long-Range Planning Implementation 
( 7) Gifts and Grants Report 
II. BOARDOF CONTROL COMMITTEE RE ORTS 
(8) Audit, Business & Personnel Committee Report 
I I I . GENERAL RE ORTS 
Report of the Vice President for Academic Affairs (9) Center for. Research & Develop ent Report 
(10) Performing Arts Center 
Report of the Vice President for Administration & Treasurer 
(11) Revisions to the Compensation Sched~les 
a. Revisions to the Executive, Administrative and Professional Staff 
1979-80 Compensation Schedule 
b. Revisions to the Confidential and Supervisor Clerical 1979-80 
Compensation Schedule 
(12) Appointment of Representatives to Clerical, Office and Technical 
Employees Retirement Fund Committee (13) Student Senate Allocations Report 
(14) Bus Services 
(15) Apppi ntment of Auditor for 1979-80 
(16) Revisions to the 1979-80 General Funq Budget (17) Quasi-Endow ent St~tus for.Operation of Vessel Angus 
( 18) Ph sical Education Facilities 
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FOR I EDIATE RELEASE 
Coach Jim Scott didn't plan it that way, but it appears 
Grand Valley State's Invitational Wrestling Tournament Saturday 
at Allendale High School will turn out to be a rather prestigious 
event. 
Scott, tournament director and head wrestling coach at 
Grand Valley State,. expects to have 150-200 wrestlers from ten 
or more schools on hand when competition begins at 10 a.w.. The 
tenth annual meet will feature six nationally-ranked teams, 
twelve 1979 national place winners and nine returning individual 
champions from last year. 
"This will be one of the most competitive fields around," 
Scott said. "When we get down to the final four in each weight 
class you'll see some of the best college division ids iri the 
country." 
Northern ichigan will return to defend its team title. 
The Wildcats are ranked in NC.PA Division II along with Western 
Illinois, which is expe~ted to be in the field. Grand Valley 
is tied for second in the NlUA ratings and Lake Superior is also 
rankecl.. Both C::rand Rapids Junior College and us egon Community 
College are ranked among junior college powers. Western ichigan 
will return as a strong contender. Other participating teams 
are Eastern ichigan, Ferris State and Saginaw Valley. Scott 
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h~s also extended invitations to Calvin, Hope, Grand Rapids 
Baptist and o.livet. 
Scott says he would gladly trade his No. 2 ranking for 
a victory Saturday. The La ers have not won their own event 
since the 1978 season and last year finished third without 
producing an individual champion. 
Northern and ~lestern ichigan will bring four defending , 
champions.each to the tournament. Western is expected to pile 
up points in the lower weights where they have defending titlests 
Doug Smith (118), Randy Duncan (126) and Ron Voss (134) .returning. 
Ron Smith won at 190 last year for the Broncos but is expected 
to compete at 177. 
Northern brings defending champions Steve Spangenberg 
(150), Ed Egan (158), Brad Bitterman (167) and i e Howe (Hwt.). 
Howe is expected to have his hands full with GVSC '.s Ron Es sink, 
who is 19-0 this season, with 12 pins. 
Bob Veitch of Western ichigan is another contender along 
with John Vachule, a 6-9, 265-pounder, from Western Illinois. 
Jeff Henderson (118), Brian Smith (134), Dorr Granger 
(134), Tim Horn (142), Paul Neumann (150), Tony Diola (158), 
John Wilder (177), Ed King and Bill Rugenstein (190) should be 
strong finishers for Grand Valley, 
Opening matches will get underway Saturday morning at 
10 a.m. Finals are scheduled for Saturday evening at 5 or 
5:30 p.m. 
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Jeff Henderson 
Darr Leutz 
Doug Crim 
Dorr Granger 
Brian Smith 
Tim Horn 
Jim Krick 
Andy Robinson 
i e Heath 
Paul Neumann 
Neal Wilmore 
Tony Diola 
Kent Briggs 
Brett Reed 
John Wilder 
Joe Chase 
Bill Rugenstein 
Ron Essink 
David Ulmer 
att Farhat 
Ed King 
Contact Dwight Brady or 
Don Thomas 
Sports Information Director 
January 30, 1980 
GRAND VALLEY STATE 
WRESTLING REPORT 
1979-80 SEASON 
FASTEST 
WEIGHT FALLS FALL RECORD 
118 6 1:46 16-7 
126 2 3-12 
126 1 2-2 
134 2 6-1 
134 3 1:52 20--6 
142 4 :26 21-5 
142 0 0 0-1 
142 1 :30 4-6 
150 0 0 6-6 
150 8 2:45 18-6 
158 1 2-2 
158 6 1:16 23-5 
167 1 3:00 6-4 
167 0 0 1-4 
177 0 0 5-9 
190 1 0 3-4 
190 6 1:12 16-5 
HWT 12 1:23 19-0 
HWT 1 1-2 
190 0 0 0-2 
190 2 :52 13-4-1 
---------------------------------------------------------
TOTALS 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
57 :26 
SEASON RECORD 
(3-0) 
38-10 
55-0 
36-10 
Ferris State 
Saginaw alley 
Oakland University 
TOURNAMENT FINISHES 
185-93-1 
Biggie unn Invitational ( SU) 6th 
White Water Invitational (UWW) 2nd 
ichigan Collegiate Tournament 2nd 
us egon Open, us egon Community College 4th 
Grand Rapids Junior College Tournament 1st 
idwest Classic Anderson College 1st 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Tom Villereure isn't surprised that his Grand Valley 
State basketball team is tied for the lead in the Great Lakes 
Conference after getting off to its worst start in 10 years. 
Instead Villemure claims the Lakers recent success can 
be traced back to those early losses in December. That's when 
Grand Valley competed against the strongest non-conference 
competition in Laker history. GVSC lost three games to Mid-
American Conference foes by a total of 11 points and was also 
beaten by Wisconsin-,Eau Claire, the top-r nked NAIA team. 
The lessons learned early have helped Grand Valley in 
conference play, and Saturday the Lakers travel to Hillsdale 
with the Great Lakes title at stake. Both teams are 6-1 in the 
GLIAC and the winner of the 2 p.m. contest moves into the 
driver's seat for the GLIAC basketball crown. 
"Right now I would say we are playing our best basketball 
of the season," Villemure explained. "Sure, we lost some tough 
games at the beginning, but I believe our overall schedule has 
helped us. These recent victories have brought our confidence 
back. I'm extremely happy and proud of what this team has done 
so far, and I feel good about the way we're playing." 
Despite warnings from Villemure, Great Lakes Conference 
coaches picked Grand Valley as the pre-season favorite to win 
the basketball crown even though GVSC had suffered a .strange 
series of player. losses ancl. an influx of new players. 
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GVSC Sports Release -2- January 30, 1980 
Villemure and Gran~ Valley are no strangers when it comes 
to leading the Great Lakes title race. The Lakers have won 
GLIAC basketball crowns four of the past five years. 
However, Villemure is surprised by the fact Grand Valley 
(11--8) and Hillsdale (18-4) are running away from the rest of 
the field. 
"I don't think it will be as easy the second time 
around," Villernure explained. Each team has two or three games 
on the schedule when they will be thoroughly tested. 
Villemure also can't explain the Lakers 17-game winning 
streak at the Gerald R. Ford Fieldhouse, GVSC's home away 
from home. Grand Valley will return Monday night to the .JC
campus and host Northwood Institute at 8:30 p.m. 
-END-
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SMAIAW DIVISION II BASKETBALL STATISTICS 
January 30, 1980 
TEAM RECORDS 
(~-.!:) 
Northern Michigan 10-5 
Lake Superior State 9-5 
Saginaw Valley State 10-7 
Michigan Tech 5-8 
Grand Valley_ State 6-10 
Ferris State 5-10 
* * * 
LEADING SCORERS GP PTS AVG. LAST WEEK'S GAMES 
Claudette Charney, Grand Valley .. 16 327 20.4 
Lori Juntila, Northern Michigan .. 15 254 16.9 Jan. 22 Oakland'80, GRAND VALLEY62 
Diane Dockus, Saginaw Valley ..... 17 284 16.7 Central Michigan 91, LAKE 
Monta Ware, Ferris State ......... 15 199 13.2 SUPERIOR68 
Sue Elzinqa, Lake Superior ....... 14 167 11. 9 Jan. 23 SAGINAW VALLEY 71, University 
D.J. Evans, Michigan Tech ........ 13 152 11.  of Michigan Dearborn 70 
Liz Bogue, Lake Superior ......... 14 155 11. l Jan. 24 Western Michigan 78, GRAND VALLEY
Julie Vincent, Lake Superior ..... 14 147 10. 5 FERRIS STATE 79, Delta 51 
Vicki Williams, Ferris State ..... 15 150 10.0 Jan. 25 Marquette 71, NORTHERN MICHI AN 67
Jan. 26 Oakland 75, FERRIS STATE 54 
U.W. Superior 78, MICHI AN TECH 51 
70 
LEADING REBOUNDERS GP RBS AVG. NORTHERN MICHI AN 64, Upper Iowa 56 
Claudette Charney, Grand Valley .. 16 200 12.5 GRAND VALLEY 70, LAKE SUPERIOR56 Jan. 28 LAKE SUPERIOR 81, Alma 65 Diane Dockus, Saginaw Valley ..... 17 188 11.0 Wayne State 73, SAGINAW VALLEY 64(0T) Marti Wallace, Lake Superior ..... 12 112 10.2 GRAND VALLEY 60, FERRIS STATE 56 Patty Sullivan, Michigan Tech.... 13 130 10.0 
Sue Elzinga, Lake Superior ....... ll!- 133 9.5 
Erika Bush, Saginaw Valley ....... 17 157 9.2 GAMES THIS WEEK Krista Pray, Northern Michigan ... 15 120 8.0 
Jan. 29 Northland at MICHI AN TECH. 
LEADING ASSISTS GP I.ST AVG. Jan. 30 MICHI AN TECH. at Gogebic 
Lynnette Royer, Northern Mi ch.... 15 · 114 7.6 SAGINAW VALLEYat Aquinas Jan. 31 Nazareth at FERRIS STATE Lee Ann Huffman, Lake Superior ... ll! 77 5.5 GRAND VALLEYat,U. of M. Sandy Robinson, Saginaw Valley ... 17 77 4.5 Feb. 1 LAKE SUPERIORat Oakland Vicki Williams, Ferris State ..... 15 51 3.4 MICH. TECH. at Marquette Deb Mast, Grand Valley ......... 1 .14 42 3.0 
· (Central Reserves) Diane Forrester, Saginaw Valley .. 17 50 2.9 Feb. 2 GRAND VALLEYat Adrian Monta Ware, Ferris State ......... 15 40 2.6 Central Michigan at NORTHERN Sheri Anderson, Grand Valley ..... 16 40 2.5 LAKE SUPERIORat SAGINAW VALLEY Faith Heikkila, Grand Valley ..... 15 36 2.4 Feb. 4 ~Jayne State at FERRIS STATE Laurie Engman, Michigan Tech ..... 13 32 2.4 LAKE SUPERIORat Delta
SAGINA~1 VALLEYat Northwood 
MICHI AN TECH. at NORTHERN MICH. 
Feb. 5 Central Michigan at GRAND VALLEY 
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r.RAND VALLEY STATE OOLLP.GP.S 
1979-1980 VARSITY BASKETRALL STATISTICS FOR l«JHEN 
N'AUE GP FG--FGA PCT FT-FTA PCT RER-AVE AST pp PTS AVE 
C. CHARNEY 16 134- 326 .411 59- R2 .119 200-12.  16 36 327 20.4 
CHRIS WOLTER 13 12- 30 .400 15- 20 ;750 36- 2.1 9 II 39 3.0 
CINDY DAINF.S 16 31- 72 .45R 19- 29 .655 21- 1.4 29 39 85 5.3 
OY.l\ MA!;T 14 2R- 99 .2R2 29- 45 .644 32- 2.2 42 17 85 6.0 
FAITH HEIKKILA 15 65- 179 . 163 6- 22 .272 RR- 5.R 16 28 136 9.0 
.JAOYN!-: !-tF.JtY.Ol'T'H 2 1- 2 .5no n- I .non 2- 1.n n n 2 1.n 
,TF.RRY l1F,TII 14 22- 75 .291 20- 25 .Ron 15- 1.0 25 15 64 4.5 
Y.AT!IY KRON'F.C'( I n- n .non 0- n .nno 1- 1.0 0 n n o.o 
'!ARY LENIIARll 15 13- R9 .370 R- 17 .470 41- 2.R 2R 30 74 4.9 
NA'iCV Y.OICK n o- n .ooo o- n .onn n- n.n 0 n 0 0.0 
PA\\' VANOF.Rl{OL~ 16 42- 91 .461 17- 2R .607 125- 7.R IS SR IOI 6.3 
PATTI VARRANTON 0 0- n .onn o- n .oon n- n.n 0 0 0 0.0 
RORTN SAWYER 2 0- 2 .nno o- 0 .000 n- n.o 0 2 0 o.o 
SHP.RI ANOP.R511N 16 27- 65 .415 II- 16 .6R7 30- l.R 40 24 65 4.0 
TA'iHY .JONF.S 16 2•- 74 .191 25- 43 .SRI 60- 1.7 17 IR R3 5 .1 
T~Rt LF.Aot 0 0- n .ooo 0- n .nnn n- o.n 0 0 0 n.n 
r,p FG--FGA PCT PT--PTA PCT RER-AVE AST' RS ST PF PTS AVE 
r.v~,: 16 426-1 !04 .JRS 209- 32R .637 655-40.9 257 32 163 298 1061 66.3 
OPP 16 4Rl-1217 ,395 179- 2R3 .632 725-45.3 242 40 172 341 114 I 71.3 
---------------------
DATE CV OPP OPPONF.NT GV HIGH SCORER CV HIGH REBOUNDER 
12-10 61 92 WESTERN MICHIGAN UNIV. c. CHARNEY 26 PAM VANDERKOLK 12 
12-13 69 55 CALVIN COLLF.GE c. CHARNEY 20 PAM VANOF.RKOLK 14 
12-17 RS 61 FERRIS STATF. COLLl\r.E c. CHARNEY 30 C. CHARNEY 14 
12-22 16 87 UNIVERSITY OP OETROIT r.. CHARNEY 11 P AH V ANOE RKOLK 9 
C. CHARNEY 
12-27 73 H N'ORTHF.RN' !-llCHIGAN UNIV. c. CHARNEY 23 C. CHARNEY 11 
12-2R 67 70 U. OF WISCONSIN-GREEN BAY C. CHARNEY 24 C. CHARNEY 17 
12-29 79 67 U OP WISC-STY.\IY.NS POINT c. CHARNEY 22 PAM VANDY.RKOLK 13
1-115 71 RO NORTHER~ MICHTGA~ UNIV. c. CHARNEY 20 C. CHARNF.Y 15 
1-10 65 72 '1ICHIGAN STATF. UNIVF.RSITY c. CHARNEY 27 C. CHARNEY R 
1-14 R?. 77 SAGINAW VAi.LEY STATE C. CHARNEY 31 c. CHARNEY II 
1-17 60 72 CF.NTRAL 'tlCHIGAN UNIV. PAinl HEIKKILA 14 C. CHARNEY 17 
1-19 51 63 WAY~~ ~TATF. UNIVERSITY r.. CHARNEY 21 C. CHARNEY 19 
1-22 62 RO OAKLAND UNIVF.RSITY c. CHARNF.Y 25 FAITH HEIKKILA II 
C. CHARNF.Y 
1-24 70 7R WF.STF.RN ~ICHrnA~ UNIV. r.. CHARNEY ll C • CHARNEY 17 
1-26 70 56 LAKY. ,SIIPY.RIOR STATF. OP.R '!AST 19 C. CHARNEY 17 
1-7.A 60 56 FERRIS STATE COLLEGE DER '!AST 13 c. CHARNEY 7 
1-11 UNIVY.RISTY OF lf!CHIGAN 
2-02 ADRIAN COLLF.GE 
?.-05 CENTRAL MICHIGAN UNIV. 
2-07 CALVIN COLLEGE 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
January 30, 1980 
Takeshi Takahara, associate professor of art at Grand Valley State Colleges, has 
been awarded a prize for the print "Schemer 11" at the Boston Printmakers 32nd National
Exhibition. Takahara's print was one of only nine awarded prizes. More than onethousand 
entries were submitted and 159 chosen for the exhibition, which is now the largest and 
oldest competitive national show in printmaking in the U.S. The exhibit, being held at
DeCordova Museum, Lincoln, Mass., opened December 2 and ran through February 3,
1980. It will travel to museums and universities throughout the country after closing at
the DeCordova. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Third International Student Festival will be held Friday, 
February 8, from 6-10 p.m. in Grand Valley State's Campus Center. 
The festival, sponsored by the international student community at 
Grand. Valley, will feature multi-cultural cuisine, arts and crafts 
displays, and dance performances in traditional native costumes. 
The purpose of the festival is to encourage appreciation of 
the diverse cultures represented on the GVSC campus. Over 100
students from foreign countries are enrolled at Grand Valley 
thi.s term. 
Entertainment will include performances of South Pacific hula, 
Japanese folk and Korean stick dancing. Students will prepare and
serve dishes native to Micronesia, Vietnam, Italy, France and a
variety of other countries. 
Tickets can be purchased at the International Student Office, 
213 AuSable Hall. Admission is $4 for adults, $2 for children under 
12. Or, for reservations, call ext. 270 or 212. Deadline for re-
served ticket pick-up is Tuesday, February 5, by 5 p.m. Any remaining 
tickets will be available at the door. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
An 18- ear-old West Bloomfield (Mich.) resident has been 
charged with arson in connection with a November 17 dormitory 
fire at Grand Valley State Colleges, 
David C. Lanham was arrested on January 31 on a felony 
charge of arson of an occupied dwelling. Lanham was arraigned 
by Judge Jacob Ponstein in 58th District Court in Grand Haven. 
Lanham'? arrest culminated a two-and-a-half-month 
investigation conducted jointly by Grand Valley's campus police 
and the State Fire Marshall!s Grand Rapids district office  
Lanham was enrolled as a freshman at Grand Valley during 
the fall term but he did not return for classes after the 
Christmas break. He was a resident on the second floor of 
Kistler House, where the fire occurred. 
There were no serious injuries in the fire, which caused 
the evacuation of about 400 students from the residence hall at 
4 a.m. on November 17. The blaze was confined to a second floor 
lounge. The fire gutted the lounge and caused extensive smoke 
damage to the building. Total damages were estimated at more 
than $50,000. 
A preliminary examination for Lanham has been scheduled for 
Wednesday, February 6, at 3 p.m. in the 58th District Court. He 
is currently free on $2,000 bond. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Michigan Small College Honors Band will present its 
annual concert Saturday, February 9 at 7 p.m. in the Louis 
Armstrong Theatre. Admission is free. 
The ninety-piece select band consists of representatives 
from ten area colleges including Grand Valley. The guest 
conductor for this year's event is Frank Piersol, long-t me 
director of bands at the University of Iowa. Program selections 
will include: Tull's ''The Final Covenant;'' Prokofiev's ''March 
Opus 99;" Persichetti's "Symphony No. 2;" Fletcher's "Vanity 
Fair; ' and, Hansen's ''Dies Natalus.'' 
This performance is the 9th Annual Concert by the Honors 
Band. This year the event is hosted by William Root, GVSC 
Band Director, and the Grand Valley bands. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Stage 3, Grand Valley state Colleges' downtown Grand 
Rapids theater, is looking for new plays and playwrights~ The 
play~ will be presented at the theatre's second New Plays 
Festival to be held this May. The Festival is sponsored jointly 
by the GVSC College of Arts and Sciences English depart ent 
and the Performing Arts Center. 
"T-he object of the Festival is to give new dramatists 
the chance to show their work to an interested public audience," 
explained Dennis Kennedy, an English professor at Grand Valley 
, 
and himself a playwright. Kennedy is artistic director of the 
Festival, which was held once before in 1978. 
"We need new scripts," Kennedy said. "It doesn't matter 
what they're about or how long they are. What we want are 
interesting new plays by local people." 
Selection of plays is now in progress, and supmission 
is open to anyone in the West Michigan area. "All we ask is 
that the playwr~ght be available for rehearsals for a short 
period in April ahd May, and that the scripts be typed in a 
reasonable for at," Kennedy said. 
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Plays should be sent to Dennis Kennedy, CAS English 
Department, Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 
49401. A self-addressed envelope shbuld be enclosed along 
with sufficient postage for return of the entry. Further 
information can, be obtained by writing Kennedy, or telephoning 
him at 895-6611., ext. 140 .. 
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February 6, 1980 
T IS WEEK WITH T E AKERS 
Women's Basketball 
Men's Basketball 
Women's Basketball 
Track 
Wrestling 
Men's Basketball 
Women's Basketball 
AKER O S 
GVSC at Calvin College 
GVSC at Saginaw Va1ley 
GVSC at Saginaw Valley 
GVSC at Mich. State 
Relays 
GVSC at ake Superior 
with Mich. Tech. 
GVSC at Wyane ,State 
Wayne State at GVSC 
7:00 p.m. 
2:00 p.m. 
4:30 p.m. 
12:00 p.m. 
2:00 p.m. 
4: 30 p.m. 
6:00 p.m. 
BASKETBALL TE M IN T ICK OF GREAT AKES RACE: Thanks to a helping hand from Saginaw 
Valley, Grand Valley's men's basketball team is tied with illsdale for first place in
the Great akes Conference. Both teams have 7-2 records. The akers fell into second 
, place Saturday after dropping a 71-56 contest at illsdale. On Monday evening, Saginaw 
Valley gpt into the act, knocking off illsdale 79-54, while GVSC rolled over Northwood 
Institute 80-63. Saginaw Valley, a game off the pace wit~ a 6~3 mark, will host Grand 
Valley Saturday afternoon at 2 p.m. Grand Valley is defending G IAC champion. 
AKER VICTORY OVER NORTHWOOD EN S WITH FREE T ROW BONANZA: Grand Valley State almost 
went scoreless from the field in the final 10 minutes -0f the second half in Monday's 
game against Northwood. owever, the game was never in doubt, as the akers cashed in
on 19 free throws during this span. Mark Cheklich scored on a layup with 10:11 remaining
in the game to give GVSCa 59-37 lead. The next Grand Valley basket came with 13 seconds 
to go when Tim Moore fol lowed his own rebound for a basket. 
AKERS WIN OWN MAT TOU NAMENT: For the fifth time in 10 years, Grand Valley State is 
the winner of the Grand. Valley Invitational Wrestling Tournament. The akers totaled 
84¼ points to finish ahead of a surprising Grand Rapids JC squad with 61. Western 
Michigan was third with 56¼, followed by ak~ Superior 47, Eastern Michigan 27, Ferris 
State 25½, Muskegon Community College 20¼, University of Wisconsin-Parkside 17, ope 1½, 
Saginaw Valley 1½, and Southwestern Community College 0. Grand Valley led the field with
five individual champions. Sophomore Dorr Granger won at 134 and junior Paul Neumann 
and freshman Mike eath of Oak Park were declared co-champions at 150 when the aker 
pair decided not to wrestle in the finals. Sophomore Tony Diola of Fraser won at 158, 
sophomore Bill Rugenstein of Bay City captured the 190-pound title, and junior heavy-
weight Ron Essink was also a winner for Grand Valley. Granger won all three of his
matches by pins. 
ESSINK NEARS PIN MARK: eavyweight Ron Essink of Zeeland needs only three more pins 
to tie the single season mark of 17 set by former heavyweight Steve Bollenbach i.n 
1974-75. After winning three matches over the weekend, the Zeeland junior ran his
season record to 22-0. Essink has a 50-1 mark over the past t~ree seasons. 
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AT LETIC BANQUET RAISES $7,000: Grand Valley's athletic budget was $7,000 richer as 
a res~lt of GVSC's second annual athletic fund raising dinner. Chuck Tanner, manager 
of the world champion Pittsburgh Pirates, was guest speaker at the January 24 event. 
According to Phil .Regan, GVS baseball coach and director .of .public support, funds will 
be used for scholarships and to help provide travel, ·equipment, uniforms, recruiting 
and general athletic budget support. 
TRACKSTERS FHIIS  C OSE SECOND AT AQUINAS: Although Grand Valley won eight events 
Saturday the akers' .efforts weren't enough to beat Aquinas College, which totaled 72½ 
to win the indoor triangular track meet with GVSC and Spring Arbor. Grand Valley was 
second with 67 points, fo 11 owed by Spring Arbor with 31½. Freshman Jeff Chadwick of 
Dearborn was the akers' only double winner. e finished first in the high jump and
long jump. Freshman Bill Davenport won the pole vault and sophomore Del DeWeerd of 
olland was first across the line in the 440-yard dash. Clyde repps, a freshman from 
Ravenna, won the 50-yard hurdles and freshman Fred Shoemaker of Canton the 50-yard dash. 
Doug uiper, a sophomore from Jenison, took first in the 880-yard run. · 
C A NEY EADS STATE SCORERS: Claudette Charney tops all scorers and rebouriders among 
SMAIAW Division II basketball players. The Saginaw senior has score9 367 points in 18
games, while collecting 219 rebounds. Charney is less than 100 points away from GVSC's 
career record of 1,969 points, set last season by im ansen, who is now with the San
Francisco Pioneers. 
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SMAIAW DIVISION II BASKETBALL STATISTICS 
February 6, 1980 
TE M RECORDS 
(!'{-!J 
Saginaw Valley State 13-7 
Northern Michigan U. 11-6 
ake Superior State 10-7 
Ferris State College 7-11 
Michigan Tech. 6-11 
Grand Valley State 6-12 
* * * 
EADIN  SCORERS (10.0 & above) GP PTS AVG. AST WEEK'S G MES 
1. Claudette Charney, Grand Valley .. 18 367 20. 3 
2. Diane Dockus, Saginaw Valley ..... 20 353 17.6 
3. ori Juntila, Northern Michigan .. 17 283 16.6 
4. Monta Ware, Ferris State ......... 18 244 13.6 
5. Sue Elzinga, ake Superior ....... 17 219 12.8 
6. iz Bogue, ake Superior ......... 16 180 11.2 
7. D.J. Evans, Michigan Tech ........ 17 181 10.6 
8. Vicki Williams, Ferris State ..... 18 184 10.2 
9. ee Ann uffman, ake Superior ... 17. 174 10.2 
EADING REBOUNDERS(8.0 & above) GP RBS AVG. 
1. Claudette Charney, Grand Valley .. 18 219 12.1 
2. Diane Dockus, Saginaw Valley ... ,.20 225 11.2 
3. Patty Sullivan, Michigan Tech .... 17 167 9.8 
4. Erika Bush, Saginaw Valley ....... 20 191 9.5 
5. SLle Elzinga, lake Superior ....... 17 155 9.1 
6. rista Pray, Northern Michigan, .. 17 138 8.1 
EADING ASSISTS (2. 0 &. above) GP AST AVG. 
1. ynette Royer, Northern Mich ..... 17 
2. ee Ann uffman, ake Superior ... 17 
3. Sandy Robinson, Saginaw Valley ... 20 
4. Vicki Williams, Ferris State ..... 18 
5. Deb Mast, Grand Valley State ..... 16 
6. Diane Forrester, Saginaw Valley .. 20 
7. Jodi Peters, Michigan Tech ....... 17 
8. Monta Ware, Ferris State ......... 18 
9,. Sheri Anderson, Grand Valley ..... 18 
10. aurie Engman, Michigan Tech ..... 17 
11. Faith eikkila, Grand Valley ..... 15 
* 
125 7.3 
101 6.0 
89 4.4 
61 3.4 
52 3.2 
56 2.8 
48 2.8 
48 2.7 
46 2.5 
44 2.5 
36 2.4 
* 
Jan. 29 MICHIGAN TECH 63, Northland 34 
Jan. 30 SAGINAW VA LEY 63, Aquinas 54 
Gogebic 73, MICHIGAN TECH 67 
FERRIS 88, Northwood 47 
Jan. 31 U. of M. 104, GRAND VA LEY75 
FERRIS 79, Nazareth 31 
Feb. 1 Oakland 95, LAKE SUPERIOR 58 
Central Mich. 95, MICH. TECH 53 
Feb. 2 SAGINAW VALLEY 90, LAKE SUPERIOR 79 
Central Mich. 82, NORTHERN MICH. 64 
Adrian 80, GRAND VA LEY69 
Feb. 4 SAGINAW VALLEY 103, Northwood 41 
NORTHERN MICH. 95, MICH. TECH 52 
AKE SUPERIOR 80, Delta 51 
Wayne State 72, FERRIS STATE 60 
G MES T IS WEEK 
Feb. 5 Central Mich. at GRAND VALLEY 
Feb. 7 Mott Community College at 
SAGINAW VA LEY STATE 
NORTHERN MICHIGAN at AKE SUPERIOR 
GRAND VA LEYat Calvin College
Feb. 8 MICHIGAN TECH at U. of W. Green Bay 
Tournament 
F~b. 9 MICHIGAN TECH at U. of W. Green Bay 
Tournament 
AKE SUPERIORat F[RRIS STATE 
GRAND VA LEYat SAGINAW VA LEY 
Feb. 11 SAGINAW VALLEY at Oakland 
AKE SUPERIORat Spring Arbor 
Wayne State at GRAND VA LEY 
* 
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GRAND VALLEY STATE 
WRESTLING REPORT 
1979-80 SEASON 
FASTEST 
NAME WEIGHT FALLS FALL RECORD 
Jeff Henderson 118 6 1:46 19-7 
Doug Crim 126 1 2-2 
Darr Leutz 126 3 3:58 4-13 
Felix Perez 126 0 3-1 
Dorr Granger 134 5 4:00 9-1 
Andy Robinson 134-142 1 : 30 4-6 
Brian Smith 134 3 1:52 20-6 
Tim Horn .142 4 :26 21-5 
Jim Krick 142 0 0-1 
Mike Heath 150 0 9-6 
Paul Neumann 150 8 2:45 21-6 
Neal Wilmore 158-167 1 4-4 
Tony Diola 158 6 1:16 26-5 
Kent Briggs 167 2 3:00 8-5 
Brett Reed 167 0 1-4 
John Wilder 177 0 6-10 
Joe Chase 177-190 3 :28 6-6 
rvi.-.tt Farhat 177-190 0 0~3 
t.:d King 190 2 : 52 13-4-1 
Bi 11 Rugenstein 190 6 1:12 18-5 
David Ulmer 
Ron Essink 
TOTALS 
HWT 1 
HWT 14 1:00 
66 :26 
SEASON RECORD 
3-0 
GVSC 38-10 Ferris State 
GVSC 55-0 Saginaw Valley
GVSC 36-10 Oakland University 
TOURNAMENT FI ISHES 
1-2 
22-0 
213-201-1 
Biggie Munn Invitational (MSU) 6th 
White Wa,ter Invitational (UWW) 2nd 
Michigan Open (CMU) 2nd 
Muskegori, Open, Muskegon Community College 4th 
Grand Ru~ids Junior College Tournament 1st 
Midwest .Classic, Anderson College 1st 
Grand Valley Invitational 1st 
Director 
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dJ^H 'P 442'^2W ts qK 
rS jk32<a
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H2& :PqK^< :4k;qKj ^H&22 <2k<PK< k^ GkjqKk" vk442; B25P&2 ^&k K< 52 && qKj  ^P 
^H2 u442KWk42 <'HPP4a
gq^H ^H&22 jk32< &23kqKqKj PK ^H2 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
February 6, 1980 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Claudette Charney of Grand Valley State has never met former home run
great Roger Maris, but the two athletes have some things in common. 
Maris is remembered for the 61 home runs he hit during the 1961 baseball 
season to break Babe ·Ruth's record of 60. With the honor, Maris got an asterisk 
following his name in the record book. ~aris hit his 61 homers in 162 games while 
Ruth collected 60 in 152 games. 
Charney has never hit a home run in a major league park and 
that she never will. However, she has quite a knack for scoring 
basketball court. 
the 
The 5-10 Saginaw native is the leadtng scorer among SMAIAW Divi~ion II
women basketball players and she has a chance to become the all-time leading 
scorer in Michigan collegiate wome 's basketball circles. If she does, there 
.will be an asterisk after her name, ·to indicate that Charney scored 1,502 of
her points playfog three seasons at Saginaw Valley before transferring to
the Allendale school. 
With three games remaining on the 1979-80 schedule, Charney has scored
1,940 career points and collected 1,132 rebounds. She is 30 points away from 
breaking the GVSC career record of 1,969 points c::et by Kim Hansen last year. 
Hansen is now playing for the San Francisco Pioneers of the Wome '·s Professional 
Basketball League. 
If Charney breaks Hansen's record, GVSC statisticians will have to make 
a decision: Who is the all-time leading scorer at Grand Valley State - Hansen 
or Charney? 
Colieg e_ ofAn s and ~c-e,,c..,,,;,, lt nma i Jeffsrsor, Co!loge, W.1 ,. am ,Jame1; C.:,1•eg;a, R.t~Se, H K r!dof Co1 e,.~e 
F' E: Se;,,:lman Gr.adudlt~ Coil~ge uf Bt1smess and Adl"'.m1strat,o.n, v,'Jllege ot Gr:Jdu,ate StJdteJ 
6Hk&K2; HkW KP :&PB423 kW-J<^qKj ^P k K2" <'HPP4h K2" ^2k33k^2<h kKW 
^P k K2" 'Pk'Hh : & q3 k & q 4;  B2'Jk<2 <H2 Hk<Kn^ 'HkKj2W H2& < ^; 42  P 5 :4k; <qK'2 
<H2 ^&kK<52 &&2W a GH2 < ^ q 4 4  :J^< PJ^ k HJKW&2W :2&'2K^ k ^ k 4 4  ^q32<h < ^ q 4 4  
<HPP^< 
rm5PP^ -J3: <HP^<h kKW < ^ q 4 4  q<  k ^2k3 42kW2&a DOKK2& < 2 4 5 mW q< ' q: 4 qK 2  
Hk< k 4P ^  ^P WP " q^H q ^ h D  6Hk&K2; <kqWa DwPJ 7KP" ;PJ&<2 45  q 5  ;PJ n&2 "P&7qKj 
k< Hk&W k< ;PJ 'kKa VHk^n< -J < ^  32c On3 KP^ < k ^ q< 5 q2 W  "q^H 3;<245 JK42<< O 
7KP" On3 "P&7qKj k< Hk&W k< O 'kKaD
u 'Pk'Hn< -PB q<  3kW2 2k<; "H2K <H2 Hk< ^H2 ^k 42 K ^ P 5 k :4k;2& 4 q7 2  
6Hk&K2; kKW 6Pk'H lk^ yk72& q<  ^H2 5 q & < ^  ^P kW3q^ ^Hk ^a  DGH2’ < k :4k;2& ^Hk^ 
jq*2< 
ss :4J< k ^ k 4 4  ^ q32<hD yk72& <kqWa DVHk^ 3k72< H2& W2<q&kB42 ^P kK; 
'Pk'H kKW kK; ^2k3a GH2n< kK 2Y'2 442K^ <HPP^2&h kK 2Y'2 442K^ &2BPJKW2&h kKW O 
2K-P; 'Pk'HqKj H 2 & aD
CK2 ^HqKj q<  HP4WqKj 6Hk&K2; WP"Ka GH2n< B22K Hk3:2&2W B; 3k<'42 
<:k<3< qK H2& 4P"2& Bk'7 5P &  k jPPW 3 k -P & q^;  P 5 ^H2 <2k<PKh kKW ^H2 :&PB423 
q < K n ^  j2 ^^ qKj  kK; B2^^2&a
6Hk&K2; W qW K n ^  < ^k & ^  :4k;qKj Bk<72^Bk44 J K ^ q 4  H2& -J K qP &  ;2k& k^ 
GkjqKk" 1q<2KHP"2& 0qjH G'HPP4a O ^  "k< ^H2&2 ^Hk ^ <H2 "k< qK<:q&2W B; 'Pk'H2< 
kKW 5PJKW H2& 4P*2 5P &  ^H2 jk32a 6P3qKj PJ^ P 5 HqjH <'HPP4a<H2 'PJ4W -J3: kKW 
&JK " 2 44h  BJ^ W qW K n ^  &2 k 4 4;  Hk*2 ^H2 5JKWk32K^k4< 3k<^2&2Wa 02& 5 q & < ^  4P*2 
"k< ^&k'7 kKW 5 q2 4W  "Hq'H <H2 Hk< B22K qK*P4*2W qK <qK'2 ^H2 <2*2K^H j&kW2a
D O  < ^ q 4 4  5224 ^&k'7 Hk< H24:2W 32 k 4P ^ h  2Y:2'qk 44;  "H2K O "k< qK HqjH <'HPP4hD 
6Hk&K2; <kqWa D O  42k&K2W ?Jq'7K2<< kKW <:22WaD
y2qKj kK PK4; 'H q 4W  kKW 4 q* qK j  k^ HP32h <H2 K22W2W k 'HkKj2a D O ^  "k< 
^q32 5P &  32 ^P ^ & ;  <P32 K2" ^H qK j< hD  <H2 <kqWa D O  ^HPJjH^ O "k< P4W 2KPJjH ^P 
k''2:^ kKP^H2& 'Hk442Kj2 qK &2jk&W< ^P <:P&^<a O ^  522 4<  j&2k^a LP" On3 
42k&KqKj ^P  &2<:2'^ 3; :k&2K^<h kKW PJ& &2 4k ^ qPK<H q:  q<  B2 ^^2 &a VH2; <J::P&^ 
32 qK 2*2&; "k; ^H2; 'kKh kKW O P"2 k j&2k^ W2k4 ^P ^H23aD
GVSC Sports Release -2- February 6, 1980 
Charney had no problem adjusting to a new school, new teammates, and 
to a new coach, primarily becuase she hasn't changed her style of play .since
she transferred.· She still puts out a hundred pe~cent at all times, still 
shoots 15-foot jump shots, and still is a team leader. ''Inner self-discipline 
has a lot to do with it," Charney said. "You know yourself if you' re working 
as hard as you can. That's just me; I'm not satisfied with myself unless I 
know I'm working as hard as I can." 
A coach's job is made easy when she has the talent of a player like 
Charney and Coach Pat Baker is the first to admit that. "She's a pl ayer that 
gives 100 plus at all times," Baker said. "That makes her desirable to any 
coach and any team. She's an exce 11 ent shooter, an exce 11 ent rebounder, and I
enjoy coaching her." 
One thing is holding Charney down. She's been hampered by mascle 
spasms in her lower back for a good majority of the season, and the problem 
isn't getting any better. 
Charney didn't start playing basketball until her junior year at 
Saginaw Eisenhower High School. It was there that she was inspired by coaches 
and found her love for the game. Coming out of high school ,she could jump and 
run well, but didn't really have the fundamentals mastered. Her first love
was track and field which she has been involved in since the seventh grade. 
"I still feel track has he.lped me a lot, expecially when I was in high school," 
Charney said. "I learned quickness and speed." 
Being an only child and living at home, she needed a change. "It was 
time for me to try some new things," she said. 
accept another challenge in regards to sports. 
"I thought I was old enough to
It feels great. Now I'm
learning to respect my parents, and our relationship is better. They support
me in every way they can, and I owe a great deal to them." 
6Hk&K2;h k :H;<q'k4 2WJ'k^qPK 3k-P&h :4kK< PK &JKKqKj ^&k'7 5P &  8vG6 
qK ^H2 <:&qKjh kKW k4<P :4k;qKj *P 442;Bk 44 qK ^H2 5 k 4 4 a
GH2 k4<P WP2< 2?Jk44; "244 qK ^H2 '4k<<&PP3a d2'2K^4; <H2 B2'k32 
k 'kKWqWk^2 5P &  u'kW23q' u44mu32&q'kK "q^H k paq j&kW2 :P qK^ a
-
GVSC Sports Release _3_ February 6, 1980 
Charney, a physical education major, plans on running track for GVSC 
in the spring., and also playing volleyball in the fal 1. 
She also does equally well in the classroom. Recently she became 
a candidate for Aca.demic All-American with a 3.4 grade point . 
.. . . .. 
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NAME 
Jeff Henderson 
Doug Crim 
Darr Leutz 
Felix Perez 
Dorr Granger 
l\.ndy Robinson 
Brian Smith 
Tim Horn 
Jim Krick: 
Mike Heath 
Paul Neuinann 
Neal Wi more 
Tony Diola 
Kent Briggs 
Brett Reed 
John Wi der 
Joe Chase 
Matt Farhat 
Ed King 
Bil  Rugenstein 
David Ulmer 
Ron Essink 
GRANO \'A:t;,L Y STATE 
WRESTLING REPORT 
1979-80 SEASON 
WEIGHT 
118 
126 
126 
126 
134 
134-142 
134 
142 
142 
150 
150-167 
158-,167 
158 
167 
167 
177 
177-190 
177-190 
190 
190 
HWT 
H\'.7T 
FALLS 
6 
1 
3 
0 
7 
1 
3 
4
0
0 
10 
2 
6 
2 
0 
0 
4 
0 
2 
7 
.1 
15 
FASTEST 
FALL 
1:46 
5 :.14 
3:58 
4:00 
:30 
1:52 
:26 
2:45 
6 :28 
1:16 
3:00 
----
:28 
: 52
1:12 
4:38 
1:00 
RECORD 
20·-8 
2·-2 
4·-13 
4·-2 
11·-l 
20·~6 
22·-6 
0·-1
9-(i 
2J·-6 
5--5 
28-5 
8--5 
1-4 
6-10 
8-6 
0·-3 
13-4-1 
20-5 
l'-2 
24-0 
-------- . .. -------·- . '-- ·--- . --- .--- ---- ·· - :--. - . -------- ----- .. - -- .. ----·--
TO'l'ALS 
G SC 
G SC 
G SC 
G SC 
G SC 
74 :26 
SEASON RECORD 
·5-0 
36-10 
55-00 
36-10 
34-15 
47-03 
Ferris State 
Sagirtaw alley State 
Oakland University 
Lake Superior State 
Michigan Tech. 
TOURNAMENT FINISHES 
Biggie Munn Invitational (MSU) 6th 
White WaJ.er Invitational (UWW) 2nd 
Michigan Open (CMU) 2nd 
,Muskegeo:h Open, Musk:. Comm. College 4th 
Grand Rapids Junior College Tournament 1st 
Midwest C assic, Anderson College 1st 
Grand alley Invitational 1st 
223-107--1 
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Men's Bas etball Oa land at GVSC 7:30 p.m. 
Wrestling GVSC at, NCAA Division
II Regional, Dayton, 
Ohio 
Women's Bas etball GVSC at Oa land Univ. 2 :00 p.m, 
~Jrestling GVSC at NCAA Division
n Regional, Dayton, 
Ohio 
Men's Bas etball GVSC at La e Superior 7:30 p.m. 
Women's Bas etball GVSC at La e Superior 5:30 p.m. 
* * 
FOR ALL THE LATEST GRAND VALLEY SPORTS NEWS, 
DIAL: 895-7880 
LAKER LOGS 
LAKERS EEK 19th STRAIGHT VICTORYON JC COURT HU SDAY: If anyone had told coach 
Tom Villemure two years ago his bas. etball team would win 18 strai ht games at 
the Gerald R. Ford Fieldhouse in Grand Rapids, he may have_ left the friendly 
confines of the La er dome a year or· two earlier for the JC court. This is the
second-longest winning streak in La er hi story. Grand Va 11 ey won 29 strai ht 
games in the La er dome from 1970-73. Grand Valley (12-11) will Oa land 
University (10-11) at 7:30 p.m. Thursday, February 15. 
H RKEMA TO NAME FOOTBALL RECRUITS NEXT ~!EEK: Now that football coach Jim Harkema 
has announced his decision to stay at Grand Valley State and has withdrawn his
name from the list of candidates for assistant football coaching positions at 
Michigan State, the La er head football coach is putting the final touches on 
weeks of extensive recruiting . Harkema says. his emphasis this year will be on 
offensive and defensive linemen, as we.11 as defensive bac s. Harkema will begin
announcing the new recruits on ~!ednesday, February 20, which is the earliest 
date a player may sign a national letter of intent . 
GRANGER AND WRESTLERSTIE PIN M RK: Dorr Granger, a 126-pound sophomore from 
Eaton Rapids, pinned two opponents last wee end to tun his pin streak to five in
a row and tie a Grand Valley individual record set by ~lichael Abrams last season.
Coach Jim Scott's wrestlers came up with eight pi.ns Saturday in a 47-3 victory 
over Michigan Tech and a 34-15 win at Lake Superior. The ei ht pins brought
GVSC's season total· to 74, tying a single season record se:t in 1976-77. The 
La ers are. 5-0 in dual action this season as they prep_are to defend their NCAA. 
Division II title Friday and Saturday at Wright State University in Dayton, Ohio. 
.•. : . 
ol '.ege of Arts and Sciences , Thomas Jefferson oliege, William James ohege, Russel H Kirkhof ollege 
F E Seidman Graduate ollege of 81,,siness and Administration , o,lege of Graduate Studies 
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CH RNEY 29 POINTS AWAY FROM HANSEN'S RECORD: Senior Claudette Charney of Saginaw, , 
could become the all-time leading scorer in college division basketball in Michigan 
this wee end. Charney needs 29 more points to tie the record of 1,969 set last 
year by Grand Valley's Kim Hansen, who is now playing women's professional bas et-
ball. Charney's playing time has been limited lately as a result of recurring 
problems with muscle spasms in her lower bac . Grand Valley (8-14) will travel 
to Oa land University Saturday and Lake Superior State on Monday. 
LAKERS TOP WINNER MAY BE LOST FOR THE SEASON: Sophomore Tony Diola injured a nee 
in wrestling practice Monday and early indications are he may be through for the 
season. The Fraser wrestler was leadino the La ers in wins with a 28-5 mar . He 
also had six pins. Diola was the favorite to win the Great La es Conference 158-
pound title after winning two tournaments this year. Coach Jim Scott will move 
freshman Mike Heath of Oak Par  up from 150 pounds and sophomore Kent Briggs of
Bay City down from 167 pounds to fill Diola's spot. Heath is 9-6 and Briggs 8-5. 
GRAND VALLEY WOMEN OUT OF TITLE RACE FOR THE FIRST TIME IN GLIAC HISTORY: Grand 
Valley has won every women's GLIAC basketball championship since the 1974-75 season,
but the La ers' five-year reign ended Monday, The title will go either to Wayne 
State or Oa land. Wayne State (8-0) turned bac  Grand Valley, 75-63, Monday evening 
to hand the La ers their third loss in GLIAC play. 
-END-
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SMAIAW DIVISION II BASKETBALL STATISTICS 
ebruary 13, 1980 
TEAM ECORDS (W-1) 
Saginaw Valley State 14-9 
Northern Michigan U. 2-6 
Lake Superior State 0- 0 
* erris State 7-11 
Michigan Tech. 6-  
Grand Valley State 8-14 
* DID NOT EPORT 
LEADING SCO ERS (10.0 & above) GP PTS AVG. 
. Claudette Charney, Grand Valley .. 22 438 19. 9 
·2  Diane Dockus, Saginaw Valley .. " ... 23 412 17.9 
3. Lori Juntila, Northern Michigan .. 18 302 16.8 
4. Sue Elzinga, Lake Superior ....... 20 274 13.7 
5. Liz Bogue, Lake Superior ......... 18 195 10.8 
6  aith Heikkila, Grand Valley ..... 19 196 10.3 
7. Lee Ann Huffman, Lake Superior ... 20 199 10.0 
LEADING EBOUNDERS (8.0 & above) GP RBS AVG. 
. Claudette Charney, Grand Valley .. 22 254 11.5 
 Diane Dockus, Saginaw Valley ..... 23 248 10.8 
3. Erika Bush, Saginaw Valley ....... 23 215 9.3 
4. Sue Elzinga, Lake Superior ....... 20 183 9.1 
5. Krista Pray, Northern Michigan .... 18 150 8. 3 
6  Marti Wallace, Lake Superior ..•.. 19 154 8.1 
LEADING ASSISTS (2.0 &·above) GP AST 
. Lynette oyer, Northern Mich ..... 18 129 
2  Lee Ann Huffman, Lake Superior ... 20 122 
3. Sandy obinson, Saginaw Valley ... 23 104 
4. Sheri Anderson, Grand Valley ...•• 22 76 
5. Deb Mast, Grand Valley ........... 20 62 
6. Diane orrester, Saginaw 'Valley .. 23 70 
7. Mary Postyhalla, Northern Mich ... 18 53 
. aith Heikkila, Grand Valley ..... 19 45 
9. Diane Dockus, Saginaw Valley ..... 23 48 
* 
AVG. 
7.1 
6.1 
4.5 
3.4 
3.1 
3.0 
2.9 
2.3 
2.1 
* 
LAST WEEK'S GAMES 
eb. 5 Central Mich. 85, GRAND VALLEY79 
eb. 7 GRAND VALLEY 71, Calvin 50 
SAGINAW VALLEY 88, Mott 
Com unity 50 
NORTHERN MICH 82, LAKE SUPERIOR 
75 
eb. 9 GRAND VALLEY 62, SAGINAW VALLEY 
61 
E RIS 68, LAKE SUPERIOR60 
eb. 11 Wayne State 75, GRAND VALLEY63 
Oakland 100, SAGINAW VALLEY78 
Spring Arbor 72, LAKE SUPERIOR 
70 
GAMES THIS WEEK 
eb. 15 
eb. 16 
eb. 18 
eb. 19 
llORTHERN MICH at U.W. Parkside 
NORTHERN MICH at Oshkosh, Wis. 
Wayne State at LAKE SUPERIOR 
SAGINAW VALLEYat E RIS STATE 
GRAND VALLEYat Oakland 
GRAND VALLEYat LAKE SUPERIOR 
SAGINAW VALLEYat Siena Heights
Spring Arbor at SAGINAW VALLEY 
* 
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C.RANn VALLF.Y STA~E r.ilLJ.EC.ES 
1979-JORO VAllSITV RASKP.TRALL STATISTICS FOR >IP.N 
IIAMF. GP G--!'GA PCT T--FTA PCT ER-AVE AST RS ST P  PTS AVF. 
HOR STAHLF. 23 47c RO .587 16- 23 .695 59- 2.5 25 4 II .15 I IO 4.7 
CH1'IS CHAOlHCK 23 104- 249 .417 12- 49 .653 142- 6. I 17 23 24 70 240 I0.4 
GLA K Pl.ASTF. S R .5- II .454 10- 13 • 769 17~ 2. I 4 I 3 6 20 2.5 
Rn -mm.T .IP. 22 R4- 16R .500 2R- 42 .666 56- 2.5 1n2 2 28 57 196 8.9 
GF.NF. F.ITZ 15 18- 12 .562 11- 17 .647 7- 0.4 7 2 II IO 47 3. I 
JOHN HA R tNGTON2l 96- 216 .444 50- 75 .666 130° 5.6 33 9 28 62 242 10.5 
KU T HOLZHUETER 8 4- 12 .333 3- 9 .133 J- 0.3 6 0 6 8 II 1.3 
MARK CHE KL I CH 23 130- 217 .599 109-146 .746 178- 7 .7 65 18 54 67 369 16.0 
HA K .P INCIPE 23 103- 200 .515 52- 62 .838 911- 4 .2 46 6 19 60 258 11.2 
MICHAEL WOODS 9 10- 25 .400 14- 21 .666 20- 2.2 5 I I 17 34 3.7 
TIM ,100 F. 9 10- 22 .454 5- R .625 ,19- 2. I 6 0 6 9 25 2.7 
VtNCF. VOGG 10 22- 38 .578 6- 61.000 17- 1.7 14 I 13 16 50 5.0 
r.p FG--FGA PCT FT--FTA PGT EII-AVF. AST RS ST PF PTS AVE 
---------------
GVSG 23 633-1270 .498 342- 471 .726 746-32.4 330 67 204 417 1608 69 .9 
OPP 21 ,585-1360 .410 307- 420 .730 719-31.2 275 ;J 199 445 1477 64.2 
'OATF. C.V OPP OPPONF.NT r.v ~tr.H SCORER GV HIGH E OUNOF.R 
12-02 100 47 ST. MARY'S COLLEGE MARK P INCIPF. 20 HA K CHF.KLlC.H 18 
12-10 60 62 WESTF.RN M!Clltr.AN UNIV. CJ.l:RTS ·CHAOWICK 19 HA K r.HEKLlCH 10 
12-15 69 77 GF.NTRAL MICHIGAN UNIV. JOHN HA RINGTON 19 CH IS CHAOWICK 9 
1?.-IR 77 .7R RALl~ STATP.' IJNIVF.RSITY MARK P INCIPF. 22 JOHN HA RINGTON 12 
12-20 113 65 OOSF.VV.LT COLLF.r.F. HA K CHF.KLICH 29 CH IS CHADWICK .II 
12-21 74 61 TAYLOR USIVF. SlTY .JOHN HARlllNr.TON 23 HA K CHF.KLlCH 8 
12-22 .SR 57 CF.NTRAI. STATF. UNlVF. SITY ~tARK P INCIPE 15 MARK P !NCIPF. ,5, 
12-27 90 57 ~INNF.SOTA-HO IS 'IARK CHEKLir.H 23 CH IS CHAO\IICK 7 
12-28 70 72 MANKATO STATE MARK CHEKLICH 20 MARK CHEKLICH 12 
12-29 63 70 SOUTHE N ILLINOIS HA K CHEKLICH 16 MARK CHEKLICH 4 
JOHN HA RINGTON 
1-04 JR 44 ll O  WTSC.-G F.F.N RAY MARK CHEKLICH 19 CH IS CHADWICK II 
1-05 44 72 U O WISC.-EAU CLAI F. MARK P INCIPE 10 JOHN. HA RINGTON 11 
:tA K CHF.KL !CH 
1-07 62 60 HILLSDALE COLI.EGE MARK CHEKLICH 17 JOHN HA RINGTON 9 
1-12 54 R2 NORTHWOOD INSTITUTE ROR STAHLF. ~ l JOHN HA  tNGTON 7 
1-14 SR 51 SAGINAW VALLEY STATF. ED MOULTRIE 16 MARK. CHEKLICH R 
CH IS CHAOWICK 
1~19 72 66 WAY~ STATE UNIVE SITY ~A K CHY.KLICH 24 MARK CHEKL !CH 7 
1-21 65 62 OAKLANO UNIVE SITY CH IS CHAOW!CK 20 MARK CHEKLICH 9 
1-26 RR 61 LAKE· SUPF.RIOR STATF. ~A K CHEKL ICH 22 MARK CHF.KLICH II 
l-2R Rl rn ~F. IS STATF. COLLF.r.P. CH IS CHAOWICK 14 ~A K CHEKLICH 8 
.lOHN HA R INC.TON 
2-02 Sh 71 Hlt.LSOAT.E O'lLLF.GE CHRIS C~AOWlr,lC 16 MARK CHEKLlCH 9 
,2-04 RO 63 ,NORTHWOOD INST1T11TP. 'IA K CHY.KLICH 19 MARK CHEKLICH 8 
CH IS CHAOWICK 
2-oq 56 58 SAr.INAW VALLF.Y STATF. ~A K CHEKLICH 20 MARK CHEKLICH 8 
Z-11 54 
~· 
WAYNE STATP, UNIVE SITY MARK CflP.l{LlCH 10 MARK CHY.KLICH 10 
2-.IA OAKLMlO-UNIVF.RSITY 
2-IR l,AKP, SIJPF.RIOR STATF. 
2-21 FF.• IS STATE COLLF.GF. 
2-2R T~T-STATP. UNTVF.RSITY 
SEASON HIGHS 
r.vsr.-TNDTVlOUAL 
PTS t-lARK r:HEKLTCH 
GA .JOHN HARR INr.TON 
G C.HRIS CHADWICK 
TA HA K CHEKLICH 
Pf ~fARK. CHEKLICH 
ER HA K CHY.KLICH 
AST MARK C!lEKLICH 
~, . ij~~~~ vi~_gw1CK 
2g OATF.0 12-20 
IR OATF.-12-IR 
10 OATF.- 1-21 
16 OATE-12-20 
13 OATE-12-20 
18 OATE~l2-02 
R OATE-12-02 
1 OATE-12-21 
6 OATEcl2~10 
GVSC-TEAM 
111 VS OOSEVF.LT COLLEGE 
93 VS OOSF.VF.LT COLLEGF. 
55 VS OOSEVELT COLLEGE 
'37 VS NO THWOOO INSTITUTE 
24 VS WAYNE STATE UNIVE SITY 
60 VS OOSF.VELT COLLEGE 
29 VS OOSEVELT COLLEGE 
RVS ST. MARY'S COLLEGE 
20 VS OOSF.VELT COLLEGE 
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r.•AND VAi.LEY STATP. COLLEGF.S 
Jq7Q-IQRO VARSITY RA.5KETRALL STATISTICS FOR WOMEN 
NAME GP G-- GA PCT T- TA PCT ER-AVE AST P  PTS AVE 
c. CIIARNEY 22 IR2- 441 .412 74-102 .725 254-11.5 23 47 43R 19 .9 
CHRIS WOLTF.R 19 27~ 57 .471 22- 30 .731 SR- J .0 15 21 76 4.0 
CINllY DAINES 16 JJ- 72 .45R 
··- 29 
.655 21- 1.4 29 39 R5 5.3 
m.;R MA~T 20 60- IR4 .J26 41- 69 .623 54- 2-7 62 25 163 8.1 
AITH HEil{KII.A ,. 92- 22R .401 12- 36 .133 114- 6.0 45 39 196 10.3 
.T AOYNP. MF.REOITH 2 I- 2 .500 n- I .000 2- I .0 0 n 2 1.0 
.TF. RY HETH IR 2R- % .291 22- 29 • 75R 17~ 0.9 2R 41 7R 4.3 
J{. VAN'OF.RW .RFF I o- I .ono o- 0 .ocio 2- 2.0 0 0 0 0.0 
KATHY K ONF.CK 1 2- 1 .666 4- 4 1.000 4- I •. 1 0 2 8 2.6 
HARY J.F.NHARO 21 51- 125 .40R II- 21 -523 7">- 1.5 34 51 113 5,3 
NANf':Y F.Olr:K 0 o- 0 .ooo 0- 0 .ooo, 0- 0.0 0 0 0 0.0 
PAM VANOF.RlCOLK 21 41;t- JOQ .449 22- 35 -628 159- 7.5 17 75 120 5-1 
PATTI VAq AITTO~ 2 I- I I .000 0- 0 .000 I- 0.5 0 I 2 1.0 
OBIN SAWYF.R 2 o- 2 .ooo 0- 0 .000 0- 0.0 0 2 0 o.o 
SHF.RT ANOF.RSON 22 41- Q9 .414 12.- 22 .545 43- 1.9 76 39 94 4.2 
TA"IMY JONF.S 22, JS- q3 .376 34- 5R .586 83- 3.7 23 25 104 4.7 
TP.Rl LEACH 0 o- 0 .non n- 0 .ooo o- o.o 0 0 0 o;o 
GP G-- GA PCT IT--FTA PCT EH-AVE. AST RS ST P  PTS AVE 
-------------------------------
r.vsc 22 602-1513 .J97 27S- 436 .630 8R9-40.4 152 51 227 411 1479 67.2 
OPP 22 667-1667 .400 262- 199 .656 Q79-44.5 339 52 231 449 1596' 72-5 
OATF. r:v OPP OPPONENT r.v JHGH SCORF.R r.v HIGH EBOUNDER 
---------------
-----------
12-10 61 Q2 WESTER• MICHIGAN UNIV. c. CHARNEY 26 PAM VANDERKOLK 12 
12-13 6Q 55 CAT.VI• COLLEGE c. CHARNEY 20 PAM VANOERKOLK 14 
12~17 RS 61 F.PRIS c;TATF. COLI.F.C:E c. CHARNEY JO C. CHARNEY 14 
12-22 16 R7 UNTVF.RSITY OF OF.TROtT r.. CHARSF.Y II PAM VANDF.RKOLK 9
C. CHA.NEY 
12-27 71 75 NO TIIF.R~ 'fTCHtr.AN UNIV. r.. CHA.NEY 23 C. CHARNEY II 
12-2R 67 70 U. O WT~CONSIN-r.RP.P.N AY r.. CHARNF.Y 24 c·. CHARNEY 17 
12-2• 1• ,,, 11 O  1ns<:-STF.VF.N5 POINT c. CHARNF.Y 22 PAM VANOF.RK.OI.K. 13 
1-05 71 RO NO.THERN MICHIC.AN UNIV. c. CHARNEY 20 c. CHARNEY 15 
1-10 65 72 !•ICH!GAN 5TATE UNIVERSITY c: CHARNEY 27 c. CHARNP.Y 8 
1-14 R2 77 SAC.INAW VALLF.Y STATE C. CHARNEY 31 c. CHARNF.Y II 
1-17 ~o 72 CP.NTRAL .MICHIGAN UNIV. AITH HF.!KKILA 14 c. CHARNEY 17 
1-19 51 63 WAYNE STATE UN!VF.RSITY C. CHARNF.Y 21 C. CHARNEY 19 
1-22 62 RO OAKLA~  UNIVERSITY C. CHARNEY 25 AITH HEIKKILA II 
C. CHARNEY 
1-24 70 7R 1/ESTERN MICHIGAN UNIV. C. CHARNEY 13 C. CHARNP.Y 17 
1-26 70 .56 LAKE SUPERIOR STATE DEB MAST 19 C. CHARNEY 17 
1-2R 60 56 E RIS STATE 001.1,F.GP. DF.R MAST 13 C. CHARNEY 7 
1-31 75 104 UNI.VE ISTY O  MICHIGAN C. CHARNEY 22 ~RY LENHARD 10 
2-02 69 RO ADRIAN COLLEGE c. CHARNEY 18 C. CHARNEY 14 
2-05 79 RS CENTRAi, :TICH!GAN UNIV. c. CHARNEY 35 AITH HEIKKILA 7 
2-07 71 50 CALVIN COLLEGE C. CHARNEY 16 PAM VANDF.RKOLK 13 
2-09 62 61 SAGINAW VALLF.Y STATE DEB ~AST 19 C. CHARNEY 10 
2-11 75 61 WAYNF. STATE UNIVERSITY AITH HEIKKILA 18 C. CHARNEY 10 
2-16 OAKLANn UNIVERSITY 
2-IR LAKE SUPF.RIOR STATE 
2-20 ll~IVERSITY OF DETROIT 
2-21 SIIAW COLLY.GE 
SF.ASON mr.ns 
r.vsc-TNOlVIOIIAI. 
PTS. r,. CHA~NF.Y 
t:A C. CHARNEY 
C: r.. CHARNEY 
TA C. CHA NEY 
T C. CHA NEY 
ER C. CHA NEY 
AST DER MAST 
·15 DATE-2-05 
29 DATE-12-10 
I 4 DATE-2-05 
13 OATIH 2-2R
12 DATE-12-28 
19 DATE- 1-19 
12 DATE" 1-24 
C:VSC-TF.A~I 
85 VS FF. RIS STATE COLLF.GE 
R3 VS CALVIN COLLEGE 
35 VS FE RIS STATE COLLEGE 
42 VS SAGINAW VALLF.Y STATE 
30 VS SAr.INAW VALLEY STATE 
51 VS CALVIN COLLEGE 
30 VS NORTHERN MICHIGAN UNIV, 
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@GRAN_D VALLEY STATE NEWS Public Relations. Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
February 15, 1980 
. OR IMMEDIATE RELEASE 
High school, community and junior college students and 
others interested in learning about academic programs offered 
by Grand Valley State are invited to attend ~n informal reception 
on Thursday,- March 6.- The event will be .held in the Campus 
Center from 7:30 - 9:30 p.m. 
Facul~y me~bers, students, and representatives of Grand 
V~lley's admissi?ns, financial aid, placement, housing and 
athletic departments will be available to answer questions. 
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@GRAND VALLEY STATE NEWS 
PLEASE EVALUATE FOR COLLEGE DIVISION
ACADEMIC ALL-AMERICAN 
CLAUDETIECHARNEV 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
HEIGHT: 
WEIGHT: 
POSITION: 
CLASS: 
AGE:
HOMETOWN:
MAJOR:
GPA:
5-10 
142 
Forward. 
Senior 
. 21 
Saginaw, Michigan 
Physical Education 
3.3 
Pu lic Relations 
Allendale, Michigan 49401
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Charney roke Grand Valley's career scoring mark of 1,969 points with 1,972 and could reach 2,000 this season ...
Became second leading career scorer in state ... Averaging nearly 20 points per game despite ack injury in pre-
season ... Selected to All-State first team in 1978-79 at Saginaw Valley State College ... On All-Great Lakes Con-
ference teams in sophomore and junior seasons ... Currently leading state College, Division in scoring and re ounding 
(13.1 ) ... Recipient of Merit Scholarship at Grand Valley and was named to Dean's list three times ... Scored 23 of
GVSC's final 26 points in last six minutes of game against Central Michigan to finish with season high 35 points. 
YEAR 
76•77 
77.79 
78-79 
79-80 
"Claudette is a joy to coach. Any coach would love to have her because she gives] 00% 
all the time, in practice as well as the games. It would be great to have five players like
her on the team. " . 
-Pat Baker, Women's Basket all Coach, Grand Valley State Colleges-
"in my mind Charney is one of the best players in the state and the best outside shooter 
we've played against all season. She is a consistent shooter and can hit under pressure," 
-Ro Di rezzo, Women's Basket all Coach, Central Michigan University-
CHARNEY'S STATS 
GP FGM FGA PCT FTM FTA PCT REB AVE PTS 
31 219 478 .458 70 93 .753 365 11.8 508 
27 238 518 .459 65 
' 
94 ;59,1 244 9.0 641 
30 178 465 .382 97 ,139 ·:., ~69-~~c\f •) 269 9.0 453 
'24 194 47,1 .412 82 • 111 .739 280 · 11.6 470 
--------
TOTALS 112 829 1932 .429 314 437 .719 1158 10.3 1972 
• one game remaining on 1979-80 schedule 
AVE 
11.7 
20.0 
15.1 
19.6 
17.6 
College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson College, William James College, Russel H. K,rkhof Co lege 
F. E. Seidman Graduate C<,liege of Busmess and Admtn stratto11, College of Graduate Studies 
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@GRAND VALLEY STATE 
PLEASE EVALUATE FOR COLLEGE DIVISION 
ACADEMIC ALL~AMERICAN 
MARK CHEKLICH 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1978-79 CoSIDA Academic All-American (6th team) 
HEIGHT: 
WEIGHT: 
POSITION: 
CLASS: 
AGE: 
HOMETOWN: 
MAJOR: 
GPA: 
6-8½ 
20!i 
Center 
Senior 
21 
Bloomfield Hills, Ml 
Marketing 
3.25 
NEWS 
Pu lic Relations 
Allendale, Michigan 49401
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 22.1 
Cheklich has played on teams at Grand Valley that have won 86 and lost 29 for a . 748 percentage ... Played on
1976-77 team that posted 30-4 record in ecoming first team in Michigan to win 30 games .. ,Selected to 1978-
79 CoSIDA ACADEMIC .ALL-AMERICAN SIXTH TEAM ... AII-Great Lakes Conference and All-District No. 23
teams last year ... Scored 34 points in NAIA Nationals against Texas Midwestern ... This season has een named to 
All. Tournament tearns at Spring Ar or Tournament, Granite City Classic and Green Bay Classic ... Shooting 60%
from the floor and 75% at the foul line, leading GVSC Lakers in scoring with 15.9 points per game and 7.6 
rebounds. 
YEAR GP FGM FGA PCT FTM FTA PCT REB AVE PTS AVE 
76-77 21 18 36 .500 12 22 .545 42 2.0 48 2.2 
77-78 11 1 3 .333 5 7 .714 11 1.0 7 0.6 
78-79 30 134 235 .570 117 156 .750 266 B.B 385 12.8 
79-80 -- • 25 ____ 142 ____ 234 ____ .607 ---- 119 ____ 161 ___ .739 ____ 188 _____ 7.5 ___ 403 ____ 16.1 
TOTALS 87 295 508 .581 253 
MARK PRINCIPE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1978-79 CoSIDA Academic.All-American (3rd team) 
HEIGHT: 
WEIGHT: 
POSITION: 
CLASS: 
AGE: 
HOMETOWN: 
MAJOR: 
GPA: 
6-6 
175 
Guard/Forward 
Senior 
22 
Bloomfield Hills, Ml
Elementary Education 
3.8 
346 .731 507 5.8 843 9.7 
Coach Tom Villemure calls Principe "one of the finest pure shooters I've ever coached" ... Shooting .853 from the
foul line and .525 from the field playing guard and forward ..• Lettered three years at GVSC and played on two 
Great Lakes Conference championship teams which included .two trips to the NAIA Nationals in Kansas City ...
Career shooting percentage of 52% ... Selected to 1978-79 CoSIDA ACADEMIC ALL-AMERICAN THIRD 
TEAM ... Recipient of honor scholarship at Grand Valley and was named to Dean's list seven times ... Broke GLIAC
record for field goal percentage in a game against Lake Superior State College y hitting all eight shots from the 
floor. 
YEAR GP FGM FGA PCT FTM FTA PCT RES AVE PTS AVE 
76-77 31 32 67 .477 24 33 .727 36 1. 1 88 2.8 
78-79 30 124 235 .527 51 61 .836 98 3.3 297 10.3 
79-80 '25 114 217 .525 58 68 .853 112 4.5 286 11.4 
-----------------------------------------------------------------------------
TOTALS 86 270 519 .520 133 162 .821 246 2.9 385 
Go""ege of .Art~ e1n11 &c enn•s, lh(rm:JJt J111i!l'>F",<1\ CoiJ,,,~o W•it,;i,m J,;\l\')o,, c,.,,•ege Rus,ie, H K,ritho'I Cr,1''-"C"' 
F E ~ei,drrar Grad~ate eo1r0g;;i vi 8urw1a$s and Adii\1nistrn,t10,\ Gmi J~l"' of G•a!l;,aie St,!:11"1, 
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SMAIAW DIVISION II BASKETBALL STATISTICS 
February 20, 1980 
TEAM RECORDS 
(_!i-_h) 
Northern Michigan U. 14-6 
Saginaw Valley State 16~9 
Lake Su erior State 10-12 
Ferris State 10~14 
Michigan Tech. 8-13 
Grand Valley State 9-15 
* 
LEADING SCORERS (10.0.& above) GP PTS 
Claudette Charney, Grand Valley .. 24 470 
Diane Dockus, Saginaw Valley ..... 25 438 
Lori Juntila, Northern Michigan .. 20 332 
Manta Ware, Ferris State ......... 24 353 
Sue Elzinga, Lake Su erior ....... 22 308 
Vicki Williams, Ferris State ..... 24 275 
Jane Shaffer, Saginaw Valley ..... 15 169 
D.J. Evans, Michigan Tech........ 21 222 
Faith Heikkila, Grand Valley ..... 21 221 
Erika Bush, Saginaw Valley ....... 25 254 
LEADING REBOUNDERS {8.0 & above) GP REB 
Claudette Charney, Grand Valley .. 24 270 
Diane Dockus, Saginaw Valley ..... 25 263 
Erika Bush, Saginaw Valley ....... .25 245 
Sue Elzinga, Lake Su erior ....... 22 212 
Patty Sullivan, Michigan Tech .... 21 201 
Krista Pray, Northern Michigan ... 20 173 
LEADING ASSISTS (2.0 & above) GP AST 
Lynette Royer, Northern Mich ..... 18 129 
Lee Ann Huffman, Lake Superior ... 22 131 
Sandy Robinson, Saginaw Valley ... 25 112 
Sheri Anderson, Grand Va 1.1 ey..... 24 92 
Mary Pospyhalla, Northern Mich ... 20 72 
Vicki Williams, Ferris State ..... 24 75 
Deb Mast, Grand Valley State ..... 22 66 
Diane Forrester, Saginaw Valley .. 25 71 
Jodi Peters, Michigan Tech....... 21 56 
Laurie Engman, Michigan Tech ..... 21 53 
Faith Heikkila, Grand Valley ..... 21 50 
Diane Dockus, Saginaw Valley ..•.. 25 51 
* 
AVG 
19.5 
17.5 
16.6
14.7 
14.0 
11. 5 
11. 2 
10.6
10. 5 
10.1 
AVG 
11. 2 
10. 5 
9.8 
9.6 
9.6 
8.6 
AVG 
7.1 
5.9 
4.4 
3.8 
3.6 
3.1 
3.0 
2.8 
2.6 
2.5
2.3 
2 .. 0 
* 
LAST WEEK'S GAMES 
Feb. 12 FERRIS 74, Northwood 45 
14 S ring Arbor 65, FERRIS 51 
15 NORTHERN MICH. 79, Wisconsin 
Parkside 62 
16 NORTHERN MICH. 79, Wisconsin 
Oshkosh 66 
WAYNE STATE 81, LAKE SUPERIOR 65 
SAGINAW VALLEY 78, FERRIS 67 (OT) 
18 GRAND VALLEY 67, LAKE SUPERIOR 51 
SAGINAW VALLEY 70, Siena Heiqhts 48 
Oakland 88, FERRIS 70 -
GAMES THIS WEEK 
Feb. 19 S ring Arbor at SAGINAW VALLEY 
22 SAGINAW VALLEY at Lake Michigan 
Community 
Oakland at NORTHERN MICHIGAN 
23 Oakland at LAKE SUPERIOR 
u. of M. Dearborn at. SAGINAW 
VALLEY 
I 
I 
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Grand Valley State 
Don Thomas/ ports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Wrestling GVSC at GLIAC Championships 
at Saginaw Valley 
Men's Basketball GVSC at Ferris State 2 .m. 
Track GVSC at NAIA District 23 12 noon 
Tournament, Siena Heights 
Women's Basketball Sienna· Heigtits vs. GVSC ·at 2 .m. 
Allendale High School 
* 
FOR ALL THE LATEST GRAND VALLEY SPORTS NEWS 
DIAL: 895-7880 
* 
* 
* 
CHARNEY-PRINCIPE SET SCORING RECORDS: Claudette Charney layed only half of the game 
Monday night against Lake Su erior, but it was enough for the Saginaw senior to become 
the second leading scorer in Michigan collegiate basketball history. Charney has scored 
a career total of 1,982 oints, assing the old Grand Valley mark of 1,969 set by Kim 
Hansen last season. The Laker women defeated Lake Su erior, 67-51. Mark Princi e of
Bloomfield Hills had a sensat·ional shooting night leading the Grand Valley men to a 
75-57 vic~ory over Lake Su er'ior. Princi.pe set a Great Lakes Conference record con-
necting on eight of eight shots from the floor and was erfect at the free throw line 
in four attem ts. Princi e t,,ok game honors with 20 oints. 
LAKERS SET NEW TEAM SHOOTING PERCENTAGE MARK: Grand Valley sank 11 of its first 14 
attem ts from the floor Monday evening at Lake Su erior setting a new GVSC shooting 
ercentage record of .659. The Lakers connected on 27 of 41 shots in their 75-57 
victory to ecli se the old mark of .652 set last year against Mankato State in the
Granite City Classic. 
GRANGER AND WRESTLERS SET NEW PIN MARK: Dorr Granger qualified for the NCAA Division 
II Nationals March 1, at Omaha, Nebraska, by winning the 134-pound Regional title last 
weekend in Dayton, Ohio. Whi"le on his way to winning the crown, Granger, inned his
first o onent for his sixth consecutive in over a two week eriod breaking the old
record of five set by Michael Abrams last season. Grand Valley recorded two other ins
and set a season team in mark of 77, breaking the old record of 74 set by the 1976-77 
squad. Tim Horn (142) of Holland and Ron Essink (Hwt) of Zeeland also qualified for
the Nationals. Essink, 27-0, needs only one more in to tie the single season in 
record of 17 set by heavyweight Steve Bollenbach during the 1974-75 season. 
LAKER WRESTLERS SEEK GLIAC TITLE WITHOUT DIOLA ND NEUMANN: Grand Valley's ho es for
Mtional acclaim were jolted ]ast week when two star wrestlers, Tony Diola and Paul 
Neumann: . v·_1 I:! injured. Both are ex ected to be out for the season. Diola, a so h-
omore from Fraser, led the Lakers in wins with a 28-5 record at 158 ounds. He under-
.went surgery Thursday for torn ligaments in his knee. Neumann, a junior from Swartz 
Creek, was a national lace winner at 150 ounds last season and runneru  in the NAIA 
Nationals. He dislocated an elbow Friday. Neumann's record is 25-6. Grand Valley 
travels to Saginaw Friday to defend its Great Lakes Confernce title. Coach Jim Scott's 
Lakers have won the GLIAC crown four of the past six seasons. 
imAND VALLEY DRAWSNO. 2 SEED IN SMAIAW BASKETBALL TOURNAMENT~ Des ite a 9-15 overall
record, Coach Pat Baker's club, drew the second seed in the Division SMAIAW tournament 
at Ferris State February 28-March 1. Grand Valley will meet the winner of the Lake 
Su erior-Michigan Tech contest Friday at 8:30 .m. Finals will be held Saturday, 
March 1, at 3 .m. Grand Valley is defending champion, winning in 1977-78 and 1978-79, 
but is ex ected to be challenged by the No. 1 seed, Northern Michigan with a 14-6 record.
Ten of the Lakers losses this season came at the hands of Division I schools. 
LAKER MEN PUT TITLE HOPES ON LINE SATURDAY T FERRIS: Grand Valley closes out its GLIAC 
-basketball season Saturday afternoon at Ferris State and the Lakers need a hel ing hand 
from Wayne State to win a title share. GrandValley ( 9-4) is tied with Hi 11 sda 1 e for 
second lace behind Saginaw Va.lley (10-3). Saginaw is looking for its first title 
Saturday when they host Wayne State. Coach To'nl Villemure's teams have won four of the
revious five Great Lakes crowns. 
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Men's basketball 
Women'' s basketba 11 
Wrestuing Nationals
Track 
Women's basketball 
Wrestll ing 
Men's basketball 
* 
Siena Heights at GVSC 
SMAIAW Tournament at
Ferris; Lake Superior-
Mich. Tech winner vs. 
GVSC 
GVSC at NCAA Division II
Omaha, Nebraska 
7:30 p.m. 
GVSC Invitational at 12:00 noon 
G.R.J.C. 
SMAIAW Tournament at 1:00 p.m. 
Ferris Consolation; 
Finals 3:00 p.m. 
NCAA Division II
Nationals at Omaha, NB 
NAIA District No. 23 7:30 p.m. 
playoffs, GVSC at 
Hi 11 sda le 
* 
FOR ALL THE LATEST GRAND VALLEY SPORTS NEWS 
DIAL: 895-7880 
* * 
IT'S TOURNAMqjT JIM~ Py. G~ND 'LALLEY: Tournament fever hits the Grand Valley
campus this wee end w t a I [aer winter sports teams traveling to various tournaments. 
WQMEN'~ BASKfiI~LL: Grand Valley will defend its SMAIAW College Division basketball 
title t 1s wee en at Ferris State. The Lakers ( 0- 5) are seeded No. 2 in the tourna-
ment and will meet the winner of the Lake Superior-Michigan Tech game Friday evening 
at 8:30 p.m. Finals are scheduled at Big Rapids for 3 p.m. Saturday. 
~~ES~ING: Coach Jim Scott will take three of his Laker wrestlers to the NCAA DivisionNa 1onal Tournament at the University of Nebraska-Omaha this weekend. Dorr Granger 
( 34) of Eaton Rapids, Tim Horn ( 42) of Holland and Ron Essink (Hwt) from Zeeland will
be making their first trip to the NCAA Nationals. 
TRACK: The Grand Valley Stat,~ Invitational Track Meet will feature local talent 
satii'rclay at the Gerald R. Ford Fieldhouse in Grand Rapids. Aquinas, Hope, Grand Rapids 
Junior College and Grand Valley are entered in the event. Calvin College may also join 
the field. Field events will get underway at  a.m. 
MEN'S ~~K~TBALL: Coach T1Jm Villemure's club ( 5- ) was picked as the No. 3 seed 
1n theA1str1ct 23 tournament and will .travel to Hillsdale (2 -7) Monday evening.
Saginaw Valley, Hillsdale, GVSC and Siena Heights were selected in that order. Saginaw 
(2 -6) will .host Siena . He.ight$ (.22-9) on Monday. The two winners will advance to the 
championship--game on Wednesday at the site of the highest seed. 
* * * 
LAKERS CHANGE OPPONENTS THURSDAY: Grand Valley hopes to close out its regular season 
Thursday evening with its.20th straight victory in the Gerald R. Ford Fieldhouse.
However, the Lakers will have to take on a different opponent than previously scheduled.
Siena Heights of Adrian will replace Tri-State of Indiana Thursday at 7:30 p.m. Coach 
Mark Peterman of Tri-State ran into scheduling problems when his team was selected to
play in a pre-district game for the NAIA District 2  title on Thursday. 
-more-
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CHARNEY BREAKS 2,000 POI T MARK: Coach Pat Baker's Grand Valley State women's basket-
ball team has not had a whole lot to cheer about this season, but Saturday Laker sports 
history was made when Claudette Charney broke the 2,000-point mark in career scoring. 
The Saginaw senior netted 20 points in GVSC's 9 -41 victory over Siena Heights Charney 
now has 2,002 points in her playing career and becomes only the second woman in Michigan 
collegiate basketball history to score over 2,000 points. She joins Helen Shereda of· 
Oakland University who hit 2,000 earlier this season. 
LAKERS WIN GLIAC WRESTLING CROWN: With two of its star wrestlers sidelined with injuries, 
Grand Valley totaled 04 points Friday and crowned five individual champions to win the
Great Lakes Conference wrestling title for the fifth .time in six years. The Lakers' 04 
points were followed by Lake Superior, 64; Oakland University, 5 ; Ferris State, 50; 
and Saginaw Valley, 7½. Coach Jim Scott was skeptical before the meet because two of
his potential champions, Paul Neumann ( 50) and Tony Diola ( 58) were out with injuries. 
Neumann, 25-6,. the defending Great Lakes champion, is out with a dislocated elbow. Diola,
28-5, underwent knee surgery for torn ligaments. Je,ff Henderson ( 8), Dorr Granger ( 34),
Tim Horn ( 42), freshman Mike Heath ( 50) and Ron Essink (HWT) won GLIAC titles. Felix
Perez ( 26), Joe Chase ( 77) and Bill Rugenstein ( 90) finished in second place. 
BASEBALL TEAM··1 OPENS EASON WITH BASKETBA LGAME AGAI ST ST. LOUIS ZIPS: The St. Louis 
Zips, whose ball.;,handling talents have made them a popular half-time entertainment at 
college and professional basketball games across the country, will be at Allendale High 
School Saturday afternoon to meet the GVSC baseball team in a benefit basketball game 
starting at 3 p.m. Tickets are $  and may be purchased from any member of the ba~eball 
team. 
END 
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SMAIAW DIVISION II BASKETBALL STATISTICS 
REGULAR SEASON FINALS 
February 27, 980 
TEAM. ECORDS 
Saginaw Van ey State 
Northern Michigan U. 
Lake Superior State 
Ferris State 
Grand Valley State 
Michigan Tech 
* 
(W-L) 
19-9 
14-6 
10-13 
10-14 
0- 5 
8- 3 
LEADING SCORERS ( 0.0 & above) GP PTS AVG 
-----
* 
. Claudette Charney, Grand Valley .. 25 490 9.6 
LEADING ASSISTS (3.0 & above) GP AST AVG 
'.l. Lynette Royer, Northern Mi ch ... 18 129 7 .  
2. Lee Ann Huffman, Lake Superior.23 136 5.9 2. Diane Dockus, Saginaw Valley ..... 28 497 7.8 
3. Lori Junti.la, Northern Mich ...... 20 332 6.6 
4. Monta Ware, Ferris State ......... 24 353 4.7 
3. Sandy Robinson, Saginaw Valley.28 1 7 4.2 
4. Sheri Anderson, Grand Valley .•. 24 92 3.8 
. 5. Sue Elzinga, Lake Superior ....... 23 32 4.0 
6. Vicki Williams, Ferris State ..... 24 275 .5 
5. Mary Pospyhalla, Northern Mich.20 72 3.6 
6. Vicki Willimas, Ferris State ... 24 75 3.  
· 7. D.J. Evans, Michigan Tech ........ 21 222 0.6 
8. Faith Heikkila, Grand Valley ..... 2 22 0.5 
9. Erika Bush, Saginaw Valley ....... 28 285 0.2 
LEADING REBOUNDERS(8.0 & above) GP REB AVG 
. Claudette Charney, Grand Valley .. 25 27911.1 
2. Diane Dockus, Saginaw Valley ..... 28 289 0.3 
3. Sue Elzinga, Lake Superior •...... 23 22  9.6 
4. Patty Sullivan, Michigan Tech .... 2  201 9.6 
5. Erika Bush, Saginaw Valley ....... 28 259 9.3 
6. Krista Pray, Northern Mich .....•. 20 73 8.6 
7. Jane Schaffer, Saginaw Valley .... 8 52 8.4 
* * 
7. Deb Mast, Grand Valley ......•.. 23 70 3.0 
GAMES LAST WEEK 
Feb. 9 SAGINAW VALLEY 74, Spring Arbor 56 
22 SAGINAW VALLEY 62, Lake Michigan 
College 53 
23 Oakland 80, LAKE SUPERIOR55 
GRAND VALLEY 9 , Siena Heights 4  
SAGINAW VALLEY 0, U. of M. 
Dearborn 70 
* 
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Director of Media Relations 
February 26, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Completion of Grand Valley State Colleges' athletic and 
physical education facilities is a step cl~ser to reality as a 
result of action taken recently in Lansing. The legislature's 
Joint Capital Outlay Committee approved sch~matic plans for a 
physical education complex including a new roof to replace the 
Field House dome, and the addition of a multi-purpose gymnasium 
and a swimming pool. 
The committee released $110,000 to Grand Valley to pay for 
completion of detailed preliminary plans. 
"This is a s~gn'ificant action which makes it possible to 
envision groundbreaking for construction work on the facility by 
·~. 
late this summer," Arend D. Lubbers, president of Grand Valley, said. 
"We hope to have detailed preliminary plans ready for the 
Joint Capital Outlay Committee's review and approval in April or 
May. The next step will be preparation of final ·specifications 
for bidding," Lubbers said. 
"We are working closely with the Bureau of Facilities and 
the committee to assure that we_ get the kind of facilities needed 
to ser e our students at the lowest possible cost." 
-END-
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Director of Media Relations 
February 26, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
James L. Willette has been appointed Business and Finance 
Officer for Grand Valley State Colleges. Willette will assume the 
post on March 3. He replaces Richard Hansen who resigned to take 
a position with an Allegan firm. 
Willette comes to Grand Valley after fourteen years with 
Ferris State College. He has been controller at Ferris for the 
past two years. Willette also worked for ~en years as a controller 
with Allied Stores of Michigan. He received a B.S. degree in 
accounting from Ferris and an M.B.A. from Central Michigan 
University. 
Willette will be responsible for budget administration, 
accounting and purchasing. His duties also include supervising 
operation of the campus bookstore as well as overseeing college 
service contracts. 
"I am very pleased with Jim Willette's appointment because 
of the extensive background he has in collegiate financial 
administration," Ronald VanSteeland, GVSC vice-president for 
administration, said. "His knowledge of the financial reporting 
systems in the Michigan system should serve Grand Valley well." 
Willette.is a native of Grand Rapids. 
-E~D-
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Barbara Roos, ext. 465
February 26, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
New York film animator Eric Durst will screen and 
discuss his films Friday, March 7, at noon in the Calder Fine 
Arts Center auditorium at Grand Valley State Colleges. Durst's 
appearance is part of the GVSC Performing Arts Center's Lunch-
break Series; admission is free. 
Durst's recent work includes animation for the opening 
credits of the· featur.e length film,· Home· Movies, directed by 
Brain De Palma. He has also done films for the new PBS 
children's program Three, Two,· One, Conta·ct. His work has 
been shown at film festivals throughout the country. 
Durst has taught animation workshops at Harvard, Boston 
University, and at the University of Arkansas,. He is presently 
a faculty.member of Lincoln Center Film Society's Filmmaker-In-
The-Schools program in New York. 
Durst will also conduct an informal workshop from 1:30 
to 4:30 p.m. Friday in Room 21 in the basement of Lake Superior 
Hall. The workshop is sponsored by the William James College 
arts and media program. 
-END-
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SPORTS 
NEWS 
GRAND V LLEY ST TE 
WRESTLING R PORT 
1979-80 S SON 
F STEST 
N ME WEIGHT F LLS F LL 
Jeff Henderson 118 7 1 :46 
Doug Crim 126 1 5: 14 
Darr Leutz 126 3 3:58 
Fe Ii x Perez 126 0 
Dorr Granger 134 9 1: 28 
Kevin Crossman 134 I 3:25 
ndy Robinson 134-142 1 : 30 
Brian Smi th 134 3 l: 52 
Tim Horn 142 4 :26 
Jim Krick 142 0 
Mike Heath 150 1 ·5:4o 
Paul Neumann 150 II 2:45 
Bob Tokarczyk 158 2 2:25 
Tony Diola 158 6 1: 16 
Nea 1 W i ]more 158"7167 2 4: 36 
Kent Briggs 167 2 3:00 
Brett Reed 167 0 
John W i 1 der 177 0 
Joe Chase 177-190 5 :28 
Matt Farhat 177-190 0 
d King 190 2 : 52 
Bi 11 Rugens tein 190 7 I: 12 
David Ulmer HWT I 4 : 38 
Ron ss i nk HWT 16 1 :00 
February 27, 1980 
R CORD 
23-10 
2-2 
4-13 
5-3 
14-2 
4-6 
4-6 
20-6 
27-6 
0-2 
11-8 
25-6 
4-6 
28-5 
12-1 I 
10-9 
1-4 
6-10 
13-10 
3-6 
13-4-1 
21-6 
1-2 
28-0 
-----------------------------------------------------------------------TOTALS 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
84 :26 
S SON R CORD 
5-0 
36-10 
55-00 
36-10 
34-15 
47-03 
Ferr i s State 
Saginaw Valley State 
Oakland University 
Lake Superior State 
Michi~an Tech. 
TOURNAMENT FINISHES 
279-137-1 
Biggie Munn Invitational (MSU) 6th 
White Water Invitational (UWW) 2nd 
Michigan Open (CHU) 2nd 
Muskegeon Open, 6MCC) 4th 
Grand Rapids Junior College Tournament 1st 
Midwest Classic , nderson College 1st 
Grand Valley Invitational 1st 
NC A Regional Tournament Oakland College 1st 
GLIAC Confere ce Tournament 1st 
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NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michigan· 49401 
elephor:,e 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
March 3, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Student teams from 40 Michigan high schools will match their 
computer skills in the third annual high school computer programming 
contest sponsored by Grand Valley State Colleges on Wednesday and 
Thursday, March 19 and 20. 
High schools competing in the contest include Albion, Big 
Rapids, Byron Center, Calvin Christian, Cedar Lake Academy, City 
High School, Coloma, Colon, Comstock, Creston, East Grand Rapids, 
Educational Park, Forest Hills Central, Gobles, Godwin, Grandville, 
Grand Rapids Christian, Gull Lake, H·arnilton, Holland, Holland 
Christian, Jenison, Kalamazoo Central, Kenowa Hills, Lake Michigan 
Catholic, Lakewood, Lowell, Loy Norrix, Ludington, Mason County 
Cooperative, Mona· Shores, Muskegon, Muskegon Catholic, Ottawa 
Hills, Paw Paw, Pennfield, Plainwell, Portage Northern, Schoolcrc,ft, 
and Tekonsha. 
Each of the schools provides opportunities for its students 
to use computer equipment. Students entering the contest have 
had some previous e posure to computers but may not have had 
professional computer programming e perience. 
The students will spend the morning working on practice 
problems to familiarize themselves with Grand Valley's computer 
equipment. After a lunch break, they will be given four problems 
to solve. 
-more-
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TG22G2p JgLWP NGCC ug PgCgmJg4 .2 Jbg uLPGP .w b.N WL2q .w 
Jbg w.Kv Hv.uCgWP Jbgq P.Czg L24 b.N wLPJ Jbgq m.WHCgJg Jbg N.vVS 
MLmb WgWugv .w Jbg NG22G2p JgLW NGCC vgmgGzg L Dlyy Pmb.CLvPbGHt 
J. RvL24 ALCCgqS h2 L44GJG.2t Jbg JgLW NGCC ug LNLv4g4 L Dlyy 
Pmb.CLvPbGH J. ug pGzg2 J. L PJK4g2J 2LWg4 uq Jbg bGpb Pmb..C 
HvG2mGHLCS Ebg J.Ho w.Kv JgLWP NGCC vgmgGzg HCLBKgPS
iM8fi
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Winning teams will be selected on the basis of how many of 
the four problems they solve and how fast they complete the work. 
Each member of the winning team will receive a $200 scholarship, 
to Grand Valley. In addition, the team will be awarded a $200 
scholarship to be given to a student named by the high school 
principal. The top· four teams will receive plaques. 
-END-
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LVggN.u6B. V.s OtVsb3Nt O22rO3bgNtV. iVg- CgN.tNHbc
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March 4, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Senior Mark Cheklich of Grand Valley State has been named 
the Most Valuable Player on the NAIA All-District 23 basket all 
team. 
The Bloomfield Hills native set a GVSC record for season 
field goal percentage, netting 61.1 percent of his floor shots, 
breaking the old record of 60.6 set by Fred Roh in 1971-72. 
Cheklich was the Lakers leading scorer and rebounder with 16.3 
points and 7.5 rebounds per game. He also moved into seventh place 
on the all-time Laker rebounding list with 532. 
The 6-8½, 205-pound center was an Academic All-American 
last season and is a candidate again this year. He was also named 
to the All-Great Lakes Conference squad as the MVP. Cheklich was 
the only Laker named to the All-District team. 
Grand Valley finished with a 16-12 record and second place 
in the GLIAC. The Lakers will graduate three senior starters this 
year. GVSC will lose Cheklich and All-GLIAC defensive player John 
Harrington and Academic All-American Mark Principe. 
-END-
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March 4, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
A pair of rand Valley State basketball players, senior 
Cla dette Charney and freshman Deb Mast, capped outstanding 
seasons by b,eing namE!d to two post-season honor squads. 
Charney was named to the All-Great Lakes Conference team 
for the third straight year. The 5-10 forward from Saginaw was 
the leading scorer and rebounder in the state's Division II 
statistics. She averaged 19.8 points and 10.8 rebounds per game 
despite nursing a painful back injury since the preseason. 
Charney broke the VSC career scoring mark of 1,969 set by 
Kim Hansen last year and went on to break the 2,000 point mark in 
her final re ular season game. She was also named to the All-State 
team for the second straight year. 
Mast received honorable mention from the All-GLIAC squad 
after moving into thE! Laker's starti!}g lineup early in the season. 
Her first start came in the rand Valley home game with Ferris 
State which was playE!d on her high school:: home court in Fremont. 
Mast set a frE!shman scoring record with 31 points against 
Siena Heights and also broke the assist mark with 12 against 
-more-
CgKHg6v e.mq.-uv kv.:g6K.HWI sqg 
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sqg lu1g6K m09Kgc Hqg KguK9v 3.Hq uv EERET 6gm96c uvc 
w.v.Kqgc Kgm9vc .v Hqg beadaC r.:.K.9v dd H926vu'gvHI
GVSC Sports Release -2- March 4, 1980 
Western Michigan University·. The 5-10 guard was the leading 
scorer in five games, averaged 9.8 points and had 79 assists. 
Mast was also named to the All-State team this year. 
The Lakers closed the season with an 11-16 record and 
finished second in the SMAIAW Division II tournament. 
·-END-
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@GRAND VALLEY STATE 
GRAND VALLEY STATE 
CALENDAR OF EVENTS 
MARCH, 1980 
Saturday, March 1 
COLLEGES 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895- 7831 or 895-6611, ext. 221 
12 noon: Track--Grand Valley Invitational at the G.R. Ford 
Fieldhouse, Grand Rapids. 
8 p.rn.: Theatre--"Uncle Vanya," by Anton ChekhoY. Stage 3, 
72 Ransom, Grand Rapids. Tickets are $3 general.and 
$1.50 students on Wednesday and Thursday; $3 on F.riday; 
or $3.50 on Saturday. Sponsored by the Performing Arts 
Center. For more information, call the Performing Arts 
Center, 895-6611, ext. 485; or for reservations, ext. 
379. 
Time TBA: Wrestling--NCAA Division II National Tournament 
at University of Nebraska-Omaha. 
Sunday, March 2 
All day: Music--Aquinas College Intercollegiate Jazz Festival; 
Grand Valley participating. At Aquinas College, G~and 
Rapids. 
Monday, March 3 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit--Sherry Cousino. Gi:-aduating B.F.A. 
show. Free. Campus Center Art Gallery. 
Tuesday, March 4 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See March 3 for details. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--Lou Yeidel, songs and guitar. Free. 
Second floor, Lake Huron Hall. Sponsored by Thomas 
Jefferson College. 
Wednesday, March 5 
11 a.m.-5 p. m. : Art Exhibit. See March 3 for details. 
Thursday, ~!arch 6 
-11 a.m.-5 P. m. : Art Exhibit. See March 3 for details. 
College of Arts and Sc1encei,, Thomas Jellerson College, William James College, Russel H Kirkhol College 
F. F. Seidman Graduate C@llege of Business and Administration. College of Graduate Studies 
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Thursday, March 6 (Continued) 
12 noon: Music--GVSC Student Orchestra Concert. Louis 
Armstrong Theatre, CalderFine Arts Center. Free. 
Sponsored by the Performing Arts Center. For more 
information, call 895-6611, ext. 484. 
8 p.m.: Multi-media presentation by J. Oscar Bittinger. 
Campus Center Theatre. Sponsored by Thomas Jefferson 
College. 
Time TBA: Wrestling--NAIA National Tournament at Fort Hayes 
State College, Fort Hayes, Kansas. 
Friday, March 7 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See March 3 for details. 
7-9 p.m.: Artist's reception for Sherry Cousino. Free. 
Refreshments provided. Campus Center Gallery. 
8 p.m.: Multi-media presentation. See March 6 for details. 
Time TBA: Wrestling. See March 6 for details. 
Saturday, March 8 
11 a.m.: 
Big 
Time TBA: 
Track--GLIAC 
Rapids, MI·-
Wre stling. 
Sunday, March 9 
Indoor Championship at Ferris State, 
See March 6 for details. 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See March. 3 for details. 
Monday, March 10 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See March 3 for details. 
Tuesday, March 11 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See March 3 for details. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--Barb Glesner and Barry Anderson, 
guitar and songs. Free. Second floor, Lake Huron Hall. 
Sponsored.by Thomas Jefferson College. 
Wednesday, March 12 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See March 3 for details. 
Friday, March 14 
8:30 a.m.-5 p.m.: Conference~-"Mathematics in Action.'' Sponsored 
by Grand Valley's Cent~r for Continuing Education/Conference 
Department. For more information, contact Jack Payne in 
advance at 895-6611, ext. 565. 
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Saturday, March 15 
1 p.m.: Crew-'-Spring trip to Guntersville, Alabama. 
Monday, March 17 
2:30 p.m.: Men's basebail--GVSC at .Belmont College, Nashville, 
Tennessee. 
Tuesday,. March 18 
2:30 p.m:: Men's baseball--GVSC at Vanderbilt University, 
Nashville, Tennessee, 
'Wednesday, March 19 
1 p.m.: Men's baseball(DH)---'GVSC at Davi<'!. Lipscomb, Nashville, 
·Tennessee. 
1-5 p.m.: High School Computer Contest. 
Halls. For more information, call 
895-6611, ext. 134. 
Maniiou and Mackinac 
Professor Wiltse at 
8 p.m.: Theatre--C:drporeal Mime Theatre, Stage 3, 72 Ransom, 
Grand Rapids. Tickets are $3 general and $1. 50 students 
on Wednesday and Thursday; $3 on Friday; and $3.50 on 
Saturday. Sponsored by the Performing Arts Center. For 
more information, calL 895-6611., ext. 485; or fo:r reser-
, vations, ext. 319. · 
Thursday, March 26 
8 p.m.: Theitre--'C:orporeal Mime Theatre. See March 19 for 
details. 
Friday, March 21 
2:30 p.m.: Men's baseball-GVSC at Belmont University, Nashville, 
Tennessee. 
~ p.m,:. Theatre. See March 20 for details. 
Saturday, March 22. 
~ 
l p;m.: Crew--GVSC at University bf Alabama, Huntsville, AL. 
Tuesday, March .25 
11 a.m.-5 p.m~: Art Exhibit'-'--Cranbrook Jewelry. Hand-made 
jewelry by the Cranbrook Academy of Art'. Free. Campus 
Center Gallery. 
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Wednesday, March 26 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See March 25 for details. 
8 p.m.: Theatre. See March 19 for details. 
Thursday, March 27 
8:30 a.m.-5 p.m.: Seminar--''Management Accounting for the Law 
Firm." Cost: $100. Grand Center, 227 Lyon Street, 
N.W., Grand Rapids. Sponsored by the .F.E. Seidman College 
of Business and Administration. For more information, 
call the Conference Department in advance, 895-6611, 
ext. 565. 
8:30 a.m.-5 p.rn.: Workshop--"Assertiveness Training for 
Women Managers & Executives." Cost: $135. Grand 
Center, 227 Lyon, N.W., Grand Rapids. Sponsored by 
the F.E. Seidman College of Business and Administration. 
For more information, call the Conference Department in 
advance, 895-6611, ext. 565. 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See March 25 for details. 
8 p.m.: Theatre. See March 19 for details. 
Friday, March 28 
8:30 a.m.-5 p.m.: Workshop. See March 27 for details. 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See March 25 for details. 
8 p.m.: Theatre. See March 19 for details. 
Saturday, March 29 
1 p.m.: Men's baseball--GVSC at University of Michigan. 
8 p.m.: Theatre. See March 19 for details. 
Sunday, March 30 
12-5 p.m.: Art Exhibit. See March 25 for details. 
3 p.m.: Music--The Philharmonic of the Grand Rapids Symphony 
in concert. Douglas Scripps, conductor; William Doppman, 
piano soloist. Tickets are $4 general, $2 students. 
Sponsored by the Performing Arts Center. For more 
information, call 895-6611, ext. 485. 
Monday, March 31 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit., See March 25 for details. 
12 noon: Lunchbreak Series--Dena Sink, piano recital. Free. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sponsored by the Performing Arts Center. 
3 p.m.: Women's softball--Aquin s College at GVSC. 
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Telephone 616-895-7831 or895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
March 7, 1980 
Thomas ~refferson College will present pia ist 
Williaw Doppmann in concert Thursday, April 3, 8 p.m., at 
the Calder Fine Arts Center on the campus of Grand Valley 
State Colleges. Tickets are $1 for students and $2 for 
general admission. They will be available at the door. 
Doppmann will also conduct a three- art workshop, 
''Musical Imagination: Composers and Composing,'' Tuesday 
through Thursday, April 1 through 3, from 1-4 p.m. at 
Grand Valley. For more information on the concert or 
the workshop, call Grand Valley State Colleges, 895-6611, 
ext. 357. 
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March 10, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Phil Regan, baseball coach at rand Valley State, and 
Sparky Anderson, manager of the Detroit ~igers, have one thing 
in common this year -- a lot of strong young arms on the pitching 
staff. 
In fact, Regan may have the youngest pitching s~aff in 
the history of rand Valley baseball or the reat Lakes Conference. 
I 
His roster includes six freshmen, one soi:;homore and three juniors . 
• Mark Wiersma, a junior from Allendale, and Brian Wright, 
a senior from Ravenna, are the only Laker hurlers returning who
recorded a victory last season. But Wright's pitching will be 
limited this spring. Regan has already announced that Wright 
would start at shortstop. 
Last year at this time, Regan had six pitchers returning 
with a combined record of 24-13 from the previous year. 
Regan, a former major league pitcher with the Tigers, Dodgers, 
and Cubs, will take his 26-man squad to Nashville, ·Tenne~see, 
Friday for a week of preparation for the 1980 season. rand 
Valley will meet Belmont College on March 17, followed by Vander-
bilt University on the 18th, David Lipscomb, March i9 and Belmont 
College again on March 21. 
-more-
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GVSC Sports Release --2- March 10, 1980 
VSC will open its regular. season, Saturday, March 29 with 
0 
a doubleheader at the University of Michigan. 
Regan isn't worried about the outcome of the Southern tour. 
''We want to give our pitchers a chance to develop,'' Regan explained. 
"Our baseball team could be outstanding this season or we could be 
med5.ocre; it depends how fast our young pitchers come along." 
The Lakers' 26-·player squad includes nine lettermen and 
ei9ht college transfers, along with nine freshmen trying to make 
the club this season .. Stacey Bosworth, last year's captain, will 
assist Regan. 
rand Valley had a total of 28 games rained out last spring, 
but Regan's club won the games that counted as he led the Lakers 
to a 16-13 record and tl1e reat Lakes Conference title with an 
11-3 mark. 
The 1979 NAIA and LIAC "Coach of the Year," Regan faces a 
major rebuilding yea:~ for 1980 as he tries to replace five starting 
pitchers, an all-conference catcher, the keystone combination of 
shortstop and second baseman, along with the best right fielder 
in Laker history. 
Regan counters this by saying he h~s the best outfield in 
his seven seasons at Grand Valley. Sophomore Larry ,David of 
Muskegon Mona shores will move from center to left. David had a 
sensational freshman year at GVSC, hitting .327 and setting a 
school record with nine home runs. Senior Kelly Kolbe of Hesperia, 
a proven .300 hitter, is back along with John Fiedler·of Lakeville. 
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GVSC Sports Release -3- March 10, 1980 
Regan says Fiedler has shown great improvement from last year. 
John Suida, a transfer from Manatee _Junior College, is expected 
to move into center field. Regan has two other transfers; Bryan 
Johnson, who hit • 391 at St. Clair Community College and Sylves_ter 
Kennedy, a speedster from Mobile, Alabama. Either Johnson or 
Kennedy could start. 
Junior Ed Jaroszewic  of Southgate Aquinas, who hit .302, 
returns behind the plate and will share the catching duties with 
Dave Clark, a senior from Battle Creek who transferred to VSC 
from Birmingham Southern. 
Re9an will mak,e some changes in the infield. Junior Terry 
Smith from Battle Creek will move from third to second base. 
Smith, a junior, has hit .380 and .352 in his first two seasons 
at rand Valley and holds single season records for hits (52) 
and triples (5). Senior Mike Renno from Port Huron, .310, will 
battle it out with Scott Thurlow, a sophomore from Lakeville who 
transferred from Northwood. Wright will get the nod at shortstop 
but he'll be backed up by freshman Joe Leonardo of randville and 
Matt Reno of rosse Pointe South, along with Jim Ryan of Yale. 
Brian Leja, who is second to David in career home runs, returns 
to first base. Leja, a junior from Allen Park, is a two-year 
starter for VSC. 
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NAME 
Pitchers 
Maurice Bowman# 
Bob Herendeen 
Rich Mroczka 
Bob Opland# 
Ken Pahl 
Ken Schubert# 
Chuck Sleeper 
Rocky Thompson 
reg Walter 
Mark Wiersma* 
Brian Wright*** 
Catchers 
Dave Cl.ark# 
Ed Jarosovicz** 
Infielders 
Brian Leja** 
Jim Leonardo 
Matt Re,no 
Mile Renno* 
Jim Ryan 
Terry Smith** 
Scott 'I'hur low# 
Outfielders 
Larry David* 
John Fiedler* 
Bryan Johnson# 
Sylvester Kennedy# 
Kelly Kolbe*** 
John Suida# 
#Transfer 
*Letters Won 
L ___  
1980 RAND·VALLEY STATE 
BASEBALL ROSTER 
"B T HT WT 
R R 5-10 165 
R R 6-1 190 
R. R 6-0 200 
R R 6-1 160 
R R 6-1 190 
R R 6-4 215 
R R 
L L 
R L 
R R 
R R 
R R 
R R 
L R 
R R 
R R 
R R 
L R 
R R 
R R 
6-5 
6-0 
5-10 
6-4 
5-10 
6-.2 
5-11 
6-2 
5-9 
5-10 
5-10 
6-1 
6-1 
5-11 
225 
175 
175 
205 
165 
190 
190 
185 
145 
163 
190 
190 
175 
185 
L L 5-11 180 
R R 5-11 175 
R R 5-10 175 
L R 6-0 
L R 5-7 
L L 5-11 
170 
160 
170 
CLASS
So. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
So. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
HOMETOWN/HIGH SCHOOL 
Benton Harbor 
Grass Lake 
Sterling Heights 
Ypsilanti 
Jackson (Lumen Christi) 
Wyandotte (Roosevelt) 
Lansing ( averly) 
Hesperia 
Muskegon (Orchard View) 
Allendale 
Ravenna 
Battle Creek (Central) 
Southgate (Aquinas) 
Allen Park (Cabrini) 
Grandville 
Grosse Pointe 0 (South) 
Port Huron (Northern) 
Yale 
Battle Creek (Central) 
Lakeview 
Muskegon (Mona Shores) 
Lakev~lle 
Port qµron (Central) 
Mobil~, Alabama 
Hesperia 
Muskegon 
G 
- ---1:L__ __ 
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,mK1P. q9K2 C9mUx MM C9U. bk1Fx m1p j9bk1Fx ­m2x-UQ m1p 19­-Pk MM 
-1 U.k jmUk2 U.-x Qkm2E g.k emvk2x j-,, fkU m1 km2,Q xUm2U 29j-1f 
mfm-1xU U.k u1-­k2x-UQ 9q 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D m1p 
U.k1 U2m­k, U9 l19W­-,,kI gk11kxxkkI 91 ym2P. 

 U9 bkkU U.k u1-­k2M
x-UQ 9q gk11kxxkkE
o82-1fk2 qkk,x U.-x j-,, Ck m U2Q-1f Qkm2 -1 .-x ­m2x-UQ C9mUx 
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Pmbk 9KU q92 U.k jmUk2 x892UE
d2m1p im,,kQ qmPkx m1 kWP-U-1f xP.kpK,k qkmUK2-1f sK2pKkI 
y-P.-fm1 oUmUkI hmQ1k oUmUkI u1-­k2x-UQ 9q G.-Pmf9I ym2-kUUm Gc.-9RI
Mb92kM
March 10, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State's crew season gets underway in less than 
a month and Coach Paul Springer will take his squad south Saturday 
in search for warmer waters. 
Springer and his Grand Valley crews set out for an eight-day 
trip to Camp Ney-a-ti near Guntersville, Alaba a, where the Lakers 
hope to log some water time to condition themselves for the 1980 
season which opens on the Grand River, April 12 against Notre Dame. 
Forty-four rowers are expected to go south as Springer will 
launch four boats -- both men's and women's varsity and novice --
in the water this year. The Lakers will get an early start rowing 
against the University of Alaba a at Guntersville on March 20 and 
then travel to Knoxville, Tennessee, on March 22 to meet the Univer-
sity of Tennessee. 
Springer feels this will be a trying year in his varsity boats 
because he lacks a junior varsity program at Grand Valley and has 
one- and two-year rowe,rs in the shell. On the other hand, Springer 
is encouraged by the largest turnout in GVSC history when 80 hopefuls 
came out for the water sport. 
Grand Valley faces an exciting schedule featuring Purdue, 
Michigan State, Wayne State, University of Chicago, Marietta (Ohio), 
-more-
yk2PQ.K2xU Osk11xQ,­m1-mRI h-xP91x-1I y-11kx9UmI lm1xmxI y-P.-fm1 
m1p tkC2mxvmE g.k emvk2x j-,, m,x9 .9xU U.k oUmUk 9q y-P.-fm1 
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wkf-91m, wkfmUUmE S9U. k­k1Ux j-,, Ck .k,p 9­k2 U.k ykb92-m, rmQ 
jkkvk1pE
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Mercyhurst (Pennsylvania), Wisconsin, Minnesota,. Kansas, Michigan 
and Nebraska. The Lakers will also host the State of Michigan 
Rowing Championships and the National Women's Rowing Association 
Regional Regatta. Both events will be held over the Memorial Day 
weekend. 
·-END-
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March 10, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley ,State's softball team has never had a losing 
season and Coach Ann Rancourt's Laker club is expected to be the 
power among local collegiate circles again this season. 
Rancourt has 10, returning letterwinners this year and feels 
this will be a great benefit to a winning season and possible fifth 
consecutive Great Lakes crown. 
The team leave!:: March 21 on a three-day trip during which they 
will compete with teams such as Eastern Illinois, Indiana State at 
Evansville, Indiana, and Franklin College at Franklin, Indiana. 
This trip will be the first chance the team has to play together 
and see how they have progressed since the start of practice. 
In four years as women's softball coach at Grand Valley, 
Rancourt has compiled a 93-26 record, never losing more than one 
conference game in a season. Last year, Grand Valley finished with 
a 21-10 mark, a Great Lakes title and a third place finish in the 
SMAIAW State Tournament. 
Rancourt has only one key position to fill this year, and 
that is second base, which was vacated by Darva Cheyne, whom Ran-
court considers the best in the state at that position and will be 
a great loss to the team in many aspects. However, all is not lost 
-more-
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as Cheyne, who graduated last year, is now aiding Rancourt as 
assistant coach. 
One high point ,:if the coming season is the fact that both 
starting pitchers will be returning this year -- Marie Hyde, who has 
a three-year record of 29-13 with an earned run average last year of 
0.74, and Jo MaGinity, who finished last year with a 13-3 record 
and an ERA of 1. 08. Grand Valley has always been noted for its 
outstanding pitching in years past and this trend will no doubt 
be continued. 
Rancourt feels her freshman recruits have a lot of raw talent. 
"If this talent can be developed as it should, we will have a very 
strong bench," she stated  "Not only have the freshmen added talent 
to the team but they've also shown much effort and enthusiasm for 
the entire club." 
,"As far as competition in the conference, Ferris is the team 
to beat. Oakland and Wayne State will also be very tough," Rancourt 
says. "but we will be as strong as any other competitior out there." 
The Lakers will open the regular season schedule March 31, 
when they host Aquinas College at the Allendale Recreational Center. 
··END-
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NAME B 
Pitchers 
Marie Hyde R 
Jo MaGuinity R 
Catchers 
Faith Heikkila R 
Sherri Lotre R 
Jane Hansen R 
Infielders 
Helene Schultz R 
Cindy Daines R 
Wendy Anderson R 
Tammy Grames R 
Judy Johnson R 
Marcia Brescol R 
Marlene Hasservort R 
Peg VanAntwerp R 
Yolanda Garza R 
Outfielders 
Shawn Perry R 
Jerry Heth R 
Tammy Harding L 
Robbin Sawyer R 
Karen Layman R 
1980 GRAND VALLEY STATE 
WOMEN'S SOFTBALL ROSTER 
'r HT WT CLASS HOMETOWN/HIGH SCHOOL 
R 5-4 145 SR Yale 
R 5-7 135 so Owosso 
R 5-9 165 JR Middleville 
R 5-6 140 JR Dewitt 
R 5-5 135 so Flin~/ Kearsley 
R 5-2 140 FR Port Huron / Port Huron North 
R 5-6 140 SR Paw Paw 
R 5-6 140 FR Fremont 
R 5-4 130 FR West Bloomfield / Wall Lake 
R 5-7 135 FR Charlotte 
R 5-4 150 JR Temperence 
R 5-4 150 SR Hudsonville 
R 5-6 145 SR St. Clair Shores 
R 5-2 130 FR Albion 
R 5-6 135 FR Grosse Ile 
R 5-5 135 so Wayland 
L 5-4 140 FR Saranac 
R 5-6 120 FR Laingsburg 
R 5-5 150 so Eau Claire 
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March 11, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The 1979-80 season was a year for breaking records, 
despite the fact that the Grand Valley State basketball team 
finished with their worst record in ten seasons. 
The Lakers set a team defense mark allowing opponents 
just 63.8 points per contest. The Lakers' 133-65 win over 
Roosevelt College set a new mark for largest margin of victory 
(68) breaking the mark of 51 set against Saginaw Valley in 
1974. The 133 points is also the highest point total, eclip-
sing the mark of 125 set in a victory over Saginaw Valley in 
1972. On the other side of the coin, Grand Valley was held 
to its lowest point total in a 44-38 loss to the University 
of Wisconsin-Eau Claire. The old mark of 45 points was set 
last season against Hillsdale. 
The 75-57 win over Lake Superior State was good for 
another team record as the Lakers'hit .658 (27 of 41) from the 
floor, breaking the mark of .652 set against Mankato State 
last season. 
Several Lakers received post-season honors including 
center Mark Cheklich who was named Most Valuable Player in 
both the Great Lakes Conference and the NAIA District 23. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- March 11, 1980 
The -8½, 205 pound senior from Bloomfield Hills, will be 
remembered as the straightest shooting Laker in history. He 
hit for a .611 percentage from the floor for the season, 
eclipsing the mark of .606 set by Fred Roh in 1971-72. 
Another Bloomfield Hills native was also a prolific shooter. 
Senior forward Mark Principe (6-6,175) hit all eight shots from 
the floor in the record setting win over Lake Superior. That 
set a GLIAC mark for the best field goal shooting game ever. 
Principe received honorable mention on the NAIA All-District team. 
Junior guard Ed Moultrie of Detroit also received honorable 
mention from the All-District team. The 6-2, 190-pound guard 
fell just 15 assists short of the season record finishing with 
130 for the season. 
Senior forwa.rd John Harrington of Niles was voted to the 
GLIAC All-Defensive team. l'l_any regard Harrington as the best 
defensive player i.I) the conference and coach Tom Villemure 
thinks he might be the best defensive player ever to play at 
Grand Valley. Both Harrington and Cheklich moved onto the all-
time Laker rebounding list. Cheklich totaled 532 rebounds in 
his career, good for seventh place, while Harrington's 479 career 
caroffis moved him into 11th place. 
The Lakers 16-12 record was the worst record in coach Tom 
Villemure's eight seasons, and the.worst since the 1970~71 .. team 
finished with a 16-10 mark. However, the team's 8-0 record at 
the Gerald R. Ford Fieldhouse in Grand Rapids pushed the Lakers 
home win streak to 20 straight. Grand Valley has never lost at 
the Ford Fieldhouse. 
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GRANO VALLEY STATE COLLEGES OVERALL 16-12 
I 979-1980 VARSITY BAS, ,:TBALL STATISTICS FOK tiEN GLIAC 10-4 
HOME 8-0 AWAY 4-9 NEUTRAL SITE 4-3 
/'./\HE GP FC--FGA PCT },"'f--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
BOK STAHI.F. 2R 53- 93 .569 22- JI .709 70- 2. 5 35 6 IS 44 128 4.5 
i.;1nns CIIAOWtCK 28 121- 100 .4(J3 so- 69 • 724 168- 6.0 23 29 29 84 292 10.4 
CI.AHK PLAsn:Rs 9 s- II .454 IO- 13 .769 l'J- 2. I 4 I ] 6 20 2.2 
El> 'fOUI.TKtF. 27 10'1- 217 .502 39- 56 .6% 67- 2 .4 1 JO 2 JR 70 257 9.5 
GENE KF.1T7. 2(1 2]- 40 .575 24- 35 .685 1 I- 0.5 12 2 17 17 70 1.5 
JOHN HARR[:~CTON2H 121- 273 .443 61- ';II.. .h70 166- 5.9 41, 9 33 73 305 JU.B 
KURT IIOLZHUETEH. 12 6- 1 7 .352 l- 14 • 500 7- o.s 6 0 6 IO 19 1.5 
HARK cm:KL ICH 28 162- 265 .61 I 132-177 • 745 213- 7 .6 81 21 65 81 456 16.2 
MARK PRINCIPE 28 124- 239 .518 61,- 75 .853 126- 4.5 r,1 6 27 72 312 11. I 
/-1ICIIAl-:L HOODS 13 I I- 32 .]43 17~ 27 .629 23- 1.7 a I 3 20 39 3.0 
TIM MOO~E 13 12- 27 .444 1- IO .700 23- I. 7 7 'o 7 12 31 2.3 
VINCE vm:r. 1(1 22- 38 .578 r - 61 .000 17- 1.7 14 1 13 16 so s.o 
GP FG-FGA PCT FT-FTA PCT
GVSC 2R 769-1'.)52 .495 447- 607 .7J6 
OPP 2ll 70H-lh62 .425 371- 503 • 7]7 
DAT£ GV OPP OPPONC:NT 
12-02 
12-10 
12-15 
12-18 
12-2  
12-21 
12-22 
12-27 
12-28 
12-29 
1-04 
1-05 
Hill 4 7 ST. tlARY' S COLLEGE 
60 62 WESTERN MICII IGAN UN [V. 
69 77 CEt-."TRAL MICJl[GAN UNIV. 
77 78 BALL STATE UNIVERSITY 
I 33 65 >:OOSF.VELT COLLEGE 
74 61 TAYLOR UNIVERSITY 
51! 57 CllNTRAL STATE UNIVERSITY 
90 57 MINNESOTA-MOKRIS 
70 72 :IANKATO STATE 
r,1 79 i:ouTHF.RN ILLINOIS 
1H 44 LI OF WISC.-GREEN BAY 
44 72 l1 OF w1sr..-F.AU CLAIRE 
1-07 h2 60 Hll.LSIMLE COU.EGE 
1-12 54 82 NORTHWOOD INSTITUTE 
1-14 ">H 53 !=;AGI:fAW VALLEY STATE 
1-19 72 66 VAYNE STATF. UNIVERSITY 
1-21 fl'i 62 OAKLAND UNIVt:RSITY 
1-2(1 a~ h3 LAKF. SUPF.RlOR STATE 
1-28 H'J 70 FERRIS STATE COLLEGE 
2-02 
2-<'llf 
2-U'J 
2-11 
2-14 
2-lb 
2-23 
2-ZR 
3-<)4 
S6 7 I II lLLSVALE COLLEGE 
ao 63 :,.·uRTHWOOIJ H STITUTE 
Sh 58 SAGINAW VAi.LEY STATE 
54 58 WAYNE STATE utaVERSlTY 
6H 52 OAKLAND UNlVERStTY 
75 57 LAKF. SUPEHIO'{ STATE 
77 54 FF.RRIS STATE COLLEm: 
% 74 SIENA HEIGHTS 
61 7 3 IIILLSIJALE COLLEGE II 
N.EK-AVE AST 
SI0-32.S 425 
870-31 .o 344 
GV H LGH SCOH.EK 
HARK PRINCIPE 
CHRIS CIIADnCK 
JOHN HARRINGTON 
:!ARK PR INC LPE 
MARK CIIEKL ICH 
JUIIN HARRINGTON 
MARK PRINCIPE 
:!ARK CHEKLlCH 
MARK CIIEKl,lCH 
:-\ARK CHEKLICH 
:tARK CHEKLICH 
!IARK PRINCIPE 
/1,\RK CHE KL lCH 
~ARK CHEKLICII 
HOB STAHLE 
F.D !10ULTRU: 
;!ARK CHEKLlCH 
CHRIS CHADIIICK 
:IARK CHEKL I CH 
CHR l S CHAUW [CK 
JOIIN HARRINGTON 
RS ST PF PTS AVF. 
78 256 SUS 1985 70.8 
59 231 561 I 787 63.8 
GV 
0
HlGH REBOUNDER 
20 MARK CHEKLICH 18 
19 MARK CHEKLICH 10 
t9 CHKlS CHADWICK· 9 
22 JOHN HARRINGTON 12 
29 CHRIS CIIADWICK 11 
23 !!ARK CHEKLICH 8 
15 MARK PRINCIPE 5 
23 CHRIS CHADWICK 7 
20 MARK CHEKLlCH l2 
If, MARK CHEKLICH 4 
JOHN RARR lNGTON 
19 CHRIS CHADWICK II 
IO JOHN HARRINGTON 11 
17 JOIIN RARRI~GTON 9 
11 JOHN HARRINGTON 7 
16 MARK CHEKLICH 8 
CIIRIS CRADWICK 
24 MARK Cl!EKL ICH 7 
20 MARK CHEKLICH 9 
22 MARK CllliKLICH 11 
14 MAltK CHEKLICII 8 
cmn:; CHADW[CK 16 MARK CHEKLICH 9 
~lAKK CHEKLlCH l~ MARK CHEKLlCH 8 
CHRIS CHADWICK 
HAkK CHEKLlCH 20 MARK CHEKLlCH 8 
flARK CIIEKLlCH 19 MARK CHEKLICH 10 
MARK Cllt-:KLlCH 17 MARK PRINClPE 7 
HARK PR [NC [PE 20 JOHN HARK lNGTON 8 
JOHN HARKINGTON 20 MARK PRINCIPE 8 
"!ARK CHEKLICH 21 MARK CllEKl.lCH 11 
MARK CHE KLICH I 4 JOHN HARRINGTON 8 
MARK CllEKLICH 
SF.ASO~ II IGHS 
GVSC- l!Wl VI DUAL 
PTS H.H{V.. CIIF.Y.LICH 
Fe;,\ .JOHN llARR INGTUN 
fr, CJIRIS CHADWICK 
tTA ilARK CIIEKLICII 
FT ~fAHY. CIIEKLICH 
lrnR !l,\k.K CHF.KL ICJI 
f ~l' t~H1/i1~ub~~U1cK 
ST \' 1 ~ce VOGG 
2'1 DATE-12-2  
IR DATF.-12-18 
IO DATE- 1-2 l 
16 llATE-12-2  
13 DATE-I 2-2  
18 UATE-12-02 
~ Bflt:1l=9't 
6 DATE-12-10 
GVSC-TEAM 
133 VS ROOSEVELT COLLEGE 
93 VS ROOSEVELT COLLEGE 
55 VS ROOSEVELT COLLEGE 
46 VS SIENA HEIGHTS 
34 VS SIENA HEIGHTS 
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29 VS ROOSEVELT COLLoGE 
8 VS _ST. >IARY'S COLLEGE 
20 VS ROOSEVELT COLLEGE 
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@GRAND VALLEY STATE NEWS Public Relations Allendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
March 12, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The future of humari services in Michigan, sexual abuse of 
children, and the needs of female alcoholics will be discusse'd in 
three April events in which Grand Valley's School of Social Work 
is involved. 
Dr. John Dempsey, state director of the Michigan Department 
of Social Services, and Dr. Frank Ochberg, state director of the 
Michigan Department of Mental Health, will lead a presentation on 
the future of human services in Michigan on Thursday, April 16. 
The event will be held at 4 p.m. in the Finial restaurant in Grand 
Rapids. The registration fee is $3; the presentation will be 
followed by a cash bar and reception at 5:30 p.m. Other sponsors 
are the schools of social work of Western Michigan University, the 
University of Michigan and Michigan State University. 
Kathleen Coulborn Faller, co-director of the University of 
Michigan Interdisciplinary Project on Child Abuse and Neglect, will 
present a workshop on "Sexual Abuse of Children: Differential 
Diagnosis and Treatment," on Tuesday, April 22. The free event 
will be held at the Kent County.Department of Social Services, 
415 Franklin s.w., Grand Rapids, from 9 a.m.-4 p.m. Participants 
will be on their own for lunch  Persons interested in attending 
are urged to pre-register by calling Joyce at 456-6277 or Roz at 
247-6010. Other sponsors of the workshop are the Kent County 
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GVSC News Release -2- March 12, 1980 
Department of Social Services and the School of Social Work of 
Western Michigan Uni VE!rsi ty. 
The West Michigan Workers for Women Alcoholics will present 
a seminar on "Needs of the Female Alcoholic" on Tuesday, April 29· 
at the First Park Congregational Church, 10 East Park Lane N.E., 
Grand Rapids. Keynote speaker for the event will be clinical 
psychologist and William James College faculty member Kathleen 
O'Shaunessy. The workshop will run from 9 a.m. to 4 p.m. The 
registration fee is $2 without lunch and $5.50 including lunch  
The workshop will include five small group seminars on "Growing 
Up Dependent - The Female Adolescent and Alcohol;" "8-5 Ethyl -
The Employed Female Alcoholic;" "Mom - The Alcoholic Housewife;" 
"Female Alcoholism and other Drugs;" and "Special Needs of the 
Minority Female Alcoholic." 
Persons seeking more information should call Nancy Mueller, 
451-2039. 
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980 G AND VALLEY STATE C LLEGES 
CREW SCHEDULE 
MTE PPONENT 
March 5-2  · Spring Trip to Guntersville, Alabama 
March 22 Univer ity of Alabama 
April 12 Notre Dame 
_April 9 UNIVERSITY OF MICHIGAN 
April 26 Mid-Western Rowing Champion hip, Madison, Wisconsin 
May 3 
May 17 
May 24 
May 31 
Mid-American Rowing Champion hip, Marietta, Ohio 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
Michigan Sta e Univer ity 
Sta e f Michigan Rowing Championships, Grand Rapids 
CAPITALS denote home races 
TIME 
1 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
10 a.m. 
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GRAND VALLEY STAT  COLLEGES 
1980 WOMEN'S SOFTBALL SCHEDULE 
DATE OPPONENT 
March 31 AQUINAS ·COLLEGE 
· April 2 Saginaw Va 11 ey* 
April 5 Michigan State University 
April 7 University f Michigan 
April 9 Western Michigan University 
April 11 EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
April 12 Wayne State University* 
April 14 Oakland University* 
April 16 HOPE COLLEGE 
April 16 UNIVERSITY OF DETROIT 
April 17 Calvin College: 
J\pri l 21 HILLSDALE COLLEGE* 
April 23 Central Michigan University 
April 25-26 Michigan State S ftball Invitationa  
April 28 FERRIS STATE* 
April 29 WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
May 2-3 SMAIAW TOURNAMENT AT ALLENDALE 
May 9-10 MAIAW Tournament (Site T.B.A.) 
* Denotes GLIAC games 
CAPITALS den te h me games 
March 13, 1980 
TIME 
3: 00 p.m. 
2:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
1:00 p.m. 
T.B.A. 
2:00 p.m. 
5:30 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
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March 13, 1980 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1980 MEN'S BASEBAL  SCHEDULE 
DATE OPPONENT TIME 
March 17 Belmont College 2:30 p.m. 
March 18 Vanderbilt University 2:30 p.m. 
March 19 David Lipscomb (D•I) 1:00 p.m. 
March 21 Belmont College 2:30 p.m. 
March 29 University of Michigan 1:00 p.m. 
April 4 KALAMAZOO VALLEY 11 :00 a .m. 
April 5 GRAND RAP IDS ,JUNIOR COLLEGE 1:00 p.m. 
Apri 1 8 HOPE COLLEGE 1:00 p.m. 
April 9 Central Michigan 2:00 p.m. 
Apri 1 11 HILLS A E COLLEGE* 1:00 p.m. 
April 12 CALVIN COLLEGE 1:00 p.m. 
April 15 Northwood Instit te* 1:00 p.m. 
April 18 OAKLAND UNIVERSITY* 1: 00 p.m. 
April 19 WA NE STATE* 1:00 p.m. 
Apri 1 22 Ferris State* 1:00 p.m. 
April 25 SAGINAW VALLE'!* 1: 00 p .m. 
April 26 NORTHW OD INSTITUTE* 1:00 p.m. 
Apri 1 27 SIENA HEIGHTS 1:00 p.m. 
Apri 1 29 Saginaw Valley* 1:00 p.m. 
May 1 Aquinas Colle!Je 2:00 p.m. 
May 2 University of Detroit 1:00 p.m. 
May 3 Hillsdale College* 1:00 p.m. 
May 6 FERRIS STATE* 1:00 p.m. 
May 9 Wayne State* 1:00 p.m. 
May 10 Oakland University* 1:00 p.m. 
May 15-17 NAIii TOURNAMENT at Kimble Stadium 
May 20 KELLOGG COMMUNITY COLLEGE 11: 00 a .m. 
CAPITALS denote home_ games * denotes GLIAC games 
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@GRAND VALLEY STATE 'f((. NEWS l. \. ~erforming Art  Center \ '-' Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
March 18, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Bill Schwarz and Miriam Sturm will present a performance 
of Balkan usic on Thursday, March 27, as part of the free 
Lunchbreak Series sponsored by the Performing Arts Center of 
Grand Valley State Colleges. The program will begin at 12 noon. 
The two usicians are residents of Bloomington, Indiana. 
Sturm is a violinist; Schwarz plays the fiddle, a variety of 
Indian usical instruments, and a piano accordian. 
-END-
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March 20, 1980 
FOR IMMEDI/\TE RELEASE 
Bob Briner of Dallas, Texas, on1! of the most influential people in 
professional tennis, will be the main speaker at the first annual Grand Valley 
State and Ramblewood Tennis Clinic to be held at the Ramblewood Racquet Club, 
Friday and Saturday, March 28 and 29. 
Briner is the former director of the Asso iation of Tennis Professionals 
(ATP). He is one of the founders of the ATP and is responsible for implementing 
the·organi2aticn's tremendous in rease in services to players. Briner will give 
a seminar un "Professional Tennis Today." 
Tc:nnis players of all ages, oa hes, and parents of young players are 
invited to attend the liriic, which will feature seminars by tennis· professionals, 
on-court demonstrations, displays of tennis mer handise, and a Ramblewood Junior 
Ex ellen e Program on Saturday afternoon. 
Don Dickinson, Grand alley State men's and women's tennis coach and 
head of the junior development program at Ramblewood, will direct the clinic. 
Dickinson will lead a seminar on developing juniors for age group tennis. 
John Ama a, a native of Holland, Michigan, will speak on developing 
the advanced players. Amd a's son, i tor, is -currently ranked among the top 
·twenty players in the world. Professional umpire Gerald Butler, Jr. will talk 
about rules and "how to handle mat hes without umpires." Butler, who recently 
attended the U.S.T.A. Regional S hool for Umpires, has alled matches at the U.S. 
Open and many other major tournaments. 
The Ramblewood professional staff and Grand alley's men's tennis team 
will also be on hand to help with on- ourt drills. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- March 20, 1980 
Interested persons may register at the door or ontact Don Di kinson 
at Ramblewood, (616) 538-4600, for further information and advan e registration. 
-END-
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March 25, 1980 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Head coach Don Dickinson will begin rebuilding the men's tennis team 
this spring as Grand Valley State returns just two letter-winners rom last 
season. 
Dickinson is in his rookie season, having taken over both the men's 
and women's programs last August. He is a ormer NAIA "Coach o the Year" 
in Illinois as head basketball coach at Principia College. He now heads 
the Junior .Development program at R!}mblewood Racquet Club in Grandville. 
Aubrey Lipsey o Kalamazoo, the Lakers' most valuable player and number 
one singles player in '79, is back as assistant coach. Lipsey is one o the
ew top players in the Great Lakes Conference who will not return to the courts 
this season. 
Two returning juniors, Scott Solberg o Manistee and John Korpi o
Norway, are expected t,, vie or the Lakers' number one singles spot. Solberg 
inished 6-9 in single·; last season wh1le Korpi had a 4-8 mark. Duy Tran o · 
Grand Rapids Central, Mark Baragar o Grandville and Andy Baum o West Bloom-
ield will also return and battle three newcomers or the remaining slots in
the lineup. 
Larry ~Jeiland, a junior transfer rom Grand Rapids Junior College, is
expected to hold down the third singles spot. Matt Berman, a sophomore rom 
Southfield, and reshmirn Jef  Ham o Rockford round out the squad . 
.... 
-more-
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GVSC Sports Release -2- March 25, 1980 
Dickinson is putting greater emphasis on drills and undamentals this 
season, trying to deVE!lOp the correct team attitude. Dickinson led the
Lakers' women's team to their inest season ever last all, but he eels it 
may be more difficult to spark the men as quickly, due to the ~trength o  
the league. Jhe men inished with a 2-8 mark last season. 
"We will be improved over last season," said Dickinson. "The guys 
have responded and we have a good team attitude." 
The spring weather in Michigan may be advantageous to the Lakers.
Dickinson eels the wind in west Michigan will be helpful to his team's
style. "We don't have serve-and-volley players," he explained. "We'll 
have to be steady in the backcourt and try not to beat ourselves." 
The Lakers open the season April 5th at Northwood Institute. 
ROSTER 
NAME HT WT YR HOMETOWN 
Mark Baragar 6-1 170 JR Grandville 
Andy Baum 5-8 160 so West Bloom ield 
Matt Berman 5-9 140 so Southfield 
Jef  Ham 6-1 160 FR Rockford 
John Korpi 5-10 160 JR Norway 
Scott Solberg 5-10 150 JR Manistee 
Duy Tran 5-3 115 JR Grand Rapids 
Larry Weiland 5-11 165 JR Kentwood 
·-END-
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April 9 
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April 16 
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April 19 
April 19 
April 21 
April 25 
April 26 
April 26 
May 
May 
May 
2-3 
6 
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O PONENT 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1980 MEN'S TENNIS CHEDULE 
Northwood Institute* 
Grand Rapids Junior College 
Ferris State College* 
Hillsdale College* 
Lake Superior State College* 
KALAMAZOO VALLEY COMMUNITY COLLEGE 
City Tournament (Aquinas, Calvin, GRJC) 
Wayne State Universit * 
Oakland Universit * 
HOPE COLLEGE 
Ferris State College* 
Northern Michigan Universit  
Central Michigan University 
GLIAC Tournament at Midland, Michigan 
Aquinas Co 11 ege 
NAIA Tournament at Grand Rapids Racquet Club 
CAPITALS denote home m~tches 
March 25, 1980 
TIME 
11: 00 a.m. 
2:30 p.m. 
3:00 p.m. 
9:00 a.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
all day 
9:00 a.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
9:00 a.m. 
1:00 p.m 
all day 
3:00 p.m. 
all day 
* denotes GLIAC match 
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March 28, 980 
FOR IMMEDI TE RELE SE 
Coach Jim Scott feels his Grand Valley State wrestling 
team may need some help when they host the Japanese World Cup 
squad Monday, pril 7, in the Ford Fieldhouse, so he's called on 
Grand Rapids Junior College and Muskegon Community College for 
help. 
Scott wants to field the best team possible against the 
Japanese, who will have many of their 980 Olympians on the squad. 
"With three national placewinners from both Grand Valley and 
Grand Rapids. JC and one from Muskegon Community Coll~ge, we should 
have a competitive team," Scott said. 
This is the third straight year the Japanese team has come 
to western Michigan, and each year the match gets closer. Last 
year Scott counted heavily on Grand Valley alumni, but lost 7-4. 
The Japanese are very talented and exceptionally strong in the 
lighter weights. 
The Japanese will hold open clinics on pril 3 and pril 5. 
These will be free and open to the general public. Both clinics 
will start at 3 p.m. and will be held in the lower level of GVSC's 
Field House. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- March 28, 980 
Grand Valley's Ron Essink will head the.field of Laker 
wrestlers. The Zeeland heavyweight won the NC  Division II and 
N I National Championships. He finished seventh in the NC  
Division I meet and posted a 42-2 season record. Jeff Henderson 
(114.5), Dorr Granger (136.5) and Bill Rugenstein (220) will be 
on the squad from Grand Valley. Henderson and Gra~ger finished 
sixth in the N I Championships at Hayes, Kansas early this month • 
• ! 
Coach Emil Caprara's Grand Rapids JC team will be 
represented by Jerry ·Trainor., National JC Champion, who will 
wrestle at 49.5. Duane Smith (125.5) and Bob Rechsteiner (198) 
were both place winners in the national tournament. 
Tim Smeltser (105.5) will represent Musk~gon·Community 
College. 
Tickets are $2 and $  and may be purchased at GVSC's 
Field House or at the_ gate. The first match will begin at 7:30 
p.m. 
-END-
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@GRAND VALLEY S ATE NEWS Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
MEDIA ADVISORY 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
March 31, 1980 
Increases in tuition, housing and food costs, reports on 
financial aid, placement, and career planning and counseling 
services, and a loot at the future of radio and the campus 
development plan for the year 2000 will be on the agenda when 
the Grand Valley Board of Control meets at 1 p.m., Friday, 
April 11, in the Campus Center. 
Also on the agenda are preli inary plans for the physical 
education building; reports on the assessment of prior learning 
program and the Developmental Skills Institute; revisions to the 
faculty personnel policies; plans for commencement exercises; 
revisions to general fund and auxiliary budgets; and student 
activities fees. 
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Faculty members at Grand Valley State Colleges held a collective bargaining election 
3-27-80, but the results may not be known for several weeks. When the votes were 
tallied, there were too many challenged ballots to determine who won the election. 
Faculty members cast 106 votes against unionization and 101 votes for the Grand Valley 
State Faculty Association (GVSFA), which is affiliated with the Michigan Education 
Association (MEA) and the National Education Association (NEA). There were 7 challenged 
ballots. More than 90 percent of the 237 eligible faculty members voted in the election. 
The Michigan Employment Relations Commission is expected to schedule a hearing as soon 
as possible on the election; however, it could be at least a month before the Commission 
makes its final decision. 
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VALLEY 
STATE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
APRI , 1980 
Tuesday, April 1 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit--Cranbrook Jewelry. Hand-made jewelry by the 
Cranbrook Academy o Art. Free. Campus Center Gallery. Sponsored by 
the Colle e o Arts and Sciences and William James Colle e Art Depart-
ments. For more in ormation, call 895-6611, ext. 352. 
1-4 p.m.: Sprin Workshop--"Musical Ima ination: Composers and Composing," by 
William Doppmann. Cost: $1 or students, $2 eneral admission. Tickets 
available at the door. Sponsored by Thomas Jefferson Colle e. For more 
in ormation, call 895-6611, ext. 357. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--Don Reider, clown. Free. Second loor, Lake Huron Hall. 
Sponsored by Thomas Jefferson Colle e. For more in ormation, call 895-
6611, ext. 357. 
Wednesday, April 2 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 or details. 
1-4 p.m.: Sprin Workshop. See April 1 or details. 
2 p.m.: Women's so tball--GVSC at Sa inaw Valley State Colle e. 
Thursday, April 3 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 or details. 
12 noon: Lunchbreak Series--Don Reider, clown. Free. Calder Fine Arts 
Center. Sponsored by the Per ormin  Arts Center. 
1-4 p.m.: Sprin workshop. See April 1 or details. 
8 p.m.: Piano Concert--William Doppmann, pianist. Tickets at the door: $1 or 
students, $2 eneral admission. Calder Fine Arts Center. Sponsored by 
Thomas Jefferson Colle e. For more in ormation, call 895-6611, ext. 357. 
Friday, April 4 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 or details. 
11 a.m.: Men's baseball--Kalamazoo Valley at GVSC. 
Saturday, April 5 
11 a.m.:
1 p.m.:
1 p .m.:
Men's tennis--GVSC at Northwood Institute. 
Women's so tball--GVSC at Michigan State University. 
Men s baseball-Grand Rapids Junior Colle e at GVSC. 
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Monday, April 7 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 or details., 
12 noon: Lunchbreak Series--Verdehr Trio; violin, clarinet, piano. Free. 
Calder Fine Arts Center. Sponsored by the Per ormin  Arts Center. 
2 p.m.: Women's so tball--GVSC at University o Michigan. 
Tuesday, April 8 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 or details. 
12 noon: Lunchbreak Series--Amy Cowell, folk singer. Free. Calder Fine Arts 
Center. Sponsored by the Per ormin  Arts Center. 
1 p.m.: Men's baseball--Hope Colle e at GVSC. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--The Art Gomperz Band; traditional, contemporary, and 
ori inal son s. Free. Second Floor, Lake Huron Hall. Sponsored by 
Thomas Jefferson Colle e. For more in ormation, call 895-6611, ext. 357. 
Wednesday, April 9 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 or details. 
2 p.m.: Men's baseball--GVSC at Central Michigan University. 
2:30 p.m.: Men s tennis--GVSC at Grand Rapids Junior Colle e. 
3 p.m.: Women's so tball--GVSC at Western Michigan University. 
10 a.m. - 4 p.m.: Summer Employment Extrava anza. Multi-purpose Room, Campus 
Center. Sponsored by the Student Employment Re erral Service. For 
more in ormation, call 895-6611, ext. 238. 
6-8 p.m.: Summer Employment Extrava anza. See above. 
8 p.m.: Dan e--Dan e Alliance in concert. Sta e 3, 72 Ransom, Grand Rapids. 
1 Sponsored by the Per ormin  Arts Center. For more in ormation, call 
895-6611, ext. 485. 
Thursday, Apri 1 10 
10 a.m. - 4 p.m.: Summer Employment Extrav_aganza. See April 9 or detai.ls. 
11 - 5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 or details . 
. 
8 p.m.: Dan e Alliance. See April 9 for details. 
Friday, April 11 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 or details. 
1 p.m.: Men's baseball--Hillsdale College at GVSC. 
3 p.m.:
3 p.m.:
Men's tennis--GVSC at Ferris State College. 
Women's so tball--Eastern Michigan University at GVSC. 
8 p.m.: Dance Alliance. se·e April 9 for details. 
Time TBA: Men s olf--Coll_ege o Wooster Gol Tournament, Wooster, Ohio. 
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Saturday, April 12 
·, 
8 a.m. - 5 p.m.: Music--Michigan School Band and Orchestra Association Jazz 
Festival. Calder Fine Arts Center. Sponsored by the Per ormin  Arts
Center. For more in ormation, call 895-6611, ext. 484. 
9 a.m. & 2 p.m,: Men s tennis--GVSC vs. Hillsdale and Lake Superior Colle e at 
Ferris State, Bi  Rapids. 
12 noon: 
1 p.m.:
1 p.m.:
1 p.m.:
8 p.m.:
Men's track--Saginaw Valley Invitational. 
Men's baseball--Calvin College at GVSC. 
Crew--GVSCat Notre Dame, South Bend, Indiana. 
Women's softball--GVSC at Wayne State. 
Dan e Alliance. See April 9 for details. 
Time TBA: Men's olf--College o Wooster Gol Tournament at Wooster, Ohio. 
Sunday, April 13 
3 p.m.: Music--Piano recital featurin  Julianne Vande Wyngaard. Calder Fine 
Arts Center .. Free. Sponsored by the Per ormin  Arts Center. For 
more in ormation, call 895-6611, ext. 485. 
Monday, April 14 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 or details. 
Time TBA: Women's softball--GVSC at Oakland University. 
Tuesday, April 15 
1 p.m.: Men's baseball--GVSC at Northwood Institute. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--South Indian Music Duo. Ranzoni l ther per ormin  on 
· the veena and Cameron O'Brien on the mridan a. Free. Second loor, 
Lake Huron Hal 1. Sponsored by Thomas Jefferson Col l_ege. For more . 
in ormation, call 895-6611, ext. 357. 
Wednesday, April 16 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery and Sculpture Show--Senior exhibit 
John Roberts, students o William Strickland. Free.
Huron Hall. Sponsored by Thomas Jefferson Colle e.
call 895-6611, ext. 357. · 
by Peter Joppe and 
Second loor, Lake 
For more in ormation, 
12 noon: Lunchbreak Series----Pr6visional Theatre Company o California. Free. 
Calder Fine Arts Center. Sponsored by the Per ormin  Arts Center. For 
more in ormation, call 895-6611, ext. 485. 
2 p.m.: Women's so tball--Hope College at GVSC. 
3 p.m.: Men's tennis--Kalamazoo Valley at GVSC. 
5:30 p.m.: Women's softball--University o Detroit at GVSC. 
8 p.m.: Dance Alliance. See April 9 for details. 
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Thursday, April 17 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery and Sculpture Show. See April 16 for details. 
2 p.m.: Women's so tball--GVSC at Calvin Colle e. 
8 p.m.: Dan e Alliance. See April 9 or details. 
8 p.m.: Theatre----Provisional Theatre Company in a production of "Inching 
throu h the Ever lades.'' Calder Fine Arts Center. Tickets are $3 
general admission, $2 or students. Sponsored by the Performing Arts 
Center. ~or more in ormation, call 895-6611, ext. 485. 
Jime TBA: Men's tennis--City tournament with Aquinas, Calvin, and Grand Rapids 
Junior Colle e at Grand Rapids Racquet Club. 
Friday, April 18 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery and Sculpture Show. See April 16 for details. 
1 p.m.: Men s baseball--Oakland University at GVSC. 
8 p.m.: Dan e Alliance. See April 9 or details. 
Time TBA: Men s tennis--See April 17 or details. 
Saturday, April 19 
9 a.m. & 2 p.m.: Men's tennis--GVSC vs. Wayne State University and Oakland 
University at Oakland. 
10:30 a.m.: Men's track--Carthage Invitational at Kenosha, Wisconsin. 
1 p.m.: Men s baseball--Wayne State at GVSC. 
1 p.m.: Crew--University o Michigan at GVSC. 
8 p.m.: Dan e Alliance. See April 9 or details. 
Monday, April 21 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery and Sculpture Show. See April 16 for details. 
10 a.m. - 12 noon: Synoptic Con erence. Lecturer, Tillie Olsen. ''Bre~king 
Silences: Our Work and Our Voices." Reading and discussion: Campus 
Center, Multi-purpose room. Sponsored by William James Coll_ege. For 
more information, call 895-6611, ext. 690. 
1-3:30 p.m.: Synoptic Conference with Tillie Olsen. Small group disc1.1ssions 
and reactions in various rooms o Lake Superior Hall, William James 
Colle e. For more in ormation, call 895-6611, ext. 690. · 
3 p.m .. : Women's softball--Hillsdale Colle e at GVSC. 
3 p.m.: Men s tennis--Hope Colle e at GVSC. 
Time TBA: Music--GVSC Sprin Band Tour throu hout Michigan. Sponsored by the 
Performin  Arts Center .. For more in ormation, call 895-6611, ext. 484. 
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GVSC Calendar of Events 
Tuesday, April 22 
9 a.m. - 12 noon: Pottery and sculpture show. See April 16 ~f qetails. 
9:30 - 11:30 a.m.: Synoptic Con erence'- Tillie Olsen. Film, "Salt of the 
Earth." Lake Superior Hall. Sponsored by William Jqm!!s Colle~e.·· for 
more information, call 895-6611, ext. 690. 
1 p.m.: Men's baseball--GVSC at Ferris State College. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--Thomas Leabhart and Corporeal Mime Thec\tre. Free. 
Second loor, Lake Huron Hall. Sponsore~ by Thomas Jef erson Colleg~. 
For more in ormation, call 895~6611, ext. 357. 
7:30 ·_ 10 p.m.: Synoptic Conference. Readin  by Tillie Ol~er,. Fountai_n 
Street Church, Grand Rapids. Sponsored ,bY \./ill iam ~ames College. For 
more information, call 895-6611, ext. 690. 
Time TBA: Music Spring Band Tour. See April 21 or detai]s. 
Wednesday, April 23 
10 a.m. - 12 noon: Synoptic Con erence - Tillie _Olsen. Panel: ''Our Work and 
Our Voices." 132 Lake.Michigan Hall. Sponsored by William ames College. 
For more in ormation, call 895-6611, ext. 690. 
2:30-4:30 p.m.: Synoptic Con erence - Tillie Olsen. Local writers read thei,r 
works. 132 Lake Michi an Hall. 
3 p.m.: Women's softball--GVSC at Central Michi an .Uni,versity. 
5-6 p.m.: Synoptic Con erence. Final reading by Tillie Ols_en. 132 Lake Michi an. 
Hall. Sponsored by William James Colleg!!. For !mor,e in ormation, call 
.895-6611, ext. 690. · 
Time TBA: :Music--Spring ,Band Tour. See April ·21 or detai~s. 
Friday, April .25 
1 p.m.: 
3 p.m.: 
3 p.m. : 
Men's baseball--Saginaw Valley at GVSC. 
Women's softball--Michigan State University Softball Invitational in 
Lansing. 
Men's tennis--GVSC with Ferris State at Central ,Michi an University, Mt. 
Pleasant. 
Time TBA: Men's olf--GVSC at Central Michi an University. 
Saturday, April 26 
9 a.m. & 1 p.m.: Men's tennis--GVSC with Northern Michi an and Central Michi an 
Universities at Mt. Pleasant. 
11 a.m.: Men's olf--GVSC at Tri-State, An ola, Indiana. 
12 noon: Men's track--Southwestern relays at Dowa iac. 
1 p.m.: Crew--Mid"Western rowin  championship at Madison, ,Wisconsin. 
(Continued on next page.) 
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GVSC Calendar of Events March 12, 1980 
Saturday, April 26 (Continued) 
Men's baseball--Northwood Institute at GVSC. 1 p.m.:
3 p.m.: Michigan State University ~omen's So tball Invitational in Lansing. 
Sunday, April 27 
Time TBA: Music--GVSC Sin ers in concert. Location TBA. Free. Sponsored by 
the Per ormin Arts Center. For more in ormation, call 895-6611, ext. 484. 
9 a.m.: Men's gol --GVSC at Ferris State Tournament. 
1 p.m.: Men's baseball--Siena Heights at GVSC. 
Monday, April 28 
11 a.m. - 6 p.m.: Art Exhibit--Sharon Hoag, exhibitor. Free. Campus Center 
Gallery. Sponsored by the Colle e o Arts and Sciences and William 
James Colle e Art Departments. 
3 p.m.: Women's so tball--Ferris State at GVSC. 
7-9 p.m.: Artist reception or Sharon Hoag. Re reshments served. Free. 
Campus Center Gallery. Sponsored by the CAS and WJC Art Departments. 
Tuesday, April 29 
10 a.m.: Men's golf--Spring Classic at Palmer Park in Grand Rapids. 
11 a.m. - 6 p.m.: Art Exhibit. See April 28 for details. 
1 p.m.: Men's baseball--GVSC at Saginaw Valley. 
3 p.m.: Women's softball--Hestern Michigan University at GVSC. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--Doug Fast and Linda Kettering, son , uitar and 
clavichord. Free. Second loor, Lake Huron Hall. Sponsored by 
Thomas Jefferson Colle e. For more in ormation, call 895-6611, 
ext. 357. 
Wednesday, April 30 
11 ~.m. - 6 p.m.: Art Exhibit. See April 28 for details. 
12 noon: Men's golf--GVSC at Northwood Institute with Oakland University and 
Sa inaw Valley. 
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THIS WEEK 
Wednesday, April 2 Softball 
Friday, April 4 Baseball 
Football 
Saturday, April 5 Baseball 
Softball 
Monday, April 7 Softball 
Tennis 
Wrestling 
* 
FOR ALL THE LATEST 
DIAL: 
* 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 61&-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
April 1, 1980 
WITH THE LAKERS 
GVSC at Saginaw Valley 2:00 p. m. 
Kalamazoo Valley at GVSC (2) 1:00 p .m. 
Spring practice begins 3:00 p. m. 
G.R.J.C. at GVSC (2) 1:00 p.m. 
GVSC at Michigan State (2) 1:00 p. m. 
GVSC at Michigan (2) 2:00 p. m. 
GVSC at Northwood (2) 2: 0() p.m. 
Japanese World Cup Team vs. 7:30 p. m. 
GVSC, Gerald R. Ford Field-
house 
* * 
GRAND VALLEY SPORTS NEWS 
895-7880 
* * 
JAPANESE WRESTLERS HERE MONDAY: The Japanese World Cup team will meet 
wrestlers from Grand Valley, Grand Rapids Junior College and Muskegon 
Community College Monday evening at 7:30 p.m. at the Gerald R. Ford 
Fieldhouse in Grand Rapids. This is the third consecutive year the 
Japanese team has visited Grand Valley. The Japanese will hold clinics 
open to the public and free of charge on Thursday and Saturday at 3 p.m. 
in the lower level of GVSC's Field House. 
* * * 
BASEBALL TEAM ADDS A FIRST: Coach Phil Regan's Lakers posted their 
first win over a Division I school Saturday when they shut out Michigan 
3-0 in the second game at Ann Arbor. Michigan won the first contest 
3-0. Bob Opland, a junior transfer from Ypsilanti, limited the Wolver-
ines to five hits in posting the Lakers' first shut out of the season. 
Terry Smith of Battle Creek singled home John Suida of Muskegon in the 
first inning for what proved to be the winning run. The Lakers have 
defeated Western Kentucky and Vanderbilt during the spring exhibition 
season but the win over Michigan was the first during the regular season. 
The March 29 contest marked the earliest start for both schools. 
* * * 
SPRING FOOTBALL GETS UNDERWAY FRIDAY: Coach Jim Harkema will greet 91 
candidates, including 43 returning lettermen, Friday afternoon when 
Grand Valley opens its spring football drills. The Lakers'will wrap 
up drills on May 3, when they hold their annual Blue & White intersquad 
football game. 
* * * 
ESSINK BECOMES FIRST GVSC WRESTLER TO WIN TWO NATIONAL TITLES IN ONE YEAR: 
Heavyweight Ron Essink of Zeeland became the first Grand Valley wrestler 
to win National championships in both the NAIA and NCAA in the same 
season. Essink won All-American honors by winning the NCAA Division II 
meet, the NAIA title and went on to finish seventh in the NCAA Division 
I tournament. The Zeeland native posted a 42-2 record. 
* * * 
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TENNIS TEAM OPENS SATURDAY: Don Dickinson will get a chance to work 
more miracles this spring as the men's tennis team opens the season this 
Saturday at Northwood Institute. Dickinson,,is in his first season as 
both the men's and women's tennis coach and has already led the women 
to their finest season ever last fall. The Lakers return two letter-
winners from last season, juniors John Korpi of Norway and Scott Solberg 
of Manistee. Aubrey Lipsey, the Lakers' MVP from last season, returns as 
assistant coach. 
* * * 
SOFTBALL TEAM TRYS AGAIN WEDNESDAY: Grand Valley will try to open the 
softball season Wednesday after Monday's scheduled opener with Aquinas 
was snowed out. One of the Lakers' top pitchers, sophomore Jo MaGinity 
of Owosso, may be lost for the season with a torn ligament in her pitching 
hand. MaGinity posted a 13-3 record last season with a 1.0  ERA. The 
Lakers will host Saginaw Valley Wednesday at 2 p.m., opening the Great 
Lakes Conference as well as the season. The game was originally scheduled 
to be played at Saginaw Valley. 
* * * 
TENNIS CLINIC A SUCCESS: More than 60 tennis enthusiaits attended the 
Grand Valley/Ramblewood tennis clinic held at the Ramblewood Racquet 
Club last weekend. Grand Valley head tennis coach Don Dickinson directed 
the clinic and was pleased with the positive feedback from some of the 
area coaches that attended. "Some of the coaches felt this was the best 
of the clinics they've attended,'' said Dickinson. 
''Being able to have Bob Briner was a tremendous advantage.'' Briner is 
the former director of the Association of Tennis Professionals (ATP)
and is responsible for the organization of the professional tennis 
circuit. 
* * * 
MARATHO~AT CLINIC: Two_of_the-area's top junior tennis players held the 
spotlight at the tennis marathon held at the clinic. High school senior 
Tom Stegeman of Allegan and junior Lee Isler of East Kentwood had the 
longest volley of the marathon with 450 consecutive returns. Stegeman 
plans to attend GVSC next fall. 
* * * 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
College . Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 89.5-6611, ext. 221 
April 7, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Sponsors of Grand Valley State's Jog-A-Thon are hopi~g for 
1,500 participants in the May 31 event designed to raise funds for 
athletic scholarships and non-profit organizations  
Participants will run on the 440-yard track inside Grand 
Valley's new Arend D. Lubbers Stadium. The amount of money they 
raise will depend on how mu h th~y have secured in pledges per 
lap -- and how many times they run, jog, walk or rawl around 
the ourse. 
Non-profit groups and organizations are invited to 
participate in the Jog-A-Thon to raise funds for their own
auses. After expenses for the event are met, groups will keep 
half the money they raise. Gary Ma k of GVSC is available to 
meet with groups on an individual basis to discuss the event. 
All monies will be handled by Grand Valley. 
The Jog-A-Thon will get underway at 7:30 a.m. on Saturday, 
May 31. Registration for s an be obtained through Grand Valley's 
Athletic Depart ent in the GVSC Field House, or by alling 895-
6611, ext. 250 or 259. 
0 
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Phil Regan, GVSC baseball oach and director of public 
support, is oordinating the Jog-A-Thon, with the assistance 
of Gary Mack, director of special projects, who is handling 
arrangements with participating non-profit groups. 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
April 7, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State's football team should be familiar 
with the upper peninsula by the end of the 1980 football season. 
The Lakers will go to the UP twice next fall, traveling to 
Marquette to meet Northern Michigan on September 13 and then 
returning to Houghton to meet Michigan Tech on September 27. 
Athletic Director Dr. George MacDonald announced the 
10-game schedule has been completed after signing Northwestern 
Iowa for a home game on October 18. 
The Lakers travel to Holland to meet Hope College in the 
season opener September 6. 
The 1980 schedule features five home games, beginning with 
Northeastern Illinois on Septmeber 20; Wayne State, October 4; 
Saginaw Valley, October 11; Northwestern Iowa, October 18 and 
Northwood Institute, November 1. 
Coach Jim Harkema will have 43 lettermen returning for the 
1980 season. 
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Grand Valley State 
Doll Thomas/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
April 8, 980 
FOR IMMEDIATE R EASE 
The following athletes have won letters or awards for participation in
the men's and women's winter sports program at Grand Valley State. Announcement 
was made by Athletic Director Dr. George MacDonald at the Winter Sports Banquet, 
April 3. 
Ron Essink, Zeeland 
Claudette Charney, Saginaw 
Mark Cheklich, Bloomfield Hills 
Ron Essink, Zeeland 
Dorr Granger, Eaton Rapids 
Jeff Henderson, Lansing 
Tim Horn, Holland 
Mark Principe, Bloomfield Hills 
NATIONAL CHAMPION 
Wrestling 
ALL-AMERICANS 
Basketball
Basketba 1  
Wrestling
Wrestling
Wrestling
Wrestling
Ba.sketba 1  
NAIA and NCAA Division II 
CoSIDA, Academic 2nd 
CoSIDA, Acadmeic 3rd 
NAIA, NCAA I, NCAA II
NAIA, 6th
NAIA, 6th
NAIA, 3rd 
CoSIDA, Acadmeic 2nd 
WOMEN'S BASK TBALL 
Claudette Charney, Saginaw (Best Offensive Player, Best FT 
Class Varsity 
Pct.-.74 , Hustle Award) 
Sheri Anderson, Shelby 
Pam VanderKolk, Hudsonville
Tammy Jones, Manistee 
Mary Lenhard, Gagetown (Best Defensive Player) 
Kathy Kroneck, Warren 
Deb Mast, Fremont (Most Improved) 
Chris Wolter, Kent City
KarenVanderWerff, Sparta
Patty Yarranton, Muskegon 
MEN'S BASK TBALL 
Mark Cheklich, Bloomfield Hills (Team Spirit) 
John Harrington, Niles (Best Defensive Player) 
Mark Principe, Bloomfield Hills (Hustle Award, Best Free Throw 
Pct.-. 53) 
Chris Chadwick, Dearborn (Most Improved) 
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MEN'S BASK TBALL (Continued) 
Ed Moultrie, Detroit 
Vince Vogg, Grandville 
Bob Stahle, Saginaw 
Gene Reitz, New Boston 
Tim Moore, Bloomfield Hills 
Clark Plasters, Dearborn 
Michael Woods, Lansing 
Kurt Holzhueter, Saginaw 
WRESTLING 
Tim Horn, Holland 
Felix Perez, Lakeview 
Ron Essink, Zeeland 
Matt Farhat, Lansing 
Paul Neumann, Swartz Creek 
Brian Smith, Zeeland 
Tony Diola, Fraser (Spirit Award) 
Dorr Granger, Eaton Rapids 
Jeff Henderson, Lansing (Most Improved) 
.Brett Reed, Holland 
Bill Rugenstein, Bay City 
John Wilder, Lowell 
Kent Briggs, Bay City 
Joe Chase, Howard City 
Kevin Crossman, Allendale 
Mike Heath, Oak Park 
Darr Leutz, Jackson 
James Robinson, Coloma 
Bob Tokarczyk, Fraser 
Neal Wilmore, Charlotte 
CHEERLEADERS 
Cheryl Allen, Jenison 
Steve Bergeon, Mason 
Tammie Conant, Jenison 
Terri Conant, Jenison
Dan Foster, Morenci 
Lynn Holman, Onekema 
Sue Krings, Sterling Heights
Bob Langridge, Troy 
Wes McAtee, Wixom 
Cathy Myers, Bronson 
Dawn Plouhar, Muskegon 
Tami Portvliet, Jenison
Julie Rennhack, Coloma 
Michael Ross, Muskegon 
. . .. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
April 8, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Area high school students will have an opportunity to learn 
about jobs in the communications field at a "Communications Career 
Day" to be held at Grand Valley State Colleges on Wednesday, April 
16. 
Buck Matthews, public affairs director fo WOTV, will be the 
keynote speaker at the event, whic  is designed to introduce 
students to communications careers and help them learn how they 
can prepare for suc  careers. 
Students will talk with instructors in the fields of design, 
film, media, advertising and public relations, photography, and 
biomedical communications. 
The event will be held in Grand Valley's Campus Center from 
8 a.m. to 2:30 p.m. The day is coordinated by Grand Valley's 
Career Planning and Counseling Center. 
-END-
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STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
April 11, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Ways in which people can be more creative will be explored 
at a conference to be held at Grand Valley State Colleges April 
21-23. The three-day event will focus on women, minorities and 
others who have traditionally faced difficult obstacles in their 
attempts to express themselves creatively. 
Award-winning author Tillie Olsen will be the featured 
speaker at "Breaking Silences: Our Work and Our Voices," the 
1980 Synoptic Conference sponsored by Grand Valley's William 
James College. Olsen achieved early success as a writer but her 
career was interrupted for twenty years by the demands of raising 
four children. After resuming her career, she published the 
widely-acclaimed novella, Tell Me A Riddle in. 1960; the novel 
Yonnondio: from the Thirties; and a non-fiction book entitled 
Silences. Published in 19 78, Silen·ces explores class, color, 
sex and other obstacles to creativity observed and experienced 
by the author. 
Conference events will include readings by Olsen and 
several west Michigan writers, films, and discussion sessions. 
A panel discussion on Monday, which is "alumni day" and the 
opening day of the conference, will feature Olsen; Adrian 
Tinsley, dean of William James College; and Lori Hansen, a 
-more-
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professional staff member of the Senate Subcommittee on 
Employment, Poverty and Migratory Labor, part of the Senate 
Labor and Human Resources Committee. Hansen, a Grand Valley 
graduate, is a le islative staff assistant to U.S. Senator 
Gaylord Nelson of Wisconsin; she works in Washington, where 
she lives with her husband, U.S. Senator Donald W. Rie le Jr. 
In addition to the events on the Grand Valley campus, 
Tillie Olsen will read and discuss her work at the Fountain 
Street Church in Grand Rapids on Tuesday, April 22, at 7:30 
p.m. 
Daily highlights of the conference, which is free and open 
to the public, include: 
Monday, April 21: 10 a.m., reading and discussion with 
Tillie Olsen, Campus Center, multipurpose room; 3:30 p.m., panel 
discussion with Olsen, Lori Hansen and Adrian Tinsley. 
Tuesday, April 22: 9:30 a.m., showing of the film Salt of 
the Earth, Lake Michigan Hall, room 132; 7:30 p.m., readings by 
Tillie Olsen, Fountain Street Church, Grand Rapids. 
Wednesday, April 23: 10 a.m., panel discussion with Olsen, 
Michigan poet Judith Minty, Virginia Gordon and Robert Mayberry 
of William James College;· 2:30 p.m., readings by local writers; 
5 p.m., reading by Tillie Olsen. All Wednesday events will be 
held in Lake Michigan Hall, room 132. 
Persons seeking more information about the conference should 
call William James College, 895-6611, ext. 690. 
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FOR IM EDIATE R LEASE 
Tuition costs for full-time students at Grand Valley State Colleges
will go up more than $100 a year under a tuition increase plan approved by 
the Grand Valley Board of Control at its April 11 meeting. The plan raises 
tuition for full-time students by 12.4 percent. The new rates will go into 
effect with Grand Valley's change from the quarter system to the semester
plan this summer. 
Under the new tuition schedule, students will pay $33 per semester
credit hour. The "general service fee" will remain at $30 per year, going 
from the current rate of $10 per quarter to $15 per semester. Thus, a full-
time student will pay $1,020 for two fifteen-credit semesters. This compares 
to $907.50 last year, a figure based on $19.50 per quarter credit hour plus
the $30 annual fee. 
The Board of Control also approved an increase of about 9 percent in
room and board charges at Grand Valley. Students living in a double room in
a residence hall and choosing a 19-meal-per-week food plan will now pay $1,060 
per academic year. 
The combined tuition and room and board increases will keep Grand 
Valley at an average level for state-supported colleges in Michigan, Ronald 
F. VanSteeland, vice president for administration at Grand Valley, said. 
The impact of the cost increases will be lessened somewhat by 
increases in financial aid received by students, according to a report 
presented to the board by Ken Fridsma, director of financial aid. Fridsma 
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said more than half the 7,000 students enrolled at Grand Valley receive some 
form of financial aid and about 80 percent of the 4,000 full-time students 
receive aid in the form of scholarships, grants, loans or jobs. 
The number of Grand Valley students eligi le for "Basic Grants" rose
50 percent with the passage of the federal Middle Income Student Act, which 
went into effect recently, Fridsma said. In 1978-79, some 1,502 Grand Valley
students received $1.1 million in Basic Grants. This year, 2,165 students are
receiving Basic Grants totaling $1.7 million. 
The average financial aid award made by Grand Valley this year was 
more than $1,900; the figure is expected to exceed $2,000 next year as
inflation pushed up tuition, room and board and other costs. 
The total amount of aid awarded per fiscal year equated student (FYES) 
at Grand Valley is considerably higher than most other state-supported schools
in Michigan,according to Fridsma. In terms of federal dollars alone, Grand 
Valley tops all the other state-supported schools, he said. 
In other action, the board approved the preliminary architectural 
plans for Grand Valley's physical education facility, which includes the
existing Field House with a new roof, and two new wings, one with a 6,000-seat 
gymnasium and the other with a 25-meter swimming pool. The plans will go 
before the legislature's joint capital outlay committee soon. 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
More than 300 students from 32 schools will compete in Grand 
1 Valley's second annual high school calculator contest on Friday, 
April 18. 
Students from 7th through 12th grades at Ada Christian, 
Allendale Christian, Caledonia Junior High, City Junior High (GR), 
City High (GR), Comstock Park High, Creston-Mayfield Christian, 
cutlerville Christian, East Grand Rapids Hi~hj Fruitport'·Hi~h~. 
Grand Haven Junior High, Grand Rapids Christian, Hamilton High, 
Hesperia, Holland, Holy Trinity (GR), Hudsonville Junior High, 
Jackson Park (Wyoming), Jenison Christian Junior High, Kenowa Hills 
High, Laketon Junior High, Lowell Middle School, Musk~gon Christian, 
Muskegon High, Northeast Junior High (GR), North Muskegon High, 
akri~ge Junior High (Muskegon), Ravenna Middle School, St. Andrews 
(GR), Seventh Day Adventist Junior Academy (GR), West Middle School 
(GR), and Whitehall Middle School will participate in the contest. 
The contest is designed to stimulate interest in math and 
reward excellence, according to Associate Professor Virginia Muraski, 
coordinator of the event, which is sponsored by the mathematics and 
computer science department of the College of Arts and Sciences. 
Competing students will be given 30 problems involving routine 
calculations, mathematics applications that are .facilitated by the 
-more..:'. 
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GVSC News Release -2- April 15, 1980 
use of a calculator, and problems requiring insight into the nature 
of numbers, computations or limitations of the calculator. 
The students will be divided into three categories based on 
their grade levels, with the higher grades using calculators capable 
of more complex operations. Contestants are responsible for 
supplying their own calculators. 
Contest prizes include scholarships to Grand Valley, Grand 
Valley bookstore gift certificates, and multi-function calculators. 
For more information, call Virginia Muraski, 895-6611, 
e t. 139 or 362. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The United Mime Workers, a three-person mime troupe, will 
perform Thursday, April 24, through Saturday, April 26, at Grand 
Valley State Colleges' Sta e 3, 72 Ransom Street in downtown Grand 
Rapids. Performances each evening begin at 8 p.m. 
The group, a colle tive of composer-performers, will present 
an original work entitled "Mime is No Object, the Reproduction of 
the Working Day." The piece is about economics and daily life. 
United Mime Workers was founded six years ago and is based 
in Champaign, Illinois. The group has toured throughout the U.S. 
and in Eastern and Western Europe. They have given performances 
and workshops in theatres, universities, schools, prisons and 
parks. Their repertoire includes pieces for both children and 
adults. 
Tickets for the evening performances are $3, general admission; 
$1.50 for students. For reservations, call 895-6611, ext. 379, 
between 1-4 p.m., Monday through Friday. 
The event is part of Grand Valley's 1979-80 Performing Arts 
Series. 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895,,6611, ext. 221 
Wednesday, April 16 
Thursday, April 17 
riday, April 18 
Saturday, April 19 
Monday, April 21 
* 
* 
April 16, 1980 
THIS WEEK WlTH THE LAKERS 
Women's Track 
Tennis 
Softball 
Softball 
Tennis 
Baseba 11 
Tennis 
Women's Track 
Baseball 
Crew 
Softball 
Tennis 
Track 
Softba 11 
Tennis 
Women's Track 
GVSC at erris State 
Kalamazoo Valley at GVSC 
Hope College at GVSC 
GVSC at Calvin College 
City Tournament 
Oakland University at GVSC 
City Tournament 
GVSC at Calvin College 
Wayne State at GVSC 
Universi ty of Mich. at GVSC 
Lake Superior at GVSC 
GVSC at Wayne State 
GVSC at Oakland University 
GVSC at Carthage Invitational 
at Kenosha, Wisconsin 
Hillsdale Coll ege at GVSC 
Hope College at GVSC 
GVSC at erris State 
* * 
OR ALL THE LATEST LAKER SPORTS NEWS 
DIAL: 895-7880
* * 
LAKER LOGS 
3 p.m. 
3 p.m. 
3 p.m. 
2 p.m. 
1 p.m. 
3 p.m. 
1 p.m. 
12 noon 
11 a.m. 
9 a.m. 
3 p.m. 
3 p.m. 
3 p.m. 
3 p.m. 
SMITH SWINGING HOT BAT: Junior second baseman Terry Smi th of Battle Creek Central 
is swinging the hottest bat in Western Michigan these days. The junior infielder 
has collected eight hits in his last 14 attempts to boost his average from .250 to
.423. Included in the eight hits are five home runs and 12 BI's. Smith has now 
taken over the career leadership at GVSC with 10 home runs and has equalled his
home run output as a freshman and sophomore with five in the first eight games. 
Smith was selected Great Lakes Conference "Player of the Week." 
* * * 
M N'S CREW ORGETS SHOES, LOSES MEET: Saturday, April 14, proved to be a bad day 
for Grand Valley's men's crew team. The Lakers traveled to South Bend minus their 
rowing shoes and had to borrow the women's shell. GVSC finished behind Notre Dame 
and Michigan i n varsity competit ion and second in the novice race . The boat proved 
to be victorious for the women's crew as both the varsity and novice rowed past 
Notre Dame and Michigan. The Lakers will host Michigan Saturday at noon on the 
Grand Valley course near M-45. 
* * * 
VILLEMURE SIGNS OUR NEW ECRUITS: Coach Tom Villemure says he doesn ' t know which 
one of the eed City High School stars are the better basketball players, so he 
recruited both. Villemure landed Bruce Jones and Todd Brower from the State Class
C Champion eed City club which posted a perfect 28-0 record . Jones is 6-5½ and 
Brower 6-6. Jones is one of three first team all - staters recruited by Villemure.
The others were John Kendzicky, a 6-7 Class Ball -stater from Saline, and Jim 
Olesnavage, a 6-4 Class D selection from Carsonvill e-Port Sanilac. 
* * * 
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TENNIS ON THE WAY UP AT GVSC: Grand Valley's men's tennis team under the direction 
of Don Dickinson has already surpassed the 1979 win total after five matches. The 
Lakers defeated Grand apids Junior College, Lake Superior and Hillsdale for a 3-2 
mark. Last year's squad was 2-8. 
* * * 
T ACK TEAM O F TO WISCONSIN: Coach Bill Clinger's track squad will travel to 
Carthage College for an Invitational Meet in Kenosha, .Wisconsin, on Saturday. 
Clinger's numbers have increased considerably since Grand Valley's new Arend D. 
Lubbers Stadium and Track facility was opened last fall. 
* * * 
WOMEN'S T ACK TEAM SHORT ON NUMBERSBUT BIG ON HEART: Coach Joan Boand has only a 
dozen athletes out for women's track, but she has several outstanding performers. 
The GVSC program is still in the club stage but is expected to gain varsity status 
next year. The Lakers recently took third in a triangular meet with Spring Arbor 
and Hope but had several winners. Sheri Anderson of Shelby won the discus, while 
Dawn VanderZouwen of Grandville won both the javelin and shotput. Jadyne Meredith 
of Hudsonville was second in the 110-yard dash and Chris Wolter of Kent City was 
second in the hurdles. 
* * * 
WALTERBIG SURPRISE O  REGAN ONTHE MOUND: reshman Greg Walter of Muskegon is 
leading area colleges in pitching. The left-hander from Muskegon Orchard View has 
a perfect 2-0 record this spring and a .68 earned run average which is tops among 
area pitchers. In his last outing he shutout Hillsdale, 3-0, allowing five hits 
and striking out 10. 
* * * 
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of. Media Relations 
April 17, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Area groups and individuals are invited to enjoy guided 
tours through Grand Valley State Colleges' half-mile nature 
trail. The two-hour tours, cond cted by Grand Valley students, 
include identification of plants, birds and other items of 
interest. 
The trail offers a profusion of spring wildflowers, 
particularly during May, according to Associate Professor John 
Shont  of the College of Arts and Sciences biology department. 
Tours are offered to school classes, garden clubs, youth 
and senior citi ens groups and others. Groups ay arrange for 
guided tours on any week day between April 21 and May 30 by 
calling the Grand Valley biology department, 895-6611, ext. 316. 
Individuals who wish to enjoy the trail are also invited 
to do so. The trail begins east of the Kistler House residence 
hall on the Grand Valley campus and ends near the Grand Valley 
ski area. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895- 7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
April 18, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The director of international governmental affairs for 
Ford Motor Company will discuss U.S. private investments in South 
Africa in the keynote address to the Eighth Annual Grand Valley 
Model United Nations. 
The four-day conference will open at 1 p.m. Wednesday, 
April 23, with a speech by William Broderick, whose international 
service includes 25 years as a foreign officer in Latin America, 
Eastern Europe and Canada. 
More than 175 students from twenty high schools and colleges 
are expected to participate in the Model United Nations, a 
s~mulation of the real United Nations system and one of forty 
held throughout the nation each year to teach students about 
international relations. Each participating school represents 
one or more countries, with student volunteers holding staff 
positions such as president of the general assembly and secretary 
general. 
All sessions are free and open to persons who register at 
the UN headquarters in the Campus Center. 
-more-
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GVSC News Release -2- April 21, 1980 
Schools represented at the event include Allendale, Aquinas 
College (Grand Rapids), Beachwood, Chippewa Valley (Mt. Clemens), 
East Lansing, Forest Hills Central (Grand Rapids), Freeland, 
H.H. Dow (Midland), Holland Christian, Kalamazoo College, Kentwood 
(Grand Rapids), Madison High School, Michigan State University, 
Mona Shores (Muskegon), Notre Dame Academy, Rochester, St. Francis 
(Traverse City), St. Johns, Tekonsha and Traverse City High. 
Persons seeking more information should call 895-6611, 
ext. 240. 
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GRANO 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
April 21,: 1980 
FOR IM EDIATE R LEASE 
More than 300 students in the College of Arts and Sciences at Grand 
Valley State Colleges were named to the Dean's List for the Winter Term 1980. 
Students must maintain a 3.5 grade point average while carrying a 15-credit 
hour course load. 
Listed below are the students on the Dean's List and their hometowns: 
Ada: Lynn Patten. 
Alto: Chris Williams. 
Ann Arbor: Debra DenHouter, Leigh Glysson, and David Whinham. 
Baldwin: Willena Brown. 
Belmon : Jeffrey Flikkema. 
Benton Harbor: Susan Collins and Rebecca Ross. 
Berkley: Kenneth Morgan. 
Berrien Springs: Mark Maysick. 
Birmingham: Christopher Hastings, Sarah Berlin and Teresa Sahli. 
Bloomfield Hills: Peter Principe and Martha Ratering. 
Byron Center: Luann Elzinga, Glenn Mitchell and Susan Thomas. 
Cadillac: Brenda Vaughan. 
Caledonia: Diane Adams. 
Caro: Marie Whitfield. 
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Dean's List 
Cedar Springs: Mary Tackman. 
Central Lake: Rhonda Graves. 
Charlotte: Kim Dane. 
Clare: Lawrence Waite. 
Coldwater: Martha Loud. 
Coloma: Julie Rennhack. 
Columbus, IN: Ann Carvin. 
Comstock Park: Diane Darling. 
·-2- April 21, 1980 
Coopersville: Kathryn Bouwman, Illana Conran, Michael Kivinen and Cheryl Veldman. 
Dearborn: Lynn Bridges. 
Detroit: Renee Eichbrecht, Patrick Kelly and Victoria Markiewicz. 
Dimondale: Cynthia Conarton. 
Dorr: Carol Kloska. 
Flint: Fred Garrett and Daniel Grohoski. 
Frasei: Carrie Klein. 
Free Soil: Michael Rybicki. 
Fremont: Wendy Anderson, Catherine Knapp and Jane Stadt. 
Fruitport: Betty Greene and Bob Sills. 
Grand Haven: Carol DeVecht, Judy Dornbos, Daniel Fojtik, Sally Maka, Donna 
Radzik, Mary Raskiewicz, Bonnie Ulmer, Patricia Walker, Glen 
Wallinga and Mark Wallinga . 
.::.Gr:...;a: .:n.:.:d::......;.;R.::.ai:.P..:..id::.:s~(.;.:Nc:. . .::.E .:... ): Renee Bentley, Terrie Cummins, Kimberly Healy, Thomas 
Lane, Rebecca Liszewski, Kathleen McDonald, David Powers, Maaike 
Vanwingerden, John Wheaton and Scott Winterrowd. 
Grand Rapids (N.W. & Walker): Karen Bessey, Richard Bisbee, Barbara Farb, 
Pamela Fetch, Jean Gallagher, Janice Harig, Theresa Kanoza, 
Cheri Kenney, Kathy Kensil, Mark Shaltz, Patricia S_mith, Thomas 
Stoffer and .Launa Sumner. 
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Dean's List -3- April 21, 1980 
S.E., Kentwood & Cutlerville): Julie Downing, James Kaler,
An rew Kent, Debora Lambers, Diane Lemmink, Vicki Litchford, 
Nancy Marshall, Lucy Matuk, Richard Meindertsma, Diane Nowak, 
Thomas Roth, Laurel Schantz, Donald Scherpenisse, Joy Spahn, 
Craig Swanson, Hoang Tran, Cuc Tran and Laurel Williams. 
Grand Rapids (S.W. & Wyoming): Rick Alvesteffer, Louise Aulbach, Jane Bakama, 
David Britten, Daniel Champion, Robert Daniels, Susan Hatley, Quan Nguyen, Arie Noordsij, Steve Northuis, Garry Quakkelaar,
Karen Richards, John Roh, Kathy Starkweather, Richard Stephens,
Bernard Strahl, Dirk Ubbink and Frederick Wisniewski. 
Hamilton: Carl Balks. 
Hart: Karen Heer. 
Hastings: Marie Mclaury and Tammy Wilde. 
Holland: Patrick Ball, Nereida Berrios, David Brummel, Amanda Craun, Judith 
Darbee, Margaret Derks, Margaret Elizardo, Dana Gezon, Stephen 
Griffore, Jerry Gunnink, Sue Johnson, Rebecca Lemson, Lori Miller, 
Lorie Rietman, Patricia Robbert, Lois Rodgers, Linda Six, Timothy 
Spaulding, Lewis Suranye and Jeffrey Terpstra. 
Holt: Susan Kitchel. 
Hopkins: Claire Wooster. 
Hudsonville: .Anthony Childs, Delwyn DeWeerd, Sheila Klemm, Mary Roon, John 
Shupe, Lori VanderKodde and Janice Venema. 
Huntington Woods: .Wendy Oue 11 ette. 
Ionia: Daniel Balice, Billie Cooper, Carol Shattuck and Toni Szymanski. 
Jackson: Stephen Bronson, Karen Colletti, Carol Kozoil, Jane Ratcliff and 
Kathleen Szczdpanski. 
Jenison: Brenda Anderson, Terri Conant, Tammie Conant, Helen Davis, Linda 
Patrick, Cathi Sigg, Mary Taylor, John Tillman, Nancy VanderJagt,
Maurits Wiersema. 
Kalamazoo: Mary Burke. 
Kalkaska: Cathleen Iott. 
Kawkawlin: Ann Grappin. 
Lamesa, CA: Sharon Vanleeuwen. 
Lansing: Theresa Curtin, Scott Dalrymple and Kitty Groh. 
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Dean's List 
Lapeer:.Tom Makarchuk. 
Lawton: Connie Lawson. 
Lincoln: Clairenda Lavergne. 
Livonia: Susan Schubert. 
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Lowell: Marlowe Baker and Denise Harrah. 
April 21, 1980 
Ludington: Robert Coffin, Mary Douglas, Alan Mayer and Denise Wicklund. 
Manistee: Mary Krolczyk, Jane Mahler and Terry Nuss. 
Marne: Kevin Carmody, Margaret Fischer, Debra Hawley and Linda Wolverton. 
Marshall: Kristine Payne. 
Mason: Susan Cummings. 
Mesick: Terry Nuss. 
Midland: Jennifer Albert. 
Mil ford: Anne. Taylor. 
Monroe: Sheila Dillon and Denise Leask. 
Montague: Rhonda Voss. 
Mt. Clemens: Francine Consiglio and LeeAnne Olszewski. 
Mt. Pleasant: Sue Norman. 
Muskegon: Kathy Anderegg, Lori Andreas, Terri Byers, Edward Hatt, Gary Kunish, 
Nancy Lanore, Daniel Lassa, Rebecca McCauley, Tammy Miller, Douglas 
Peterman, David Runnels, Donna Simms, Sharon Smith, Susan Stariha, 
Cheryl Vandenende, Nancy Voikos, Marcia Walhout and Kelly Williams. 
Negaunee: Steven Rivers. 
Newaygo: Terry Wescott. 
Newberry: Ann Michelin. 
Niles: Virginia Laskowski. 
Northville: Leslie Kresin and Gregg Swayze. 
Norway: Luann Broden and John Korpi_. 
Novi: Constance Thompson. 
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· Dean's List 
Oak Park: Carol Gale and Marjorie Jacobson. 
Onaway: Patricia Guzzo. 
Orchard Lake: Dawn Butler and Elizabeth Stack. 
Plymouth: Lorelei Zeiler. 
Portage: Ruth Sabin. 
Port Huron: Helene Schultz. 
i ! 
Prudenville: Candy Kane. 
· ' t· ,\ 1: '. 
Reed City: Jodi Hansen. 
Rockford: Dorothy Demyer, JoAnn Hormuth and Thomas Stoffer. 
Roscommon: Denise Fishell and Carolyn Nye. 
Royal Oak: Elizabeth Bush, David Cox and Jeffrey Girard. 
Saginaw: Mark Poling. 
St. Clair Shores: Kelly O'Callaghan. 
St. Joseph: Debra Gano, Wendy Smith and James Vernon. 
Saline: Cheryl Patterson and Leslie Teachout. 
Saugatuck: Michael Berghuis. 
Slt. Ste. Marie: Cynthia Sanderson. 
Schoolcraft: Mollie Brown. 
Shelby: Cindy Hawkins. 
Sidney: Diane Collier. 
Southfield: Matthew Berman and Steven Sokol. 
South Haven: Kurt Holzhueter. 
Sparta: Kathleen Byers. 
April 21, 1980 
Spring Lake: Crystal Cederquist, Joan Desarmeaux, Sharon Flynn and Kathryn Pool. 
Sturgis: Mia Leven. 
Sunfield: Carol Huyck. 
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Dean's List 
Union Lake: Donna Payton, Julie Ruggles and Andrew Topper. 
Vicksburg: Cindy Resseguie. 
Warren: Gerald Naski and Brenda Warda. 
Wayland: Brenda Klein and Alana Nieusma. 
West Bloomfield: Tamara Reichard and Ann Zamboldi. 
West Branch: Sharon Anderson. 
,, 
West Olive: Denise Bakker. 
Wetmore: Spencer Nebel. 
Whitehall: Carole Gray and Sandra Windbacher. 
White Pine: Evelyn Christner. 
Yarborone, Africa: Baruti Serabe. 
April 21, 1980 
Zeeland: Debra Johnson, Duane Terpstra, Mary VanderMeulen and Paul Zehner. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
April 22, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
American culture, the status of women, money and values 
in American business, and Michigan immigration policies are amon  
the topics to be discussed at the seventh annual Great Lakes History 
Conference Thursday and Friday, April 24 and 25. 
Ro er Daniels, an authority on racial prejudice and 
minorities in America, will discuss the evolution of U.S. refugee 
policies in a conference keynote address on Thursday, April 24, 
at 7:30 p.m. Daniels, chairman of the University of Cincinnati 
history department, has written extensively on the experiences 
of Japanese-Americans during World War II. He was also active 
in the civil rights movement in the 1960s. 
The conference, sponsored by the history department of 
Grand Valley State Colleges, is expected to draw scholars from 
throughout the Midwest, according to John Tevebaugh, Grand Valley 
history professor and conference coordinator. "Thirty-seven 
colleges and universities, including twelve Michigan institutions, 
will be represented this year," Tevebaugh said. 
The conference will be held at the Harley Hotel of Grand 
Rapids, located at Cascade Road and Interstate 96. All sessions 
are open to the public. 
For more information about the conference, contact John 
Tevebaugh at 895-6611, ext. 297. 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 61~895-7831 or 895-6611, ext. 221 
April 22, 9 0 
Grand Valley State's 9 0 golf season is the shortest of any sport on the 
campus but head coach Don Stafford hopes his squad can quickly gain enough 
experience to challenge for the conference and district tournaments at the end 
of the season. 
The Lakers open the season Thursday at Muskegon Community College where the 
team should find out how they match up against other conference schools as several 
Great Lakes Conference teams are expected to compete. The season ends ends three 
weeks later with the Great Lakes Conference Tournament in Big Rapids. 
Stafford is faced with a rebuilding year due to depletion of his squad because 
of ineligibility. The Lakers will miss Tom Leafstrand who was a district edalist 
in '79 and became the first GVSC golfer to compete in the nationals. Seniors 
Steve Jones and Gordy Gibbons are also ineligible. 
Grand Valley will count heavily on the only returning starter -- senior, Tom 
Hardecki of Detroit. The Lakers have been playing challenge matches as Stafford 
tries to determine the remaining starters from the remaining  players. 
Stafford believes his team is potentially stronger than last year, but the 
loss of two weeks of practice time due to cold, ~at weather has hampered progress. 
11We have some good, young, raw talent that may make us stronger, 11 said 
Stafford. "How well they stand up under match pressure will determine how our 
season goes . I think we have the attitude I'm looking for this year . They're a 
super bunch, and I won1 t be dissappointed if they show improvement." 
Stafford was appointed Great LaKes Conference Chairman in the offseason . He 
-more-
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has written a set of guidelines for the league that many feel have been needed 
for several years. Stafford hopes the guidelines improve the organization of
competitive golf in the GLIAC. 
GRAND VALLEY STATE 
9 0 GOLF ROSTER 
NAME YR HOMETm!N 
Rich Bohn Jr. Spring Lake 
John Cairnduff Jr. Fenton 
Tom DeHaan Fr. Grand Rapids 
Gary Ells Fr. Eaton Rapids 
Sean Finegin Sr. Birmingham 
Mike Forbes Fr. Newaygo 
Ken Giovannini Sr. Fenton 
Tom Hardecki Sr. Wyandotte 
Mike Moore Sr. Birmingham 
Ted MacCready So. Jackson 
Matt Merritt Fr. Clio 
Jim VerPloeg Fr. West Bloomfield 
-END-
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Director of Media Relations 
April 22, 1980 
Workshops in mime, ballet, circus, modern dance, Japanese Kabuki theatre 
and a variety of other performing arts will be offered as part of a sunmer workshop 
series sponsored by Grand Valley State Colleges' Performing Arts Center. The 
series will begin July 14 and continue through August 15. 
"We are expecting over one hundred students from all over the United States," 
said Thomas Leabhart, director of the workshop series. "We have a distinguished 
faculty of artists from both this country and Europe, and we anticipate offering 
a number of public performances involving students and faculty instructors 
during the summer." 
Leabhart, who directs the Corporeal Mime Theatre, a perfonning mime troupe
associated with Grand Valley, will teach sections of beginning and intermediate 
mime. 
John Towsen, a professional clown, will teach two circus courses: Circus 
Techniques and Physical Comedy. Towsen has perfonned in circuses and at county
fairs, in prisons, schools, colleges, museums and libraries throughout the country.
He is the author of a book entitled Clowns. 
Ballet will be taught by Jorge Monsalve and Lance Westergard. Monsalve, 
born in Chile, has performed as a soloist with ballet companies in Chile, Argentina
and Mexico. He directs his own school in New York City. Westergard was trained at 
Juillard and has performed with the Metropolitan Opera Ballet and the Eliot Feld 
Ballet. 
-more-
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Two courses in the traditiional Japanese artform of Kabuki will be taught 
by Leonard Pronko, professor Romance languages at Pomona College, Claremont, 
California. Pronko has written five books on Kabuki and has studied extensively 
in the U.S. and in Japan. 
One of England's best-known playwrights, James Roose-Evans, will teach a 
production workshop in experimental theatre. Roose-Evans has written numerous 
books and articles on theatre and has directed at several European festivals. 
Grand Valley State Colleges' performing artist Claire Porter will teach
modern dance. Porter has studied with Merce Cunningham and performed with the
Ohio State University Dance Company, Kelly Holt and Company and the David Lober 
Dance Company. She has created several solo dance performances including "Portables" 
and "Dance for Small Spaces." 
Grand Valley State College performing artist Bob Moyer will offer a workshop 
in story theatre. Co-teaching with Moyer will be Joseph Killian, workshop leader 
for United Stage, a locally-based story theatre company which perfonns nationally. 
Moyer is director of United Stage. 
Several two and three-week sessions in the Alexander Technique will be 
taught by Marjor.ie Barstow and Emile and Aase Beaulieu. The Alexander Technique 
focuses on the study of body motion and spinal alignment. Barstow studied for many 
years with F.M. and A.R. Alexander, originators of the technique. The Beaulieus
are Barstow's assistants. 
"All the summer courses are filling quickly," Leabhart said, "so we encourage 
anyone who is interested to sign up as soon as possi le." 
Tuition fees range from $40 for two-week sessions to $100 for 
five-week courses. Classes meet daily on the Grand Valley campus, and all courses
can be taken for college credit. Meals and housing are available. 
For additional information and registration materials, contact Thomas Leabhart, 
Director, Summer Performance Workshops, Perfonning Arts Center, Grand Valley State 
Colleges, Allendale, Michigan, 49401, or- call.895-6611, ext. 486. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Students from Grand Rapids, Whitehall, Muskegon, Comstock Park, and 
Holland were among the winners of a calculator contest held recently at Grand 
Valley. 
The winning students competed with more than 300 others from 32 high 
schools which participated in the second annual high school calculator. contest on 
April 18. Contestants were divided into three categories based on their grade 
levels, with the higher grades using calculators capable of more complex operations. 
In the seventh and eighth grade category, eighth graders Ryan Fisher and 
Chris Nicholson, both of Whitehall, took first and second places, respecti ely. 
Seventh grader Dean Postma of Creston Christian School in Grand Rapids took third 
place. 
In the ninth and tenth grade category, first place went to Steven Timm, 
a ninth grader from Grand Rapids Seventh Day Adventist Junior Academy. Paul 
Duncan, a sophomore from North Muskegon High School, won second place honors and 
James Gilbert, a tenth grader from Comstock Park High School took third place. 
Senior Kevin Kane of Fruitport High School took ffrst place in the 
eleventh and twelvth grade category. Kane took top honors in the same category 
last year as a junior. Senior Mike Schouten of Grand Rapids Christian earned 
second place honors and Mike Wood, a junior from Holland High School, placed 
third. 
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Softba 11 
Golf 
Baseball 
Softball 
Tennis 
Baseball 
Crew 
Heart Assoc. 
Run 
Golf 
Tennis 
Softball 
Track 
Baseba 11 
Golf 
Softball 
Baseball 
Golf 
Softball 
GVSC at Central Michigan (2) 
GVSC at Muskegon Comm. College 
Saginaw Valley at GVSC (2) 
GVSC at Mich. State Invitational 
GVSC at Ferris State 
Northwood at GVSC (2) 
GVSC at Mid-Western Rowing 
Championship, Madison, Wis. 
Run for Life 6-mile race and 
2-mile "fun run." 
Registration -
Race -
GVSC at Tri-State, Indiana 
GVSC at Central Mich. with Ferris 
GVSC at Mich. State Invitational 
GVSC at Hillsdale, Relays 
Siena Heights at GVSC (2) 
GVSC at Ferris Tournament 
Ferris State at GVSC (2) 
GVSC at Saginaw Valley (2) 
Spring Classic at Palmer Park 
Western Michigan at GVSC (2) 
* * 
FOR ALL THE LATEST LAKER SPORTS NEWS 
DIAL: 895-7880 
* * 
LAKER LOGS 
3:00 p.m. 
1:00 p.m. 
3:00 p.m. 
1:00 p.m. 
8:30 a.m. 
10:00 a.m. 
11: 00 a.m. 
12:00 noon 
11: 00 a.m. 
1:00 p.m. 
9:00 a.m. 
3:00 p.m. 
1:00 p.m. 
10:00 a.m. 
3:00 p.m. 
GVSC SOFTBALL TEAM WINS FIVE DOUBLE HEADERS IN SIX DAYS: Grand Valley's women softball 
team may have set some kind of a school record from Wednesday through Saturday by 
winning five double headers in six days. Coach Ann Rancourt's crew outscored their 
opponents 120-10 during the 10 games. 
* * * 
HYDE TOSSES EASON'S FIRST NO-HITT R: Senior Marie Hyde of Emmett set Hillsdale down 
on no h1ts Monday as the Lakers took the opening game of a twin bill 11-1. Grand Valley
went on to win the nightcap 11-0. Hyde, who won her sixth game in eight starts, has 
not allowed an earned run in her last four outings. She has a 36-15 mark at GVSC. 
* * * 
LAKER MEN LOSE HOT BAT: Co-captain Terry Smith injured his knee in a collision at sec-
ond base in Saturday's game with Oakland and may be out for the remainder of the season.
Smith has a knee sprain with a stretched ligament, according to Grand Valley trainer 
Doug Woods, who has not ruled out the possibility that Smith could be back in a few 
weeks. Smith, a junior from Battle Creek, was leading the Lakers in hitting with a 
.438 average, including five home runs, two triples, two doubles and 13 RBI's. 
* * * 
PRO FOOTBALL DRAFT UESDAY: The National Football League draft will be held Tuesday 
and Wednesday. All indications are that Grand Valley State may have its first draft 
choice in 6-6, 245-pound All-American tackle Ron Essink of Zeeland. 
* * * 
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Laker Logs -2- April 23, 1980 
CREW MAKES SUCCESSFUL HOME DEBUT: Coach Paul Springer's "Laker Navy" won four of five 
races Saturday over Michigan. The men's varsity posted the only loss of the day. 
Springer's crew will travel to Madison, Wisconsin, this weekend for the Mid-Western 
Rowing Championship. 
* * * 
TRACK ON UPSWING AT GRAND VALL Y: Thanks to its new Arend D. Lubbers Stadium-Track 
facility, GVSC's track program is showing improvement., Coach Bill Clinger's team 
finished eighth in a 16-team field at the Carthage Invitational in Kenosha, Wisconsin,
Saturday. Hubert Massey of Flint won the discus, Kurt Pitcher of Livonia was second in
the hammer throw, Jeff Chadwick of Dearborn was third in the high jump and long jump 
and Doug Kuiper of Jenison was third in the 800-meter run. 
* * * 
NATIONAL RUN-FOR-LIFE DAY AT GRAND VALLEY SATURDAY: A six-mile race and two-mile 
''fun run'' will be held Saturday on the GVSC campus at 10 a.m. The meet is sponsored 
by the Michigan Heart Association, Kent County Unit, in cooperation with Connecticut
Mutual Life and Grand Valley State. 
* * * 
LAKERS DO WELL IN CITY TOURNAMENT: Grand Valley made its best showing in the annual 
City College Tennis Tournam~nt since winning the event in 1976. The Lakers finished 
second, behind Aquinas, and edged out Calvin and Grand Rapids JC. John Korpi of
Norway won second singles, defeating Pete Colvin of Aquinas, 4-6, 6-4, 7-5. Duy Tran 
of Grand Valley was second at No. 4 singles, losing to Steve Friedl of Aquinas, 7-6,
5-7, 6-1. 
* * 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
"The Theoretical and Methodological Foundations of Learning" 
is the theme of the Fourth International Symposium to be held May
14-16 under the co-sponsorship of Grand Valley and the University 
of Sarajevo, Yugoslavia. The symposium, an annual event hosted in 
alternative years by the two institutions, will be held at the Grand 
Center (formerly the Civic Auditorium) in downtown Grand Rapids. 
The symposium is of important political significance this 
year as a result of questions about the continuing leadership of 
Marshall Tito as a result of his ill health, the volatile situation 
in the Near East, and Yugoslavia's leadership position among third 
world countries. 
A keynote speech by the Special Assistant to the U.S. 
Commissioner on International Educatio~ and inauguration of Grand 
Valley's new conference and classroom space in the Grand Center 
will highlight the symposium. 
Dr. Robert Leestma, of the U.S. Office of Education, will 
deliver the keynote address at a May 13 reception and dinner honoring 
the Yugoslav delegation to the symposium. 
Leestma is a member of the U.S. National Commission to UNESCO 
and chairman of UNESCO's U.S. Education Committee. He is also the 
author of numerous articles in the field in international education. 
-more-
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The Yugoslav ambassador to the United States, Budimir Loncar, 
will also make remarks at the dinner, which will be held in the 
Campus Center beginning with a reception at 5:30 p.m. 
The symposium will be the first major Grand Valley program 
held in ~he new Grand Center. All symposium sessions will be held 
in the lower level meeting rooms of the Grand Center, 245 Monroe 
Avenue, N.W., Grand Rapids. 
The general format for the symposium will include presentation 
of papers with responses from 10 a.m. to 1 p.m. each day. "The 
symposium is one aspect of the comprehensive educational e change 
program undertaken by the University of Sarajevo and Grand Valley," 
Ezra Gearhart, director of the Center for International Studi,s~ said. 
Papers to be presented, and their authors, include: "Critical 
Approaches and New Actions in the Reform of Medical Education," 
Academic Professor Dr. Seid Hukovic, School of Medicine; "Vocationally 
Oriented Education, Science and Assoicated Labor,'' Professor Dr. 
Zvonko Petrovich, Social Sciences and Director, Association for 
Higher Education; "Theoretical and Meihodological Principles of the 
Educational Reform Investigations," Professor Dr. Gojko Babic, 
Philosophy Faculty; "Social and Pedagodical Significance of University 
Admission Criteria," Professor Dr. Muhamed Muradbego ic, Philosophy 
Faculty; ''Some Attitudes and Characteristics of the Teacher's 
Personality in Relation to Teaching Modernization," (investigation 
results), Professor Dr. Vladimir Ercec, Philosophy Faculty; "Relations 
Between Creative Abilities and Social Behavior of Students,'' Associate 
Professor Dr. Ismet Dizdarevic, Philosophy Faculty; and, ''Methodological 
Foundation of the Scientific Basis of Education in the Field of the 
Biological Sciences," Professor Dr. Lazar Jerkovic, and Professor 
Dr. Gojko Babic, Philosophy Faculty. 
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Grand Valley will continue its commitment to theatre in Grand Rapids, 
but the big question now is where that theatre will be located, according to 
Arthur Hills, director of the Performing Arts Center. The Stage 3 theatre, 
a former church building at 72 Ransom, N.E. where Grand alley has presented 
plays, dance performances and other events since 1976, suffered extensive 
dama e in an early-morning fire on Saturday, April 26. 
Although no dama e estimates are available yet, Hills said there is
some question about whether the cost of repairing the fire dama e and meeting 
state fire code requirements might lead Grand alley to search for another
downtown location. The changes needed to bring the building up to code 
requirements might include installation of a sprinkler system and changing 
some doors, as well as making the facility barrier-free to accooimodate the
handicapped. There is no certainty that the State Fire Marshal will approve 
continued use of the building as a theatre, Hills said. 
The most immediate concern facing the Performing Arts Center now is
a location for the New Plays Project, which is scheduled for three weekends--
May 15, 16, and 17; 22, 23, and 24; and 29, 30, and 31. Tentative plans are
to hold the project at John Ball Park's Circle Theatre, a facility which is
enclosed but unheated. The Civic Theatre and Grand Rapids Junior College's 
Spectrum Theatre had been considered as possible sites but both will be in
use during the New Plays run. Currently, the nine plays to be presented as
part the project are being rehearsed at the Calder Fine Arts Center. 
-more-
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" f course, we could move the project back the campus and hold it 
in the Calder Fine Arts Center," Hills said, "but we are committed to the
community 1 ink and we are determined to hold it downtown." 
The fire at Stage 3 apparently resulted from a short circuit in the
wiring and spread through an interior wall. The lighting panel for the theatre 
was destroyed and the carpeting and interior of the building sustained extensive 
smoke dama e. In addition, firemen were forced to break several windows and 
chop through the floor and walls in order to get at the blaze. 
Dama e to the facility is covered by Grand alley's blanket insurance 
policy, except for a $10,000 deductible. 
Stage 3 was established in 1972 and first located in a former shoe 
store at 101 Campau Avenue, N.W. In 1976, Grand alley purchased the church 
from Holy Trinity Greek rthodox Chruch for $40,000. Extensive work on the
facility, including installation of theatre lighting, was completed at a cost 
of $30,000. 
"Stage 3 has been the focal point for a good relationship between the
Grand Rapids community and Grand alley theatre over the past four years," Hills 
said. "Whether we remain on Ransom Street or seek a new location, maintaining 
that relationship will be a top priority for us." 
-END-
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Golf 
Baseba 11 
Golf 
Softball 
Baseba 11 
Golf 
Softba 11 
Tennis 
Baseball 
Crew 
Football 
Golf 
Softball 
Tennis 
Track 
Baseball 
Tennis 
GVSC at Northwood with Oakland 
and Saginaw Valley 
GVSC at Aquinas (2)
GVSC at Saginaw Valley
SMAIAW State Tournament, Di isions I 
and II, Allendale Recreation Center 
GVSC at University of Detroit (2) 
GVSC at Bay Valley Tournament 
SMAIAW State Tournament, Divisions I
and II, Allendale Recreation Center
Great Lakes Conference Tournament at
Northwood Institute 
GVSC at Hillsdale (2) 
GVSC at Mid-American Rowing 
Championships, Marietta, Ohio 
Blue  White Spring Football game 
at Arend D. Lubbers Stadium 
GVSC at Bay Valley Tournament 
SMAIAW State Tournament, Divisions I 
and II, Allendale Recreation Center
GVSC at Great Lakes Conference 
Tournament at Northwood Institute 
GVSC at NAIA District 23 Meet at
Big Rapids 
Ferris State at GVSC (2) 
GVSC at Aquinas 
* * 
FOR ALL THE LATEST LAKER SPORTS NEWS 
DIAL: 895-7880 
* * 
LAKER LOGS 
12:00 noon 
2:00 p.m . . 
12:00 noon 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
10:00 a.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1 :00 p.m. 
10:00 a.m. 
1:00 p.m. 
12:00 noon 
1:00 p.m. 
3:00 p.m. 
LAKERS HOST STATE TOURNAMENT: Allendale Recreation Center will be the scene of the 
SMAIAW State Softball Tournament Thursday through Saturday. Grand Valley will host 
both Division I and Division II tournaments. Western Michigan (21~8-1) is the No. 1 
seed in Division I followed by Michigan State (17-11-1), Central Michigan (13-10) 
and the University of Michigan. The winners will advance to the Midwest Regional at 
Western Illinois University . Ferris State (14-4) is the top seed in Division II with 
Grand Valley (19-7) the second seeded team. Ferris meets Saginaw Valley Thursday 
at 1 p.m. and Grand Valley tests Lake Superior at 3 p.m. The winner of this double 
elimination tournament advances to the Midwest Regional at Southern Illinois-Edwardsville. 
CHADWICK QUALIFIES FOR NATIONALS: Freshman Jeff Chadwick of Dearborn Divine Child 
finished second in the hignr·jump at the Hillsdale Relays Saturday with a leap of 6-8, 
but it was good enough to qualify for the NAIA National Tournament at Abilene, Texas. 
Chadwick came home a winner when he set a new school record in the long jump. His 
22-7 3/4 jump was one quarter of an inch farther than the mark of 22-7½ set by John 
Fix in 1972. Grand Valley finished third with 85 points behind Hillsdale with 145 and 
the University of Toledo with 114. Bill Davenport placed second in the pole vault, 
Hubert Massey third in the discus, and Kurt Pitcher third in the hammer throw. 
* * * 
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SPRING FOOTBAL  GAME SATURDAY: The annual Blue  White Spring football game will be 
held Saturday afternoon starting at 1 p.m. in the new Arend D. Lubbers Stadium. Coach 
Jim Harkema will put his first offense and defense against the remaining members of
the Laker squad. Last year the Lakers threw 73 passes and the game ended in a 3-3 tie. 
* * * 
HETH'S HIT ENDS MARATHON, LAKERS WIN SOFTBALL TITLE: Jerry Heth's single in the 13th 
inning scored Karen Lotre from second base with the winning run to hand Grand Valley
its fifth consecuti e Great Lakes Conference softball title Monday afternoon. The 
Lakers had to win the doubleheader to capture the GLIAC crown. Sophomore Jo McGinity 
of Owosso shutout Ferris in the first game 1-0 and then senior Marie Hyde of Emmett 
went 13 innings shutting the Bulldogs out again 1-0. 
* * * 
LAKE  BASEBALL TEAM MOVES INTO FIRST PLACE IN GLIAC RACE: Coach Phil Regan's Grand 
Valley baseball team won seven of eight games last week to move into first place in
the GLIAC with a 9-3 record. Freshman Matt Reno, filling in for the injured Terry
Smith at second base, came through with 10 hits in 24 at bats including a double,
triple and home run for a .417 average. The Lakers are batting .310 as a team and 
leading hitters include Smith .438, Dave Clark .375, Mike Renno .373, Ed Jarosovicz 
.345, Larry David .328, John Siuda .309 and Brian Leja .302. Freshman Greg Walter of
Muskegon and junior Bob Opland of Ypsilanti picked up two victories each last week 
to boost their records·.to 4-1. Walter has 41 strikeouts in 34 innings and leads the
team with a 1.84 ERA. Opland is close behind with 2,20. Other winners last week 
were freshmen pitchers Bob Herendeen, Chuck Sleeper and Ken Schubert. 
* * * 
GOLF TEAM GETS UNDER AY: Coach Don Stafford ';s golf team opened the season over the 
weekend with a pair of eighth place finishes in the Tri-State University Invitational 
and the Ferris State Invitational. Freshmen Ted MacCready and Jim VerPloeg each 
carded a 77 for the lowest round this season. 
* * * 
LAKER OARSWOMEN PICK UP BRO ZE METAL: Grand Valley's women's varsity crew rowed to a 
third place finish in the Mid-Western Rowing Championships at Madison, Wisconsin. The 
University of Wisconsin topped the 13-team field finishing first with an ''A'' boat and 
second with a "B" crew. The GVSC men's varsity failed to make the finals while the
novice men finished fourth and the novice women fifth. Coach Paul Springer will take
his crews to Marietta, Ohio this weekend for the Mid~American Rowing Championships. 
* * 
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@GRAND VALLEY STATE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
MAY, 1980 
Thursday, May 1 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit by Greg Jones. Free. TJC Art Gallery, 2nd 
floor, Lake Huron Hall. 
11 a.m. - 6 p.m.: Art exhibit by Sharon Hoag. Free. Campus Center Gallery. 
12 noon: Men's golf--,GVSC at Saginaw Valley. 
2 p.m.: Men's baseball--GVSC at Aquinas College., Grand Rapids. 
Friday, May 2 
8 a.m.: Foreign Language Day. Campus Center multipurpose room and Lake Huron 
Hall. Exhibits in the Campus Center Gallery. Refreshments served in 
foreign language rooms, AuSable Hall. For details of events happening 
during the day, call 895-6611, ext. 203. 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 1 for details. 
10 a.m.: Men's golf--Bay Valley Tournament at Bay Valley. 
11 a.m. - 6 p.m.: Art exhibit. See May 1 for details. 
1 p.m.: Men's baseball--GVSC at University of Detroit. 
TBA: Men's tennis~-GLIAC Tournament at Midland. 
TBA: Women's softball--SMAIAW Tournament at Allendale. 
Saturday, May 3 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 1 for details. 
10 a.m.: Men's golf. See May 2 for details. 
12 noon: Men's track--NAIA District 23 meet. 
1:30 p.m. & 3:30 p.m.: GVSC Studio Jazz Orchestra with Grand Rapids Youth 
Symphony. Calvin College Fine Arts Center. 
1 p.m.: Crew--Mid-American Rowing Championship, Marietta, Ohio. 
t p.m.: Men's baseball--GVSC at Hillsdale College. 
TBA: Men's tennis. See May 2. 
Sunday, May 4 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 1 for details. 
7 p.m.: Festival Choral Spring Concert. Bethlehem Lutheran Church, 330 Crescent, 
N.E., Grand Rapids. 
-more-
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Monday, May 5 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 1 for details. 
11 a.m. - 6 p.m.: Art exhibit. See May 1 for details. 
12 noon: Men's golf--GVSC at Oakland Uni ersity. 
May, 1980 
12 noon: Lunchbreak Series--James Dapogney, jazz. Free. Ca.lder Fine Arts 
Center. 
Tuesday, May 6 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Labor Relations Tra.ining for First-Line 
Supervisors I." Advance registration required. Repeated by popu.l'ar
demand. Fee: $65. Grand·Center, 245 Monroe, N.W., Gr.and Ral)ids. 
Sponsored by F .E. Seidman College of Business and Administra.t,ion .. 
For more information, call the Conference Department at· 895,.,66111,, 
ext. 565. (Also offered on May 7.) 
11 a.m. - 6 p.m.~ Art exhibit. See May 1 for details. 
1 p.m.: Men's baseball--Ferris State at GVSC. 
3 p.m.: Men's tennis--GVSC at Aquinas College, Grand Rapids. 
4 - 5 p.m.: TJC Showcase--Stephen Black, juggler. Free. TJC Commons, 2nd
floor, Lake Huron Ha 11 . Sponsored by Thomas Jefferson Co 11 ege. 
Wednesday, May 7 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Labor Relations Training for First-Line 
Supervisors I." See May 6 for deta i1 s. 
Thursday, May 8 
8:30 a.m. - 5 p.m.:Seminar--"101 Ways to Improve Your Se.lling." Advance
registration required. Fee: $65. Muskegon Community College. 
Sponsored by F.E. Seidman College of Bu·s.iness and Administration. 
For more in format ion, ca 11 the Conference Department at 895'-6611, 
ext. 565. · 
11 a.m. - 5 p.m.: Art exhibit by Mary Schiltz. Free. Campus. Center Gallery·. 
Sponsored by the Co 11 ege of Arts and Sciences and Willi am James
Col)ege art departments, 
1:30 p.m.: Men's golf--GVSC, Oakland Uni ersity, Wayne State, Ferris State, 
and Saginaw Valley at Grand Haven. 
3 - 5 p.m.: Artist's reception for Mary Schiltz. Free. Refreshments served. 
Campus Center Gallery. 
8 p.m.: Theatre--"New Plays Festival." Stage 3, 72 Ransom~ Grand Rap.ids. 
For more information and ticket reservation, call 895-6611, ext. 379. 
-more-
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Friday, May 9 
8:30 a.m.: Men's golf--Furniture City Classic in Grand Haven. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art exhibit. See May 8 for details. 
12 noon: Men's track--GLIAC Championships at Saginaw Valley. 
1 p.m.: Men's baseball ... -GVSC at Wayne State. 
8 p.m.: Theatre .. See May 8 for details .. 
May, 1980 
All day: Bandarray. Campus Center lawn. For more information, ca 11 the, 
Music Department at 895-6611, ext. 484. 
TBA: Men's tennis--NAIA. Tournament at the Grand Rapids Racquet Club. 
TBA: Women's softball--MAIAW Tournament. Site TBA. 
Saturday, May 10 
9 a.m.: Mother/Daughter Conference. Fee: $5. (Includes workshops and lunch.) 
Campus Center. Sponsored by William James College. For more 
information, call 895-6611, ext. 690. · 
12 noon: Men's track. See May 9 for details. 
12 noon: Men's golf--GVSC at Oakland nvitational. 
1 p.m.: Men's baseball-GVSC at O_akland Uni ersity. 
TBA: Men's tennis. See May 9 for details. 
Sunday, May 11 
9 a.m. - 9 p.m.: Student Art Exhibit--All-campus student works. Free. Calder
Fine Arts Center. Sponsored by the Art Company and the Campus Center
Gallery. 
7 - 9 p.m.: Artists' reception--Student exhibits. All-campus student sh'ow, 
refre'~hments, live music. Fr~e. Calder Fine Art Center. 
TBA: Men's golf--NAIA District 23 Tournament. 
Monday, May 12 
9 a. m. - 5 p. m. : 
Commons, 
College. 
9 a.m. 9 p.m.: 
11 a.m. - 5 p.m.: 
TBA: Men's golf. 
Photography exhibit--"Images" by Bruce McBeth. Free. TJC 
2nd floor, Lake Huron Hall. Sponsored by Thomas Jefferson 
Student art exhibit. See May 11 for details. 
Ar:t exhibit. See-May 8 for detai·ls. 
See May 11 for details. 
-more-
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Tuesday, May 13 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Seminar--"Basic Finance for Non-Financial Managers and 
Supervisors." Advance registration required. Repeated by popular 
demand. Fee: $75. Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. 
Sponsored by F .E. Seidman College of Business and 'Administration. 
For more information, call the Conference Department, 895-6611, 
ext. 565. (Also offered on May 14.) 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit by Steve Ross and Lori Weeks. Free. TJC 
Art Ga 11 ery. Sponsored by Thomas Jefferson Co 11 ege. 
9 a.m. - 5 p.m.: Photography exhibit. See May·12 for details. 
9 a.m. 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for details. 
11 c1.m. - 5 p.m.: Art exhibit. See May 8 for details. 
4 - 5 p.m.: TJC Showcase--Craig Potter, electric piano. Free. TJC Commons, 
2nd floor, Lake Huron Ha 11. Sponsored by Thomas Jefferson College. 
Wednesday, May 14 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Seminar--"Basic Finance for Non-Financial Managers and 
Supervisors." See May 13 for details. 
9 a.m. - 5 p.m.: Photography exhibit. See May 12 for details. 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 13 for details. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for details. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art exhibit. See May 8 for details. 
Thursday, May 15 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Management Skills for First-Line Supervisors L." 
Advance registration required. _Fee: $115. Park Place Motor Inn, 
Traverse City. Sponsored by F.E. Seidman College of Business and 
Administration. For more information, call the Conference Department 
at 895-6611, ext. 565. 
9 a.m. 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 13 for details. 
9 a.m. - 5 p.m.: Photography exhibit. See May 12 for details. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for details. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art exhibit. See May 8 for details. 
2 p.m.: Men's golf--GVSC at Ferris State with Oakland University, Wayne State 
and Saginaw Valley. 
8 p.m.: Musical--"The Boyfriend," directed by Roger Ellis. Calder Fine Arts 
Center. For more information and tfcket reservation, call 895-6611, 
ext. 379. 
8 p.m.: Theatre. See May 8 for details. 
TBA: Men's baseball--NAIA Tournament at Kimble Stadium, Wyoming. 
-mor:e-
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Friday, May 16 
9 a.m. - 5 p.m.: Photography exhibit. See May 12 for details. 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 13 Jor details. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for details. 
;, \: ~ 
9 a.m.: Men's golf--GLIAC Championships at Big Rapids. 
May, 1980 
11 a.m. - 5 p.m.: Art exhibit by Rik Holzgen. Free. Campus Center Gallery. 
Sponsored by the College of Arts and Sciences and William James 
College art departments. 
12 noon: Slide show--"Travels in France and Russia," by Bruce McBeth. Free. 
132 Lake Huron Hall. Sponsored by Thomas Jefferson College. 
8 p.m.: Musical--"The Boyfriend." See May 15 for details. 
8 p.m.: Theatre. See May 8 for details. 
TBA: Men's baseball. See May 15 for details. 
. " 
Saturday, May 17 
9 a.m. - 5 p.m.: Photography exhibit. See May 12 for details. 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 13 for details. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for detail.s. 
1 p.m.: Crew--Wayne State at GVSC. 
8 p.m.: Musical. See May 15 for details. 
8 p.m.: Theatr~. See May 8 for details. 
TBA: Men's baseball. See May 15 for details. 
9 a.m.: Men's golf. See May 16 for details. 
Sunday, May 18, 
9 a.m. - 5 p.m.: Photography exhibit. See May 12.for details. 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 13 for details. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for details. 
8 p.m.: Faculty recital. Calder Fine Arts Center. For more information, 
call the Music Department at 895-6611, ext. 484. 
TBA: Festi al Choral in concert. For more information, call the Music 
Department at 895-6611, ext. 484. 
Monday, May 19 
9 a.m. - 5 p.m.: Photography exhibit. See May 12 for details. 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 13 for details. 
9 a.m. - 5 p.m.: Painting exhibit--"Wagner-One: One person show of paintings," 
by Pat Wagner. Free. TJC Art Gallery, 2nd floor, Lake Huron Hall. 
Sponsored by Thomas Jefferson College. 
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Monday, May 19 (Continued) 
9 a.m. - 9 p.m.: St.udent .art exhibit. See' May 11 for~details. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art exhibit. See May 16 for details. 
May, 1980 
7 - 9 p.m.: Artist's reception for Rik Holzgen. Refreshments served. Free. 
Campus Center Gallery. Sponsored.by the College of Arts and Sciences 
and William James College art departments. 
Tuesday, May 20 
9 a.m. - 5 p.m.: Painting exhibit. See May 19 for details. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for details. 
11 a.m.: Men's baseball--Kellogg Community College at GVSC. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art exhibit. See May 16 for details. 
4 - 5 p.m.: TJC Showcase--Patrick Spiroff, songs and guitar. Free. TJC 
Commons, 2nd floor, Lake Huron Hall. Sponsored by Thomas Jefferson 
College. 
Wednesday, May 21 
9 a.m. - 5 p.m.: Painting exhibit. See May 19 for details. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for details. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art exhibit. See May 16 for details. 
12 noon: Music--Grand Valley Little Symphony/Honors Concert. Calder Fine 
Arts Center. For more information, ca 11 the Music Department at 
895-6611, ext. 484. 
Thursday, May 22 
9 a.m. - 5 p.m.: 
9 a.m. - 9 p.m.: 
11 a.m. - 5 p.m.: 
8 p.m.: Theatre. 
Friday, May-23 
9 a.m. - 5 p.m.: 
9 a.m. - 9 p.m.: 
11 a.m. - 5 p.m.: 
8 p.m.: Theatre. 
Painting exhibit. See May 19 for details. 
Student art exhibit. See May 11 for details. 
Art exhibit. See May 16 for details. 
See May 8 for details. 
Painting exhibit. See May 19 for details. 
Student art exhibit. See May 11 for details. 
Art exhibit. See May 16 for details. 
See May 8 for details. 
-more-
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Saturday, May 24 
9 a.m. - 5 p.m.: Painting exhibit. See May 19 for details. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for details ... 
11 a.m. - 5 p.m.: Art·exhibit by Carol Raczkowski. Free; Campus Center 
Gallery. Sponsored by the College of Arts and Sciences and William 
James College art departments. 
1 p.m.: 
8 p.m.: 
Crew--GVSCat Michigan State University, East Lansing. 
Theatre. See May 8 for details. 
Sunday, May 25 
9 a.m. - 5 p.m.: Painting exhibit. See May 19 for details. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for details. 
Monday, May 26 
9 a.m. - 5 p.m.: Painting exhibit. See May 19 for details. 
9 a.m. - 9 p.m.: 
11 a.m. - 5 p.m.: 
Tuesday, May 27 
9 a.m. - 9 p.m.:
' 11 a.m. - 5 p.m.: 
Student art exhibit. See May 11 for details. 
Art exhibit. See May 24 for details. 
Student art exhibit. See May 11 for details. 
Art exhibit. See May 24 for details. 
12 noon: GVSC Singers--Spring concert. Calder Fine Arts Center. For more 
information, call the Music Department at 895-6611, ext. 484. 
4 - 5 p.m.: TJC Showcase--Classical guitar by advanced students of Guillermo 
Fierens. Free. TJC Commons, 2nd floor, Lake Huron Hall. Sponsored 
by Thomas Jefferson College. 
Wednesday, May 28 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--''Stress Management.'' Fee: $60. Advance 
registration required. Repeated by popular demand. Grand Center, 
245 Monroe, N.W., Grand Rapids. Sponsored by William James College. 
For more information, call the Conference Department at 895-6611, 
ext. 565. 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit--"Painting & Pottery," by students Judy 
Porter and Terry Richards. Free. TJC Art Gallery. Sponsored by 
Thomas Jefferson College. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for details. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art exhibit. See May 24 for details. 
8 p.m.: GVSC Studio Jazz Orchestra. Calder Fine Arts Center. For more 
information, call the Music Department at 895-6611, ext. 484. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -8- May, l9so 
Thursday, May 29 
8: 30 a.m. - 5 p.m.: Seminar--"101 Ways to Improve Your Sell fog." ~dvance 
registration required. Fee: $65. Contining Education Center,, 
Traverse City. Sponsored by the F.E. Seidman College of Business 
and Administration: For more infonnation, call the Conference 
Center at 895-6611, ext. 565. 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 28 for details. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art exhibit. See May 11 for details. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art exhibit. See May 24 for details. 
12 noon: Men's track--NCAA Division II meet at California State Poiy Tech, 
Pomona, California. 
12 noon: GVSC Student Orchestra in concert. Calder Fine Arts Center. ,F,c>r 
more infonnadon, call the Music Department at 895-6611, ext. 484. 
8 p.m.: Theatre. See May 8 for details. 
Friday, May 30 
9 a.m. - 3 p.m.: Afro-American Unity Festival. Campus Center lawn. African 
dance troupe, Jazz groups, speaker. For more information, call 
Admissions at 895-6611, ext. 344. 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 28 for details. 
9 a.m. 9 p.m.: 
11 a.m. - 5 p.m.: 
8 p.m.: ·Theatre. 
Saturday, May 31 
. 
Student art exhibit. See May 11 for details. 
Art exhibit. See May 24 for deta l s. 
See May 8 for details. 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See May 28 for details. 
9 a.m. - 9 p.m.: Student art• exhibit. See May 11 for details. 
10 a.m.: Crew--State of Michigan Rowing Championships in Grand Rapids. 
8 p.m.: Theatre. See May 8 for details. 
-END-
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
May 6, 1980 
The 1980 SMAIAW fast-pitch softball tournament was highlighted by outstanding 
pitching as both the Division I an  Division II tournaments went to the final game 
to eci e winners. 
The tournament was hoste by Grand Valley State. The Lakers e ge  Ferris State 
the number one see , by a 1-0 score in the finals after Ferris ha  force the final 
game by efeating the Lakers earlier in the ay by the same score. 
Grand Valley won four of five games with the Bulldogs uring the week inclu ing 
two games on Monday to capture theiGreat Lakes Conference crown f9r the fifth straight 
year. All five games were eci e by one run an  four of the games en e  ·in a 1-0 
score. 
Number one see e  Western Michigan won its thir  straight Division I title with 
a 1-0 win over Michigan State. The Spartans force a final game by umping Western 
4-2 Satur ay morning. 
Both chmapions were le by strong pitching. Grand Valley senior Marie Hyde 
tosse  a one-hitter in Satur ay morning's loss to Ferris then came back to fire a 
three-hit shutout in the secon  game to clinch the title. Freshman Bonni Kinne of 
Western also pitche  back-to~back games Satur ay. After losing the first game, she 
threw a one-hitter while shutting out Michigan State. 
Grand Valley a vances to the MAIAW Regional tournament which begins Thursday at 
Southern Illinois University in E war sville, Illinois. Western Michigan will open 
the Division I regionals at Western Illinois University. 
-more-
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GVSC Sports Release 
-2- May 6, 1980 
The All-State Selections .for both ivisions were announced Satur ay. Ferris 
an  Western ominate  the voting by placing four players on the teams. 
DIV IS ION I 
NAME SCHOOL POSITION 
Bonn.i Kinne Western Michigan Pitcher 
Kim Worden Western Michigan Pitcher-First base
Patti Ren ine Western Michigan Thir base
Roxanne Rubleski Western Michigan Catcher 
Nancy Forester Michigan State Pitcher-Outfield 
Joan Furguson Michigan State Shortstop 
Michelle VanHowe Michigan State Thir base 
Lynn Putnam Central Michigan Centerfield 
Julie Zyjews ki Univ. of Michigan Pitcher 
Melanie Megge Univ. of Detroit Catcher-Secon base 
Ellen Burke Wayne State Outfiel  
DIVISION II
Roxanne Abramouski Ferris State Pitcher 
Dee Schmi t Ferris State Thir base
Pat Silye Ferris ·state Shortstop 
Sharon Stickney Ferris State Pitcher 
Marie Hyde Grand Valley Pitcher 
Jo MaGinity Grand Valley Pitcher 
Peggy VanAntwerp Grand Valley Thir base 
Carolyn Ri iker Saginaw Valley Pitcher 
Jane Shaffer Saginaw Valley Catcher 
Rose Pushies Lake Superior Catcher 
-END-
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Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
May 7, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Steelcase Corporation Chairman Robert C. Pew and Paul A. 
Johnson, vice chairman of JSJ Corporation, Grand Haven, will be 
honored at Grand Valley State's Third Biennial Enrich ent Fund 
Dinner to eld June 10. Guest speaker for the event will be 
B chl,(J(J)d 
political humorist Art Bushwald. 
Pew was a member of the Citizens Council which led the 
early struggle to establish Grand Valley State in west Michigan 
and which played a dominant role in gaining recognition for the 
college. He has been an important force in west Michigan through 
his work on behalf of social, educational and cultural agencies, 
his creative approaches to management-employee relations, and 
his philosophy of corporate support for civic projects. 
Johnson has served on Grand Valley's Board of Control since 
1968, including three years as chairman of the board. He was 
co-chairman of the institution's successful Stadium Track Fund 
Campaign which raised public dollars for the Arend D. Lubbers 
sports facility last year. Johnson is president of Loutit 
Foundation. 
Speaker Art Buchwald is an internationally syndicated 
newspa er columnist, author, and political satirist. He is the 
author of several rib-t ckling books on Washington, including 
-more-
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GVSC News Release -2-. May 7, 1980 
~ the Seine and~ the Potomac, Washington Is Leaking, and 
Getting High in Government Circles. 
The purpose of the Enrich ent Fund Dinners is to honor 
leaders who have been instrumental in the development of Grand 
Valley and in community affairs in west Michigan. The events 
are designed to raise funds to support programs establishin  
greater awareness, understanding and communication between the 
academic world and the business world. 
The first Enrich ent Fund Dinner, held in 1976, honored 
L. William Seidman, Philip~ Buchen, ana James H. Zurnberge. 
Richard M. Gillett was honored in 1978. 
The earlier dinners raised nearly $186,000, which has 
earned $20,000 in interest used to fund activities designed to 
enhance understanding of basic economic concepts. These activities 
have included classes in economics for industrial employees, a 
public television series on economic principles, luncheon discussion 
groups involving businessmen and faculty members, and a new 
introductory course in business for college freshmen. 
-END-
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
THIS WEEKEND WITH THE LAKERS 
GVSC at Wayne State 
May 7, 1980 
urniture City Classic at Grand Haven CC 
GVSC at AIAW Mid-West Regional at Southern 
Illinois, Edwardsville
NAIA District No. 23 Tournament at Grand 
Rapids Racquet Club 
GLIAC Championships at Saginaw Valley 
GVSC at Oakland University (2) 
GVSC at Oakland Invitational 
GVSC at AIAW Mid-West Regional at Southern 
Illinois, Edwardsville
NAIA District NO. 23 Tournament at Grand 
Rapids Racquet Club 
GLIAC Championships at Saginaw Valley 
GVSC vs. Mercyhurst 
* * 
1:00 p.m. 
8:30 a.m. 
I 
1:00 p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
OR ALL THE LATEST LAKER SPORTS NEWS 
DIAL: 895-7880 
* * 
LAKER LOGS 
CHARNEY, CHEK ICH AND PRINCIPE ALL-AMERICANS: Grand Valley seniors Claudette Charney, 
Mark Cheklich and Mark Princi e have been named to the CoSIDA-Happy Days/Skoal Academic 
All-American basketball team. Princi e, from Bloomfield Hills Lahser, shot 52 percent 
from the field and averaged 11.1 points per game. He is an English major with a 3.8 
GPA. Charney, from Saginaw, became the first Michigan college division woman to score
more than 2,000 points during her career. She averaged 19.6 points per game this season 
and 3.3 in the classroom majoring in physical education. Cheklich, also from Bloomfield 
Hills Lahser, broke GVSC's single season field goal percentage~ shooting 61 percent and 
averaging 16.2 points per game. Cheklich is a business major with a 3.25 GPA. Princi e 
and Charney were second team selections and Cheklich made the third team. A total of
474 players were nominated from 101 schools. The selections were made by the College
Sports Information Directors of America and sponsored by U.S. Tobacco Company. 
* * * 
LAKERS WIN IRST STATE SOFTBALLTITLE, SEEDED NO. 1 IN REGIONALS: GVSC added another 
title to its long list of honors when its women1s softball team won the SMAIAW Division
II State Tournament at Allendale Recreation Center. The Lakers advanced to the Mid-West 
Regional at Southern 'Illinois-Edwardsville where they were selected No. 1 seed in the
eight team tournament. Grand Valley will face Carthage (Wisconsin) College Thursday 
morning at 10 a.m. inals are set for Saturday afternoon. Other teams include SIU-
Edwardsville, erris State, University of Charleston, Eastern Illinois, ranklin College,
and Akron University. 
* * * 
LAKERS PLACE TH EE ON ALL-STATE TEAM: Pitchers Marie Hyde of Emmett, Jo MaGinity of 
Owosso and third baseman Peggy VanAntwerp of St. Clair Shores were named to the Division
II All-State team by the coaches. Hyde lost a one-hitter to erris State, 1-0, which 
forced a second finals game Saturday, and she stayed on the mound to set the Bulldogs 
down on three hits to lead the Lakers to their first state title. Hyde has a 9-6
record and a 1.00 ERA. MaGinity beat erris 3-2 in the first game of the double elimina-
tion tournament. She recovered from a skiing accident to post a 6-1 record and a 0.71
ERA. VanAntwerp made several key plays at third base in the tournament. She has 28 
hits in 95 at bats for a .294 average. 
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GVSC LAKER LOGS -2- May 7. 1980 
BLUE TOPS WHITE IN SPRING OOTBALL GAME: Quarterback David Quinley of Southgate Aquinas 
completed 10 of 21 passes for 172 yards and two touchdowns to lead the Blue's to a 36-7 
victory over the White. Quinley connected with freshman Nate MacDonald of Royal Oak for 
61 yards and a touchdown and to tight end Rob Rubick of Newberry for 33 yards. Will 
Roach of Grayling ran 12 yards for a score and freshman Jeff Oliver of Jackson scored 
from 15 yards out. The Blue's other touchdown came on a 4-yard run by sophomore Kurt 
Johnson of Lake, Ohio. reshman Jim lanigan of Royal Oak kicked a 26-yard field goal. 
The White's got on the board in the third period on a 4-yard pass from Steve Michuta of 
Livonia to Kerry Hicks of Mt. Clemens. Michuta also completed 14 of 24 passes for 148 
yards. 
* * * 
C EW TEAM IRST AT MARIETTA: It took Coach Paul Springer almost 10 years to do it but 
his crew team finally won the prestigious Mid-American Rowing Championships at Marietta, 
Ohio. The Laker Navy took the overall team title from a field of nine crews. GVSC won 
gold medals in women's varsity and women's novice and silver in men's varsity and novice. 
* * * 
SMITH BACK, LAKERS IGHT OR IRST PLACE: Junior Terry Smith of Battle Creek missed 10 
games with a knee injury but it didn't seem to slow him down much as he collected 10 
hits in his next 21 at bats including two home runs to raise his batting average to .453. 
Coach Phil Regan's club travels to Detroit this weekend for a pair of doubleheaders 
which will decide the GLIAC crown. 
-END-
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
F R IMMEDIATE R LEASE 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
May 9, 1980 
Faculty members at Grand Valley State Colleges have rejected unionization 
for the third time in six years. he results of an election held six weeks ago were 
announced today y the Michigan Employment Relations Commission (M RC) after it 
opened seven allots which had een challenged y the union. 
M RC said 113 faculty members voted against representation y the Grand 
Valley State Faculty Association, which is affiliated with the Michigan Education 
Association, and 101 voted for the GVSFA. 
he election was held March 26 ut the results could not e determined at 
the time ecause of the challenged allots. n election day, the vote count was 
106 against unionization and 101 votes for the MEA. 
After the March 26 election the GVSFA filed a petition with the Michigan 
Employment Relations Commission seeking to invalidate the election on grounds that 
a sentee allot procedures were unclear and could have affected the results. 
However, the GVSFA later withdrew the petition and dropped its vote challenges. 
About 90 percent of the 237 eligible faculty members voted in the March 
26 runoff election, which resulted from an earlier collective argaining election 
held Fe ruary 10. In the Fe ruary polling, faculty members were asked to choose 
etween continuation as a non-union group, representation y the American Association 
of University Professors or the GVSFA. In that e12ction, the no-union choice
received 102 votes, the GVSFA got 95 votes, and the AAUP, in its first time on 
the allot at Grand Valley, got 23 votes. here were two contested allots. 
he Grand Valley faculty turned down unionization in two earlier 
elections held in 1974 and 1977. 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895- 7831 or 895-6611, ext. 221 
May 12, 1980 
FOR IMMEDI TE RELE SE 
Grand Valley State's 1980 Summer Baseball School will be 
held June 22-27 under the direction o  GVSC's baseball coach and 
former major league pitcher Phil Regan. 
The five-day session will eature professional instruction 
from several former major leaguers including Mickey Stanley of the 
Detroit Tigers and ormer New York Yankee great Tom Tresh. 
Assisting Regan will be Chuck Mathews, head baseball coach 
at Forest Hills Central High School, Reed Johnson, former GVSC 
' 
star outfielder and Ron Engels, head baseball coach at Wyoming 
Park High School. 
Special guest coaches include Tiger scout Bob Sullivan, Jim 
Command, former catcher with the Philadelphia Phillies, and John 
Rhode, one of the finest hitters in the west Michigan area. 
Cost of the school is $130 per person and includes all meals, 
towels, locker, housing, linens and blankets. 
Students who commute to Grand Valley each day will pay $95, 
which includes lunch and dinner. 
A $50 deposit is required with each application. pplications 
may be obtained by writin  to Phil Regan, baseball coach, Grand 
Valley State, llendale, Mich. 49401 or by calling (616) 895-6611, 
ext. 250. 
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Thursday, May 15 
Friday  May 16 
Saturday May 17 
Tuesday, May 20 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
May 14, 1980 
*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Baseba 11 GVSC vs. Siena Heights at Lamar Park 
Golf GVSC at Ferris with Oakland, Saginaw Valley  
and Wayne State 
Baseball GVSC at NAIA Distri t 23 Tournament at 
Kimble Stadium 
Golf GVSC at Big Rapids for GLIAC Tournament 
Crew GVSC at Michigan State University 
Baseba 11 GVSC at NAIA Distri ts at Kimble Stadium 
Golf GVSC at GLIAC Tournament at Big Rapids 
Baseball Kellogg Community College at GVSC 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* 
* 
* 
* 
FOR ALL THE LATEST LAKER SPORTS NEWS 
DIAL: 895-7880 
* 
* 
* 
* 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
*LAKER LOGS* 
--------
1 p.m. 
2 p.m. 
9 a.m. 
12 noon 
9 a.m. 
11 a.m. 
LAKERS FACE SIENA HEIGHTS IN DISTRICT BASEBALL TOURNAMENT: Grand Valley will meet Siena 
Heights at noon, Thursday, in the opening round of the NAIA Distri t 23 baseball tourna-
ment at Lamar Park. The winner of this game will stay on the field and face Spring Arbor 
at 3 p.m. Ferris State meets Northwood, Thursday, at Kimble Stadium and the winner will 
play Aquinas at Kimble at 3 p.m. Grand Valley is 17-14 and finished runner-up in the 
GLIAC with a 13-7 record. 
* * * 
GVSC FINISHES THIRD IN REGIONALS: Grand Valley State's softball team (24-12) wrapped up 
one of its most successful seasons finishing third in the Mid-West Regional at Southern 
Illinois-Edwardsville. The Lakers opened with shutout victories over Carthage Wisconsin, 
6-0 and Eastern Illinois, 1-0 but could only manage one run in losing to Ferris and SIU-
Edwardsville. Grand Valley won the Great Lakes Conference for the fifth consecutive season 
and the Michigan Division II SMAIAW Tournament. 
* * * 
SMITH, WALTER SET MAR S: Secondbaseman Terry Smith of Battle Creek has set two career 
marks in his junior season. Smith now holds the record for career triples with eleven. 
The old mark of ten was held by Ron Velthouse in 1969-72. Smith also broke the career 
homerun mark of nine set by sophomore Larry David last season. Smith has 12 career round-
trippers. Freshman Greg Walter of Muskegon Orchard View set a new single season strikeout 
mark with 69 this season breaking the mark of 63 set by Pat Hunnes in 1973. Walter (7-2) 
also tied the mark for decisions in one season with nine held by Pat Hunnes {'73) and 
Denny Anguilm ('75). 
* * * 
CHARNEY TAKES TWO FIRSTS: Claudette Charney, a senior from Saginaw, has put away her 
basketball shoes and picked up a pair of spikes. After breaking the Lakers career scoring 
mark on the women's basketball team she is helping the women's track team get on its feet. 
Charney finished first in the 100-meters and 200-meters runs as the Lakers finished third 
in the GLIAC meet at Saginaw Valley. This is the first year of competition for the women's 
track team. 
* * * 
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GVSC Laker Logs -2- May 14, 1980 
GOLFERS TAKE FOURTHIN DISTRICTS: Led by Ted MacCready, a sophomore from Jackson, the 
Lakers were able to place fourth in the NAIA Distri t 23 Golf Tournament held at the
Grand Haven Country Club. MacCready shot a 154 in the tournament as Grand Valley finished 
with a team total of 671 behind Ferris (614), Detroit Business College (634)  and Saginaw 
Valley (656). 
* * * 
GRAND VALLEY JOG-A-THONTO RAISE FUNDS: More than 600 runners have been registered for 
Grand Valley State's huge Jog-A-Thon which will be held May 31 in the new Arend D. 
Lubbers Stadium. A goal of 1 500 runners has been set for the one-day affair designed
to raise funds for athletic scholarships and non-profit organizations. Runners will 
parti ipate during a five-hour period with each runner trying to cover as many miles in 
one hour by jogging, walking or crawling around GVSC's 440-yard track. Non-profit 
organizations from Kent Muskegon, and Ottawa counties will take home half of the money 
they raise after expenses are met. Registration and pledge forms may be obtained 
through the the athletic department offices or Jog-A-Thon head uarters in the lower 
level of the Field House. For more information call Phil Regan, Tom Tallman or Gary 
Mack at 895-6611, ext. 250 or 259. 
* * * 
CREW TEAM ROWS PAST MERCYHURST: Coach Paul Springer s crews swept all four events from 
Mercyhurst College of Pennsylvania, Sunday, on the Grand River. The men's varsity and 
novice and women's varsity and novice all posted wins in preparation for this weekend's
meet at Michigan State University. 
* * * 
FORMER GVSC WRESTLER QUALIFIES FOR OLYMPIC AMP: Mark Mangianti is believed by many to 
be the greatest wrestler ever to attend Grand Valley. Four years after graduating, the
~ssistant coach at Arizona State is trying to make the U.S. Olympic team. Mangianti 
finished second at 125½ pounds in the Olympic trials held at the University of Wisconsin-
Madison last weekend. He will report to the University of Nebraska-Lincoln, then on to
Brockport, New York, to train in anti ipation of the Olympics. Mangianti won the NAIA 
national championship at 118 pounds in 1974 and also finished third in the NCAA Division 
II nationals at 126 pounds in 1976. 
* * * 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
May 14, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
More than 600 runners have been registered for Grand Valley 
State's huge Jog-A-Thon to be held Saturday, May 31, in the new 
Arend . Lubbers Stadium. 
A goal of 1,500 runners has been set for the one-day affair 
designed to raise funds for athletic scholarships and non-profit 
organizations. 
Phil Regan, director of ublic support and Jog-A-Thon 
coordinator, said the response from Grand Valley students was better 
than anticipated. Regan urged any organization from Kent, Muskegon, 
and Ottawa counties to jump on the bandwagon and articipate. 
Group registration has accounted for the bulk of the articipants, 
with 21 organizations signed u  to date. Those groups taking art in 
the Jog-A-Thon will be helping their own causes as well as Grand 
Vc1J.ley's, as they will take ho e half the oney they raise after 
expenses are et. 
Runners will articipate during the five-hour eriod on May 31. 
' Each runner will "jog, walk or crawl" for one hour around GVSC's 
440-yard track, Regan said. 
Registration and ledge forms ay be obtained through Grand 
Valley's Athletic e artment offices or Jog-A-Thon Headquarters in 
the lower level of the Field House. More information ay be obtained 
by calling Regan, 'l'o  Tallman or Gary Mack at 895-6611, ext. 250 or 
259. 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895- 7831 or 895-6611, ext. 221 
May 21, 1980 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Thursday, May 22 Baseball GVSC at 
NAIA Re ional 
Tournament, Canton, OH 
12 noon 
Friday, May 23 Baseball GVSC at NAIA
Re ional 
Tournament, Canton, OH 
Saturday, May 24 Baseball GVSC at NAIA
 Re ional 
Sunday, 
Tournament, Canton, OH 
Crew GVSC at State of Michigan 12 ne
on 
Championships, Riverside 
May 25 Crew 
Park 
GVSC at National Women's 
Association Re ional 
Tournament, Riverside 
Park 
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * 
* * 
* * 
* * 
* * 
FOR ALL THE LATEST LAKER SPORTS NEWS 
DIAL: 895-7880 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * 
LAKER LOGS 
8 a . m. 
CREW HOSTS TWO MAJOR TOURNAMENTS: Some of 
the best crews in the Mid-
west will ather in Grand Rapids this weekend
. The 14th annual State 
of Michigan Rowing Championships will be held
 Saturday at Riverside 
Park starting at noon. Teams will compete 
in several divisions on 
the 1800-meter course, including men's and w
omen's competition in 
singles, four-man, eight-man and lightweight 
eights. Grand Valley 
head coach Paul Springer will be seeking his 
sixth title in his ten 
year career. The National Women's Rowing A
ssociation Regional Regatta 
will be held Sunday at Riverside Park featurin
g a field of 13 schools. 
Several major colleges will attend including Ohio State, 
Kansas State, 
University of Iowa, University of Minnesota 
and Michigan State . The 
1000-meter sprints will begin at 8 a.m. and 
last through the afternoon. 
* 
* * 
WOMEN'S VARSITY RANKED SECOND: Grand Valley 
State's women's varsity 
crew has been invited to the National Women
's Rowing Association Rowing 
Regatta based on the team's number two rankin
g in the nation. The 
Lakers' only loss this season came in the M
id-western Rowing Regatta 
to the University of Wisconsin-Madison. The
 women competed in the 
nationals last year for the first time after 
wi nn i ng the Mid-west 
Regionals. 
* *
 
* 
BASEBALL TEAM SURGES TO REGIONALS: Freshman 
Matt Reno of Gross Pointe 
(South) had the biggest hit of his young career in the 
finals of the 
NAIA District 23 baseball tournament in Gran
d Rapids. Grand Valley 
was trailing number one seeded Aquinas Colleg
e, 9-7, with two outs in 
the bottom of the ninth with two runners on 
base. With a one ball-
two strike count, Reno called time out and w
alked back to the dugout 
for some pine tar. He walked back to the pl
ate and ripped the next 
pitch over the left field fence to gi ve the 
Lakers a 10-9 win. Grand 
Valley advances to the Regional Tournament 
in Canton, Ohio, and will 
pla y host school, Malone College in the open
ing round Thursday at noon. 
* 
* * 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
May 27, 1980 
High school coaches and student trainers will have an 
opportunity to learn about athletic injuries and how to treat 
them during Grand Valley State's three Athletic Injury workshops 
this summer. 
A workshop for high school coaches will be offered June 
24th through July 3rd from 6-9:30 p.m. Participants in the course 
can receive two semester credits toward graduate or undergraduate 
degrees. The course is designed to enhance a coach's understanding 
and handling of injuries encountered in various athletic activities. 
The workshop staff features Grand Valley trainer Doug Woods and 
tea  physicians Ronald Hoekman, M.D., and Raymond Lovett, M.D., as 
well as several other college trainers. 
A clinic for beginning high school trainers will be held 
August 3-6. This clinic is co-sponsored by Kramer Products and 
is designed to give student trainers a basic background in the 
field of athletic training. 
More advanced student trainers who wish to further their 
knowledge and skills can attend the Advanced Student Trainer 
Clinic which runs from August 10-14. This clinic will expand on 
basics and devote time to the anatomical consideration of athletic 
injuries. 
Grand Valley's fully-equipped training room and lecture 
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facilities in the Field House will be used for each clinic. 
For more information on the workshop or clinics, contact 
Doug Woods, Athletic Trainer, Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan, 49401, (616)895-6611, ext. 259. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
More than 100 area women will discuss topics ranging from 
new careers and aging to dealing with doctors and resolving 
conflicts at a Women's Weekend to be held at Grand Valley State 
Colleges June 13 and 14. 
Keynote speaker for the event will be Barbara Lett-Simmons, 
president and founder of BLS & Associates, a management leadership 
training firm in Washington, D.C. She will speak at 7 p.m. Friday, 
June 13. 
Saturday morning workshop topics will include money, conflict 
resolution, life styles, aging and careers. Afternoon workshops 
will deal with power, doctors and drugs, images, parenting, loss, 
health, sexism in language, housing, and violence. 
The Women's Weekend will open at 6:30 p.m. Friday, June 13 and 
run through 5 p.m. Saturday, June 14. The event is sponsored by 
Grand Valley, Grand Rapids Junior College, the Women's Resource 
Center, the Center for Women in Transition - Grand Haven, the 
YWCA, and the Grand Rapids Women's Consortium. 
Cost of the weekend is $20 for persons who register by June 1
and $25 for those who register after June 1. The registration fee 
includes all workshops, overnight accommodations in a Grand Valley 
residence hall on Friday evening, wine, cheese and a women's 
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concert Friday, and breakfast and lunch on Saturday. 
Persons seeking registration information should call 
Grand Valley's Career Planning and Counseling Center, 895-
6611, ext. 266. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Forrest H. Armstrong, an associate professor of urban studies 
and political science at the University of Wisconsin-Gree  Bay, 
has been selected as the new dean of Grand Valley's William James 
College; Armstrong will assume the position in August, replacin  
Adrian Tinsley, who has held the post since 1972. 
Armstrong was associate dean for academic affairs at the 
University of Wisconsin's Green Bay campus from 1975-79. In that 
capacity, he was responsible for academic planning, the development 
and management of the academic budget, and personnel matters including 
recruitment, promotion and retention of faculty. He has also served 
as assistant to the vice chancellor and chairman of the Urban 
Analysis Concentration at the Wisconsin uni ersity. 
Armstrong received a B.A. in American Studies from Yale 
University, and an M.A. and Ph.D. in American Culture from the 
University of Michigan. His doctoral work included study of American 
national government, the American novel, the British novel from 
1870-1930, and American intellectual history. 
Armstrong has published numerous articles in academic journals 
dealing with interdisciplinary faculty development, systems approaches 
to hig er education, and liberal education and the needs of society. 
He is presently writing a textbook titled Understanding Presidential 
Elections. 
Armstrong, 36, is married and has two children. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Rapids Superintendent of Schools John Dow Jr. and 
university professors Alice H. Cook and Walter Johnson will be 
awarded honorary degrees at commencement exercises to held at 
Grand Valley State Colleges on Saturday, June 7. 
More than 1,000 students completing their studies during four 
terms, from the fall of 1979 throughthe summer of 1980, are eligible 
to participate in the graduation ceremonies. Approximately 900 
will be awarded bachelor's degrees and 100 will receive graduate 
degrees. 
Grand Valley President Arend D. Lubbers will confer doctor 
of laws degrees on Dow and Cook and a doctor of letters degree on 
Johnson. Dow, 39, has been involved in the Grand Rapids Public 
Schools for more than 17 years. He began his career in education 
as a science and math teacher in the Riverside Junior High School 
in 1963 and subsequently served as assistant pricipal of West 
Middle School, director of Title IV programs, assistant director of 
secondary education, assistant superintendent and deputy superintendent. 
He was named to his current post as superintendent in 1978, succeeding 
Phillip Runkel. 
Dow is active in a variety of community organizations and serves 
on the board of directors of the Grand Rapids Urban League and Urban 
League Housing, Inc., as well as the United Way and the Grand Rapids 
-more-
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YMCA. He has been a guest lecturer at Indiana State University, 
Walden University, the University of Michigan, Aquinas College, 
Western Michigan University and Grand Valley. In addition, he 
serves as a consultant to the U.S. Office of Education and several 
other education organizations. 
Dow earned his B.S. and M.S. degrees from Indiana State 
University, which honored him with a distinguished alumni award 
last year, and his Ph.D. from Michigan State University. 
Cook, 76, is a professor emeritus from Cornell University's 
School of Industrial and Labor Relations. Her career has included 
broad experience in industry, government and higher education, and 
she has written extensively about the role of women in the world 
labor market. Cook was the featured speaker in the Synoptic Lecture 
Series presented by Grand Valley's William James College several 
years ago. 
Johnson, an historian, ta ght at the University of Chicago for 
more than 25 years before joining the University of Hawaii, where 
he has been a member of the faculty for the past fourteen years. 
He is the author of numerous articles and books, including How We 
Drafted Adlai Stevenson. For the past ten years he has been preparing 
a seven-volume edition of The Papers of Adlai~ Stevenson. Johnson 
is the director of the Adlai Stevenson Seminar, a five-week graduate 
summer program established by Grand Valley last year. 
Commencement ceremonies will be held in the Arend D. Lubbers 
Stadium at 11 a.m. 
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T zD2DF 0t:, :s5hrfW :zfs5h ,x5brfq Pq qkr UrqkMrkr2 aHqkrfP5
,kHfbkA 

V ,frWbr5qA eD9DA 0fP5B mPzsBWD
yx5BP$A dH5r E
O PD2D N S zD2DF pxqqrf$ rvksosqNNpPs5qs5h P5B zxqqrf$ o$ WqHBr5qW
dHMsr pxfqrf P5B crff$ msbkPfBWD 8frrD cd, Jfq 0PMMrf$D
LL PD2D N S zD2DF Jfq rvksosq o$ ,PfxM mPb67x"W7sD 8frrD ,P2zHW
,r5qrf 0PMMrf$D :zx5WxfrB o$ qkr ,xMMrhr xg JfqW P5B :bsr5brW 
P5B lsMMsP2 dP2rW ,xMMrhr Pfq BrzPfq2r5qWD

 zD2DF 1rBsbPqsx5 xg cd, 2r2xfsPM zMPwHr P5B or5bk xHqWsBr aP7r
uHfx5 uPMMD mrbrzqsx5 P5B zxqqrf$ rvksosq o$ dHMsr pxfqrf
P5B crff$ msbkPfBW gxMMx"s5h qkr BrBsbPqsx5A Wrbx5B gMxxfD
aP7r uHfx5 uPMMD
cHrWBP$A dH5r 

CF
V PD2D N S zD2DF lxf7WkxzQ G:qfrWW yP5Phr2r5qDG mrzrPqrB o$
zxzHMPf Br2P5BD JB—P5br frhsWqfPqsx5 frwHsfrBD 8rrF RVD 
yHW7rhx5 ,x22H5sq$ ,xMMrhrA EEL :D .HPfqrfMs5r mxPBA
yHW7rhx5D :zx5WxfrB o$ yHW7rhx5 ,x22H5sq$ ,xMMrhrD 8xf 
2xfr s5gxf2Pqsx5A bPMM qkr bx5grfr5br BrzPfq2r5q Pq COSN 
LLA rvqD SSD
O PD2D N S zD2DF pxqqrf$ rvksosqD :rr dH5r E gxf BrqPsMWD
Y N   zD2DF cd, :kx"bPWr 8s5PMrQ 1P5br JMMsP5br "sMM zrfgxf2A
zkxqxhfPzk$ rvksosq xg cd, zrxzMr P5B Pbqs—sqsrW o$ ds2 
0sMMrqqrD
lrB5rWBP$A dH5r Y
O PD2D N S zD2DF pPs5qs5hW P5B pxqqrf$ rvksosq o$ JfqkHf ,PBsrHv
P5B UsMM :qfsb7MP5BD cd, ,x22x5WA Wrbx5B gMxxfD aP7r uHfx5 
uPMMD
N2xfrN
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GRAND VALLEY STATE 
CALENDAR OF EVENTS 
JUNE, 1980 
Sunday, June 1 
COLLEGES 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
3 p.m.: Recital--Piano by Barb Leeling and baritone horn by Deanna 
Sink. Calde  Fine Arts Cente . Free. 
7 p.m.: GVSC Singe s Spring Concert at the Bethlehem Luthe an 
Church, 330 Crescent, N.E., Grand Rapids. 
Monday, June 2 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit--Painting and pottery by students 
Julie Porter and Terry Richards. Free. TJC Art Gallery. 
11 a.m. - 5 p.rn.: Art exhibit by Carol Raczkowski. 
Cente  Gallery. Sponsored by the College of 
and William James College art departments. 
Free. Campus 
Arts and Sciences 
3 p.m.: Dedication of TJC memorial plaque and bench outside Lake 
Huron Hall. Reception and pottery exhibit by Julie Porter 
and Terry Richards following the dedication, second floor, 
Lake Huron Hall. 
Tuesday, June 3 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Stress Management." Repeated by 
popular demand. Advance registration required. Fee: $60. 
Muskegon Community College, 221 s. Quarterline Road, 
Muskegon. Sponsored by Muskegon Community College. For 
more information, call the conference department at 895-
6611, ext. 565. 
9 a.m. - 5 p.m.: Pottery exhibit. See June 2 for detail . 
4 - 6 p.m.: TJC Showcase Finale--Dance Alliance will perform, 
photography exhibit of TJC people and activities by Jim 
Gillette. 
Wednesday, June 4 
9 a.m. - 5 p.m.: 
and Bill 
Hall. 
Paintings and Pottery exhibit by Arthur Cadieux 
Strickland. TJC Commons, second floor, Lake Huron 
-more-
:H5BP$A dH5r EE
:H22rf UPWroPMM ,P2zQ P x5rN"rr7 qfPs5s5h bP2z gxf zMP$rfWA 
PhrW ONLTD 8rrF RL
V gxf frWsBr5q bP2zrfWA ROS gxf bx22HqrfWD 
8xf 2xfr s5gxf2Pqsx5A bPMM pksM mrhP5A UPWroPMM ,xPbkA COSN 
LLA rvqD ESOD
:H22rf UPW7rqoPMM :bkxxM gxf Wr—r5qk qkfxHhk 5s5qk hfPBrfWD
8rrF RLES gxf frWsBr5q bP2zrfWA RLVV gxf bx22HqrfWD cx or 
krMB Pq 0t:, "sqk zfPbqsbr WrWWsx5W Pq dr5sWx5 ushk P5B 
dH5sxf ushk :bkxxMWD 8xf 2xfr s5gxf2Pqsx5A bPMM cx2 tsMMr2HfrA 
UPW7rqoPMM ,xPbkA COSNLLA rvqD ESOD
yx5BP$A dH5r E 

:H22rf UPWroPMM ,P2zD :rr dH5r EE gxf BrqPsMWD
:H22rf UPW7rqoPMM :bkxxMD :rr dH5r EE gxf BrqPsMWD
cHrWBP$A dH5r EY
:H22rf UPWroPMM ,P2zD :rr dH5r EE gxf BrqPsMWD
:H22rf UPW7rqoPMM :bkxxMD :rr dH5r EE gxf BrqPsMWD
lrB5rWBP$A dH5r ES
CF
V PD2D N YF
V zD2DF :r2s5PfQ Gn5grbqsx5 P5B n22H5sq$ N ,Ms5sbPM
JzzMsbPqsx5 gxf urPMqk ,Pfr pfxgrWWsx5PMWDG JB—P5br frhsWqfPN
qsx5 frwHsfrBD c"xNBP$ r—r5qD 8rrF RS gxf x5r BP$A ROS gxf 
oxqk BP$WD 0fP5B ,r5qrfA EYS yx5fxrA eDlDA 0fP5B mPzsBWD 
:zx5WxfrB o$ qkr :bkxxM xg urPMqk :bsr5brW P5B :bkxxM xg 
eHfWs5hD 8xf 2xfr s5gxf2Pqsx5A bPMM qkr bx5grfr5br BrzPfq2r5q 
Pq COSNLLA rvqD SSD
:H22rf UPWroPMM ,P2zD :rr dH5r EE gxf BrqPsMWD
:H22rf UPW7rqoPMM :bkxxMD :rr dH5r EE gxf BrqPsMWD
ckHfWBP$A dH5r E
CF
V PD2D N YF
V zD2DF :r2s5PfD :rr dH5r ES gxf BrqPsMWD
:H22rf UPWroPMM ,P2zD :rr dH5r EE gxf BrqPsMWD
:H22rf UPW7rqoPMM :bkxxMD :rr dH5r EE gxf BrqPsMWD
8fsBP$A dH5r ET
:H22rf UPWroPMM ,P2zD :rr dH5r EE gxf BrqPsMWD
:H22rf UPW7rqoPMM :bkxxMD :rr dH5r EE gxf BrqPsMWD
N2xfrN
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GVSC Calendar of Events 
June, 1980 -3-
Sunday, June 22 
Summer Baseball Camp--a one-week training camp for players, 
ages 9-17. Fee: $130 for resident campers, $95 for commuters. 
For more information, call Phil Regan, Baseball Coach, 895-
6611, ext. 259. 
Summer Basketball School for seventh through ninth graders. 
Fee: $125 for resident campers, $100 for commuters. To be 
held at GVSC with practice sessions at Jenison High and 
Junior High Schools. For more information, call Tom Villemure, 
Basketball Coach, 895-6611, ext. 259. 
Monday, June 23 
Summer Baseball Camp. See June 22 for details. 
Summer Basketball School. See June 22 for detail . 
Tuesday, June 24 
Summer Baseball Camp. See June 22 for detail . 
Summer Basketball School. See June 22 for detail . 
Wednesday, June 25 
8:30 a.m. - 4:30 p.m.: Seminar--"Infection and Immunity - Clinical 
Application for Health Care Professionals.'' Advance registra-
tion required. Two-day event. Fee: $65 for one day, $95 for 
both days. Grand Cente , 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. 
Sponsored by the School of Health Sciences and School of 
Nursing. For more information, call the conference department 
at 895-6611, ext. 565. 
Summer Baseball Camp. See June 22 for detail . 
Summer Basketball School. See June 22 for details. 
Thursday, June 26 
8:30 a.m. - 4:30 p.m.: Seminar. See June 25 for detail . 
Summer Baseball Camp. See June 22 for detail . 
Summer Basketball School. See June 22 for detail . 
Friday, June 27 
Summer Baseball Camp. See June 22 for detail . 
Summer Basketball School. See June 22 for detail . 
-more-
:H5BP$A dH5r EO
:H22rf UPW7rqoPMM :bkxxM gxf qr5qk qkfxHhk q"rMgqk hfPBrfWD 
dH5r EO N dHM$ YD 8rrF RLES gxf frWsBr5q bP2zrfWA RLVV gxf 
bx22HqrfWD cx or krMB Pq 0t:, "sqk zfPbqsbr WrWWsx5W Pq 
dr5sWx5 ushk P5B dH5sxf ushk :bkxxMWD 8xf 2xfr s5gxf2Pqsx5A 
bPMM cx2 tsMMr2HfrA UPW7rqoPMM ,xPbkA COSNLLA rvqD ESOD
yx5BP$A dH5r 
V
:H22rf UPW7rqoPMM :bkxxMD :rr dH5r EO gxf BrqPsMWD
N9e1N
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Sunday, June 29 
-4-
Summer Basketball School for tenth through twelfth graders. 
June 29 - July 4. Fee: $125 for resident campers, $100 for 
commute s. To be held at GVSC with practice sessions at 
Jenison High and Junior High Schools. For more information, 
call Torn Villernure, Basketball Coach, 895-6611, ext. 259. 
Monday, June 30 
Summer Basketball School. See June 29 for details. 
-END-
---- --
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RYG4 Ic3Ne dV() I 2WWNyBV 2G tW, 

lc)) IVKNcYe t W3 )b y BV 2G  tW, 9
h V y y  LcNe aW'CyWKG AK, 9
hWbY fWKHBe wWKPc4 uMWc'bV( cPcKGn h K ,  8
t'W)) tW2 mVK.e lcYB()VV h K ,  8
E34 sKcYe TKcYG acHBG( h K ,  9
ocKK4 dVB 2cYGe fVY)PWWG h K ,  9
saRMf
t'W)) IcKCVKe iCVNW( AK, 9
T2VYY IKcG2V4e M bcK 2W ))V  AK, 9
h V y y  MbcGPB'Ce EVcKmWKY AK, 9
I B 2 2  EczVYHWK)e E3KcYG AK, 9
EV2 EVdVVKGe L3G(WYzB22V tW, 

fVzBY EV4We l3(CV.WY h K ,  

hWY L c KKW y y e  w B2V( AK, 9
TKV. L4GVe pc2V tW, 9
hBN fcNBY(CBe fVY),M B)4  tW, 

M24GV fKVH(e aczVYYc AK, 9
EW3. f3BHVKe hVYB(WY tW, 9
EcKK oV3)-e hc'C(WY AK, 9
EczV oWGV(e l3(CV.WY AK, 9
L3mVK) lc((V4e A 2 B Y )  h K ,  

f3K) g B)'b V K e  oBzWYBc tK, 0
hBN a3((V 22e aW4c2 icC AK, 9
aWY tbVV)(e I3'bcYcY AK, 9
AKVG tbWVNcCVKe McY)WY h K ,  9
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing,Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
June 6, 1980 
The following athletes have won letters or awards for participation in
the men's and women's spring sports programs at Grand Valley State. Announcement 
was made by Athletic Director Dr. George MacDonald at the Spring Sports Banquet 
held in the Campus Center on May 29. 
Andy Baum, West Bloomfield 
Matt Berman, Southfield 
Jeff Ham, Rockford 
John Korpi, Norway (Coaches award) 
Scott Solberg, Manistee 
Duy Tran, Grand Rapids 
Larry Weiland, Kentwood 
Scott Barker, Okemos 
Glenn Bradley, Charlotte 
Jeff Chadwick, Dearborn 
Gill Davenport, Durand 
Del DeWeerd, Hudsonville
Kevin Deyo, Muskegon 
Jon Harroff, Niles
Greg Hyd , Yale 
Jim Kaminski, Kent.City
Clyde Kreps, Ravenna 
Doug Kuiper, Jenison
Darr Leutz, Jackson
Dave Lodes, Muskegon 
Hubert Massey, Flint 
Kurt Pitcher, Livonia 
Jim Russell, Royal Oak 
Ron Sheets, Buchanan 
Fred Shoemaker, Canton 
TENNIS 
TRACK 
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CLASS 
So.
So.
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
So.
Jr. 
Fr. 
So.
So.
Fr. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
VAR ITY LETTER 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
tiAsIRoo
MoRtt
dVYG4 RYGVK(WYe AKVNWY) AK,
lcK'Bc I KV('W 2e sVNHVKVY'V h K,
MBYG4 EcBYV(e gcP gcP ub B.bV() mc )) BY .  czVKc.V6,89Fn tK,
scNN4 TKcNV(e dV() I 2WWNyBV 2G AK,
hcYV LcY(WYe A 2 B Y )  tW,
lcK2VYV Lc((VzWWK)e L3G(WYzB22V tK,
Ac B)b  L V BC C B 2c e  l BG G 2V z B 2 2V  h K ,
hV KK4  LV)be dc42cYG uTW2GVY .2WzV 6 iAe R 2 2  TKVc) tW,
ocCV( MWYyVKVY'Vn
lcKBV L4GVe rc2V ui3)()cYGBY. AVNc2V R )b 2V )V  W y  tK,
)bV pVcKe R 2 2 6t )c )V e  R226ToSRMn
h3G4 hWbY(WYe M bcK 2W ))V  AK,
fcKVY oc4NcYe Dc3 M 2c BKV  tW,
tbVKKB oW )KV e EVPB)) uTW2GVY T2WzV 6 SAn h K ,
hW l c. BY B)4 e iPW((W uR 2 2 6t )c )V e  R 2 2  TKVc) ocCV( MWYy, n  tW, 
fBN lcK)VY(e aW4c2 icC h K,
tbcPY gVKK4e TKW((V L V ulW() SNHKWzVG g2c4VKn AK,
aWmmBY tcP4VKe ocBY.(m3K. AK,
LV2VYV tb3 2)- e gWK) L3KWY AK,
lcK.3VKB)V rcYRY)PVKHe t), M 2c BKV  tbWKV( uR 2 2 6t )c )V e  tK,
R226ToSRMe R 2 2  TKVc) ocCV( MWYy,n
TioA
aB'bcKG IWbYe TKcYG LczVY h K ,
sWN EVLccYe TKcYG acHBG( AK,
TcK4 D 2 2( e  Dc)WY acHBG( AK,
lBCV AWKmV(e wVPc4.W AK,
fVY T BWzcYY BY Be AVY)WY tK,
sWN LcKGV'CBe d4cYGW))V tK,
sVG lc' MKVcG4e hc'C(WY AK,
lc)) l V K K B ) ) e  M 2BW  AK,
lBCV lWWKVe wWK)bmKWWCe So tK,
hcNV( rVKg2WV.e dV() I 2WWNyBV 2G AK,
dilDw’ t MaDd
wcKB-c R2mce lcYB()VV tW,
MbKB( EP4VKe AcKNBY.)WY L B 2 2 (  h K ,
RYY LcVyYVKe RYY RKmWK tK,
MWYYBV ocP(WYe ocP)WY h K ,
aWmBY l B2 2 BN cY e I3KK icC h K ,
M W 2V ))V  l W K Bc K )4 e  lc))cPcY tK,
rc2 gcKCVKe EVcKmWKY tW,
IV2BYGc g B)('b e R 22VYGc 2V  tK,
scNB g W W K )z 2 BV ) e  hVYB(WY tW,
h B 2 2  r B )c 2V e  o BzWYBc h K ,
rRatSsp oDssDa
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GVSC Sports Release 
Wendy Anderson, Fremont 
Marcia Brescol, Temperence 
-2-
SOFTBALL 
Cindy Daines, Paw Paw (highest batting average-.318) 
Tammy Grames, West Bloomfield
Jane Hanson, Flint 
Marlene Hassevoort, Hudsonville 
Faith Heikkila, Middleville 
Jerry Heth, Wayland (Golden glove - OF, All Great
Lakes Conference) 
Marie Hyde, Yale (Outstanding Female Athlete of
the Year, All-State, All-GLIAC) 
Judy Johnson, Charlotte 
Karen Layman, Eau Claire 
Sherri Lotre, Dewitt (Golden Glove - IF)
Jo Maginity, Owosso (All-State, All Great Lakes Conf.)
Kim Martens, Royal Oak 
Shawn Perry, Grosse Ile (Most Improved Player) 
Robbin Sawyer, Laingsburg
Helene Shultz, Port Huron 
Marguerite VanAntwerp, St. Claire Shores (All-State, 
All-GLIAC, All Great Lakes Conf.) 
GOLF 
Richard Bohn, Grand Haven 
Tom DeHaan, Grand Rapids 
Gary Ells, Eaton Rapids 
Mike Forbes, Newaygo 
Ken Giovannini, Fenton 
Tom Hardecki, Wyandotte 
Ted Mac Cready, Jackson
Matt Merritt, Clio
Mike Moor , Northbrook, IL 
James VerPloeg, West Bloomfield
Nariza Alba, Manistee 
Chris Dwyer, Farmington Hi 11 s 
Ann Haefner, Ann Arbor
Connie Lawson, Lawton 
Robin Milliman, Burr Oak 
Colette Moriarty, Mattawan 
Val Parker, Dearborn 
Belinda Pitsch, Allendale 
Tami Poortvliet, Jenison 
Jill Vitale, Livonia 
WOMEN'S CREW 
-more-
CLASS 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Sr. 
Fr. 
So. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
So. 
Jr. 
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lDwJt MaDd
MoRtt rRatSsp oDssDa
EczBG MbcNHBWYe McY)WY h K ,  

TVWK.V M W 2 2 BY ( e  I c )) 2V  MKVVC tK, 8
EczBG A B 2 BH Bc C e  d4cYGW))V tW, 

lBCV Tc22c.VKe vYBWY ocCV tW, 

h V y y  aWGBYe IBKNBY.bcN tW, 
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aWmVK) tcPB'CBe d4cYGW))V AK, 9
EVcY t'b32)- e AcKNBY.)WY L B 2 2 (  h K ,  

sbWNc( tPcme lc(WY h K ,  8
lBCV dc2(be R 2 2V Y  gcKC tK, 

o4YY IKBG.V(e EVcKmWKY tK, 8
wcY'4 rcYGVKhc.)e hVYB(WY AK, 9
IRtDIRoo
EczV M 2cKCe I c ) ) 2V  MKVVC tK, 9
ocKK4 EczBGe l3(CV.WY tW, 

oVV EVrKBV(e l3(CV.WY AK, 9
hWbY A BV G 2V K e  ocCVzBVP h K ,  

hBN LVKVYGVVYe TKc(( ocCV AK, 9
DG hcKW(WzB'-e tW3)b.c)V h K ,  8
IKBcY hWbY(WYe gWK) L3KWY h K ,  9
f V 224  fW2mVe LV(HVKBc tK, 0
IKBcY oVqce R 22VY  gcKC h K ,  8
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IWm iH2cYGe p ( H B 2c Y ) B  h K ,  9
fVY gcb2e hc'C(WY A K , 9
lBCV aVYYWe gWK) L3KWY uR 9 9 6E B( ) K B' ) e  R226ToSRMn tK, 

lc)) aVYWe TKW((V gWBY)V AK, 9
hBN a4cYe pc2V h K ,  9
fVY t'b3mVK)e d4cYGW))V AK, 9
Mb3'C t2VVHVKe ocY(BY. AK, 9
sVKK4 tNB)be I c ) ) 2V  MKVVC uR 226R KVc  r Se R996 E B( ) K B ' ) e  h K ,  8
R226ToSRMn
hWbY t3BGce l3(CV.WY tW, 9
aW'C4 sbWNH(WYe LV(HVKBc AK, 9
t'W)) sb3K2WPe ocCVzBVP tW, 9
IKBcY dKB.b)e aczVYYc tK, 0
TKV. d c2)VKe l3(CV.WY uR 226R KVc  r Se R 2 2 6 E B ( ) K B ' ) e  AK, 9
R226ToSRMn
tgDMSRo RdRaEt Aia tsvEDws RsLoDsDt
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lcK)4 EKB-c6IKVGVY RPcKG   tbVKB RYGVK(WY
GVSC Sports Release 
David Champion, Canton 
George Collins, Battle Creek 
David Filipiak, Wyandotte 
Mike Gallager, Union Lake 
Jeff Rodin, Birmingham 
Ross Carl, Lansing 
Robert Sawicki, Wyandotte 
Dean Schultz, Farmington Hills 
Thomas Swab, Mason 
Mike Walsh, Allen Park 
Lynn Bridges, Dearborn 
Nancy VanderJagt, Jenison 
-3-
MEN'S CREW 
BASEBALL 
CLASS 
Jr. 
Sr. 
So.
So.
So.
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Dave Clark, Battle Creek Sr. 
Larry David, Muskegon So.
Lee DeVries, Muskegon Fr. 
John Fiedler, Lakeview Jr. 
Jim Herendeen, Grass Lake Fr. 
Ed Jarosovicz, Southgate Jr. 
Brian Johnson, Port Huron Jr. 
Kelly Kolbe, Hesperia Sr. 
Brian Leja, Allen Park Jr. 
Jim Leonardo, Grandville Fr. 
Rich Mroczka, Sterling Heights Fr. 
Bob Opland, Yspilanti Jr. 
Ken Pahl, Jackson Fr. 
Mike Renno, Port Huron (All-District, All-GLIAC) Sr. 
Matt Reno, Grosse Pointe Fr. 
Jim Ryan, Yale Jr. 
Ken Schubert, Wyandotte Fr. 
Chuck Sleeper, Lansing Fr. 
Terry Smith, Battle Creek (All-Area VI, All-District, Jr. 
Al 1-GLIAC) 
John Suida, Muskegon So.
Rocky Thompson, Hesperia Fr. 
Scott Thurlow, Lakeview So.
Brian Wright, Ravenna Sr. 
Greg Walter, Muskegon (All-Area VI, All-District, Fr. 
All -GLIAC) 
SPECIAL AWARDS FOR STU ENT ATHLETES 
Outstanding Female Athlete of the Year .. 
Outstanding Male Athlete of the Year ... 
GLIAC Female Scholar Athlete of the Year. 
GLIAC Male Scholar Athlete of the Year. 
Charles Irwin Awa rd . . . 
Marty Driza-Breden Award 
-more-
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VAR ITY LETTER 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
Marie Hyde 
Ron Essink 
Claudette Charney 
. Mark Principe 
. Mark Principe 
Sheri Anderson 
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GVSC Sports Release -4-
ALL-AME ICANS 
WRESTLING 
Ron Essink - NAIA, NCAA-II, NCAA-I 
Dorr Granger - NAIA 
Tim Horn - NAIA 
Jeff Henderson - NAIA 
FOOTBALL 
Ron Essink - Kodak Coaches 
BASKETBALL 
June 6, 1980 
Claudette Charney - 2nd team - CoSIDA - Skoal Happy Days 
Mark Cheklich - 3rd team - CoSIDA - Skoal Happy Days 
Mark Principe - 2nd team - CoSIDA - Skoal Happy Days 
-END-
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GREAT LAKES CONFERENCE 
w L 
Wayne State 14 6 
GRAND VALLEY STATE 13 7 
Oakland University 12 9 
Ferris State 9 9 
Northwood Inst. 8 10 
Saginaw Valley 6 14 
Hillsdale College 5 12 
GREAT LAKES CONFERENCE 
W L 
GRAND VALLEY STATE 
Ferris State 
Lake Superior 
Wayne State 
Hillsdale College 
Saginaw Va 11 ey 
Oakland University 
CREW 
--
w 
Men's Varsity 22 
Women's Varsity 21 
Men's Novice 23 
Women's Novice 14 
Men's JV 1 
TOTAL - - 81 
RESULTS 
1T T 
8 2 
6 4 
3 4 
2 8 
2 9 
2 10 
L 
13 
3 
8 
9 
0 
33 
Northwood Inst. 9, GVSC0 
GVSC 5, G.R.J.C. 4 
Ferris State 9, GVSC0 
GVSC 6, Hillsdale 3 
GVSC 8, Lake Superior 1 
GVSC 6, Kalamazoo Valley 3 
2nd - G.R. City Tournament 
Wayne State 7, GVSC2 
Oakland 9, GVSC0 
Hope 7, GVSC2 
Ferris State 8, GVSC1 
Central Mich. 9, GVSC0 
5th - GLIAC Tournament 
Aquinas 7, GVSC2 
4th - NAIA Tournament 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information. Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
June 6, 1980 
HOW THE LAKERS FINISHED 
BASEBALL (21-18) 
BATTING 
AB R H RBI AVG 
Terry Smith 104 28 42 30 .404 
Mi e Renno 95 11 32 19 .337 
Dave Clark 70 10 23 4 . 329 
Brian Wright 79 20 25 15 .316 
Larry David 124 25 39 20 .315 
Jim Ryan 93 24 28 18 .301 
PITCHING 
w L IP H R ER so ERA 
Bob Opland 6 4 68+ 68 35 18 42 2.37 
Greg Walter 8 3 80+ 57 29 24 91 2.69 
Chuck Sleeper 3 2 29+ 29 16 12 18 3.68 
Jim Herendeen 3 3 47 46 29 24 20 4.21 
SOFTBALL (24-12) 
BATTING 
AB R H RBI AVG 
Cindy Daines 116 23 37 u .318 
Karen Layman 104 15 33 19 .317 
Jerry Heth 109 23 31 15 .284 
Robin Sawyer 102 22 29 14 .284 
Faith Heikkila 100 18 28 20 .280 
PITCHING 
w L IP H R ER so ERA 
Jo Maginity 7 1 58+ 41 11 5 25 .60 
Kim Martens 8 4 85+ 53 36 17 30 1. 39 
Marie Hyde 9 7 109+ 73 38 23 32 1. 47 
GOLF 
--
INDIVIDUAL SCORING Rounds Low Total 
Ted MacCready 15 76 79.8 
Tom DeHaan 14 74 81. 5 
Jim VerPloeg 3 77 82 
Rich Bohn 14 76 84.8 
Tom Hardecki 15 78 85.4 
Mi e Moore 8 86 89 
Matt Merritt 4 88 91. 5 
TENNIS {4-8) 
SINGLES w L DOUBLES w L 
Larry Weiland 5 10 Korpi/Solberg 3 12 
John Korpi 7 8 Weiland/Ham 3 11 
Scott Solberg 6 9 Baum/Berman 6 9 
Duy Tran 2 13 Berman/Weiland 0 1 
Matt Berman 8 8 Baum/Ham 1 0 
Jeff Ham 3 13 
TOTAL - - - - 31 61 
TOTAL - - - - - 13 33 
TRACK 
8th - Carthage Invitational 
3rd - Hillsdale Relays 
7th - NAIA District 23 
6th - Great Lakes Conference 
NEW RE ORD: Long Jump - Jeff Chadwick, 22'7 3/4" 
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PRINCIPE SE ECTED IRWIN AWARD WI NER: Mark Principe, a senior from Bloomfie d 
Hills, is the winner of the Charles H. Irwin scholar-athlete award. Principe 
was a two-year starter at forward in basketball, and last season scored 312 points 
for a 11.1 average. He is a two-time Academic All-American and this year was 
selected to the Skoal Happy Days College Sports Information Directors second team 
at forward. Principe maintained a 3.8 grade point in elementary education . In 
his three seasons at GVSC, Principe played on teams which won two Great Lakes 
Conference Championships, two AIA District o. 23 titles and posted a 71-21 
record. Principe and Claudette Charney of Saginaw will represent Grand Valley
as scholar-athletes for the 1979-80 season. 
* * * 
ESSIN -HYDE TOP ATH ETES: Seniors Ron Essink of Zeeland and Marie Hy e of Emmett 
have been selected top male and female athletes. Essink won All-American honors 
in both football and wrestling. He was selected to the Kodak Coaches All-American 
team at tackle in football and won the AIA and CAA Division II wrestling 
championships. He posted a 42-2 mark in wrestling with his only losses coming in
the CAA Division I tournament. Hy e was the leading scorer in field hockey 
the past three seasons and was an All-State selection in softball where she
posted a 9-7 record and a 1.47 ERA. She pitched 10 innings of shutout ball to
blank Ferris 1-0 and hand the Lakers their first state softball title. 
* * * 
WOMEN'S CREW I VITED TO ATIONALS: Recent ratings list GVSC1 s women's varsit  crew 
as one of the top 20 in the nation. The Lady Lakers will participate in the
ational Collegiate Championships June 18-19 and the ational Women's Rowing 
Championships June 20-22. Both events will be held at Oak Ridge, Tennessee. 
Grand Valley rowed to a 21-3 record this season winning the State of Michigan 
Championships over the Memorial Day weekend for the seventh straig t year. Coach 
Paul Springer has selected sophomores Val Parker, Dearborn; Tammy Poortvliet, 
Jenison; and, Lauryl Lefebyre of Grandville; juniors Chris Dwyer, Farmington; 
Connie Lawson, Lawton; Robin Millman, Burr Oak; Jill Vitale, Livonia; and Deb 
Mail of South Haven, along with seniors Colette Moriarty of Mattawan and Belinda
Pitsch of Allendale. 
* * * 
LAKERS LAND THREE ON ALL-STAR SQUADS: Freshman Greg Walter of Muskegon, junior 
Terry Smith of Battle Creek and senior Mike Renno of Port Huron were named to
both the AIA District 23 and Great Lakes Conference baseball teams. Smith and 
Walter were also named to the AIA Region VI t'eam which comprises of players from 
Michigan, Ohio, Illinois and Indiana. It marks the first time Grand Valley has 
landed two players on the team. Renno played third base for the Lakers and 
collected 32 hits in 95 at-bats for a .337 average, second highest on the squad. 
Smith became the second Laker batter in history to hit over .400. He had a .404 
average and set a single season mark for home runs with 10 and a career record
with 15. despite missing 10 games with a knee injury . Walter posted an 8-3
record on the mound and broke or tie  seven pitching records. His 13 games was 
the most ever pitched by a Laker hurler, and he also recorde  the most complete 
g~mes Hith eight . His 80 1/3 innings was another season mark and his 11 decisions 
broke another. The eight victories tied him with Jim Marr for the most wins in 
one season, and he broke the record of most walks with 52 and most strikeouts with 
91. 
* * * 
-more-
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LAKER LOGS (Continued) 
LAKERS IGN OUTSTA DING BA KETBALL PLAYER: Grand Valley nailed down one of its 
top women basketball recruits when Kimberly Kaiser, 6-0 center from Glen Lake, 
signed a letter of intent to play basketball. Kaiser scored 636 points for Glen 
Lake last season including 42 in one game. She was Glen Lake's MVP for two years 
and named to the All- orthwest Conference squad. 
* * * 
HORNTOWRESTLE I  JAPAN: Senior Tim Horn of Holland has been selected to the 
AAU-NAIA Cultural Exchange Wrestling Team and will tour Japan June 19 through
July 7. The 142-pounder will leave for Biola (California) College June 12 where 
he will work out with the AIA team and then travel to the University of Washington 
in Seattle for AAU practice. Horn posted a 37-9 record for the Lakers this season
and finished third in the AIA ationals. He is the seventh member of a Grand 
Valley wrestling team, including Coach Jim Scott, to be picked to the ational
team. Because of the lateness of the selection, Horn will need financial backing
and Coach Scott has set up a fund. Donations or gifts are to be made out to
Wrestling Cultural Exchange Program, Grand Valley State Colleges, Allendale, 
Michigan 49401. 
* * * 
-END-
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
June 16, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges is again offering local drama 
fans an opportunity to see four plays at Stratford as part of a
college course. 
Walter Foote, associate professor of English, will teach 
the seven-week course, English 213, which meets on Tuesdays and 
Thursdays from 11 a.m. to 2 p.m. The class will begin on June 
24 and end August 12. 
Class members will spend Thursday, Friday and Saturday, 
July 31-August 2, at Stratford, where they will see "Twelfth 
Night," "Henry V," "The Beggar's Opera" by John Gay and "Bosoms 
and Neglect" by contemporary American playwright John Guare. 
"This is the tenth year Grand Valley has offered the course," 
Foote said, "and the third time I've taug t it. We handle 
purchasing of tickets and we have excellent seats. We also 
help with arranging group transportation by car pool, as well 
as assisting people in making arrangements for lodging." Class 
members' lodging choices range from camping and youth hostels to 
luxury hotels, Foote said  
The class will view Public Broadcasting Service videotapes 
of Shakespeare plays as part of its studies. Course work 
will also cover the "Three Penny Opera" by Brecht, a spinoff of 
the "Beggars Opera." 
-more-
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Interested persons may elect to take the course for two 
or three credits. Tuition is $33 per credit, plus a $52 general 
service fee and $50 for tickets to the plays. 
Persons seeking more information should call Grand Valley's 
English Department, 895-6611, ext. 405. Final registration for 
the class will be held at Grand Valley on Monday, June 23. 
-END-
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Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
June 16, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State's Summer Football School, under the 
direction of head football coach Jim Harkema, will be held July 21-
25 for students in grades 10-12. 
The emphasis of the camp is to develop skills for all positions 
relative to the option and passing attacks. Special emphasis on 
defensive techniques will be added to this year's camp. 
Harkema's football teams at Grand Valley have been highly 
successful in the past with the veer-opti-on offense. Recently he 
implemented the new Grand Valley air/option offense which is 
responsible for the Lakers becoming one of the most potent offenses 
in the nation. GVSC led the NAIA in passing last season and 
averaged more than 400 yards in total offense per game. Harkema 
has compiled a 47-21-1 record in seven seasons at GVSC. 
Assisting Harkema at the school will be three of the area's 
outstanding high school coaches; Don VanScheluen, head coach at 
Jenison, Fred Julian, head coach of Class B State runner-up West 
Catholic, and Jack Verduin, head coach at Wyoming Park. Five 
members of the Grand Valley coaching staff will also be on hand. 
Greg Satanski, defensive coordinator, Ken Palmateer, defensive 
back coach, and Mark Hebb, linebacker coach will work with the 
defensive units. Bruce Zylstra, offensive coordinator, and Jerry 
Neidlinger, offensive back coach will work with the offensive players. 
J • • • 
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GVSC Sports Release 
-2- June 16, 1980 
Cost of the camp is $130, which includes meals from Sunday 
evening through Friday noon, housing, medical and accident insurance 
and a gym uniform for each player. Day campers are also welcome for 
an enrollment fee of just $60. 
All interested persons should contact Jim Harkema at Grand 
Valley State Colleges, Allendale, Michigan, 49401 or phone (616) 
' . 
895-6611, ext. 259. 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
June 18,. 1980 
. FOR IMMEDIATE" RELEASE 
Grand Valley State Colleges athletic director Dr. George 
MacDonald recently announced the 1980-81 Laker basketball schedule, 
which features new Great Lakes Conference foe Michigan Tech 
University. 
Grand Valley opens the season at Calvin on November 22, 
marking the first contest with Calvin in two years. For the second 
straight season the Laker squad will be facing three Mid-American 
conference foes: Eastern Michigan, Central Michigan and Western 
Michigan. This is the first time that Grand Valley will face 
Eastern Michigan. 
Last year, under the direction of head coach Tom Villemure, 
Grand Valley finished the season with a 16-12 overall record. The 
Lakers finished second in the Great Lakes Conference with a 10-4 
record. 
All home games will be played at the Gerald R. Ford field 
house. 
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DATE 
NOVEMBER 
Sat. 22 
Mon. 24 
DECEMBER 
Mon. 1 
Wed. 3 
Sat. 6 
Thur. 11 
Thur. 18 
Sat. 20 
Mon. 29 
Tues. 30 
JANUARY 
Sat. 3 
Thur. 8 
Sat. 10 
Tues. 13 
Sat. 17 
Thur. 22 
Sat .. 24 
Thur. 29 
Sat. 31 
FEBRUARY 
Wed. 4 
Sat. 7 
Thur. 12 
Sat. 14 
Mon. 16 
Thur. 19 
Sat. 21 
Mon. 23 
TIME 
3:00 
7:30 
7:30 
7:30 
1980-81 BASKETBALL SCHEDULE 
OPPONENT 
Calvin College 
Orchard Lake St. Mary 
Eastern Michigan 
Central Michigan 
Western Michigan 
* WAYNE STATE 
* MICHIGAN TECH 
* LAKE SUPERIOR STATE 
(6:30 Franklin College 
or 8:00) 
(6:30 Goal Tenders Classic 
or 8:00) 
7:30 
7:30 
7:30 
7:30 
8:00 
3:00 
7:30 
2:00 
7:30 
7:30 
* HILLSDALE 
* Northwood 
* Ferris 
* Oakland 
* SAGINAW VALLEY 
* Michigan Tech 
* Lake Superior State 
* NORTHWOOD 
* FERRIS 
Siena Hieghts 
* Saginaw Valley 
* Hillsdale 
* Wayne State 
TRI-STATE 
* OAKLAND 
ORCHARD LAKE ST. MARY 
u-w Milwaukee 
HOME GAMES IN CAPITAL LETTERS 
*Denotes Great Lake Conference game 
SITE 
Grand Rapids 
Mt. Pleasant 
Kalamazoo 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Franklin,Ind. 
Grand Rapids 
Midland 
Big Rapids 
Rochester 
Grand Rapids 
Sault Ste. Marie 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Saginaw 
Hillsdale 
Detroit 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Milwaukee, Wis. 
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VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
June 18, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Band students will be offered an opportunity for two weeks of 
intensive study of all phases of music in the fourth annual Summer 
Band Camp sponsored by Grand Valley State Colleges' Performing 
Arts Center. 
The July 27 through Au ust 9 camp will include private lessons 
and instruction in music theory, music appreciation, and conducting, 
as well as jazz band, concert band, solos, and ensembles. Faculty 
members will present recitals and lecture demonstrations and there 
will be two public band concerts. 
Grand Valley Band Director William Root will serve as director 
of the camp, with assistance from Grand Valley faculty members Paul 
Grischke, professor of clarinet; Ric ard Anderson, saxophone teacher 
and jazz band director, presently band director at Mattawan High 
School; Jay Crouc , music theory and trumpet teacher, now band 
director at Niles Brandywine High School; Eric Ziolek,· assistant 
professor of music at GVSC; Charles King, double reeds teac er, 
adjunct faculty at GVSC; Patricia Root, woodwind specialist, band 
director at Plainwell High School; Rose Wiersma, woodwind teac er, 
band director at Coopersville High School; Karl Hill, Grand Rapids 
Symphony french hornist; David Wells, trombone, baritone and tuba 
teac er, band director at Hills and Dales School in Northview; Leann 
Devries, flute, Wyoming Park High School; and Bruce Pulk, percussion, 
Grand Rapids Symphony. 
-more-
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Students may participate in the camp as resident campers for 
a fee of $240 or as day campers for a fee of $120. Persons seeking 
more information should call the Music Department at Grand Valley 
State Colleges, 895-6611, ext. 484. 
-END-
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FOR IM EDIATE R LEASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-89fr7831 or 89fr6611, ext. 221 
ALLENDALE, MI -- Grand Valley State's wrestling program recei ed a shot in the arm 
this week with the hiring of new assistant wrestling coach Mike Lilly. 
Lilly has had an outstanding coaching career with a nine-season 109-9-1 record. 
He was twice "Coach of the Year" at Northwestern Colorado Community College ~,here 
he spent the last four seasons. NCCC finished second in the nation each of the 
past two seasons. 
The 32-year-old Lilly has also served as head coach at Michigan's Swartz 
Cree  and Clio High Schools. He led Clio to a Big 9 Conference Championship and 
turned out several outstanding athletes. He coached Grand Valley's NAIA All-
Amer can Paul Neumann while at Swartz Cree . 
Lilly was an outstanding college wrestler. He was named ''Scholar Athlete 
of the Year" in 1969 while majoring in English at Western M chigan Uniyersity. 
Grand Valley head wrestling coa h Jim Scott believes the hiring of Lilly will 
be a tremendous boost to the La er's program. "This is the most important step 
for our program in the last four years," said Scott. "Mike has good high school
experience and good contacts in the Flint area. We hope he can help with
recruiting in that area." 
Grand Valley has enjoyed great success under Scott's direction. The 
La ers finished in the top four in the nation in the NAIA tournament each of
the last five seasons. 
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·ew· GRAND VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, e t. 221 
June 26, 1980 
FOR IMMEDI TE RELE SE 
LLEND LE-- rand Valley's proposed $14.5 million physical education 
facility moved one step closer to reality last Wednesday when the 
rand Valley State Colleges' Board of Control agreed to a 20 year 
lease of the facility, once completed, from Michigan's State 
Building uthority. The State Building uthority will issue bonds 
to finance the project and will actually own the facility until it 
is paid for. 
rand Valley would pay the uthority a $1,725,000 yearly rental 
fee, an annual appropriation which would be guaranteed VSC by the 
state, according to the lease agreement. t the end of the 20 year 
period, the State Building uthority would sell the facility to 
rand Valley for a token sum (usually $1). Durin  the leasing 
period, the facility itself serves as collateral on 20-year bonds 
issued to pay construction costs, according to Ronald VanSteeland, 
vice president for administration. 
"We are right on schedule," VanSteeland said after the Board 
action Wednesday. "The state has already appropriated over a million 
dollars for the completion of final plans and to begin construction 
of the facility. The Board's resolution is an important and required 
step in the somewhat complicated bonding process." 
-more-
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VSC News Release -2- June 26, 1980 
The lease, approved by the Board, specifies an October 1, 1982, 
completion date for the facility. ccording to VanSteeland, 
present projections are that portions of the complex would be 
available for use prior to that date. Durin  construction it is 
presumed that the two floors below ground in the present fieldhouse 
can continue to be occupied, VanSteeland said. 
END 
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il ~~~~!
\ "'-' Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
July 1, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges' Performing Arts Center will 
present a series of four Sunday evening events featuring dance, 
mime, and a theatrical reading at the Urban Institute for Contemporary 
Art, 1064 Race St., N.E., Grand Rapids, beginning July 20. The series 
will feature faculty members from a series of summer workshops 
offered by the Performing Arts Center. 
Modern dancer Claire Porter, who is a performing artist at 
Grand Valley, will open the series on July 20. Porter will present 
her "Portables: Dances for Small Spaces." 
James Roose-Evans, a noted British director and author, will 
read poetry and Biblical Psalms on July 27. 
The Corporeal Mime Theatre, a twelve-member mime troup from 
Grand Valley, will perform on August 3. The group will present its 
newest work, "Pyramids Along the Nile," as well as other selections. 
The final event in the series will feature modern dancer Lance 
Westergard and Leonard Pronko and Takao Tomono in a lecture 
demonstration of kabuki on August 10. 
All performances will begin at 8 p.m. Tickets will be $1 
at the door. For more information, call the Performing Arts Center, 
895-6611, ext. 486. 
-END-
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VALLEY 
STATE Pu
blic Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
July 8, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges will offer ten summer training 
programs for child care workers in Allegan, Barry, Kent, Ottawa 
and Muskegon Counties. The workshops will be funded through a 
$30,000 grant awarded by Wayne State University to Grand Valley's 
Kirkhof College, which offers a major in early childhood care. 
The workshops will be designed for persons who are contracted 
by various social services agencies to care for young children in 
either day care centers or homes. The training sessions will focus 
on various stages of child development and methods for designing 
appropriate activities for young children at different levels of 
mental and physical growth. 
The programs will vary in length from one to four weeks, 
with starting dates ranging from mid-July to early August. 
Approximately 200 child care workers are expected to participate 
in the sessions. 
Reid Holland, assistant dean of Kirkhof College and director 
of the training programs, said the workshops will be consistent with 
other practical, community-based education pr~grams for adults 
offered by the college. 
"We will be teaching those who care for young children to 
observe them more carefully," explains Bonnie ~egen, a K±rkhof 
-more-
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College adjunct faculty member and one of two curriculum coordinators 
for the program. "Many of the sessions will involve teaching child 
care workers techniques which will make them more sensitive to the 
particular needs of the individual child. 
"This is the first time such a program has been offered in 
western Michigan," Neg1.;,n says, "and we kn~w from our preliminary 
research that there is a definite need for this training." 
Pat Ward, a Kirkhof adjunct faculty member, will also serve 
as a curriculum coordinator for the project. 
Tentative locations for the sessions include the following: 
Allegan County - Holland Day Care Center, Holland Migrant 
Program, and Presbyterian Cooperative Nursery School, Holland; 
Barry County - Hastings Child Care Center, Hastings; 
Ionia County - Intermediate School Building, Ionia; 
Kent County - Westminister Child Development Center and 
Second Congregational Church Pre-School, Grand Rapids; Wyoming Park 
Community Education Building, Wyoming; 
Muskegon County - Oak Crest Day Care Center and Central Day 
Care Center, Muskegon. 
For information on enrollment and starting dates for the 
workshops, contact Bonnie Negen or Pat Ward at Grand Valley's Grand 
Rapids Center, 456-6277. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Community Summer Band will 
present the second in a series of free outdoor concerts on 
Tuesday, July 29, at 7:30 p.m. The concert will be held on the 
lawn of the Grand Valley Campus Center. 
The band, sponsored by Grand Valley's Performing Arts 
Center, is directed by William Root of the GVSC music faculty. 
Band members are Grand Valley students and area musicians. 
The concert theme is "Our American Heritage in Music." 
The band will offer a brief historical overview of U.S. popular 
and patriotic music. Michael Birtwistle, Performing Arts Center 
artistic director, will narrate. 
The program includes: "You're A Grand Old Fla ," featuring 
a 60-voice choir; songs from Meredith Wilson's "The Music Man," 
sung by a barbershop quartet; and "Suite of Old American Dances," 
composed by Robert Russell Bennett. 
As a finale, the band will perform Tschaikovsky's "Overture 
1812," complete with chimes and cannons. 
Arthur C. Hills, Grand Valley's first band· director in 
1965 and currently executive assistant to. GVSC's president, will 
be_ guest conductor for Henry Fillmore's "His Honor." Chris Knuth, 
GVSC freshman and Grand Champion twirler, will perform a solo 
baton routine. 
-more-
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Refreshments, including ice cream, will be available and 
those attending should bring their own blankets and lawn chairs 
for seating. 
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July 23,.1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Ja es Roose-Evans, one of England's best-known playwrig ts, 
will give a reading on Sunday, July 27, at 8:30 p.m. in the Campus 
Center Theatre at Grand Valley State Colleges. Admission is $1. 
The reading was originally scheduled to be held at the Urban 
Institute for Contemporary Art in downtown Grand Rapids. 
Roose-Evans will read works by Shakespeare, Keats, Blake, 
T.S. Eliot and Dylan Thomas. His program also includes limmericks, 
epitaphs, Biblical Psalms as well as selections from Victorian 
children's literature. 
A British reviewer wrote in the· Sunday Times of London that 
Roose-Evans "speaks poetry magnificently." A critic in the Englis  
weekly· The· New Stateman said that "his voice is as respondent and 
full of concealed fires as some of our finest speakers, including 
Dylan Thomas." 
Roose-Evans is currently on the faculty of Grand Valley's 
Summer Performance Workshop sponsored by the Performing Arts Center. 
He is teaching a class in experimental theatre. 
-END-
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July 28, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
David C. Lanham, an 18-year-old West Bloomfield (Michigan) 
resident, has pleaded guilty to one count of a two-count arson 
charge in connection with a November, 1979, dormitory fire at 
Grand Valley State Colleges. The plea was entered in Ottawa 
County District Court on Friday, July 25. 
Lanham pleaded guilty to preparing to burn property valued 
at over $50, the second count--which carries a maximum sentence 
of four years in prison and/or a $2,000 fine. The first count, 
burning a dwelling, was dismissed. 
Lanham is scheduled to be sentenced on Septem er 2 at 2:30 p.m. 
Lanham was enrolled as a freshman at Grand Valley during the 
fall term last year when the arson occurred, but he did not return 
for classes after the Christmas break. He was a resident on the 
second floor of Kistler House, where the fire took place. 
There were no serious injuries in the fire, which caused the 
evacuation of about 400 students from the residence hall at 4 a.m. 
on November 17. The blaze was confined to a second floor lounge. 
The fire gutted the lounge and caused extensive smoke damage to 
the building. Total damages amounted to more than $50,000. 
"' -END-
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July 30, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dormitories and other on-campus student housing at Grand 
Valley State Coll~ges should be filled to capacity this fall, 
according to housing officials at the school. As of late July, 
all 944 spaces in the Colleges' three residence halls and 350 
spaces in its Ravine Apartments had been reserved by students 
planning to attend Grand Valley fall semester. 
"Our residence halls have never been filled this early 
before," says Robert E. Byrd, coordinator of housing units. 
Byrd's office has established a waiting list in the event of 
any fall cancellations. 
In an additional effort to cope with the housing crunch, 
a referral service has been created which will provide students 
with lists of locally-available off-campus housing. Byrd 
encourages individuals who have apartments or rooms for rent 
within commuting distance of the Grand Valley campus and who 
wish to be added to the list to contact his office at 895-6611, 
ext. 531. 
-END-
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July 30, 1980 
Doug Roberts, Deputy Director of Michigan's Department of 
Management and Budget, will speak in the Main Lounge of the 
Campus Center at Grand Valley State Colleges at 10:30 a.m. on 
Wednesday, August 6. Roberts will discuss the fiscal implications 
of the three tax proposals Michigan voters will consider in this 
fall's election. He will_give special attention to the proposed 
Tisch II Amendment and explain ow it might affect Grand Valley 
and other state-supported colleges and universities. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Corporeal Mime Theatre will perform its latest work, 
a 1950s-inspired mime/theatre piece entitled "Pyramids Along 
the Nile," at 8 p.m. on Sunday, August 3 at the Urban Institute 
for Contemporary Art. The Institute is located at 1064 Race 
Street, N.E., Grand Rapids. Admission is $1 at the door. 
The Corporeal Mime Theatre is a twelve-member mime troupe 
under the direction of Grand Valley State Colleges faculty 
member and mime artist Thomas Leabhart. The group has performed 
at festivals in New York, Coloardo and Mexico and is currently 
in residence at Grand Valley. 
In addition to "Pyramids," Sunday's performance will 
also include a variety of selections from the troupe's repertoire. 
-END-
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Sunday, August 3 
Public Relations
Allendale, ichigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
8 p.m.: Corporeal Mime Theatre presents ''Pyramids Along the Nile.'' $1 at 
the door. Urban Institute for Contemporary Art, 1064 Race Street, 
N.E., Grand Rapids. Sponsored by the Performing Arts Center. For 
more information, call 895-6611, ext. 485. 
Clinic for beginning high school trainers, August 3-6. Field House. 
For more information, call Doug Woods, athletic trainer, 895-6611, 
ext. 259. 
Monday, August 4 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Who's in Control - You or Your Inventory?" 
Advance registration required. Fee: $55 per person. Continuing 
Education Center, Northwestern Michigan College, Traverse City. 
Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and Administra-
tion. For more information, call the Conference Department at 
895-6611, ext. 565. 
Clinic for beginning high school trainers. See August 3. 
Tuesday, August 5 
8:30 a.m - 5 p.m.: Workshop--"Who's in Control - You or Your Inventory?" 
Advance registration required. Fee: $55 per person. Muskegon 
Community College, 221 Quarterline Road, Muskegon. Sponsored by 
Muskegon Community College. For more information, call the
Conference Department at 895-6611, ext. 565. 
Clinic for beginning high school trainers. See August 3. 
Wednesday, August 6 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Who's in Control - You or Your Inventory?" 
Advance registration required. Fee: $55 per person. Grand Center, 
245 Monroe, Grand Rapids. Sponsored by the F.E. Seidman College of 
Business and Administration. For more information, call 895-6611, 
ext. 565. 
Clinic for beginning high school trainers. See August 3. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -2- August, 1980 
Sunday, August 10 
8 p.m.: Kabuki lecture/demonstrat on by Leonard Pronko and Takao Tomono. 
Modern dance performance by Lance Westergard. Urban Institute 
for Contemporary Art, 1064 Race Street, N.E., Grand Rapids.
Sponsored by the Performing Arts Center. For more information, 
call 895-6611, ext. 485. $1 at the door. 
Clinic for advanced student trainers, August 10-14. Field House. 
For more information, call Doug Woods, athletic trainer, 895-6611,
ext. 259. 
Monday, August 11 
10 a.m. - 2 p.m.: Great Lakes Conference Football Med a Day. Campus Center. 
Clinic for advanced student trainers. See August 10. 
Tuesday, August 12 
Clinic for advanced student trainers. See August 10. 
Wednesday, August 13 
Clinic for advanced student trainers. See August 10. 
Thursday, August 14 
8 p.m.: Police Academy graduation. Guest speaker: Col. Gerald Hough, 
Director, Michigan State Police. Campus Center Multi-purpose 
Room. Sponsored by the College of Arts and Sciences School of
Public Ser ice's criminal justice program. 
Clinic for advanced student trainers. See August 10. 
Friday, August 15 
1 p.m.: Fifth annual Football Picture Day. Lubbers Stadium. 
-END-
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F R IMMEDIATE RELEASE 
Reid A. Holland has been selected as the new director of 
Grand Valley State Colleges' downtown Grand Rapids Center. 
Holland is currently the assistant dean of Kirkhof College at 
Grand Valiey. His appointment was announced this week by Cal 
Stockman, dean of continuing education. Holland replaces former 
director Douglas Vance who is now executive director of Home 
Health Service, Inc. 
Grand Valley's Grand Rapids Center offers a variety of 
undergraduate,_graduate, and continuing education programs and 
serves primarily adult residents of the Grand Rapids metropolitan 
area. Center offices are located on the fifth floor of the State 
ffice Building at 350 ttawa, N.W. 
"Dr. Holland brings a great deal of experience in teaching 
and in academic administration to this position, and we feel 
fortunate to have him as the new Grand Rapids Center director," 
Dean Stockman said in announcing Holland's appointment. 
Holland has had wide experience in adult education both at 
Kirkhof College and in his native state of klahoma. In klahoma, 
he taught in-plant extension classes at the Westinghouse Corporation 
and at South klahoma Junior College. He was also active in 
educational programs for prison inmates. 
Holland came to Grand Valley in 1974 where he was first an 
associate professor of history, and then assistant dean of Kirkhof 
-more-
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College. At Grand Valley, Holland has developed nurnero~s credit 
and non-credit programs to meet the needs of adult learners. 
Many of these were designed with the help of community advisory 
boards. He has also worked closely with Grand Rapids Junior 
College and the Grand Rapids Museum. 
"I am very committed to life-long learning programs," Holland 
says, "and an important part of my new job will be to continue 
to insure quality education to the adult students served by the 
Grand Rapids Center. 
" ne of my first activities will be the formation of a 
community steering group to help in future program development," 
he says. 
Holland received a Bachelor of Arts degree· ·summa· ·cum lau:de 
and earned a Master of Arts and Doctor of Philosophy degrees in 
history from klahoma State University. His graduate training 
included a fellowship at the Survey Research Center at the 
University of Michigan where he developed his special interests 
in quantitative analysis of historical data. 
Holland is the author·of more than a dozen articles on such 
subjects as mastery learning, behavioral objectives, the Civilian 
Conservation Corps, Black American elites and the Cherokee tribe. 
Last year he co-authored an American history text,· ·America: 
Changing Times as well as authored the Student Guide and Instructor's 
Manual for the text. 
Currently, he is project director of "Grand Rapids: Past, 
Present and Future," a program co-sponsored by Urban Concern 
Incorporated and the City Historians ffice. 
His wife, Venus, teaches at East Kentwood High School. 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
Colonel Gerald L. Hough, director of the Michigan State 
Police, will be the_ guest speaker at August 14 cere onies for 
35 men and women_ graduating from the seventh annual Grand Valley 
State Colleges Police Acade y. 
Hough's speech is scheduled for 8 p.m. in the Multi-purpose 
Room of Grand Valley's Campus Center. His re arks and the 
graduation cere onies will be preceded by a dinner honoring the 
graduates. 
Graduates of the Police Acade y, approved by the Michigan 
Law Enforcement fficers Training Council, have completed more 
than 315 hours of course work during this summer's program. 
State law requires that all prospective law enforcement officers 
complete such training. 
The program, offered by Grand Valley's School of Public 
Service, began in 1974. Since that time, more than 200 students 
ha~e_graduated from the acade y and are working as law enforcement 
officers. This year's program is directed by Dennis D. Powell, 
visiting assistant.professor in the School of Public Service. 
Area_ graduates include: 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
August 5, 980 
FOR IMMEDIATE RELEA E 
Grand Valley State football fans will be able to select their 
own seats in the new Arend D. Lubbers Stadium for this fall's 
season. 
Athletic Director George MacDonald announced that 768 reserved 
seats will be offered to the public for a reduced rate on a first-
come, first-served basis. The new 980 reserved seat ticket 
package will include fi e home games for $20. 
A bonus will be the opportunity for fans to pick seats on
the 40- or SO-yard lines. MacDonald is opening Lubbers Stadium 
Friday, August 5, from 2:30-2 p.m. Tickets may be purc ased and 
seats selected at this time. 
Lubbers Stadium is GVSC's new football-track complex 
constructed last summer at a cost of $ ,050 000 with more than 
$700,000 raised in public and pri ate donations. Permanent seating 
is avail.:tble for 4,156 fans; 3,084 on the home side and 972 on the 
visitors' side. The stadium is named for Grand Valley's current 
president. 
Grand Valley will open its home season Septe ber. 20 against 
Northeastern Illinois. Other home dates are October 4·~ Wayne State; 
-more-
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October , Saginaw Valley; October 8, Northwestern Iowa; and, 
November , Northwood Institute. 
Further information may be obtained by calling Grand Valley's 
athletic department at 895-6611, ext. 259. 
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C\. \l Performing Arts Center 
\ '-' Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
August 5, 1980 
Modern dance and Japanese Kabuki theatre wi 11 be showcased this Sunday, 
August 10 at 8 p.m. at the Urban Institute for Contemporary Art in Grand Rapids. 
Dancer Lance Westergard wi 11 perform and Kabuki experts Leonard Pronko 
and Takao Tomono will present a lecture demonstration in the last of a series 
of Sunday evening events sponsored by the Grand Valley State Colleges Performing 
Arts Center. 
Hestergard, Pronko and Tomono are guest instructors at a five-week performing 
arts workshop currently being held at Grand Valley. 
Westergard, who studied at Julliard in New York City, has performed with
the Metropolitan Opera Ballet and the Eliot Feld Ballet. He has been the associate 
director of the Kathryn Posin Dance Company and co-director of the Los Angeles 
Dance Theatre. He now teaches and choreographs in New York .. 
Pronko is professor of Romance languages at Pomona Co 11 ege, Claremont, 
California. He has written five books on Kabuki and has studied extensively in
the U.S. and Japan. Tomono, a native of Tokyo, is a former member of that city's 
Toho Company Art Theatre. He has lived in the U.S. since 1966. 
The Urban Institute is located a 1064 Race Street, N.E. Admission is $1 
at tfie door, 
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Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
August 7, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges School of Nursing has 
received a major federal grant to plan and implement a new 
master's degree program in nursing. 
The U.S. Department of Health and Human Services has 
approved a three-year_ grant of $345,000, according to Emily 
Bielak, associate professor in the School of Nursing and the 
project director for the grant. Funds will be allocated on an 
annual renewal basis. 
"$200,000 was awarded for the 1980-81 academic year to 
plan the curriculum and hire staff," Bielak says. "We expect 
our first_ group of students to begin in September of 1981." She 
estimates an initial class of 12 full-time and six part-time 
students in the two-year, four-semester pr~gram. 
"We plan to build the master's degree program on our strong 
undergraduate program," Bielak says. Between fifty and .sixty 
students currently_graduate from the four-year Bachelor of 
Science program each year. The School of Nursing was founded 
at Grand Valley in 1972. The undergraduate program was fully 
accredited by the National League for Nursing in 1978. 
According to Bielak, a 1977 survey by the Michigan Department 
of Public Health indicated a critical shortage of nurses with 
-more-
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master's degrees in Health Systems Agency Area IV, a federal 
geographic designation which includes eleven counties in west 
Michigan. Wayne State University was funded for three years to 
offer a limited outreach master's program which served some 
nurses in this area, Bielak says. However, this program, as 
initially planned, ended in December  1979. 
The curriculum of the Grand Valley nursing master's will 
emphasize acute care of children and adults, nursing education 
and nursing service administration. "A significant clinical 
component will run through the entire program," Bielak says, 
"and we will offer students an opportunity to work in both rural 
and urban field settings." 
Bielak will be the School of Nursing's first full-time 
graduate instructor. She has been a member of the School's 
undergraduate faculty for the past three years. A registered 
nurse, she holds a B.S. in Nursing from Wayne State University 
and an M.S. from the University of Colorado. She recently 
received a Ph.D. in education from the University of Michigan. 
Two.additional full-time faculty members are currently 
being recruited for the master's program, according to Bielak. 
-END-
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August· 19, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges' Performing Arts Center has 
named Marsha Mabrey orchestra conductor for· the Performing Arts 
Center. Mabrey comes to Grand Valley from Minnesota, where she 
conducted the orchestra and developed a string rogram for Winona 
State University. 
Mabrey, a violinist and violist, has conducted and taught 
string classes at Colorado Women's College in Denver, the University 
of Cincinnati, and the ublic school systems in Ann Arbor and Denver. 
She erformed with the Brico Sym hony Orchestra in Denver. 
Mabrey is a native of Ann Arbor. She com leted her 
baccalaureate and master's degree at the University of Michigan 
and is a doctoral candidate in orchestral conducting at the 
University of Cincinnati. 
The hiring of Mabrey culminates a two-year search, according 
to Arthur C. Hills, director of the Performing Arts Center. 
Conductors Wayne Dunlap and Daniel Kovats reviously filled the 
osition. 
Mabrey welcomes rospective orchestral layers to audition 
for memberships in the Grand Valley orchestra. Interested ersons 
may call her at 895-6611, ext. 484. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley will officially open the 1980-81 academic 
year with a September 3 convocation at which Antoni Fajferek, 
rector of the Academy of Economics in Cracow, Poland, will be 
awarded an honorary doctor of laws degree. 
Fajferek has authored five books and more than one 
hundred professional papers and articles on the economy of 
regional planning. He played a key role in the development 
of an exchange program between the Academy of Economics and 
Grand Valley. 
Glenn A. Neimeyer, provost and vice president for academic 
affairs, wi)l deliver the convocation address. The program will 
include welc0ming remarks by Arnold Ott, chair of the Board of 
Control; con·':erring of the honorary degree and introduction of 
1980-81 Presidential Scholars by President Arend D. Lubbers; 
remarks by Rod Mulder, chair of the Executive Committee of the 
Senate, and Lenore Knox, president of the Student Senate; and 
music by the Grand Valley Symphonic Band. Music department faculty 
members Julianne VandenWyngaard and Eric Ziolek will also present 
a piano duet. 
Convocation will be held in the Louis Armstr-0ng Theatre in 
the Calder Fine Arts Center at 10:30 a.m. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Performing Arts Center will 
open its 1980-81 Lunchbreak Series with a concert by violinist 
Michael J. Antonello on Friday, September 5. Antonella's appearance 
will be the first of 25 varied music, theatre, dance and other 
events scheduled for this year's series, according to Arthur C. 
Hills, director of the Performing Arts Center. 
The series brings professional artists from throughout the 
nation, as well as local professionals, to the campus. 
Music performances will include the Eddie Russ Jazz Quartet; 
the Magnolia Jazz band, a deep south dixieland group; the Grand 
Rapids Symphony Brass Quintet; Musicke of Sundrie Kindes, a group 
of renaissance and baroque singers and instrumentalists; and the 
DeVos String Quartet. Also scheduled are the Milwaukee Chamber 
Theatre, the Red Rug Puppet Theatre, filmmaker Michelle Citron, 
and a modern dance team, Tandem. 
In the season's first event, Antonello will present works by 
Tommaso, Vitali, Brahms, P. Sarasate, Fritz Kreisler and Stephen 
Foster. Antonello, a concertmaster with the Grand Rapids Symphony, 
also performs with the Devos Quartet and the Fontana Ensemble, an 
eleven-piece chamber_ group specializing in larger chamber works for 
wind and string instruments  He previously served as concertmaster 
for the Indiana University Orchestra and the Philharmonic Orchestra, 
Aspen Music Festival, Colorado. 
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Grand Valley PAC News Release -2- August 21, 1980 
All Lunchbreak performances are free and open to Grand Valley 
students, faculty, staff and off-campus guests. Performances are 
held from 12 noon to l p.m. in the Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center. Sandwiches, fruit and beverages are sold 
before the performances. 
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* WOMEN'S BASKETBALL OUTLOOK* 
Rebuilding is the name of the game this year for women's basketball at
Grand Valley State. Coach Pat Baker will be doing a lot of teaching this 
winter as she shapes a team which will be dominated by freshmen players. 
Baker has no seniors and only one junior, starting forward Mary Lenhard 
from Gagetown, on the 1980 women's Laker squad. The only other starter from 
last year is Deb Mast of Fremont, one of three sophomores on the squad. 
Mast, the leading returning scorer from last season, totalled 245 points to
average just under ten points a game last year. Lenhard had 143 points and 
scored at a 5.5 clip. Chris Wolter, a sophomore frcxn Kenty City, chipped in
123 points for a 5.1 average. 
The bulk of this year's Laker team will be made up of first-year players 
including Martha Schmitt of Waterford Mott and Kim Kaiser of Maple City-Glenn
Lake. Baker was looking to these two for a strong inside game. However, Kaiser, 
an outstanding forward, suffered a severe arm fracture last spring and has been 
red-shirted for the season. "Our inside game wil 1 be definitely weakened by 
the loss of Kaiser," Baker says. "I had planned to use Kaiser and Schmitt as
a double duo as I did in the past with the Hansens. Now I'll have to restructure 
my offense." 
Two out of a total of 12 first-year players include sophomores Nancy 
Edick, also of Glenn Lake, and Teri Leach of Greenville, who were red-shirted 
last season due to injuries. "I am really impressed with Edick and Leach; 
they are both looking really strong and playing better than ever. They will
add much to our balanced attack of the team," Baker stated. Other freshmen 
that will add depth to the team are Sue Brewster of Greenville, Cindy Ahler 
of Essexville, and Sue Engelhart of Sebewaing. 
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GVSC Women's Basketball Outlook Page 2 
Grand Valley has won the Great Lakes Conference five of the last six 
years. The Lakers dropped to third last year with a 6-4 record and suffered 
their first losing season finishing with an 11-16 mark. 
Baker doesn't expect any miracles this season but feels the Lakers will
be a very competitive basketbal 1 team. "~Je are going to be quicker than ever 
before; we will be fast-breaking more than last year and we will be a better 
team to watch," Baker said. "I am looking to Deb Mast to be the quarterback 
of the team. " 
Baker feels the teams to beat this year in the conference race are going 
to be Oakland, Wayne State and Saginaw Valley. 
Baker claims the team has three main goals this season. ''First, we 
want to have a winning season; second, we would like to regain the conference 
crown; and, finally, we want to take the state tournament which will probably 
mean defeating Northern Michigan for the title.'' 
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NAME POS. 
Ahler, Cindy F 
Allen, Kari F 
Brewster, Sue F 
Cisler, Kim G 
Edick, Nancy G 
Engelhardt, Sue F 
Kaiser, Kim C 
Leach, Teri G 
Lenhard, Mary F 
Marley, Terri G-F 
Mast, Deb G 
Sawyer, Robbin G 
Schmitt, Martha C 
Wolter, Chris F 
COACH: Pat Baker 
GRAND VALLEY STATE 
Women's Varsity Basketball Team 
1980-81 
YR. HT. HOMETOWN 
Fr. 5-9 Essexville 
Fr. 5-10 Tawas 
Fr. 6-0 Greenville 
Fr. 5-7 Mi ddl evi 11 e 
So. 5-6 Cedar 
Fr. 5-10 Sebewaing 
Fr. 6-0 Maple City 
So. 5-7 Greenville 
Jr. 5-10 Gagetown 
So. 5-7 Sterling Hgts. 
So. 5-9 Fremont 
So. 5-6 Lainsburg 
Fr. 5-11 Waterford 
So. 5-9 Kent City 
ASSISTANT COACH: Claudette Charney 
HIGH SCHOOL 
Essexville-Garber 
Tawas Area 
Greenville 
Middleville 
Maple City/Glen Lake 
Unionville/ 
Sebewaing Area 
Maple City 
Greenville 
Owen-Gagetown 
Lutheran High East 
Fremont 
Waterford-Mott 
Kent City 
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December 9 
December 11 
December 13 
December 20 
December 23 
January 2-4 
January 6 
January 8 
January 10 
January 14 
January 17 
January 22 
January 24 
January 27 
January 29 
January 31 
February 2 
February 4 
February 7 
February 10 
February 14 
February 17 
February 19 
February 21 
February 25 
March 5-7 
March 12-14 
March 27-29 
GRAND VALLEY STATE 
VARSITY WOMEN'S BASKETBALL SCHEDULE 
1980-81 
CALVIN COLLEGE at Jenison Junior High 
WAYNE STATE UNIVERSITY at Allendale High School 
at Oakland University 
LAKE SUPERIOR ST.A.TE at Allendale High School 
MICHIGAN STATE at Allendale High School 
NORTHERN MICHIGAN 
UNIVERSITY TOURNAMENT 
SPRING ARBOR 
at Northwood Institute 
at Ferris State 
at Western Michigan U. 
SAGINAW VALLEY STATE at Jenison High School 
at Michigan Tech. 
at Lake Superior State 
ADRIAN COLLEGE at Jenison Junior High 
NORTHWOOD INSTITUTE at Grand Rapids Junior College 
FERRIS STATE at Allendale High School 
NORTHERN MICHIGAN at Allendale High School 
CENTRAL MICHIGAN at Allendale High School 
at Saginaw Valley 
UNIVERSITY OF MICHIGAN at Allendale High School 
at Wayne State 
at Valparaiso University 
OAKLAND UNIVERSITY at Grand Rapids Junior College 
MICHIGAN TECH at Allendale High School 
(Parents' Day) 
at Eastern Michigan u. 
SMAIAW TOURNAMENT 
MAIAW TOURNAMENT 
AIAW TOURNAMENT 
7:30 p.m. 
6:30 p.m. 
2:00 p.m. 
6:30 p.m. 
5:00 p.m. 
7:00 p.m. 
5:30 p.m. 
5:45 p.m. 
5:00 p.m. 
2:00 p.m. 
1:00 p.m. 
7:00 p.m. 
6:00 p.m. 
2:00 p.m. 
6:30 p.m. 
7:30 p.m. 
4:00 p.m. 
7:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
2:00 p.m. 
7:00 p.m. 
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September , 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Coach Jim Harkema of Grand alley State hopes to have 
most of his injured football players available Saturday when the 
Lakers open the 1980 season against Hope College in Holland, 
starti~g at 1:30 p.m. 
Harkema's pre-season practice sessions haven't been easy 
and at times looked like a scene out of "Guadalcanal Diary." 
The hittin  on the Allendale campus has been fierce and 
already has taken its toll among several Laker starters. Fullback 
Jim Meerman, who missed all of last season due to knee su~gery, 
has a shoulder bruise and may have to give way to sophomore Brian 
Bates of Port Huron. Senior tailback Will Roach, who needs only 
89 yards for a career total of 2,000, has a badly swollen arm, and 
his sta us is still in doubt. Rob Rubick, the junior from Newberry 
who has caught more passes than any other ti ht end in Laker history, 
e tended a leg muscle and reported back for practice on Tuesday. 
Carl Cnossen, a promisin  freshman lineman from Jenison, dislocated 
his knee cap and may be out for the season. 
Harkema, however, is far from discour~ged. 0 I'm pleased 
with the way our defense has been coming on strong," he said. "If 
we improve on defense and can build up .some depth in the offensive 
-more-
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line, then I think we will be in good shape. Our practice sessions 
have gone very well, especially the past two weeks and I hope from 
this we will be able to continue to build and carry the momentum 
through the season." 
If Roach does not start, he'll give way to junior tailback 
Kurt Johnson of Lake, Ohio. Harkema hoeps to start Rubick at ti ht 
end with senior Randy Rae of Mt. Clemens as his backup. Seniors 
Bill Mills of Flushin  and Bill Spehn of Sandusky, Ohio, will be 
the tackles along with David Williams of Jackson and Grand Rapids 
Junior Col·lege transfer Bud Melchert of Kentwood at guards. Junior 
Darrell Niedzwiecki of Centerline is the center. Senior Ted 
Dongvillo of St. Joseph will get the nod at split end with junior 
speedster Michael Woods of Lansing at wide receiver. 
On the front line defense will be seniors Hubert Massey 
of Flint Beecher and Tony Koeni sknecht of Jackson Lumen Christi 
along with junior tackle Bill Rugenstein of Bay City. Linebackers 
will be seniors Kurt Fredricks of Muskegon and Bill Sheridan of 
Detroit along with juniors Randy Damstra of Kalamazoo Christian 
and Paul Svabik of Westland. Seniors Mike Given of Lansing Eastern, 
Crai  Blanchard of Jonesville and David Lefere of Jackson Lumen 
Christi are in the backfield with sophomore Pat Kelly of Redford 
at safety. 
Saturday's contest and all Laker games will be broadcast 
on WZND in Zeeland; 99 on the FM dial. 
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FOR IMMEDIATE RE EASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Oirecto; 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 61 &-895-7831 or 895-6611, ext 221 
September , 1980 
u Ann Schaar, Preisdent of the Detroit Field Hockey 
Association, may find that her biggest challenge as Grand Valley 
State's new field hockey coach is breaking the elusive .500 mark. 
Schaar, a first team player for Detroit for three years, 
is hoping to lea  the akers to their first winning season in 
seven seasons of competition. The akers have narrowly missed 
the break-even point for the last three years, finishing with 
6-7, 5-6-1 and 5-6-3 marks. 
Schaar began her field hockey career at Bloomfield Hills 
Andover High School·, where she played on the varsity squad for 
two years. She led Central Michigan University's Chippewas to 
three state and Midwest regional championships. Central finished 
in the top ten teams in the nation in 1975, '76, and '77. Schaar 
earned a bachelor's degree in education from CMU in 1978. 
Schaar will hold the field hockey coaching position for one 
year, while regular coach Ann Rancourt i~ on a one-year sabbatical 
in Florida. 
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\90 ~[EW§ 
C\. l Performing Arts Center 
\ "'-' Allendale, Michigan 49 01 
Telephone 616-895-7831 or895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
September 2, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Performing Arts Center 
will hold open auditions for the rock musical· "Celebration" on 
September 15th and 16th. Auditions will be held in the Calder 
Fine Arts Center on the Allendale campus from 7-9 p.m. on 
September 15 and 4-6 p.m. September 16. Performances of the 
musical will be given on October 29, 30, 31 and November 1, 
in the Calder Fine Arts Center. The production will be 
directed by Roger Ellis, with choreography by Claire Porter 
and music conducted by Gayle House. 
-END-
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
TENTATIVE. CALENDAR OF EVENTS 
1 80-81 
Wednesday, September 3 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895--7831 or 895--6611, e t. 221 
TBA: Workshop - "Direct Mail Marketing: Offer and Copy." Grand Rapids. For more 
information, call Jack Payne ·at 45 -6524. 
10:30 a.m.: Convocation. Calder Fine Arts Center. 
Friday, September 5 
12 noon: Lunchbreak Series--Michael Antonello, violinist. Free. Calder Fine Arts 
Center. Sponsored by the Performing Arts Center. For more information, 
call 8 5-6611, ext. 485. 
Saturday, September 6 
11 a.m.: Cross Country--Aquinas and Aquinas alumni vs. GVSC and GVSC alumni at 
Grand Valley State. 
1:30 p.m.: Football--GVSC at Hope College, Holland. 
Tuesday, September  
TBA: Workshop - "Computer Fraud Prevention." Traverse City. For more information, 
call Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - ''Labor Relations Training for First- ine Supervisors I.'' Muskegon. 
For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Wednesday, September 10 
12 noon: Lunchbreak Series--Eddie Russ, jazz pianist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Sponsored by the Performing Arts Center. For more information, call 8 5-6611, 
ext. 485. 
TBA: Workshop - "Labor Relations Training for First- ine Supervisors I." Grand Rapids. 
Thursday, September 11 
TBA: Workshop - "Computer Fraud Prevention." Grand Rapids. For more information, 
call Jack Payne at 45 -6524. · 
TBA: Workshop - "Labor Relations.Training for First- ine Supervisors I." Grand Rapids. 
Friday, September 12 
TBA: Volleyball--GVSC at Northern Michigan University Invitational. 
TBA: Workshop- ''Labor Relations Training for First-Line Supervisors II.'' Grand 
Rapids. For more information, call Jack Payne at 459-6524. 
TBA: Workshop- "Marketing for Non-Marketing Managers." Traverse City. For more 
information, call Jack Payne at 45 -6524. 
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GVSC Tentative Calendar 1980-81 
Saturday, September 13 
11 a.m.: Cross Country--GVSC at Ferris State College Invitational. 
1:30 p.m.: Football--GVSC at Northern Michigan University, Marquette. 
TBA: Volleyball--GVSC at Northern Michigan University Invitational. 
Tuesday, September 16 
TBA: Workshop - "Marketing for Non-Marketing Managers." Muskegon. For more infor-
mation, call Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "Management Accounting for the Law Firm." Grand Rapids. For more 
information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Wednesday, September 17 
12 noon: Lunchbreak Series--Milwaukee Chamber Theatre, a 2-person dramatic 
presentation. Free. Calder Fine Arts Center. Sponsored by the Performing 
Arts Center. For more information, call 8 5-6611, ext. 485. 
TBA: Workshop - ''Marketing for Non-Marketing Managers.'' Grand Rapids. For more 
infonnation, call Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "Management Accounting for the Law Firm." Fl int. For more 
information, call Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "Stress Management." Muskegon. For more information, call Jack 
Payne at 45 -6524. 
Thursday, September 18 
7 p.m.: Volleyball--Northern Michigan University vs. Grand Valley at West .YMCA, 
Grand Rapids. 
TBA: Workshop -- George Odiorne - "Management by Objectives. Grand Rapids. For 
more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "Management Accounting for the Law Firm." Detroit. For more 
information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Friday, September 1  
3 p.m.: Women's Tennis--Michigan Tech. at GVSC. 
4 p.m.: Field Hockey--GVSC at Alma College. 
TBA: ~Jorkshop - "Stress Management." Traverse City. For more information, call 
Jack Payne at 45 -6524. 
Saturday, September·20 
 a.m.: Volleyball--GVSC at University of Michigan Tournament. 
11 a.m.: Women's Tennis--Lake Superior State at GVSC. 
11 a.m.: Cross Country--GVSC at Olivet College with Ferris State. 
1:30 p.m.: Football--Northeastern Illinois at GVSC. 
-more-
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Tuesday, September 23 
3 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Hillsdale College. 
4 p.m.: Field Hockey--Delta College at GVSC. 
TBA: Workshop - "Stress Management." Benton Harbor. For more information, call 
Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "Finance for Non-Financial Managers." Traverse City. For more 
information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Wednesday, September 24 
12 noon: Lunchbreak Series--Trio Dell 'Arte; piano, violin, cello. Free. Calder 
Fine Arts Center. Sponsored by the Performing Arts Center. 
TBA: Workshop - "Stress Management." Grand Rapids. For more information, call 
Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "Finance for Non-Financial Managers." Muskegon. For more 
information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Thursday, September 25 
4 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Calvin College. 
4 p.m.: Volleyball--GVSC at Calvin College with Trinity College. 
TBA: Workshop. See September 24 for details. (Stress Management) 
TBA: Workshop- ''Finance for Non-Financial Managers.'' Grand Rapids. For more 
information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Friday, September 26 
3 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Northwood Institute. 
6 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Grand Rapids Junior College. 
TBA: Workshop. See September 24 for details. (Stress Management) 
TBA: Workshop. See September 25 for details. (Finance fo  Mon-Financial Managers) 
Saturday, September 27 
11 a.m.: Cross Country--GVSC at Saginaw Valley Invitational. 
1 p.m.: Football--GVSC at Michigan Tech., Houghton. 
3 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Oakland University. 
TBA: Volleyball--GVSC at Spring Arbor. 
TBA: Workshop - "Assertiveness Training for Women Managers and Executives." Grand · 
Rapids. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Sunday, September 28 
3 p.m.: Dance--American Ballet Theatre, featuring Rebecca Wright, Johan Renval, 
Chrisa Keramidas and John Gardner. Calder-Fine Arts Center. For more 
information, call the Performing Arts Center at 8 5-6611, ext. 485. 
-more-
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Monday, September 2  
4 p.m.: Field Hockey--Eastern Michigan vs. Grand Valley at West YMCA, Grand Rapids. 
Tuesday, September 30 
3 p.m.: Women's Tennis--Ferris State at GVSC. 
6 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Hope College with Adrian College. 
7 p.m.: Volleyball--GVSC at Hope College with Adrian College. 
TBA: Workshop - "Strategic Planning for Senior Executives and Administrators." 
Traverse City. For more i nforma ti on, ca 11 Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - ''Nursing and the Elderlj: A Biopsychosocial Perspective for 
Nurses." Kalamazoo. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Wednesday, October 1 
12 noon: Lunchbreak Series--Gayle Schmidt, pianist. Free. Calder Fine Arts Center. 
3 p.m.: Women's Tennis--Wayne State at GVSC. 
4 p.m.: Field Hockey--GVSC at Hope College, Holland. 
TBA: Workshop - "Budgeting and Cost Control for Non-Financial Managers." Grand 
Rapids. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Thursday, October 2 
TBA: Workshop - "Strategic Planning for Senior Executives and Administrators."· 
Grand Rapids. For more information, call Jack Payne at 45 -6524 .. 
Friday, October 3 
4 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Michigan Tech. 
4 p.m.: Field Hockey--GVSC at Albion College. 
7 p.m.: Volleyball--Lake Superior State vs. Grand Valley at West YMCA, Grand Rapids.
Saturday, October 4 
10:30 a.m.: Volleyball--Hillsdale vs. Grand Valley at West YMCA, Grand Rapids. 
11:30 a.m.: Volleyball--Wayne State vs. Grand Valley at West YMCA, Grand Rapids. 
11 a.m.: Cross Country--GVSC at Spring Arbor Invitational. 
1 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Nazareth College. 
1:30 p.m.: Football--Wayne State at GVSC. 
3 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Lake Superior State. 
TBA: Workshop - "Assertiveness Training for Women Managers and Executives. Grand 
Rapids. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Sunday, October 5 
3 p.m.: Recital/Exhibition--Guillermo Fierens, classical guitarist; Takeshi 
Takahara, print maker. 
:-more-
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Tuesday, October 7 
12 noon: Lunchbreak Series--Recital--Susan Tyrrell, contralto from London, 
England. Fountain Street Church, Grand Rapids. 
3 p.m.: Women's Tennis--Hillsdale College at GVSC. 
5 
7 
p.m.: 
p.m.: 
JV Volleyball--GVSC at Michigan State University. 
VolleybaH--GVSC at Ferris State College, Big Rapids. 
Wednesday, October 8 
3 p.m.: Women's Tennis--Northwood Institute at Grand Valley. 
4 p.m.: Field Hockey--GVSC at Adrian College. 
TBA: Workshop - "Product Liability." Grand Rapids. For more information, call 
Jack Payne at 45 -6524. 
Thursday, October  
3:30 p.m.: Field Hockey--GVSC at Calvin College, Grand Rapids. 
6:30 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Aquinas College, Graf'\d Rapids.· 
Friday, October 10 
3 p.m.: Homen's Tennis--Saginaw Valley State at GVSC. 
4 p.m.: Field Hockey--Northern Michigan University at GVSC. 
TBA: Volleyball--Grand Valley at Lake Superior with Oakland University and 
Saginaw Valley. 
Saturday, October 11 
10 a.m.: JV Volleyball--GVSC at Muskegon Community College. 
11 a.m.: Cross Country--GVSC Invitational  
1:30 p.m.: Football--Saginaw Valley State at GVSC. 
TBA: Volleyball. See October 10 for details. 
TBA: Workshop - "Management Skills for Women Managers and Executives." Grand 
Rapids. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Tuesday, October 14 
3 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Wayne State University. 
4 p.m.: Field Hockey--GVSC at Olivet College. 
7 p.m.: Volleyball--GVSC at Central Michigan University (Rose Center). 
TBA: Workshop - ''Nursing and the Elderly: A Biopsychosocial Perspettive for 
Nurses." Grand Rapids. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Wednesday, October 15' 
TBA: 7th Annual Labor-Management Conference. Grand Rapids. For more information, 
call Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "Assessing and Maximizing Your Effectiveness as a Manager." 
Bellaire. (Oct. 15-18) For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
-more-
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Thursday, October 16 
3 p.m.: Women's Tennis--Oakland University at GVSC. 
TBA: 7th Annual Labor-Management Conference. See October 15 for details. 
TBA: 7th Annual Accounting Symposium. Grand Rapids. For more information, call 
Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - ''Assessing and Maximizing Your Effectiveness as a Manager.'' 
See October 15 for details. 
Friday, October 17 
4 p.m.: Field Hockey--Calvin College at GVSC. 
TBA: Volleyball--GVSC at Oakland University with Michigan Tech. and Hillsdale. 
TBA: Workshop. See October 15 for details. 
Saturday, October 18 
11 a.m.: Cross Country--GLIAC Championships. 
1:30 p.m.: Football--Northwestern Iowa at GVSC. 
TBA: Volleyball. See October 17 for details. 
TBA: Workshop - "Management Skills for Women Managers and Executives." Grand 
Rapids. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop. See October 15 for details. 
Monday, October 20 
3 p.m.·: Women's Tennis--GVSC at Ferris State College, Big Rapids. 
Tuesday, October 21 
6 p.m.: Volleyball--Ferris State vs. GVSC at West YMCA, Grand Rapids. 
8 p.m.: Volleyball--University of Michigan vs. GVSC at West YMCA, Grand Rapids. 
Wednesday, October 22 
12 noon: Lunchbreak Series--Grand Rapids Symphony Brass Quintet. Free: Calder 
Fine Arts Center. 
3 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Saginaw Valley State. 
TBA: Workshop - "Direct Mail Marketing." Grand Rapids. For more information, call 
Jack Payne at 45 -6524. 
Thursday, October 23 
4 p.m.: Field Hockey--Central Michigan University (B) at GVSC. 
6 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Grand Rapids Junior College. 
TBA: Workshop - "Sharing and Caring (Mental Health Education)." Grand Valley State. 
For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Friday, October 24 
TBA: Volleyball--GVSC at Saginaw Valley with Michigan Tech and Wayne State. 
-more-
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Saturday, October 25 
10:30 a.m.: Field Hockey--Hope College at GVSC. 
11 a.m.: Cross Country--NCAA Regionals at Kenosha, Wisconsin. 
1:30 p.m.: Football--GVSC at Hillsdale College. 
TBA: JV Volleyball--GVSC at Michigan State Invitational. 
TBA: Volleyball. See October 24 for details. 
Monday, October 27 
1980-81 
12 noon: Lunchbreak Series--Ann Carter-Cos, soprano. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, October 28 
6:30 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Aquinas College, Grand Rapids. 
Wednesday, October 2  
4 p.m.: Field Hockey--Michigan State University (II) at GVSC. 
8 p.m.: Musical--"Celebration, 11 contemporary rock (through November 1). Calder 
Fine Arts Center. For more information, call the Performing Arts Center at 
8 5-6611, ext. 485. 
Thursday, October 30 
8 p.m.: Musical. See October 2  for details. 
Friday, October 31 
8 p.m.: Musical. See October 2  for details. 
TBA: Volleyball-~GVSC at Can-Am Tournament, University of Wisconsin. 
TBA: Workshop - "Awareness Training in Human Relations for Supervisors." 
Traverse City. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Saturday, November 1 
11 a.m.: Cross Country--NAIA District 23 meet at Ferris State, Big Rapids. 
1:30 p.m.: Football--Northwood Institute at GVSC. 
TBA: Volleyball. See October 31 for details. 
Tuesday, November 4 
12 noon: Lunchbreak--Magnolia Jazz Band, dixieland music. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
6 p.m.: 
6 p.m.: 
JV Volleyball--GVSC at Calvin College with Albion College. 
Volleyball--GVSC at Calvin College with Albion College. 
Wednesday, November 5 
12 noon: Lunchbreak Series--Uwharrie, percussion and clarinet duo. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
8 p.m.: Bandorama. Free. Calder Pine Arts Center. 
-more-
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Wednesday, November 5 (Continued) 
TBA: Workshop - "Toward Non-Advers·ary Labor-Management Relations." Grdnd Rapids. 
For more information, call Jack Payne at 459-6524. 
TBA: Workshop - "Workers' Compensation." Grand Rapids. For more information, call 
Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "Effective Time Management." Muskegon. For more information, call 
Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "Awareness Training in Human Relations for Supervisors." Muskegon. 
For more information, call Jack Payne at 459-6524. 
Thursday, November 6 
TBA: Workshop - "Effective Time Management." Battle Creek. For more information, 
call Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "Awareness Training in Human Relations for Supervisors." Benton 
Harbor. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Friday, November 7 
8 p.m.: Faculty recital--William Beidler, tenor. Free. Calder Fine Arts Center. 
Saturday, November 8 
11 a.m.: Cross Country--NCAA Nationals at Kenosha, Wisconsin. 
12:30 p.m.: Volleyball-- ake Michigan College vs. GVSC at West YMCA, Grand Rapids. 
1:30 p.m.: Football--GVSC at Ferris State College, Big Rapids. 
1:30 p.m.: Volleyball--Valparaiso University vs. GVSC at West YMCA, Grand Rapids . 
. Tuesday, November 11 
TBA: Workshop - "Effective Time Management." Grand Rapids. For more information, 
call Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "Awareness Training in Human Relations for Supervisors." Battle 
Creek. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Wednesday, November 12 
TBA: Workshop - "Awareness Training in Human Relations for Supervisors." Grand 
Rapids. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Thursday, November 13 
TBA: Workshop. See November 12 for details. 
TBA: Volleyball--GVSC at Lake Superior State for SMAIAW Tournament. 
Friday, November 14 
8 p.m.: Wrestl ing--B.iggie Munn Invitational at Michigan State University. 
TBA:· Volleyball. See November 13 for details. 
-more-
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Saturday, November 15 
11 a·.m.: Cross Country--NAIA Nationals at Marymount, 
12 noon:· Wrestling. See November 14 for details. 
TBA: Volleyball. See November 13 for details. 
Wednesday, November 1  
1980-81 
Kansas. 
12 noon: Lunchbreak Series--GVSC Faculty String Quartet. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
TBA: Workshop - IIStress Management for Women Managers and Executives." Grand 
Rapids. For more information, call Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Volleyball--MAIAW Tournament. 
Thursday, November 20 
TBA: yolleyball. See November 1  for details. 
Friday, November 21 
TBA: Volleyball. See November 1  for details. 
Saturday, November 22 
3 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Calvin College, Grand Rapids. 
Monday, November 24 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Orchard Lake St. Mary. 
Tuesday, November 25 
12 noon: Lunchbreak Series--Duo-Vivo, alto sax and piano duo. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Monday, December 1 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Eastern Michigan University, ·Ypsilanti. 
Tuesday, December 2 
TBA: Workshop - "Direct Mail Marketing: Mailing Lists." Grand Rapids. For more 
information, call Jack Payne at 45 -6524. 
TBA: Workshop - "101 Ways to Improve Your Selling." Grand Rapids. For more 
information, call Jack Payne at 45 -6524. 
Wednesday, December 3 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Central Michigan University, Mt. Pleasant. 
Thursday, December 4 
TBA: Workshop - "101 Ways to Improve Your Selling." Detroit. For more information, 
calD Jack Payne at 45 -6524. 
Saturday, December 6 
10 a.m.: Wrestling--GVSC at Michigan Open, Central Michigan University. 
-more-
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GVSC Tentative Calendar 1980-81 
Sunday, December 7 
4 p:m.: Music--Winter Wassail, featuring the GVSC Singers and Festival Chorale. 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, December 8 
12 noon: Music-~GVSC hamber Orchestra. Calder Fine Arts Center. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Western Michigan University, Kalama.zoo. 
Tuesday, December  
12,noon: Music--GVSC Collegium Musicum. Calder Fine Arts Center. 
·7 p.m.: Women's Basketball--Calvin College vs. GVSC at Jension High School. 
Thursday, December 11 
6:30 p.m.: Women's Basketball--Wayne State vs. GVSC at Allendale High School. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--Wayne State at GVSC. 
8 p.m.: Music--GVSC Concert Band. Calder Fine Arts Center. 
Saturday, December 13 
11 a.m.: Wrestling--GVSC at Muskegon Open, Muskegon Community College. 
TBA: Women's Basketball--GVSC at Oakland University, Rochester. 
Thursday, December 18 
7:30 p.m.: Men's Basketball--Michigan Tech. at GVSC. 
Saturday, December 20 
2 p.m.: Men's Basketball--Lake Superior State at GVSC. 
2 p.m.: Women's Basketball--Lake Superior State vs. GVSC at Allendale High School-. 
Tuesday, December 23 
6:30 p.m.: Women's Basketball--Michigan State vs. GVSC at Allendale High School. 
Saturday, December 27 
TBA: Wrestling--Midlands Wrestling Championships at Northwestern, Evansville. 
Sunday, December 28 
TBA: Wrestling. See December 27 for details. 
Monday, December 2  
TBA: Men's Basketball--Goal Tender's Classic at Franklin ~allege. 
Friday, January 2 
TBA: Women's Basketball--Northern Michigan University Tournament. 
-more-
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Saturday, January 3 
2 p.~.: Men's Basketball--Hillsdale College at GVSC. 
TBA: Women's Basketball. See January 2 for details. 
Sunday, January 4 
TBA: Women's Basketball. See January 2 for details. 
Tuesday, January 6 
7 p.m.:. Women's Basketball--Spring Arbor vs. GVSC. Site TBA. 
Thursday, January 8 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Northwood Institute, Midland. 
TBA: Women's Basketball--GVSC at Northwood Institute, Midland. 
Saturday, January 10 
1980-81 
1 p.m.: Wrestling--GVSC with Lake Superior State and Oakland University at Lake 
Superior. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Ferris State, Big Rapids. 
TBA: Women's Basketball--GVSC at Ferris State, Big Rapids. 
Tuesday, January 13 
12 noon: Lunchbreak Series--Colden String Quartet. Free. Calder Fine Arts Center. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Oakland University, Rochester. 
Wednesday, January 14 
5 p.m.: Women's Basketball--GVSC at Western Michigan University, Kalamazoo. 
7 p.m.: Wrestling--GVSC at Ferris State College, Big Rapids. 
Friday, January 16 
10 a.m.: Wrestling--Midwest Classic at Anderson College, Anderson, Indiana. 
Saturday, January 17 
10 a.m.: Wrestling--Grand Rapids Junior College Tournament, Grand Rapids. 
11 a.m.: Wrestling. See January 16 for details. 
TBA:. Women's Basketball--Saginaw Valley State vs. GVSC at Jenison High School.
Sunday, January 18 
3 p.m.: Music--Grand Rapids Symphony Philharmonic, Semyon Bychkov, conductor; 
Guillermo Fierens, classical guitar, soloist. Calder Fine Arts Center. 
Monday, January 1  
7:30 p.m.: Menis Basketball--Saginaw Valley State at GVSC. 
Tuesday, January 20 
12 noon: Lunchbreak Series--Cynthia Raim, pianist. Free. Calder Fine Arts Center. 
-more-
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Thursday, January 22 
8 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Michigan Tech., Houghton. 
TBA: Women's Basketball--GVSC at Michigan Tech., Houghton. 
Saturday, January 24 · 
1980-81 
3 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Lake Superior College, Sault Ste. Marie. 
TBA: Wrestling--GVSC at Saginaw Valley, University Center. 
TBA: Women's Basketball--GVSC at Lake Superior College, Sault Ste. Marie. 
~ 
Wednesday, January 28 
12 noon: Lunchbreak Series--Julianne VandenWyngaard/Eric Ziolek, two-piano 
recital. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, January 2  
6 p.m.: Women's Basketball--Northwood Institute vs. GVSC at Grand Rapids J.C. 
8 p.m.: Men's Basketball--Northwood Institute at GVSC. 
Saturday, January 31 
1 p.m.: Wrestling--GVSC at Central Michigan University with Eastern Mich. University. 
2 p.m. :- Men's Basketball--Ferris State College at GVSC. 
2 p.m.: Women's Basketball--Ferris State vs. GVSC at Allendale High School. 
Monday, February 2 
6:30 p.m.: Women's Basketball--Northern Michigan. University vs. GVSC at Allendale 
High School. 
Wednesday, February 4 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Siena Heights. 
7:30 p.m.: ~/omen's Basketball--Central Michigan University vs. GVSC at Allendale 
High School. 
Saturday, February 7 
10 a.m,: Wrestling--Grand Valley State Invitational, Allendale High School. 
2 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Saginaw Valley, University Center. 
TBA: Women's Basketball--GVSC at Saginaw Valley, University Center. 
Tuesday, February 10 
12 noon: 
7 p.m.: 
Lunchbreak Series--Alexandra Hawley, flutist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Women's .Basketball--University of Michigan vs. GVSC at Allendale High School. 
Thursday, February 12 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Hillsd~le College. 
Friday, February 13 
10 a.m.: Wrestling--Great Lakes Conference meet at Oakland University, Rochester. 
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Saturday, February 14 
10 a.m.: Wrestling. See February 13 for details. 
4:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Wayne State University, Detroit. 
TBA: Women's Basketball--GVSC at Wayne State University, Detroit. 
Monday, February 16 
V • ......_, 
12 noon: Lunchbreak Series--Daniel Morganstern, cellist. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--Tri-State University at GVSC. 
Tuesday, February 17 
5 p.m.: Womenls Basketball--GVSC at Valparaiso University. 
Thursday, February 1  
6 p.m.: Women's Ba~ketball--0akland vs. GVSC at Grand Rapids Junior College. 
8 p.m. :. Men's Basketball--0akland University at GVSC. 
Saturday, February 21 
10 a.m.: Wrestling--NCAA II Regional Tournament. Site TBA. 
8 a.m.-5 p.m.: Music--MSVA Solo and Ensemble Contest. Details TBA. For more 
information, call the music department at 8 5-6611, ext. 484. 
2 p.m.: Women's Basketball--Michigan Tech. vs. GVSC at Allendale High School. (Parents' Day) 
7:30 p.m.: Men's Basketball--Orchard Lake St. Mary at GVSC. 
Sunday, February 22 
3-p.m.: Music--Maria Royce, harpist with the Grand Rapids Symphony Resident Artists 
Ensemble. Calder Fine Arts Center. 
Monday,' February 23 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at University of Wisconsin-Milwaukee. 
Tuesday, February 24 
8 p.m.: Music--GVSC Concert Band. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, February 25 
6:30 p.m.: Women's Basketball--GVSC at Eastern Michigan University, Ypsilanti. 
Friday, February 27 
12 noon: Lunchbreak Series--Brian Dykstra, pianist, presents a concert of ragtime 
music. Free. Calder Fine Arts Center. 
TBA: Wrestling--NCAA National Tournament at the University of California. 
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Saturday, February 28 
TBA: Wrestling. See February 27 for details. 
' 
TBA: Men's Basketball--NAIA District 23 playoffs. 
Monday, March 2 
TBA: Men's Basketball. See February 28 for details. 
Wednesday, March 4 
TBA: Men's Basketball. See February 28 for details. 
Thursday, March 5, 
TBA: Men's Basketball--NCAA Regionals. 
TBA: Wrestling--NAIA National Tournament at Central State and University of 
Oklahoma, Edmund, Oklahoma. 
TBA: Women's Basketball--SMAIAW Tournament. 
Fridayi March 6 
TBA: Wrestling. See March 5 for details. 
TBA: Women's Basketball. See March 5 for details. 
Saturday, March 7 
TBA: Men's Basketball. See March 5 for details. 
TBA: Wrestling. See March 5 for details. 
TBA: Women's Basketball. See March 5 for details. 
Wednesday, March 11 
12 noon: Lunchbreak Series--DeVos String Quartet. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, March 12 
TBA: Women's Basketball--MAIAW Tournament. 
Friday, March 13 
TBA: Women's Basketball. See March 12 for details. 
Saturday, March 14 
TBA: Women's Basketball. See March 12 for details. 
Sunday, March 15 
3 p.m.: Music--Grand Rapids Symphony Orchestra, Semyon Bychkov, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, March 26 
TBA: Music--Student recital, Colleen Veeneman. 
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Friday, March 27 
TBA: Women's Basketball--AIAW Tournameh't:· " ' 
Saturday,. March 28 
TBA: Women's Basketball. See March 27 for details. 
Sunday, March 2  
4 p.m.: Music--Student recital, Beth Crafts/Marguerite VandenWyngaard. Calder 
Fine Arts Center. 
TBA: Women's Basketball. See March 27 for details. 
Monday._A.Pril_ 6
TBA: Women's Softball--GVSC at flillsdale College. 
Juesday, April 7 
12 noon: Music--Opera Scenes Program. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, April 8 
12 noon: Lunchbreak Series--Grand Rapids Symphony, woodwind quintet. Free. Calder 
· Fine Arts Center. 
12 noon: Student recital, DeVries/Fuentes. Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 10 
TBA: Men's Baseball--GVSC at Hillsdale College (2). 
Sunday, April 12 
4 p.m.: GVSC Chamber Orchestra. Calder Fine Arts Center .. 
Monday, April 13 
3 p.m.: Women's Softball--Oakland University at GVSC. 
8 p.m.: Music--GVSC Concert Band, tour concert. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, April 14 
12 noon: Music--Student recital, Rhonda Boccarossa. Calder Fine Arts Center. 
1 p.m.: Men's Baseball--Northwood Institute at GVSC (2). 
yriday, April 17 
TBA: Men's Tennis--GVSC at Michigan Tech. with Wayne State and.Northwood Institute. 
TBA: Men's Baseball-"-GVSC at Oakland University (2). 
Saturday, April 18 
1-10 p.m.: Music--GVSC Invitational High School Jazz Festival. 
TBA: Men's Tennis. See April 17 for details. 
TBA: Men's Baseball--GVSC at Wayne State University (2). 
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Monday, April 20 
12 noon: Music--Student recital, Klimas/Gilloway. Calder Fine Arts Center. 
TBA: Women's Softball--GVSC at Ferris State College, Big Rapids. 
Tuesday, April 21 
1 p.m.: Men's Baseball--Saginaw Valley State at GVSC (2). 
Wednesday, April 22 
12 noon: Music--GVSC Seven Centuries Singers. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, April 23 
12 noon: Music--GVSC Collegium Musicum. Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 24 
TBA: Men's Tennis--GVSC at Northwood Institute with Oakland University, Lake 
Superior State and Ferris State. 
TBA: Men's Baseball--GVSC at Saginaw Valley State, University Center. (2) 
Saturday, April 25 
3 p.m.: Women's Softball--Saginaw Valley State at GVSC. 
TBA: Men's Tennis. See April 24 for details. 
TBA: Men's Baseball--GVSC at Northwood Institute (2) . 
. 
Sunday, April 26 
4 p.m.: Music--GVSC Singers and Festival Chorale. Calder Fine Arts Center.
Monday, April 27 
3 p.m.:
8 p.m.:
Women's Softball--Wayne State University at GVSC. 
Music--GVSC Studio Jazz Orchestra and Small Jazz Ensembles. Calder Fine 
Arts Center. 
Tuesday, April 28 
12 noon: Music--Grand Valley Little Symphony Honors Concert featuring prize-
winning soloists. Calder Fine Arts Center. 
1 p.m.: Men's Baseball--Saginaw Valley State at GVSC (2). 
Friday, May 1 
TBA: Men's Tennis--Conference championships at Ferris State, Big Rapids. 
Saturday, May 2 
1 p.m.: Men's Baseball--Hillsdale College at GVSC (2). 
TBA: Men's Tennis. See May 1 for details. 
Monday, May 4 
TBA: Women's Softball--GVSC at Lake Superior State College, Sault Ste. Marie. 
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Tuesday, May 5 
TBA: Men's Baseball--GVSC at Ferris State College, Big Rapids (2). 
Friday, May 8 
1 p.m.: Men's Baseball--Wayne State University at GVSC (2). 
Saturday, May  
1 p.m.: Men's Baseball--Oakland University at GVSC (2). 
Thursday, May 14 
12 noon: Music--Student recital, Curt Veeneman. Calder Fine Arts Center. 
Nov. 17-21 
Dec. 8-26 
Dec. 10 
Dec. 15 
Jan. 12 
Jan. 14 
Jan. 15,16,1
Jan. 20 
Apr. 13 
Apr. 14-16 
Apr. 22 
Apr. 27 
May 7 
May  
May 18 
May 1  
May 20-22 
Aug. 1  
REGISTRATION DATES 
Advance registration for winter semester 1 80 
Continuing Education mail-in registration 
3-7 p.m. - Muskegon registration (Muskegon Community College) 
5-7 p.m. - Grand Rapids registration (East G.R. High School) 
 a.m.-8 p.m. - Fin~l registration (Campus Center) 
 a.m.-8 p.m. - Late registration (Campus Center) 
 a.m.-4 p.m. - Late registration (Campus •Center) 
 a.m.-8 p.m. - Late registration (Campus Center) 
Advance registration for summer sessi:on 1 81 
Advance registration for fall semester 1 81 
3-7 p.m. - Muskegon Summer registration 
5-7 p.m. - Grand Rapids summer registration 
Winter semester ends 
11 a.m. - Commencement 
Final registration for summer 1 81 
 a.m.-8 p.m. - Late registration for summer 
 a.m.-4 p.m. - Late registration for summer 
Summer session ends 
-END-
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\"' llendale, Michigan 49401 
elephone 616-895-7831 or895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
September 4, 1980 
he dynamic keyboard sounds of jazz musician Eddie Russ will fill 
Grand Valley State Coneges' Calder Fine rts Center on Wednesday, September 
10, when the popular local pianist performs in the Lunchbreak Series. 
Russ has recorded several albums, ta_ught jazz piano classes at Grand 
Valley, and recently returned from a month-long tour of Germany and Switzerland. 
 favorite of .West Mich_igan audiences for the past several years, he has 
appeared regularly at the BierMeister in Grand Rapids. he Lunchbreak Series 
appearance may be one of Russ' last in the area; he is reportedly planning to 
move to the West Coast in October. 
 native of Pittsburgh, Russ began·playi_ng the piano as a child but 
turned to music as a serious career only after an injury prevented him from 
pursui_ng his interest in sports. He moved from Pittsbu_rgh to New York in 
1960, performing with his own trio there for six years before moving to 
Michigan. 
Russ has played with jazz greats including Sarah Vaughan, Stanley 
urrentine, Odetta, Stan Getz, Dizzy Gillespie, and Sonny Stitt. 
he free Lunchbreak performance will begin at 12 noon. 
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SPORTS 
NEWS 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
SPORTS CALENDAR 
SEPTE BER, 1980 
Saturday, September 6 
11 a.m.: Cross Country--Aquinas at GVSC. 
1:30 p.m.: Football--GVSC at Hope. 
Friday, September 12 
Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
TBA: Volleyball--GVSC at Northern Michigan U. Invitational. 
Saturday, September 13 
11 a.m.: Cross Country--GVSC at Ferris. 
1:30 p.m.: Football--GVSC at Northern Michigan. 
TBA: Volleyball--GVSC at Northern Michigan. 
Thursday, September 18 
7 p.m.: Volleyball--Northern Michigan vs. GVSC, West YMCA. 
Friday, -September 19 
3 p.m.: Women's Tennis--Michigan Tech. at GVSC. 
4 p.m.: Field Hockey--GVSC at Alma College. 
Saturday, September 20 
9 a.m.: Volleyball--GVSC at U. of M. Tournament. 
11 a.m.:· Women's Tennis--Lake Superior at GVSC. 
11 a.m.:. Cross Country--GVSC at Olivet with Ferris. 
1:30 p.m.: Football--Northeastern Illinois at GVSC. 
Tuesday, September 23 
3 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Hillsdale. 
4 p.m.: Field Hockey--Delta College at GVSC. 
Thursday, September 25 
4 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Calvin. 
4 p.m.: Volleyball--GVSC at Calvin with Trinity College. 
Friday, September·26 
3 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Northwood Institute. 
6 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Grand Rapids Junior College. 
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SPORTS CALENDAR, SEPTEMBER 1980 
Saturday, September 27 
11 a.m.: Cross Country--GVSC at Saginaw Valley Invitational. 
1 p.m .. : Football--GVSC at Michigan Tech. 
3 p.m.: .Women's Tennis--GVSC at Oakland University. 
TBA: Volleyball--GVSC at Spring Arbor. 
Monday, September 29 
4 p.m.: Field Hockey--Eastern Michigan·vs. GVSC, West YMCA. 
Tuesday, September 30 
3 p.m.: Women's Tennis--Ferris at GVSC. 
6 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Hope with Adrian College. 
7 p.m.: Volleyball--GVSC at Hope with Adrian College. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
September 8, 1980 
Coach im Harkema and his Grand Valley Lakers will have only 
a day or two to celebrate their thrilling 14-7 victory over Hope 
College Saturday afternoon in Holland. 
Harkema will have his Lakers back on the practice field 
Monday with their attention turned toward an all-important battle 
with Northern Michigan this weekend in Marquette. 
The Northern Wildcats may be the strongest foe on Grand 
Valley's 1980 football schedule. Harkema knows his team will 
have their hands full but hopes his Lakers can reverse the results 
of the past two years. Since the series was resumed in 1978, NMU 
won both_games, 48-22 and last year handed GVSC an embarrassing 
41-14 defeat when Grand Valley dedicated its new Arend D. Lubbers 
stadium. 
The game will feature two of the finest quarterbacks in 
Division II football and two of the most potent passing offenses. 
Final 1979 NCAA Division II passing statistics listed Northern 
Michigan as the leader with 284.2 yards per game and Grand Valley 
right behind aver~ging 270.2. 
Quarterback Phil Kessel of Northern led Division II in total 
offense with 240.4 yards per game while the Lakers' David Quinley 
-more-
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finished sixth with 197.1. Quinley finished fourth in passing 
efficiency with a rating of 132.0 and Kessel ninth at 125.5 . 
Tight end Scott Sible is Kessel's leading target. He 
caught 62 passes last season for 1,219 yards and four TD's. 
Fullback George Works rushed for 122 yards on 22 carries leading 
Northern to a 10-0 victory over North Dakota State Saturday. 
It was the first,time in five years a Wildcat runner has rushed 
for more than 100 yards in a game. 
Harkema thought his team and Hope would settle for a 7-7 tie 
but his Lakers found a way to win when rover back David Lefere 
recovered a fumble on the Hope 49 with 25 seconds left. Quinley 
just missed Michael Woods with a TD pass which fell incomplete. 
He teammed again with Woods for a 37-yarder putting the ball on 
the 10. yard line with 10 seconds left. Harkema elected not to 
try for a field goal and with three seconds left to go, Quinley 
found Woods alone in the end zone for the game-winning touchdown. 
"We lost these close games last year," said Harkema. "Our 
defense played tough the whole game plus we won despite the fact 
we mis-executed." Harkema was referring to a timely fumble on the 
goal line and 12 penalties which cost the Lakers 99 yards and many 
first downs. "We still can't figure it out," Harkema added. "We 
watched game films Sunday afternoon and still can't find half the 
penalties." 
Senior Will Roach of Grayling scored his 25th career touchdown 
in the second period and freshman kicker Kamal Cariuty of Qunicy 
booted both extra points. Roach led the Lakers with 73 yards 
rushing in 17 carries. Quinley, the senior from Southgate, 
completed 12 of 24 passes for 180 yards with six tosses going to 
-more-
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the fleet Woods, a Lansing Eastern unior, who totaled 111 yards. 
·The Laker defense held Hope to five first downs rushing and 60
yards on the ground. 
The Grand Valley victory Saturday snapped a 15-game Hope 
winning streak at home and it was the first loss for the Dutch 
in Holland Municipal Stadium. Also, Hope had not lost a season 
opener since 1971. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1980 VARSITY FOOTBALL STATISTICS 
RECORD 1-0 
Total First Downs 
first downs rushing 
first downs passing 
first downs penalty 
Bet Yards Rushing 
rushing attempts 
average gain 
average per game 
Net Yards Passing 
passes attempted 
passes completed 
completion percentate 
passing yards per game 
Total Offense Yards 
plays running & passing 
average per play 
total offense per game 
Fumbles 
lost 
GVSC 
1 
13 
8 
0 
128 
46 2.8 
128 
180 
24 
-12 
.500 
180 
308 
70 
4.1.i 
3oe. 
3 
1 
OPP 
-n-
5 
4 
 
60 
30 
2.0 
60 
135 
21 
12 
.571 
135 
195 
51 
3.8 
195 
4 
2 
Punts 
total yards 
average 
Penalties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
Jfickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
PAT-pass 
PAT-kick 
field goals 
points per game 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RUSHING ATT 
-rr
10
INDIVIDUAL STATISTICS 
TD LG AVG INTERCEPTIONS ~ n w , 
0 1  4.3 
GVSC 
6 
182 
30.3 
12 
99 
62 
l 
0 
0 
3 
62 
20.7 
0 
0 
14 
2 
0-0 
o-o 
2-2 
0-2 
14 
OPP 
b 
186 
31.0 
2 
10 
44 
3 
11 
3.7 
2 
· 34 
17 
1 
0 
7 
1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-1 
7 
Will Roach 
im Meerman
Michael Woods 
Kurt ohnson 
David Quinley 
i
YDS 
7J 43 
23 
15 
0 13 5.8 PUNTING 
O 6 .5 Chuck Woodcock NO YDS LG AVG o TIJ2' 1µr 3"0:'J 9 -26 0 18 - .9 
SC0RING ·.-. PASSING ATT COMP INT TD YDS PCT Will Roach David Q;uinley ~ -'l'Z --r ""T Tim .5(m' Michael Woods 
Kamal Cariuty RECEIVING REC
Michael Woods b 
Rick Cunningham 2 
Ted Dongvillo 2 
Rob Rubick 1 
Kurt ohnson 1 
RESULTS 
YDS LG 
1IT)B" 
27 14 
21 1  
20 0 
1 l 
TD AVG 
""T 18"3' 
0 13 •. 5 
0 10.5 
0 20.0 
0 1.0 
Grand alley 14, Hope College 7 (6,308) 
PUNT RETURNS 
Pat Kelly 
KICK0FF RETURNS 
Kurt ohnson 
TD FG XP TP 
-r o o ti 
1 0 0 6 
0 0-2 2-2 2 
HO YDS AVG l()~ 
NO YDS AVG 
3 ~~1 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
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FOR IMMEDIATE R L AS  
Phil Regan is one faculty member at Grand Valley State who's 
glad classes started early this fall. 
Regan, who doubles as baseball coach, will be able to practice 
baseball in warmer weather this fall along with having more time 
to look at the 20 or more newcomers who hope to make the varsity 
next spring. 
Grand Valley switched to the two semester system this year 
but in the past, because of a late starting date, the Lakers had 
to wait until the first of October to get on the diamond. 
The list includes five transfer students and a number of 
high school standouts to go with a veteran squad. Grand Valley 
finished with a 21-1  record and won the NAIA District No. 23 
pla offs last season. 
Regan will be looking at experienced pitchers Jim Collier 
(5-1) from St. Clair Community College and Bill Leonard (5-3) 
from Grand Rapids JuP.ior College. He has several high school 
standouts including Greg Cadret who was 7-1 at Central Montcalm, 
Dave Marr from Godwin He~ghts, Craig Coulson of Saranac, Randy 
Hays from Webberville and Norm Pentercs, who pitched Dundee to 
the Class C state Championship • 
. -mor-e-
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Tim Koceski, a junior from Washtenaw Community College, will 
give the Lakers needed experience at shortstop. Doug White, who 
hit .400 this spring at Livonia Franklin, will be tested at third. 
Jim Coleman Jr., former Creston High standout, transferred from 
Grand Rapids Junior College along with Barry Balbes from St. 
Clair Community College to give GVSC depth in the outfield. 
The Lakers have several fall games lines up, the first coming 
Friday afternoon when they host Aquinas. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Four internationally-acclaimed soloists from New York's 
prestigious American Ballet Theatre will perform at Grand Valley 
State Colleges on Sunday, September 28. 
The program will include the popular "White Pas De Deux" 
from Swan Lake, as well as other classical and modern works from 
the group's repertoire. 
The dancers who will be performing at Grand Valley are 
Rebecca Wright, Johna Renvall, Chrisa Keramidas, and John Gardner. 
Wright, who is coordinating the program, has collaborated with many 
well-known contemporary choreographers including Jerome Robbins, 
Twyla Tharp and Agnes de Mille. Before joining the American Ballet 
Theatre (ABT), she was a member of the Jeffrey Ballet. 
Renvall, born in Stockholm, came to the ABT from the Royal 
Swedish Ballet. Since joining the U.S. company, he has performed 
lead roles in such works as Rodeo, Fancy Free, Concert Walt ~s and 
Dark Elegies. 
A native of Greece, Chrisa Keramidas moved to Australia at 
the age of four. There she trained at the Australian Ballet School 
-more-
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and went on to dance with the Australian Ballet. As a soloist in 
that company, she toured throughout Europe, Asia and North America. 
She became an ABT member in 1978. 
John Gardner studied on a full scholarship at the National 
Academy of Arts in Champaign, Illinois. At sixteen, he joined the 
Ballet Repertory Company in New York where he performed in Flower 
Festival, Don Quijote and Nutcracker pas de deux. He has been 
with the ABT for the past two years. 
Tickets for Sunday's performance are $6 ($3.50 for children 
under 12) and may be ordered by mail. Specify number of tickets 
and send checks, payable to Grand Valley State Colleges, to Ballet 
Performance, 147 CFAC, GVSC, Allendale, MI 49401. 
The ballet program, sponsored by Grand Valley's Performing 
Arts Center, will be held at 3 p.m. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Milwaukee Chamber Theatre will present a two-person 
production of S-4 Charing Cross Road at noon on Wednesday, 
September 17, in the Louis Armstrong Theatre. The free performance 
is part of the Performing Arts Center's Lunchbreak Series. 
The theatrical presentation is based on correspondence 
between a New York-based television script writer and a salesman 
of old books whose shop is located at 84 Charing Cross Road in 
London. A close enduring friendship grows between the two, 
although they never meet. 
The letters have been described as "humerous and poignantly 
gentle contrasting contemporary Amercian wit and English drollery." 
Ruth Schudson plays the writer; Montgomery Davis, the book 
dealer. 
Fruit and sandwiches are available for sale at the performance; 
brown bags are encouraged. 
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MEDIA ADVISORY 
The Grand Valley Board of Control will hold a special 
meeting on Tuesday, September 16, to approve a revised leasing 
agreement with the State Building Authority for the institution's 
physical education facility. 
The Board meeting will be held at 9:30 a.m. in the Board 
Room of Zumberge Library on the Grand Valley campus. 
The Board is expected to authorize minor modifications 
to a lease agreement approved at an earlier special meeting 
on June 24. The modifications reflect changes in the bonding 
and rental markets since mid-summer. 
Construction bids on the $14.5 million facility will 
be opened in Lansing on September 15. Bids will be let the 
following day, according to college officials. 
-END-
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September 12, 1980 
12 noon: Lunchbreak Series--Gayle Schmidt, pianist. Free. Calder Fine Arts Center. 
3 p.m.: Women's Tennis--Wayne State at GVSC. 
4 p.m.: Field Hockey- GVSCat Hope College, Holland. 
Thursday,· October 2 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Seminar--"Stress and Burnout Control for Chief Executives." 
Fee: $150. Grand Center, 245 Monroe, N·.w., Grand Rapids. Sponsored by 
William James College. For advance registration and more information, 
call the Conference Department at 459-6524. 
Friday, October 3 
4 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Micrigan Tech. 
4 p.m.: Field Hoc ey- GVSCat Albion College. 
7 p.m.: Volleyball--Lake Superior State vs. Grand Valley at West YMCA, Grand Rapids. 
Saturday, October 4 
10:30 a.m.: Volleyball--Hillsdale vs. Grand Valley at West YMCA, Grand Rapids. 
11:30 a.m.: Volleyball--Wayne State vs. Grand Valley at West YMCA, Grand Rapids. 
11 a.m.: Cross Country--GVSC at_ Spri_ng Arbor Invitational. 
1 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Nazareth College. 
1:30 p.m.: Football--Wayne State at GVSC (Fami·ly Day). 
3 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Lake Superior State. 
Sunday, October 5 
3 p.m.: Recital/Exhibition--Guillermo Fierens, classical_ guitarist; Takeshi 
Takahara, print maker. 
Tuesday, October 7 
12 noon: Lunchbreak Series--Recital--Susan Tyrrell, contralto from London, England. 
Fountain Street Church, Grand Rapids. 
3 p.m.: Women's Tennis--Hillsdale College at GVSC. 
5 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Michigan State University. 
7 p.m.: Volleyball--GVSC at Ferris State Coll_ege, B_ig Rapids. 
-more-
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Wednesday, October 8 
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3 p.m.: Women's Tennis--Northwood Institute at Grand Valley. 
4 p.m.: Field Hoc ey- GVSC at Adrian College. 
Thursday,·October 9 
September 12, 1980 
3:30 p.m.: Field Hoc ey-~GVSC at Calvin College, Grand Rapids. 
6:30 p.m.: JV Volleyball--GVSC at Aquinas Coll_ege, Grand Rapids. 
Friday, October 10 
3 p.m.: Women's Tennis--Saginaw-Valley State at GVSC. 
4 p.m.: Field Hoc ey--Northern Michigan University at GVSC. 
TBA: Volleyball--Grand Valley at Lake Superior State with Oakland University and 
~aginaw Valley State. 
Saturday, October· 11 
10 a.m.: JV Volleyball--,GVSC at Mus~egon Community Coll_ege. 
11 a.m.: Cross Country--GVSC Invitationa 1.. 
1:30 p.m.: Football--S.aginaw Valley State at GVSC (Homecoming). 
TBA: Volleyball. See October 10 for details. 
Tuesday, October 14 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Seminar--"Burnout Prevention for Managers." Fee: $80. 
Grand Haven. For advance registration and·more information, call the
Conference Department at 459-6524. 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Seminar--"Nursing and the Elderly Patient. 11 • Fee: $50. 
Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. Sponsored by the School 
of Nursing. For advance registration and more information,·call the
Confererice Department at 459-6524. 
8:30 a.m'. - 5 p.m.: Workshop-;."Conducting Effective Meetings. 11 Fee: $80. Mus egon 
Community College. For advance registration and more information, call 
the Conference Department at 459-6524. 
. . 
3 p.m.: Women's Tennis--GVSC at Wayne State University. 
4 p.m.: Field Hockey-~GVSC at Olivet Colleg . 
7 p.m.: Volleyball--GVSC at Central Michigan University (Rose Center). 
Wednesday~ October 15 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Conducti_ng Effective Meeti_ngs." · Fee: $80. Grand 
Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. Sponsored by the F~E. Seidman 
College of Business and Administration. For advance registration or
more· information, call the Conference Department at 459-6524. 
-more-
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GVSC Calendar of Events 
October. 1980 
Thursday •. October 16 
-3- September 12. 1980 
.. 9:"15 a.m. ;.._ 4:15 p.m.: Symposium--7.th Annual Accounting Symposium. Fee: $60. 
· Grand Center. 245 Monroe. N;W •• Grand Rapids. Sponsored by the F.E.
College of Business and Administration. For advance registration and 
· more infonnation. call ·the Conference Department at 459-6524. 
3 p.m.: Women's Tennis--Oakland University at GVSC. 
Friday, October·17 
4 p.m.: Field Hockey--Calvin Coll_ege at GVSC .. 
TBA: Volleyball--GVSC at Oakland University with Michigan Tech. and Hillsdale. 
Saturday. ·October·18 
11 a.m.:~ Cross Country--GLIAC _Championships. 
1:30 p.m.: Football-~Northwestern Iowa at GVSC (Band Day). 
TBA: Volleyball. See October 17 for details. 
Monday. October 20 · 
3 p.m.: Women's Tennis- GVSC at Ferris State Coll_ege. Big Rapids. 
Tuesday, ·october·21 
8:30 a.m. - 5 p:m:: . Workshop--"Effective Time Man_agement." Fee:· $80. Mus egon 
Community College. · ·For advance r_egistration or more infonnation. call 
the Conference Department at 459-6524. 
6 p.m.: Volleyball--Ferris State vs. GVSC at·. West YMCA.· Grand Rapids. 
8 p.m._: Volleyball--University of Michigan vs. GVSC at West YMCA. Grand Rapids. 
Wednesday. October·22 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Effective Time Management." · fee: $80. Benton 
Harbor. Sponsored by· the F.E. Seidman Coll_ege of Business and 
Administration. For advance registration or more·information. call 
the Conference Department at 459-6524. 
12 noon: Lunchbreak Series--Grand Rapids Symphony Brass Quintet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
·. 3 p.m.:. ·.Women·•s Tennis--GVSC at S_aginaw Valley State. 
Thursday~ October·23 
8 a.m.·- 4:30 p.m.: Conference-,;,"Mental.Health Education." Fee: $l .· Campus 
. Center. ·Grand Valley State. · Sponsored by the Michigan· Department of
_Mental Health. For advance "'.egistration or more foformation. call the
Conference Department at 459-6524. · 
-more-
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October, 1980 
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-4- September 12, 1980 
8:30 a.m. - 5 p.m.-: Workshop--"Effective Time·Management.11 Fee: $80. Grand 
Center, 245 Monroe, N;W., Grand Rapids. Sponsored by the F.E. Seidman 
College of Business and Administration. For advance registration or
more information, call the Conference Department at 459-6524. 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Mexico: Your Next Growth Market?" Fee: $45. Grand 
Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. Sponsored by the U.S. Department 
of Comnerce. For advance registration or more information, call the
Conference Department at 459-6524. 
4 p.m.: Field Hoc ey--Central Michigan· University (B)· at GVSC. 
6 p.m.: JV·Volleyball--GVSC at Grand Rapids Junior College. 
Friday, ·October 24 
TBA: Volleyball--GVSC at S_aginaw Valley with Michigan Tech. and Wayne State. 
Saturday, October 25 
10:30 a.m.: Field Hoc ey--Hope Coll_ege at GVSC. 
11 a.m.: Cross Country--NCAA Regionals at Kenosha, Wisconsin. 
1:30 p.m.: Football--GVSC at Hillsdale Coll~ge. 
TBA: JV Volleyball--GVSC at Mich_igan State Invitational. 
TBA: Volleyball. See October 24 for details. 
Monday~ October·27 
12 noon: Lunchbreak Series--Ann Carter-Cox, soprano. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, ·october·28 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Seminar--"Student Assessment Program for Teachers and Education 
Administrators." Free. Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. 
For advance registration or more information, call the Conference Department 
at 459-6524. · 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Performance Appraisal." Fee: $60. Benton Harbor. 
Sponsored by the F .E. ·Seidman.College of Business and Administration. 
For advance registration or more information, call the Conference 
.Department at 459-6524. 
6:30 p.m.: JV Volleybal 1 -GVSC at Aquinas Coll_ege, Grand Rapids. 
Wednesday, October·29 
4 p.m.:
8 p.m.:
Field Hoc ey--Mich_igan State University (II) at GVSC. · 
Musical--"Celebration," contemporary rock (through November-I). Calder 
Fine Arts Center. Formor.e·information, call the Performi.ng Arts Center 
at 895-6611, ext. 484. · 
-more-
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8:30 a.m. - 5 p.m.: Seminar--"Burnout Prevention for Managers." Fee: $80. Grand 
Center, 245 Monroe, N.W., Grand-Rapids. For advance registration or 
more information, call the Conference Department at 459-6524. 
8 p.m.: Musical--"Celebration." See October 30 for details. 
Friday, October 31 
8 p.m.: Musical--"Celebration." See October 30 for details. 
TBA: Volleyball--GVSC at Can-Am Tournament, University of Wisconsin. 
-END-
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Grand Valle State 
Don Thomas/Sports Information l;>lrector 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-661 l, ext. 221 
September 16, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Coach Jim Harkema was visibly upset Saturday after his 
Grand Valley Lakers suffered a 4 -9 defeat at the hands of 
Northern Michigan's Wildcats. 
Harkema, however, won't be down for long. He's been 
through this situation before, and the popular Laker coach will 
have his team ready to play Saturday when Grand Valley hosts 
Northeastern Illinois in its home debut at 1:30 p. . in Lubbers 
Stadium. 
Duri~g the 1978 season, Harkema watched as Northern creamed 
Grand Valley 4 -22 but the Lakers bounced back with eight straight 
victories, winni~g the Great Lakes Conference title before bowing 
out in the semi-finals of the NAIA playoffs. 
11We were down 34-0 at half-time, but I really don't think 
we played as bad as the score indicated," Harkema explained. 
"We missed a first down by an inch; they made a first 
down by an inch. We fumbled, they scored; they fumbled, we 
didn't score." Harkema was quick to point out he thought Northern 
may have their best ballclub since winni~g the NCAA Division II 
championship in 1975. He had high praise for quarterback Phil 
Kessel of Northern, who threw four first half TD's and ran for 
a fifth. 
-more-
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"Our football team is going to have to regroup and start 
over this week," Harkema added. 
Northeastern Illinois will be the ideal team to recuperate 
against. The Golden Eagles are still looking for their first 
win. They dropped their opener to Saginaw Valley, 2 -7, and then 
were shutout by Debugue, Iowa 34-0 Saturday. 
Grand Valley has dominated the series with Northeastern 
Illinois winning all five previous games, outscoring the Illinois 
school 210-32. La~t year the Lakers set six passi~g records in 
a 4 -7 victory in Chicago. After that game, Northeastern went 
on to win four straight and finish with a 5-4 record. 
Coach Bill Bergman is rebuilding this year with 2  freshmen 
on the roster including starting quarterback Paul Hobbs from 
Chicago Austin. The Eagles are having a tough time_ getting their 
offense untracked. They've scored only one touchdown so far this 
season. 
The defense is led by Sam Donatucci, a senior linebacker, 
who is aver~ging 11.5 tackles per game. 
Grand Valley suffered its share of bumps and bruises 
Saturday. More than a dozen starters left the game with various 
injuries. Freshman Brian Jones of Detroit Chadsey, who rushed for 
23 yards in six carries, suffered a shoulder sprain and may miss 
action this week. 
The Lakers did set one school individual football record. 
Junior Kurt Johnson of Lake, Ohio, returned seven kickoffs for 
136 yards to break his own mark of 119 yards set last season 
against Northern Michigan. 
-END-
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.GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
, 1980 VARSITY FOOTBALL STATISTICS 
RECORD 1-1 
Total First Downs 
first downs rushing 
first downs passing 
first downs penalty 
Net Yards Rushing 
rushing attempts 
average gain 
average per game 
Net Yards Passing 
passes attempted 
passes completed 
completion percentag  
passing yards per game 
Total Offense Yards 
GVSC OPP 
35 ~ 
16 16 
17 20 
2 3 
222 274 
78 78 
2.8 3.5 
111 137 
331 445 
63 56 
26 35 
.413 .625 
165.5 222.5 
553 719 
plays running & passing 
average per play 
141 134 
3.9 5.4 
total offense per game 
Fumbles 
lost 
277 360 
6 6 
3 4 
Punts 
total yards 
average 
Penalties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
PAT-pass 
PAT-kick 
field goals 
safety 
points per game 
INDIVIDJ]AL STATISTICS 
RUSi:iING TD W AVG INTERCEPTIONS 
J'.° 'IJ 4-4 Fred Glaz 
GVSC 
12 
366 
30.6 
15 
124 
248 
2 
25 
12.5 
11 
205 
18.6 
1 
18 
23 
3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-4 
1 
11.5 
OPP 
11 
333 
30.3 
12 
126 
72 
7 
18 
2.6 
3 
54 
18.3 
3 
0 
55 
8 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0 
27.5 
NO YDS TD 
-,:- """"19 0 Will Roach 
Jim Meerman 
Kurt Johns on 
Michael Woods 
Brian Bates 
Brian Jones 
Nate McDonald 
Steve Michuta 
David Quinley 
ATT YDS 
-m cm 
14 55 
14 49 
7 24 
4 24 
6 23 
1 2 
1 ·- -6 -
0 12 4.0 
0 12 3.5 
O 13 3.4 
O 17 6.0 
0 6 3.8 
0 0 2.0 
PUNTING 
Chuck Woodcock 
NO ,W_ ];Q_ AVG 
12 366 41 30.5 
13 -30 
PASSING ATT 
David ~uinley "'1j:J 
Steve Michuta 18 
Chuck Woodcock 1 
COMP 
--zr 
5 
0 
RECEIVING 
Michael Woods 
Rob Rubick 
REC 
-s-
YDS 
m 
61 
Rick Cunningham 
Ted Dongvillo 
Kurt Johns on 
Randy Rae 
Jeff Chadwick 
Jim Meerman 
Will Roach 
RESULTS 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
49 
41 
23 
21 
9 
5 
5 
o -6 -6.o 
o 18 -2.5 
INT 
-, 
0 
0 
:w )er 
20 
14 
20 
14 
21 
9 
5 
5 
TD 
-,:-
1 
0 
YDS PCT 
m.Ii1ffi 
60 .278 0 .ooo 
TD AVG 
l 1~;1;' 
o 15.3 
1 12.3 
0 13.7 
O 7.7 
0 21.0 
0 9.0 
0 5.0 
0 5.0 
Grand Valley 14, Hope College 7 (6,308) 
Northern Michigan 48, Grand Valley 9 (5,767) 
SCORING TD 
Rick Cunningham l 
Will Roach 1 
Michael Woods 1 
Kamal Cariuty 0 
Gary Miklosovic 0 
PUNT RETURNS 
Craig Blanchard 
Fred Glaz 
Pat Kelly 
KICKOFF RETURNS 
Kurt Johnson 
Brian Jones 
SCORE BY QUARTERS 
1 2 3 
GVSC 
OPP 
0 7 0 
20 14 21 
FG XP 
00
0 0
0 0
0-4 3-3
NO 
l 
1 
1 
0 0 
YDS 
17 
8 
0 
TP 
0 
6 
6 
3 
2 
AVG 
17.0 
8.0 
o.o 
NO YDS AVG 
N 1W 1978' 
1 7 7.0 
4 
16 
0 
T 
22 
55 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
i( lNl~W§ 
(\. (l Performing Arts enter 
\"' Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
September 7, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Trio Dell'Arte, a three-person chamber music ensemble, will 
give a free concert at noon on Wednesday, September 24 in Grand 
Val~ey State Colleges' Louis Armstrong Theatre. The concert is 
part of the GVSC Performing Arts Center's Lunchbreak series. 
The chamber music group has performed throughout the United 
States. Its classical repertoire includes work by Beethoven, 
Brahms, Mozart, Schubert and Ravel. Trio Dell'Arte members are 
pianist Marc Taslitt, voilinist Donna Tecco, and cellist David 
Szepessy. 
Taslitt has appeared as solo and chamber pianist throughout 
the U.S. and in Austria, Israel, Japan and Canada. He performed at 
the Marlboro Music Festival at the invitation of Rudolf Serkin. 
Tecco_ graduated from Indiana University where she was 
concertmaster of the Indiana University Philharmonic. As a 
student, she performed with the New York Strin  Orchestra in its 
premiere series of Carnegie Hall Christmas concerts. 
Szepessy spent two seasons with the Pittsburgh Symphony, 
including a three-month State Department tour of Europe and the 
Middle East. He is currently associate professor of cello at 
Wheaton College outside Chicag6. 
-END-
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SPORTS 
NEWS 
Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
September 17, 1980 
GRAND VALLEY STATE COLL GES' 
PRE-SEASON WOMEN'S BASKETBALL OUTLOOK 1980-81 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
NROLLMENT: 
YEAR FOUNDED: 
PRESIDENT: 
CONF R NCE: 
AFFILIATION: 
ATHLETIC DIRECTOR: 
HEAD COACH: 
ASSISTANT COACH: 
SPORTS INFORMATI N DIRECTOR: 
STUDENT ASSISTANT: 
CONF R NCE RECORD: 
1979-80 RECORD: 
R T RNING STARTERS: 
STARTERS LOST: 
College Landing, Allendale, MI 49401 
Lakers 
Blue, W ite and Black 
7,100 
1960 
Arend D. Lubbers 
Great Lakes Intercollegiate At leti  
Conference (GLIAC) 
AIAW 
Dr. George MacDo ald 
P one: 616/895-7832 (0) 
Pat Baker 
P one: 616/895-7832 (0), 616/895-6882 (H) 
3rd year: 32-23 
Claudette C arney 
Don Thomas 
P one: 616/895-7831 (0), 616/364-8185 (H) 
Kris Lyndon 
P one: 616/895-7831 (0), 616/895-7758 
T ird, 6-4 
11-16 
4 - Deb Mast, C ris Wolter, Mary Len ard, 
Pat ~PNft.t;efl • 
5 -· Claudette C arney, Pam VanderKolk, 
Fait  Heikkila, Tammy Jones, S eri Anderson. 
/5g6, Cg11A. i3g3A
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,DN8rN,
:FYLaUFMV
-FHC YFnlgCV
MUYIMLHCV
YF:FlgV
CMlF::HCMaV
olCgUTCMaV
LOOU:ULaUFMV
La-:CaUY TUlCYaFlV
-CLT YFLY-V
goFlag UMOFlHLaUFM TUlCYaFlV 
goFlag LggUgaLMaV
Y622kuk :(3)W3ub L 22k3)( 2k b HU 0D08, 
PdgY pG . W2kJt
:(7k*J
E2wkb E2(s7b (3) icWvk 
Ab,0
L*k3) T1 :w55k*J
MLULb MYLL U U
T*1 Pk6*uk H(sT63(2)
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LOCATION: 
HOME COURSE: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
AFFILIATION: 
ATHLETIC DIRECTOR: 
HEAD COACH: 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 89 -6611, e t. 221 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
PRE-SEASON CROSS COUNTRY OUTLOOK 
1980-81 
September 18, 1980 
College Landing, Allendale, MI 49401 
GVSC (5 miles) 
Lakers 
Blue, Black, and White 
7,142 
Arend D. Lubbers 
NAIA, NCAA II
Dr. Georqe MacDonald 
SPORTS IN ORMATION DIRECTOR: 
William tlinger (Western Mich. U .• 1953) 
Don Thomas 
SPORTS ASSISTANT: 
Glen Bradley* 
Kelly Carmi hael 
Rich Christianson 
Greg Hyde* 
Do g Kuipers 
David Lodes* 
Greg Schultz 
John Stark 
* Returning Lettermen 
Phone: 616/895-7831 (0), 616/364-8185 (H) 
Marc Endriss
Phone: 616/895-7407 (H) 
1980 GVSC CROSS COUNTRY OSTER 
Sophomore Charlotte 
Freshman Dearborn/Edsel Ford 
Frestman Hartland 
Sophomore Emmet/Yale 
Sophomore Jenison 
Sophomore Muskegon/Orchard View 
Sophomore Birmingham/Groves 
Freshman Charlotte 
Fna:FFI
ack ,DN8 s*6JJ s6w3v*q vk(. ' W 2 2  2667 v6  W./*6zk 63 2( J v qk( *eJ  
/k*B6*.(3sk ' Wvc vck *k vw*3 6 B vc*kk 2kvvk*. k3b J6/c6.6*kJ P2k3 E*()2kq 
6 B Y c(*26 vvk b P*ku -q)k 6 B C..kvb (3) T(zW) :6)kJ 6 B HwJ7ku63 v6  vck 
q6w3u Jyw()1
ack ,DAD Jk(J63 ' W 2 2  /*6zk v6  5k ( v6wuc (sv v6  B6 226 ' b c6'kzk*b 
(J P*(3) d(22kq k3h6qk) W v J  5kJv qk(* kzk*b (ss6*)W3u v6  s6(sc E W 2 2  
Y 2W3uk*1 ack :(7k*J /2(sk) vc W*)  W3  vck P*k(v :(7kJ Y63Bk*k3sk (3) 
y w ( 2WBWk )  B6 *  vck MLUL M(vW63(2 Yc(./W63JcW/J B6 *  vck B W * J v  vW.k W3 
PdgY c WJ v6 *q 1 ack :(7k*J (2J6 '63 vck g/*W3u L*56* U3 z Wv( vW6 3 ( 2 (3) 
BW3 WJck)  Jks63) 5q v'6 /6W3vJ W3  vck gWk3( -kWucvJ U3 z Wv( v W6 3 ( 21
ack :(7k*J ' W 2 2  .WJJ vc k W*  3w.5k* 63k *w33k* B*6. 2( J v Jk(J63b 
Ik33q P *( Bvb 'c6 ' W 2 2  J W v  6wv vck ,DN8 Jk(J63 v6  s63sk3v*(vk 63 Jvw)WkJ1 
O*k) P(*qb vck 3w.5k* B Wz k  *w33k* W3  ,DADb '(J W3 hw*k) 2( J v J/*W3u (3) 
' W 2 2  (2J6 J W v  6wv vck ,DN8 Jk(J631 P *( Bv (3) P(*q /2(sk) Jks63) (3) 
B6w *vc  *kJ/ksvWzk 2q  W31vck MLUL T WJ v * Ws v  M61 9 Yc(./W63JcW/J1 Twk v6  
vckJk 26JJkJb Y 2W3uk* ' W 2 2  2667 v6  B*kJc.k3 K6c3 gv(*7 6 B Y c(*26vvk 
(3) lWsc Yc*WJvW(3J63 6 B -(*v2(3) v6  B W 2 2  W3  vck u(/J1
P*(3) d ( 22kq eJ  u6(2J B6 *  vck ,DN8 Jk(J63 (*k v6  B W3 WJ c  ( v 2k(Jv 
B6w *vc  W3  vck Jv*63u P*k(v :(7kJ Y63Bk*k3skb v6  *k/k(v (J g/*W3u L*56* 
U3 z Wv( vW6 3 ( 2 Yc(./W63Jb (3) v6  (u(W3 y w ( 2WBq  B6 *  vck MLUL Yc(./W63JcW/J1
Y 2W3uk *b 36' W3 c WJ vc W* vk k 3 vc  qk(* (J PdgY s*6JJ s6w3v*q s6(scb 
' W 2 2  5k 2667W3u B6 *  W./*6zk.k3v W3  cWJ q6w3u vk(. (3) kf/ksvJ v6  5k ( 
s63vk3)k* B6 *  vck s63Bk*k3sk v W v 2 k  W3  vck 3k(* Bw vw *k 1
rCMTr
OUTLOOK 
The 1980 cross country team will look to improve on last year's 
performance with the return of three lettermen, sophomores Glen Bradley 
of Charlotte, Greg Hyde of Emmet, and David Lodes of Mus egon to the 
young squad. 
The 1979 season will prove to be a tough act to follow, however, 
as Grand Valley enjoyed its best year ever, according to coach Bill 
Clinger. The Lakers placed third in the Great Lakes Conference and 
qualified for the NAIA National Championships for the first time in 
GVSC history. The Lakers also won the Spring Arbor Invitational and 
finished second by two points in the Siena Heights Invitational. 
The Lakers will miss their number one runner from last season, 
Kenny Graft, who will sit out the 1980 season to concentrate on studies. 
Fred Gary, the number five runner in 1979, was injured last spring and 
will also sit out the 1980 season. Graft and Gary placed second and 
fourth respecti ely in.the NAIA District No. 23 Championships. Due to 
these losses, Cli_nger will look to freshmen John Stark of Charlotte 
and Rich Christianson of Hartland to fill in the gaps. 
Grand Valley's goals for the 1980 season are to finish at least 
fourth in the strong Great Lakes Conference, to repeat as Spring Arbor 
Invitational Champions, and to again qualify for the NAIA Championships. 
Clinger, now in his thirteenth year as GVSC cross country coach, 
will be looking for improvement in his young team and expects to be a 
contender for the conference title in the near future. 
-END-
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Saturday, September 13 
Saturday, September 20
Saturday, September 27 
Saturday, October 4 
Saturday, October 11 
Saturday, October 18 
Saturday, October 25 
Saturday, November 1 
Saturday, November 15 
1980 Cross Country Schedule 
Ferris State Invitational 
Big Rapids, MI 
GVSC with Olivet at Ferris State 
Saginaw Valley Invitational 
University Center, MI 
Spring Arbor Invitational 
Spring Arbor, MI 
Grand Valley Invitational 
Allendale, MI · 
Great Lakes Conference 
Cross Country Championships 
Allendale, MI 
Siena Heights Invitational 
Adrian, MI 
NAIA District #23 Championships 
Hillsdale, MI 
NAIA National Championships 
Marymount, Kansas 
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Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
September 23, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Coach Jim Harkema of Grand Valley State has won more 
football games in the Great Lakes Conference than any other 
coach, but when it comes to GLIAC openers, it's been a different 
story. 
In six previous seasons of Great Lakes play, the Lakers 
have won only one conference opener and that came during the 
1978 season. 
Harkema would like to begin cha~ging this statistic 
Saturday when his team travels to Houghton to meet Michigan 
Tech. For the Lakers, the trip will mark the second visit to 
the upper peninsula during a two-week period. 
Another added incentive for GVSC's football team is the 
fact Harkema will be looking for his 50th victory at GVSC. The 
38-year-old OWosso native has a 49-22-1 record at Grand Valley. 
B~sides the long bus trip, Harkema feels Michigan Tech 
will be a very tough football team. 
"They have a 1-1-1 record and 0-1-1 in the Great Lakes 
Conference. Another loss would ust about eliminate their chances 
of winning a GLIAC football crown," Harkema says. "Tech is also 
coming off a 14-10 victory over Alma in the Pontiac Silverdome 
Saturday  It was a nice win for them and they will have something 
to build on this week." 
-more-, 
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GVSC Sports News -2- September 23, 1980 
Harkema watched his Lakers go on a scoring rampage 
Sat.urday, overwhelming Northeastern r'llinois, 76-0. 
"I don't believe we were 76-0 better than Northeastern 
Illinois," added the colorful GVSC coach after the game. "They 
were skeptical of the outcome before they started and after 
getting off to a bad -start, everything seemed to fall apart for 
them. Of course, our defense came up with some key plays at the 
beginning of the ball game to put them in the hole." 
Harkema was pleased with the improvement made by his 
offense over the first two football games this season. He also 
got the chance to see a number of newcomers perform. However, 
Grand Valley was penalized 13 times for 167 yards which will go 
down as a new school mark. This broke a 136-yard game in 1977 
against Hillsdale  
The 76 points may be the largest winning total in the nation 
this season. Grand Valley scored 11 touchdowns, which broke the 
old mark of nine set in 1975 when GVSC ran over Northeastern, 68-6. 
Kerry Hicks, a fifth-string tailback from Mt. Clemens L'Anse 
Creuse North, came off the bench to rush for 87 yards in 18 carries 
and score three touchdowns Saturday  Hicks also caught a pass for 
15 yards. 
Hicks' performance could not have come at a better time. 
Grand Valley had three tailbacks on the sidelines in street clothes, 
with various injuries and their status is still in doubt this weekend. 
Senior Will Roach of Gaylord, who needs only four more yards 
to become the third Laker in history to rush for more than 2,000 
-more
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GVSC Sports News -3- September 23,;' 1980 
C 
' ,' 
yards has a sore hamstring pull and may have to wait another/ 
week. Sophomore Tony Schmitt of Muskegon Reeths-Puffer misse'd 
both the Northern Michigan and Northeastern Illinois games with' 
a muscle pull. Brian Jones, a freshman from Detroit Chadsey,. 
is still nursing a painful shoulder sprain. 
In two previous games between Michigan Tech and Grand .r
Valley, both teams have split and won on the road. 
-END-
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GRAND VAL EY STATE COL EGES 
1980 VARSITY FOOTBALL STATISTICS 
RECORD 2-1 
evsc OPP 
Total First Downs ~ 47 
first downs rushing 37 21 
first downs passing 28 21 
.f-irst downs penalty 3 5 
lie-t Yards Rushing 558 347 
rushing attempts 135 130 
average gain 4.1 2.7 
average per game 186 115.7 
Net Yards Passing 546 474 
passes attempted 80 74 
passes completed 38 40 
completion percentage .475 .541 
passing yards per game 182 158 
Total Offense yards 1104 821 
plays rushing & passing 215 198 
average per play 5.1 4.2 
total offense per:game 368 274 
FUmbles 9 9 
lost 4 7 
Punts 
total yards 
average 
Penalties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
J;ouchdowns 
PAT-run 
PAT-pass 
PAT-kick 
field goals 
safety 
points per game 
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING ATT YDS TD I.G AVG INTERCEPTIONS 
Kurt Johnson """'Z9 llµ ~ IZ 4-7 Fred Glaz Jim Meerman 21 134 l 42 6.4 Mike Given Kerry Hicks 18 87 3 14 4.8 Clarence Edwards Will Roach 18 80 l 13 4.4 Cnris Lindquist 
Brian Bates 7 53 0 17 7.6 
GVSC OPP 
15 19 
453 594 
30.2 31.3 
28 19 
291 191 
366 277 
9 8 
85 17 
9.4 2.1 
14 14 
242 260 
17.3 18.6 
4 3 
39 O 
99 55 
14 8 
0-0 0-0 
o-o o-o 
11-14 7-8 
0-6 0-1 
2 0 
33 18.3 
NO YDS TD 
1 19 0 
l 15 0 
l 5 0 
l l 0 
Michael Woods 8 31 0 13 3.9 PUNTING ND· YDS I.G AVG 
Rick Cunningham l 29 l 29 29.0 Chuck Woodcock 
Brian Jones 6 23 0 6 3.8 
Lionel Haskins 7 14 0 11 2.0 SCORING 
Nate McDonald 3 10 0 11 3.3 Kerry Hicks 
Steve Michuta 3 -18 0 6 -6.o Michael Woods 
David Quinley 14 -27 0 18 -1.9 Rick Cunningham 
Kurt Johnson 
PASSING ATT COMP INT TD YDS PCT l\amal Cariuty 
David Quinley~ ~ j "'lj: 38"7 • '5"2"8" Ted Dongvillo Steve Michuta 25 10 0 l 159 .400 Jim Meerman
Chuck Woodcock l 0 0 0 0 .ooo Randy Pichan 
Will Roach 
RECEIVING REC YDS I.G TD AVG Fred Jones 
Michael Woods -,:z n;cr )!> Jl~ Gary Miklosovic Rob Rubick 7 140 38 0 20.0 
Nate McDonald 3 66 46 0 22.0 PUNT RETURNS Ri Ck Cunningham 4 49 14 l 12.3 Craig Blanchard 
Ted Dongvillo 4 45 20 l 11-3 Fred Glaz 
Kilrt Johnson 3 23 14 0 7.7 Randy Pichan Randy Rae l 21 21 0 21.0 Plilil Greene 
Jeff cnadwick l 9 9 0 9.0 Pat Kelly 
Jim Meerman l ? ? 0 t·o Will Roach l 0 .o KICKOFF RETURNS 
RESULTS Kurt Johnson 
Grand Valley 14, Hope College 7 (6,308) Rick Cunningham 
torthern Michigan 48, Grand Vall~y (5,767) Fred Glaz 
Grand valley 76, Northeastern Ill. (2,651) Brian Jones 
SCORE BY ~UARTERS 
2 3 4 TP 
GVSC 16 32 28 23 99 
OPP 20 14 21 0 55 
E m m: 3~ 
TD FG XP TP 
3 0 0 n; 
3 0 0 18
2 0 0 12
2 0 0 12
0 0-6 11-14 11
l 0 0 6 
l 0 0 6 
l 0 0 6 
l 0 0 6 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
NO YDS AVG 
3 ¥ 14,0 
3 33 11.0 
l 20 20.0 
l 0 o.o 
l 0 o.o 
NO YDS AVG 
IT m 19.!i:
l 13 13.0 
l 9 9.0 
l 7 7.0 
i58 L15-,xTg753.x c8953-,.:58 i:34A.53 
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Wednesday, Sept. 24 
Saturday, Sept. 7
Monday, Sept. 29 
Tuesday, Sept. 30 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
September 3, 1980 
THIS WEEK WITH TH  LAKERS 
Volleyball GVSC at Calvin with 5:30 p. m.
Trinity 
Cross Country GVSC at Saginaw Valley 
Invitational 
Football GVSC at Mich. Tech. 1:00 p. m.
Volleyball GVSC at Spring Arbor 
Women's Tennis GVSC at Oakland U. 
Field Hockey E. Mich. at GVSC 4:00 P .m. 
Volleyball at Hope with Adrian 7:00 P .m. 
Women's Tennis Ferris at GVSC 3:00 p. . 
LAKER LOGS 
WOMEN'S T NNIS OFF TO B ST START IN HISTORY: Coach Don Dickinson took 
over a floundering women's tennis program at Grand Valley last season 
and promptly won.his first two matches. His 1980 Lakers not only won 
their first two matches this season, but completely shut their opponents 
out. Grand Valley topped Michigan Tech, 9-0 on Friday and Lake Superior 
9-0 on Saturday. The Lakers received victories in singles from Kelli 
Dreisinga of Holland, Patti Dickinson of Jenison, Becky Keeney of Grosse 
Point North, Karen Johnson of Ludington, Nancy Hack of Muskegon Mona 
Shores and LuAnn Price of Muskegon. Doubles winners were Karin Holmes 
of Ludington, Keeney, Marti Loud of Fruitport, Price, Debbie Posthumus 
of Fruitport and Marris lliott of Alle an along with Dickinson and 
Dreisinga. 
* * * 
LAKERS HOPE TO HAND HARKEMA 50TH VICTORY SATURDAY: Coach Jim Harkema 
won't mind the 550-mile bus trip to Houghton Saturday if his Lakers 
come up with a victory over Michigan Tech. It will mark the 50th 
victory in eight seasons against losses at Grand Valley State. 
Harkema has a 77-41-3 career mark. 
* * * 
CROSS COUNTRY T AM ROUNDING IN SHAP : Coach Bill Clinger's runners 
finished second Saturday behind Ferris State at Olivet. Host Olivet 
was third and Lake Superior fourth. Sophomore Glen Bradley of Charlotte 
finished third with a time of 7:15 over the five-mile route. 
* * * 
. VOLLEYBALLERS WIN SOME, LOS  SOME: Coach Joan Boand's 1980 Grand 
Valley State volleyball team ne~er got out of pool play this weekend 
losing all three matches in the Michigan State Tournament, but the Lakers 
shouldn't be taken lightly this season. Boand's team already holds 
victories over Northern Michigan twice, Oakland and Chicago Circle. 
They finished second in the Northern.Michigan Tournament a week ago. 
* * * 
FIELD HOCKEY DROPS OP N R: Coach LuAnn Schaar's GVSC field hockey team 
will have a week off after dropping their opener -1 to Alma Colle e. 
The Lakers will host astern Michigan on their home tur  Monday at 4 p. . 
* * * 
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GVSC LAKER LOGS -2- September 2~, 1980 
LAKERS SMASH SCORING MARKS: Coach Jim Harkema didn't plan it this way, 
but his Lakers smashed three records in Saturday's 76-0 victory over 
Northeastern Illinois. The score could be the highest in the nation. 
South Carolina humbled Wichita State, 73-0, the previous week. GVSC 
scored 11 touchdowns to break the old mark of nine set in a 68-6 victory 
over Northeastern Illinois in 1975. One mark that Harkema was not too 
happy about was the record 167 yards in penalties. This topped the old 
mark of 136 yards set in 1977 against Hillsdale Colle e. 
* * * 
LAKER FR SHMAN MAY HOLD N W SCORING MARK: Freshman Fred Jones of 
Sterling Heights may have set some type of record for scoring Saturday. 
Jones raced down the field on the opening kickoff and fell on the ball 
in the end zone for a safety. Only three seconds had elapsed on the 
clock. 
* * * 
GVSC OUT TO BR AK GLIAC OP NING JINX: Although Grand Valley has won 
more football games than any other team in Great Lakes Conference 
history, the Lakers have lost five of their six previous conference 
openers. 
* * * 
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
September 23, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges will celebrate homecoming 
weekend on October 10 and 11. All alumni are invited to 
attend homecoming activities including a dinner dance at 
Grand Valley's Campus Center on Friday evening, October 10, 
and the Grand Valley - Saginaw Valley football game on 
Saturday afternoon, October 11. 
Persons seeking more information should call the Grand 
Valley alumni office, 616/895-7024. 
-END-
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public Relations Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
September 30, 1980 
MEDIA ADVISORY 
Budget revisions and reports on energy conservation, 
broadcast communications and computer selection will be on 
the agenda when Grand Valley State's Board of Control meets 
Friday, October 3. The meeting will be held at 10 a.m. in 
the Green Room of the Calder Fine Arts Center. 
-END-
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SPORTS 
NEWS 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
September 30, 1980 
Grand Valley State's offense may be the hottest scoring 
machine in Michigan collegiate football circles these days but 
when you talk with Coach Jim Harkema, he's quick to point out the 
exploits of his defense. 
The Lakers have scored 18 touchdowns and rolled up 120 points 
in their last two outings for a record-setting total. Add to this 
the fact Grand Valley's offense has rushed and passed for a whopping 
two-game total of 1,003 yards. 
But the defense has not been outdone. They've held GVSC's 
opponents to one touchdown and 113 yards rushing in the last two 
games. 
''I'd have to say that our defense played one of their finest 
games Saturday in our 44-6 victory over Michigan Tech," Harkema 
explained. "They came up with seven turnovers, five in the first 
half, to give our offense great field position throughout the game." 
Harkema didn't single out any players on defense, but senior 
cornerback Craig Blanchard of Jonesville came up with three inter-
ceptions to tie a GVSC school record and win NAIA District No. 23
and Great Lakes Conference defensive "Player of the Week" honors. 
-MORE-
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GVSC Sports News 
-2- September 30, 1980 
Harkema expects a rugged battle with Wayne State (2-1) this 
weekend. "Wayne is an outstanding defensive football team with an 
excellent field goal kicker in Carey Starnes. Starnes set a new WSU 
field goal mark, kicking five in a 23-14 victory over Towson State 
Saturday.  
In fact, three of the last four games between Grand Valley and 
Wayne have been decided by a field goal. Roger McCoy's 39-yarder 
was the game winner in 1976 when the Lakers edged the Tartars 3-0. 
In 1977, McCoy kicked two field goals, one in the last seconds to 
give GVSC a 6-3 victory and the Great Lakes Conference championship. 
Wayne's winning 17-14 margin last year was due to a 39-yard field 
goal by Robert Guindi. 
Grand Valley is hoping for the return of senior tailback Will 
Roach of Grayling who has missed three games with a ham string pull. 
Roach has been effective against Wayne State scoring in each of 
the last two_ games. Junior Kurt Johnson of Walbridge, Ohio, has 
taken up the slack at tailback this season and rushed for 191 yards 
in 44 carries for a 3.2 average. Johnson returned the opening 
kickoff 91 yards for a touchdown against Michigan Tech. This was 
his third kickoff return during his career at GVSC. 
Senior quarterback David Quinley of Southgate continues his 
offensive leadership. Quinley threw four incompletes and one 
interception at Houghton Saturday, but then came back to complete 
13 of his next 19 passes for 274 yards and three touchdowns. 
Both Wayne State (2-1) and Grand Valley l3-l) will battle 
over the wooden shoes trophy which goes to the winning school. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
198 VARSITY FOOTBALL STATISTICS 
FIBCORD 3-1 
GVSC OPP GVSC OPP 
Total First Downs ~ ~ Punts -m """'2b first downs rushing 47 23 total yards 529 814 first downs passing 40 27 average 29.4 31.3 first downs penalty 5 9 Penalties 43 24 et Yards Rushing 736 387 yards penalized 446 268 
rushing attempts 18  171 Total· Re turn· ,Yal'dlige 579 484 
average gain 4.1 2.3 punts returned 12 8 
average per game 184 96.8 punt return yardage 130 17 Net Yards Passing 820 620 punt return average 10.8 2.1 
passes attempted 104 102 kickoff returns 15 22 passes completed 51 so kickoff return yardage 333 429 
completion percentage 
.490 .490 interceptions 8 6 passing yards per game 205 155 yards returned 116 38 Total Offense Yards 1556 1 7 Total Points Scored 143 61 plays rushing & passing 284 267 touchdowns 2  9 
average per play 5.5 J.8 PAT-run o-o 0-1 
total offense per game 389 252 PAT-pass 0-0 0-0 FUmbles 12 14 PAT-kick 16-20 7-8 lost 6 10 field goals 1-8 0-1 
safety 2 0 
points per game 35.8 15.3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING ATT YDS TD LG AVG INTERCEPTIONS NO YDS TD Kurt Johnson 44 m ---z 12' p Craig Blanachard 3 ~ 0 Jim Meerman 33 187 2 42 5.7 Mike Given 2 26 0 
Kerry Hicks 27 131 3 14 4.9 Fred Glaz l 19 0 
Will Roach 18 80 l 13 4.4 Clarence Edwards l 5 0 Brian Bates 10 66 0 17 6.6 Chris Lindquist l l 0 
Michael woods 8 31 0 13 3.9 Pat Kelly 0 4 0 Rick Cunningham l 29 l 29 29.0 
Brian Jones 6 23 0 6 ).8 PUNTING NO YDS LG AVG Lionel Haskins 7 14 0 11 2.0 Cnuck Woodcock T r ~ 41 29.lj'. Nate McDonald 3 10 0 11 3.3 David Quinley 21 
-9 l 23 -0.4 SCORING TD !li XP TP Steve Michuta 3 -18 0 6 -6.  Michael Woods 4 0 0 '2Ij: 
Kamal Cariuty 0 1-8 16-20 19 
PASSING ATT COMP INT TD YDS PCT Kerry Hicks J  0 18 David Quinley n Lµ ----r; ~ o5r.5!2 Kurt Johnson 3  0 18 Steve Michuta 25 10 0 l 159 .400 Rick Cunningham 2  0 12 Chuck Woodcock l 0 0  0 .ooo Jim·Meerman 2·  0 12 
Ted Dongvillo l  0 6 
RECEIVING REC YDS LG TD AVG Randy Pichan l  0 6 Michael Woods """IJi: "2Ij:j ~ 4 17,li: David Quinley l  0 6 Rob Rubick 13 253 l 19.5 Randy Rae l  0 6 Ted Dongvillo 6 81 20 l 13.5 Will Roach l  0 6 Rick Cunningham 4 49 14 l 12.3 Rob Rubick l  0 6 Nate McDonald 3 66 46  22.0 Fred Jones 0  0 2 Kurt Johnson 3 23 14  7.7 Gary Miklosovic 0  0 2 Randy Rae 2 33 21 l 11.0 
Jeff cnadwick 2 27 18  13.5 PUNT RETURNS NO YDS AVG TD Jim Meerman 2 25 20  10.0 Craig Blanchard ~ >I 1~ 0 Kerry Hicks l 15 15  15.0 Fred Glaz 4 59 14.8 0 Will Roach l 5 5  s.o Randy Pichan l 2  20.0 0 
Pnil Greene l  o.o 0 
RESU S Pat Kelly l  o.o 0 
Grand Valley 14, Hoge College 7 (6, 08) 
Northern Michigan 4, Grand Valley 9 (5767) KICKOFF RETURNS NO YDS AVG TD Grand Valley 76, Northeastern Ill. 0 (2651) Kurt Johnson 'I2' )Ulj: 237) -,: Grand Valley 44, Michigan Tech. 6 (2,800) Rick Cunningham l 13 13.0 0 
Fred Glaz l 9 9.0 0 
Brian Jones l 7 7.0 0 
SCORE BY QUARTERS 
L 2 3 4 TP 
GVSC JO 48 35 30 143 
OPP 20 20 21 0 61 
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 JUwNfKJt JREEK6Kv 
M E6KMP MIIUvKw5 Mwv YMJ hKKw DR5 DE MI5UDw —U5Y M J-6MUwKv EUwNK6 
hR5 5YK CMPK6 —D2Kw RwvK6 FDMIY iDw iUIPUwJDw IDw5UwRK RwvKEKM5Kvb
o6Mwv LMffKQ 5R6wKv hMIP kUffJvMfKt 9m
. gD65Y—DDvt Wmr. Mwv 4MPfMwv 
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 fMJ5 —KKP 5D 6K2MUw RwvKEKM5Kv —U5Y M 1mr 6KID6vt 5YK hKJ5 J5M65 
Uw CMPK6 YUJ5D6Qbb VKffU i6KUJUwNM DE kDffMwv UJ RwvKEKM5Kv M5 gDb 3 
JUwNfKJ —U5Y M -K6EKI5 1mr 6KID6v MJ UJ :M55U iUIPUwJDw DE GKwUJDw 
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—YD -UIPKv DEE 5Y6KK MNMUwJ5 Of2M Uw 3W9 , Mwv iMwwQ GMIPJDw —YD 5R6wKv 
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QM6vJ Dw YUJ Uw5K6IK-5UDwJt UwIfRvUwN DwK 6Rw hMIP DE ,, QM6vJb 
cfMwIYM6v —MJ YDwD6Kv MJ 5YK gOyO iUJ56UI5 
0t o6KM5 CMPKJ FDwEK6KwIK 
Mwv o6Mwv LMffKQ vKEKwJU"K S:fMQK6 DE 5YK uKKPbS
T T T
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o6DJJK fUK JID6Kv EDR6 NDMfJ H6UvMQ MJ o6Mwv LMffKQ hfMwPKv uYKM5Dw 
FDffKNK mrb :K66Q h6DPK 5YK JUwNfK NM2K JID6UwN 6KID6v DE 5Y6KK 
JK5 fMJ5 JKMJDw hQ aM6UK kQvKb TYK JYR5DR5 —MJ NDMfUK HMU5Y kKUPPUfMeJ 
KUNY5Y DE YK6 IM6KK6b
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—Uff 6K5R6w YD2K 5D EMIK oCyOF IDwEK6KwIK EDKJ CMPK sR-K6UD6 Dw H6UvMQt 
kUffJvMfK Mwv uMQwK s5M5K Dw sM5R6vMQ M5 5YK uKJ5 7aFOb TYK —UwwK6 DE 
5YUJ 2M5IY JYDRfv YM"K 5YK UwJUvK 56MIP ED6 5YK o6KM5 CMPKJ 5U5fKb
TYK CMPK6J YM"K M 1m JKMJDwb
T T T
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
.College Landing, Allendale, . Michigan 49401 
Telephone: 61 &-895-7831. or 895-6611, ext. 221 
September 30, 19 0 
THIS WEEK WITH TH  LAKERS 
Field Hockey 
Women's ennis 
Field Hockey 
Volleyball 
Women's ennis 
Cross Country 
Football 
Volleyball 
Women's ennis 
GVSC at Hope College 
Wayne State at GVSC 
GVSC at Albion 
Lake Superior at GVSC 
GVSC at Michigan ech 
GVSC at Spring Arbor 
Invitational 
Wayne State at GVSC 
Hillsdale and Wayne 
State at GVSC 
GVSC at Lake Superior 
* 
LAKER LOGS 
* 
4:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
7:00 p.m. 
4:00 p.m. 
11:00 a.m. 
1:3  p.m. 
10:3  a.m. 
3:00 p.m. 
KEENEY OUT BU  WOMEN'S ENNIS EAM KEEPS WINNING: Freshman Becky 
Keeney of Grosse Point North, undefeated at No. 2 singles, suffered 
a freak accident and has been out of action with a sprained finger 
but the Laker women under Coach Don Dickinson continue undefeated. 
Grand Valley turned back Hillsdale, 7-2; Northwood, 9-0: and Oakland 
7-2 last week to remain undefeated with a 6-0 record, the best start 
in Laker history . . Kelli Dreisinga of Holland is undefeated at No. 1 
singles with a perfect 6-0 record as is Patti Dickinson of Jenison 
at No. 3 singles with a 6-0 mark and Keeney 5-0. 
* * * 
BLANCHARD WINS· GLIAC AND. DISTRICT HONORS: Senior Craig Blanchard of 
Jonesville intercepted three passes in Saturday's 44-6 victory over 
Michigan ech. he three interceptions tied Blanchard with John Young 
who picked off three against Alma in 1974 and Danny Jackson who turned 
the trick against Franklin College in 1976. Blanchard totaled 62 
yards on his interceptions, including one run back of 44 yards. 
Blanchard was honored as the NAIA District 23, Great Lakes Conference 
and Grand Valley defensive "Player of the Week." 
* * * 
SHAWN PERRY SE S NEW FIELD HOCKEY MARK: Sophomore Shawn Perry of 
Grosse Ile scored four goals Friday as Grand Valley blanked Wheaton 
College 5-0. Perry broke the single game scoring record of three 
set last season by Marie Hyde. he shutout was goalie Faith Heikkila's 
eighth of her career. 
* * * 
VOLLEYBALL FACES OUGH WEEKEND: Coach Joan Boand's women's volleyball 
team defeated rinity College, Calvin and Spring Arbor last week and 
will return home to face GLIAC conference foes Lake Superior on Friday, 
Hillsdale and Wayne State on Saturday at the West YMCA. he winner of 
this match should have the inside track for the Great Lakes title. 
he Lakers have a 6-5 season. 
* * * 
# 
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GVSC LAKER LOGS - ·-2-. September 30, 19 0 
GRAND VALLEY-WAYNE S A E GAME COULD DEPEND ON FIELD GOAL: If past 
records mean anything, the Grand Valley-Wayne State football game at 
Lubbers Stadium Saturday could go right down to the wire. hree of 
the last four games between the two schools have been decided by the 
toe. Roger McCoy kicked a 39-yard field goal in 1976 to give GVSC a
3-0 victory and in 1977 it was McCoy kicking two more, one in the 
final seconds, to give the Lakers a 6-3 win and the Great Lakes 
championship. Last year it was Wayne's Robert Guindi who kicked 
a 39-yard field goal which was the margin of victory in the artars 
17-14 -win. 
* * * 
QUINLEY NAMED GVSC'S OFFENSIVE PLAYER OF HE WEEK: Senior quarterback 
David Quinley of Southgate has been the offensive leader in the Lakers' 
attack the past couple of weeks. Saturday Quinley threw four incom-
pletions and one interception before settling down to complete 13 of 
his next 19 passes for 274 yards and three touchdowns. Quinley also 
plunged over from the 1-yard line for a fourth score. Quinley has 
completed 41 of 77 passes in four games this year for seven touchdowns 
and 663 yards. He has passed for 3,545 yards during his career at 
GVSC. 
* * * 
LAKER OFFENSE GOING WILD: Grand Valley State's offense has scored 1  
touchdowns, 120 points and 1,003 yards in its last two games. 
* * * 
JV SQUAD LOSES O HOPE: Despite the efforts of quarterback Charlie 
Wood, who completed 11 of 19 passes for 223 yards and two touchdowns, 
Grand Valley junior varsity suffered two costly turnovers in the fourth 
period and lost to Hope College 23-1 . Wood opened the scoring with a
27-yard pass to Stephan Morgan of Detroit Henry Ford and then connected 
with a 70-yard scoring strike to Curtis Fields of Comstock in the 
second period. 
* * * 
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mCIx kAANgCTT kCI2 AI NvH iC,—W2 Ak y-CIJ VCTTHx GNCNH 
nATTH.H2 vA—H NvHw- vHCJ iACiv sw, fC-LH,C NW-I2 AWN NA gH 2A,H 
Nx—H Ak —-A.IA2NwiCNA-t
fC-LH,C 2CwJ CN NvH AWN2HN Ak NvH b8o kAANgCTT 2HC2AI NvCN 
vH gHTwH4HJ C NHC, iAWTJ TA2H AIH .C,H CIJ 2NwTT 3wI NvH y-HCN 
hCLH2 nAIkH-HIiHt fw2 -HC2AIwI. 3C2 gC2HJ AI NvH CJJwNwAI Ak 
mwivw.CI dHivO 3vwiv ,CJH NvH yhlan wINA C 2H4HI?NHC, THC.WHt
fA3H4H-O H4HI wk fC-LH,Cb2 —-HJwiNwAI w2 N-WHO NvH kCiN 
-H,CwI2 NvCN vw2 hCLH-2 vC4H NvHw- gCiL2 C.CwI2N NvH 3CTTt dvHx 
,W2N 3wI CTT kw4H -H,CwIwI. .C,H2 NA LHH— NvHw- NwNTH ivCIiH2 CTw4H 
CTAI. 3wNv C ivCIiH kA- C —A2Nc2HC2AI —TCxAkk gH-Nvt
akNH- 2iA-wI. beo —AwIN2 C.CwI2N pA-NvHC2NH-I lTTwIAw2 CIJ 
mwivw.CI dHivO y-CIJ VCTTHx 3C2 vHTJ NA AIH NAWivJA3I C.CwI2N SCxIH 
GNCNH JH2—wNH NvH kCiN NvHx -ATTHJ W— 1br xC-J2 wI NANCT AkkHI2H 
TA2wI. boc9t
GA 3vCN 2vAWTJ hCLH- kCI2 H7—HiN GCNW-JCx 3vHI y-CIJ VCTTHx 
vA2N2 GC.wIC3 VCTTHx wI wN2 CIIWCT fA,HiA,wI. .C,HM dvH AkkHI2H 
2NwTT -H,CwI2 C ,x2NH-xt
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
October 7, 19 0 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Many football fans on the campus of Grand alley State 
Colleges hope their head coach Jim Harkema turns out to be some 
type of prognosticator. 
Harkema said at the outset of the 19 0 football season that 
he believed a team could lose one game and still win the Great 
Lakes Conference. His reasoni~g was based on the addition of 
Mich~gan Tech, which made the GLIAC into a seven-team league. 
However, even if Harkema's prediction is true, the fact 
remains that his Lakers have their backs ~gainst the wall. They 
must win all five remaining games to keep their title chances alive 
along with a chance for a post-season playoff berth. 
After scori~g 120 points ~gainst Northeastern Illinois and 
Mich~gan Tech, Grand alley was held to one touchdown against Wayne 
State despite the fact they rolled up 413 yards in total offense 
losi~g 10-7. 
So what should Laker fans expect Saturday when Grand alley 
hosts Saginaw alley in its annual Homecomi~g game? The offense 
still remains a mystery. 
-MORE-
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G SC Sports News ~2- October 7, 19 0 
One thing is certain: rival teams cannot consider G SC a 
primarily offensive team since the Lakers have come up with an 
outstanding defense, allowing only 16 points in its last three 
games. 
Harkema considers Saginaw alley to be an aggressive 
defensive team and he feels they have a good passing game. The 
Cardinals, under new head coach Jim Larkin, are 4-1 this season and 
1-0 in the Great Lakes Conference. 
Grand alley holds a 4-1 edge in the series with Saginaw 
alley, and the Lakers have the distinction of not losing a Home-
coming contest. G SC defeated Northwood Institute 36-7 in 1978 
for its first Homecoming victory and the Lakers topped Hillsdale 
2 -6 last year. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Coach Bill Clinger of Grand Valley State has no idea who 
will win GVSC's annual Cross Country Invitational Tournament when 
the runners step up to the starting line Saturday morning at 
10:30 a.m . 
"Normally we have either the defendi!}g individual runner 
0r the defendi~g tealT'. champion returning, but I don't know what 
to expect his year," Clinger said. "I heard from Saginaw Valley 
a few weeks ~go and they told me they would be here, but I 
haven't recei ed an entry form. As for last year's winner, Jim 
Miller of Siena Eeights, I understand he tr~nsferred to another 
school . " 
This will leave the door wide open for a new individual 
champion and e~ght teams have entered to battle it out over the 
GVSC campus course which winds for five miles thro~gh beautiful 
wooded areas, steep ravines, and, finally up the treacherous Grand 
Valley ski slope. The teams competi!}g are Aquinas, Lake Superior 
State, Northern Michigan, Oakland University, Siena He~ghts, 
Spri~g Arbor, University of Detroit, alo!}g with host Grand Valley. 
Clinger says there are several outstandi!}g runners in the 
field but doesn't expect to see ~he course record of 24:33 fall 
this year. "Tony Luttrell of Spring Arbor set the record in 1976 
, .. 
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and he ran an outstanding race," Clinger explained. "We have some 
good runners but I don't think anyone is going to beat his time 
this year." 
Grand Valley is coming off a win Saturday at Spring Arbor. 
The Lakers finished third in their own meet last year and Clinger 
hopes to finish third or better this year. Running for Grand 
Valley are sophomores Glen Bradley of Charlotte, Greg Hyde of 
Yale, Doug Kuipers of Jenison, and Dave Lodes of Muskegon Orchard 
View. Freshmen runners include Rich Christianson of Hartland, 
Kelly Carmichael of Dearborn Edsel Ford, and John Stark of 
Charlotte. 
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Field Hockey GVSC at Adrian 
Women's Tennis Northwood at GVSC 
Field Hockey GVSC at Calvin 
Field Hockey Northern Mich. at GVSC 
Women's Tennis Sa inaw Valley at GVSC 
Vol leyba 11 GVSC at Lake Superior
with Oakland and 
Sa inaw Valley 
Cross Country GV Invitational 
Football Sa inaw Valley at GVSC 
* * 
FOR ALL THE LAKER SPORTS NEWS 
DIAL THE 24-HOUR SPORTS HOTLINE: 
(616) 895-7880 
* * 
4:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:30 p.m. 
4:00 p.m. 
3:00 p.m. 
10:30 a.m. 
1: 30 p. m. 
CROSS COUNTRY TEAM CAPTURES SPRING ARBOR INVITATIONAL: Coach Bill Clin er's 
Grand Valley cross country team captured the Sprin  Arbor Invitational Saturday 
for the second straight year. The Lakers totaled 36 points, their lowest score
in recent years, to finish ahead of Northwood with 60, University of Chicago 66, 
Sprin  Arbor 77, Henry Ford Community College 134, and Grand Rapids Baptist 177. 
Glen Bradley of Charlotte finished third with his best time of the season, 25:45.
Rich Christianson of Hartland was sixth, Greg Hyde of Yale seventh, Doug Kuiper 
of Jenison ninth, and Da e Lodes of Muskegon finished in eleventh place. 
* * * 
GRAND VALLEY INVITATIONAL SATURDAY: GVSC will host seven teams; Aquinas, Lake 
Superior, Northern Michigan, Oakland University, Siena Hei hts, Sprin  Arbor and 
the University of Detroit Saturday morning. The starting time has been mo ed up 
to 10:30 a.m. Sa inaw Valley is defendi_ng champion. Tony Luttrell set the course
record with a time of 24:33 while runnin  for Sprin  Arbor in 1976. 
* * * 
TENNIS TEAM STILL UNDEFEATED: 'Another one bites the dust,' is the theme of 
Coach Don Dickinson's Grand Valley women' s tennis team. The Lakers are undefeated 
this season postin a perfect 10-0 record. They have shutout six of their 
opponents and haie not lost a doubles matth this season. GVSC's 5-4 win over 
Wayne State last week snapped a 55-match winni_ng streak for the Tartars in Great
Lakes Conference play. 
* * * 
~UINLEY NEW TOTAL OFFENSE LEADER:A pair of 200-yard plus passin  ames a ainst 
ichi an Tech. and Wayne State ame senior quarterback David Qufoley enough yards
to becane Grand Valley's total offense leader. Quinley has 3,655 yards running 
and passin durin his career at GVSC to pass the mark of 3,157 yards set by 
Jamie Hosford from 1973-76. All of Hosford's yards were rushin . 
* * * 
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VOLL YBALLTEAM IN THICK OF GLIAC RACE: Coach Joan Boand's Lakers hope to re ain 
the championship form of three years a o as they defeated Lake Superior and 
Hillsdale, while losin  to Wayne State last weekend. GVSC, 9-9 overall, travels 
to Lake Superior Friday for a match with the Soo Lakers, Oakland and Sa inaw 
Valley. The followin week they travel to Oakland for a match with Oakland, 
Michigan Tech. and Hillsdale. 
* * * 
ROACH BREAKS 2,000-YARD MARK: Senior tailback Will Roach of Graylin picked up 
55 yards a ainst Wayne State to ive him a career total of 2,046 yards to become 
the third leadin rusher in GVSC history. Jamie Hosford, now football and 
1-;restl ing coach at Creston High School, is the leader with 3,157 yards followed 
by John Mahan with 2,163. 
* * * 
FIE D HOCKEY TEAM HOPES TO SNAP SLUMP: Coach LuAnn Shaar feels her team has the 
potential but so far she has not seen it as the Laker field hockey team is 1-4 
this season, losin their last three ames. 
* * * 
f'.OMECOMING FEATURES SATURDAY'S GAME: As far as Homecomings are concerned, the 
Grand Valley Lakers are undefeated. This will only be the third one on the GVSC 
campus and the Lakers have won the other two. They defeated Northwood 36-7 in 
1978 and Hillsdale Colle e 28-6 last year. 
* * * 
LAKERS HO D 4-1 EDGE AGAINST SAGINA  VALLEY: Although the Lakers have enjoyed 
some of their finest moments a ainst Sa inaw Valley, past records won't mean 
;inyt.hing r1s Grr1nrl VrtllP.y f<1r.es ~ 'm1.,st. wii"' situation or be eliminated from the 
Great Lakes Conference race with two losses. 
* * * 
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Grand Valley State Colleges' Stage 3 opens its 1980-81 
season this Wednesday, October 15, with a production of Tina 
Howe's offbeat comedy Museum. 
"The play focuses on various people who come to the 
final day of a contemporary art ~how," explains Michael 
Birtwistle, artistic director of Grand Valley's Performing 
Arts Center and the play's director. 
A novel feature of Museum is that it will actually be 
staged in an art gallery. "Because of the fire that destroyed 
our building last April, Stage 3 has been forced to seek a
variety of temporary quarters," Birtwistle says. "The Urban 
Institute for Contemporary Arts has offered its Race Street 
Gallery for this first production and its staff is working 
jointly with us to stage the play. The gallery with its 
striking modern interior, is an ideal location for Mu·s·eum, 
which is set in a New York art gallery." 
According to Birtwistle, local artists affiliated with 
the Urban Institute have provided the art work used in the 
play. Ron Watson, the institute's director, is asssisting ~n 
staging the production. 
-more-
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GVSC PAC Release -2- October 7, 1980 
Performances of Museum will be held at the Race Street 
Gallery Wednesday through Sunday, October 15-19, and Wednesday 
through Friday, October 22-24. All performances begin at 8 p.m. 
Tickets are $3 and $3.50. Student rates are available 
Wednesday, Thursday, and Friday. Advance reservations are 
advised, and can be made by calling 895-6611, ext. 379. 
Race Street Gallery is located at 1064 Race Street, N.E., 
just south of the Fuller Street - 196 inte~change. 
-END-
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
-College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-89>7831 or 89>6611, ext. 221 
October 14, 1980 
THIS W EK WITH THE LAKERS 
Women's Tennis 
Field Hockey 
Volleyball 
Cross Country 
Football 
Women's Tennis 
Volleyball 
* * 
Oakland University at 
Grand Valley 
3: 0 p.m. 
Calvin at Grand Valley 4: 0 p.m. 
Grand Valley at Oakland 
with Michigan Tech 
and Hillsdale 
GLIAC Cross Country 11: 0 a.m. 
Championships at
Grand Valley
Band Day: Northwestern 1:30 p.m. 
Iowa at Grand Valley 
Grand Valley at Ferris 
Ferris and U. of Mich. 
at Grand Valley 
* * 
3: 0 p.m. 
6: 0 p.m. 
FOR ALL THE ·LAKER·SPORTS NEWS 
DIAL THE 24-HOUR SPORTS HOTLINE: 
616/895-7880 
* 
* * * * 
LAKERS HOST GLIAC ROS  COUNTRY CHAMPIONSHIPS SATURDAY: GV C's cross country team 
will be looking forward to this weekend when they host the Great Lakes Conference 
Cross Country meet on the Allendale campus. Coach Bill Clinger's squad finished 
third in their own invitational held Saturday morning. The meet was won by Saginaw 
Valley with 28 points, followed by the University of Detroit, 54; Grand Valley, 83; 
Oakland University, 85; Spring Arbor, 127; Aquinas, 130; and Northern Michigan, 168. 
Gary Servias of the University of Detroit was the winner with a time of 25:50. Glen 
Bradley of Charlotte was the first Laker across the finish line, placing eighth with
a time of 26:37. Rich Christianson of Hartland followed with a 27:01 while Greg 
~~de of Yale finished with 27:08; Doug Kuiper of Jenison, 27:19; Dave Lodes of
Muskegon, 27:34; and, John Stark with 27:59. 
* * * 
WOMEN'S T NNIS TILL SINGING "ANOTHERONE BITES THE DUST:" Coach Don Dickinson's
tennis crew has a perfect 13-0 record this season including eight shutouts. The 
Lakers travel to defending champion Wayne State and return to host Oakland University 
on Thursday (see back page for more information). 
* * * 
SVABIK "PLAYEROF THE W EK" IN NAIA DIST ICT AND GLIAC: Junior linebacker Paul Svabi k 
of Westland became the second Laker defensive player this season to win NAIA District 
No. 23 and Great Lakes Conference honors for his outstanding defensive performance 
against Saginaw Valley. Svabik and his teanmates held the Saginaw club to a pair of 
first downs rushing and 43 yards on the ground. Svabik was credited with eight first 
hits, eight assists, one pass breakup, one touchdown-saving tackle, two quarterback
sacks and two recovered fumbles, one of which was on the goal line. That's not all! 
Svabik threw a key block which enabled safety Pat Kelley of Redford to return 44 
yards for a touchdown. Senior defensive tack Craig Blanchard of Jonesville won the
same honors two weeks ago. 
* * * 
VOLLEYBALL TEAM BOOSTS RECORD TO 13-8: GV C has won four of its last six matches to 
increase ,ts season record to 13-8, off to their best start in three seasons. GV C 
is 5-2 in the Great Lakes Conference and will take on conference foes Oakland, 
Michigan Tech. and Hillsdale Friday at Oakland University. 
* * * 
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GV C LAKER LOGS -2- October 14, 1980 
BAND AY SATURDAY: The Red Raiders of Northwestern Iowa will be on hand as the 
opponents Saturday afternoon at Lubbers Stadium but so will more than 720 area 
high school band members who will put on a halftime and post-game show along with
the GV C marching band. Bands participating are Baldwin, Caledonia, Comstock, 
Holland Christian, Mattawan, Niles Brandywine, Plainwell and Godfrey Lee. 
* * * 
QUINLEY TOP OFFENSIV  P RFORMER: David Quinley, the senior quarterback from 
Southgate Aquinas, was selected as GV C's offensive "Player of the Week." Quinley 
led the Lakers to a 45-22 victory over Saginaw Valley Saturday completing 11 of 19 
passes for 151 yards and one touchdown. He also rushed for 29 yards. The four-yard 
touchdown pass to tight end Rob Rubick was Quinley's ninth of the season and it 
established a new season record for touchdown passes, breaking his old mark of eight 
set last year. Quinley needs only 62 yards to break the 4,000 yard mark in career 
passing yardage. 
* * * 
*FALL SCOREBOARD* 
Women's Tennis (13-0)
Coach: Don 01ck1nson 
Grand Valley 9, Mich. Tech 0 Grand Valley 5, Wayne State 4 
Grand Valley 9, Lake Superior 0 Grand Valley 9, Michigan Tech. 0 
Grand Valley 9, G.R.J.C. 0 Grand Valley 9, Lake Superior 0 
Grand Valley 7, Hillsdale 2 Grand Valley 7, Hillsdale 2 
Grand Valley 9, Northwood 0 Grand Valley 9, Northwood 0 
Grand Valley 7, Oakland U. 2- Grand Valley 9, Saginaw Valley 0 
Grand Valley 7, Ferris State 2 
SINGLES W-L DOUBLES W-L 
Kelli Dreisinga 13-1 Dreisinga-Dickinson 11-0 
Becky Keeney 10-0 Keeney-Holmes 9-0 
Patty Dickinson 11-2 Loud-Price 9-1 
Nancy Hack 11-2 Holmes-Loud 1-0 
LuAnn Price 11-2 Posthumas- lliot 3-0 
Marti Loud 6-2 Holmes-Hack 3-0 
Karen Johnson 3-1 Posthumas-Holmes 1-0 
Karin Holmes 3-0 Price-Drei s inga 1-0 
66-10 38-1 
Vo 11 eyba 11 ( 13-8) 
Coach: Joan Boand 
NORTHERN MICHIGAN I VITATIONAL (3rd) 
Oakland U. -- 15-12, 15-10, 15-8 
Northern Mich. -- 15-7, 15-9, 15-12 
Minnesota-Duluth -- 5-15, 15-12, 14-16, 1-15 
Chicago Circle -- 15-14, 15-8, 10-15, 15-9 
Lake Superior -- 6-15, 8-15, 7-15 
UNIVE SITY OF MICH. INVITATIONAL 
~ayne State -- 6-15, 9-15 
Central Mich. 12-15, 14-16 
riorthern Ill. -- 4-15, 12-15 
Northern Mich. - 7-15, 15-11, 16-14, 
9-15, 15-7 
Trinity - 15-4, 15-3 
Calvin - 15-5, 15-11 
Spring Arbor - 15-9, 15-5, 15-4 
Lake Superior - 15-3, 11-15, 15-5 
Hillsdale - 15-10, 7-15, 15-13 
Wayne State - 4-15, ·8-15 
Ferris State -·15-1, 15-6 
Lake Superior - 3-15, 5-15 
Oakland U. - 15-9. 16-14 
Saginaw Valley - 15-8, 9-15, 15-13 
Field Hockey (1-7) Coach: LuAnn Schaar 
Grand Valley 1, Alma2 
Grand Valley 5, Wheaton 0 
Grand Valley 0, Eastern Michigan 1 
Grand Valley 1, HopeCollege 2 
Grand Valley 0, Albion 4 
Grand Valley 0, Adrian 4 
Grand Valley 1, Calvin College 3 
Grand Valley 0, Northern Mich. 1 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext 221 
October 14, 1980 
If there is anyone around the west Michigan area who knows something about
what Northwestern College of Iowa's football team chances are, Coach Jim Harkema 
of Grand Valley State would like to sit down and talk with you. 
Harkema and his coaching staff have spent the past couple of days trying 
to gather up some information on their next opponent, the Red Raiders of Orange 
City, Iowa, who'll .be at Lubbers Stadium Saturday afternoon at 1:30 p.m. 
"All we know right now is Northwestern was a finalist in the NAIA 
Division II playoffs the past two years," Harkema said Monday. "~!e know they 
have established a fine football tradition and have an outstanding record to 
back it up." Harkema was referring to the won-lost record Coach Larry Korver 
has turned in at the Iowa school. In 13 seasons he has a 94-33-2 mark, including 
a 10-2 record last year. 
Harkema has some game films of Northwestern but he and his staff are 
trying to sift through the distorted pictures. It's like watching a black and 
white television set with a weak picture tube. 
"You know you are playing a good team but you haven't had a chance to 
scout your opponent. This means we will have to concentrate on our strengths 
this week and try to improve on the things we do well." 
Northwestern Iowa comes to Allendale with a 4-2 record, the same as 
Grand Valley. The school is a four-year Christian liberal arts college affiliated 
with the Reformed Church in Jlmerica. The Red Raiders hold wins over Central 
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-2- October 14, 1980 
College of Iowa, Buena Vista, South Dakota at Springfield and last Saturday
night won a 31-30 thriller over Wesbnar after trailing 30-17 in the third, 
period. Northwestern has lost to Dakota State and Minnesota-Duluth. 
The Red Raiders' offense is run by uarterback Mike Calvert who has 
passed for 10 touchdowns this year. His favorite receiver is tight end Dave 
Rozeboom with 24 catches. Both running backs, Marty Guthmiller and Kelly 
Kruger, return from last year. Guthmiller has rushed for more than 600 yards
this season in 90 carries. The defense is led by all-conference players 
linebacker Bill Bliel and cornerback Bryan DenHartog. 
Grand Valley's 45-22 victory over Saginaw Valley featured several
outstanding individual performances. One was by junior linebacker Paul Svabik 
of Westland, who was named NAIA District No. 23 and Great Lakes Conference 
defensive "Player of the Week." Svabik had e_ight first hits, eight assists, two 
uarterback sacks, a touchdown-saving tackle·and two fumble recoveries, one on 
the goal line. He also threw the key block which enabled safety Pat Kelly of
Redford to return a punt 44 yards for a touchdown. 
While the Lakers greeted the return of tailback Will Roach of Grayling, 
they may have lost two running backs with injuries. Tailback Tony Schmitt of
Muskegon was hospitalized overn_ight for observation of a possible collapsed 
lung. Fullback Jim Meerman of Coopersville, who scored three touchdowns, left 
the rame with a pinched shoulder nerve. 
Highl_ighting the game Saturday will be the fourth annual Band Day 
sponsored by the Grand Valley band and the Performi_ng Arts Center. More than
720 high school bnad members will be on hand from Baldwin, Caledonia, Comstock, 
Holland Christian, Mattawan, Niles Brandywine, Plainwell and Godfrey Lee high 
schools. 
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GIW D VALIBY STATB COLI.BOBS 
1980 VARSITY JIOO'l'BAI.L .STATISTICS 
DCORD ft-2 
GVSC OPP 
'fOtal Pir•~ Dovna -rllf ~ 
tirat dovna 1'118h1ng 70 33 · 
first downs paaaing 51 35 
first dovna penalty 9 10 
••t nr4a Rushing 1151 618 
rushing attempt• 287 249 
•••rage gain 4.0 2.5 
•••rage per sa- 191.8 103 
••t nrda P&aaing 1213 866 paaaea attempted 152 135 
paaaea ooapleted 74 65 
completion percentage .487 .481 
paaaing :,arda per game 202 144.3 
'fOtal 01'1'enae Yards 2364 1484 
pla:,a rullhing & panlna 439 384 
•••rage per pla:, 5.4 3.7 
total ot1'enae per game 394 247.3 
JlllablH 19 19 
loat 11 14 
Punta 
total :,arda 
•••rage 
Penalties 
:,arda penalized 
'fOtal Retum Yardage 
punts returned 
punt retum yardage 
punt Ntlll'D ayerage 
kickott returns 
kickott retW'll :,ardage 
kickott retlll'D •••rage 
interce tions 
:,arda retlll'Ded 
Total Po1Dta Scored 
touchdowns 
PAT-run 
PAT-paaa 
PAT-kick 
field goals 
aaret:, 
points per g._ 
- ---- -- --- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -DDIVIJ>lJAL STATISTICS 
RUSHDG A'l'T 'IDS 'l'D LG AVG DTBRCBP'?IONS 
'i6irt Johnson oS' m --z 'Io p cralg Blanchard Jim Meel'lllln 56 268 5 42 4.8 Nike Gi•en 
. Will Roach 48 239 l 25 5.0 Pred Glaz 
Dl"l'Y llioks 27 131 3 14 4.9 Clarence Sdvards 
ISPi&n S.Ma 19 91 0 lh 4.a Cbria Lindquist 
'fOn:, Schmitt 13 44 l 3-3 Pat Kell:, Jlichael Woods 9 34 0 13 3. Rick CUMinghUI 2 29 l 29 14.5 PUNTIWO Brian Jones 6 ~ 0 6 3.8 chuck Woodcock Uanel Baskins 7 0 ll 2.0 
••t• McDonald 10 0 11 SCORDIG 
10 
'2'T 
'l'D 
GVSC OPP 
-n ~ 
790 1356 
29.3 32.3 
53 35 
556 407 
770 709 
21 1  
240 19 
11.4 1.9 
19 32 
414 6 8 
21.a 19.0 
8 9 
116 82 
195 93 
27 13 
o-o -1 
o-o l-1 
23-27 1 -11 
2-12 1-5 
2 0 
32.5 15.5 
BO YDS !% , "'1,2 
2 26 0 
l 19 0 
l 5 0 
l l 0 
0 4 0 
TDS LG AVG 
m ~~ 
PO XP TP 3 3.3 David Qllinle:, 32 16 l 23 0.5 Jim Miierman > 0 0 Jo St••• Nichuta 3 -18 0 6 -6.0 Michael Woods 5 0 0 30 Kamal cariut:, O 2-12 23-27 29 PASSIKO ATT COMP IMT '1'D YDS PCT If.err:, Hicks 3 0 0 18 ))avid Qllinle:, m ~ -, """l~ .>'!2 IDlrt Johnson 3 0 0 18 Steve Nichuta 25 10 0 l 159 .400 Rick CUnniDgbam 2 0 0 12 Qiuck Woodcock l 0 0  .ooo Bob Rubick 2 0 0 12 
fed Dong•illo l 0 0 6 BBCSIVIBO l!fi ~ LG , AVG Pat 11:ell:, l 0 0 6 id. chaei Voo4a , lT.11 Rand:, Mchan 1 0 0 -6 Bob 1111.bioll: 17 ,322 2 18.9 De.Yid ~inl•J 1 0 0 6 
'fed Dongdllo 9 152 40 116.9 Band:, Rae 1 0 0 6 l\lrt Johnson 7 51 14 0 7.3 Will Roach l 0 0 6 Rick CUnningham 5 67 18 l 13.4 'l'On:, Schmitt l 0 0 6 Jett Cbadvick 4 62 23 O 15.S Pred Jones 0 0 0 2 Bate McDonald 
' 
66 46 0 22.0 Gar:, Mikloao•ic 0 0 0 2 Will Roach 37 19 0 9.5 
Band:, Rae 
· 33 21 111.0 PUIIT RBTURNS •o ?DS AVG TD Jim lie 81'1111ln 2 25 20 0 1 .  cralg Blanchard """13' o7 ~ 0 bl"l'Y Hicks 1 15 15 O 15.0 Pat Kell:, 7 94 13.4 l Brian Bates l 7 7 0 7.0 Pred Glaz 4 59 14.8 0 
Rand:, Picban l 20 20.0 0 RBSULTS Phil Greene l 0 o.o 0 Grand Valle:, 14, Bog• College 7 (6,308) 
•orthem Nichifan 4 , Grand Valle:, 9 (.5767) KICKOPP' RETURHS •o YDS AVG TD Grand Valle:, 7, •ortbeastem Ill. O !2651) Kurt Johnson ~ J;22P ""I Grand Valle:, 44, Nicbigan tech. 6 !2, 00) Rick CWmingham 3 46 15.3 0 Wa:,ne State 10, Grand valle:, 7 (3, 46) Pred Glaz 1 9 9.0 0 Grand vane:, 45, Saginaw Valle:, 22 (2,357) Brian Jones l 7 7.0 0 
8CORB BY ClUARDRS 
l 2 3 Ji, TP 
GVSC 37 69 52 37 195 OPP 23 28 28 14 93 
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G YR))N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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October 15, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Joseph Campbell, leading authority of mythology, will present 
a lecture and slide presentation on "Psyche and Symbol" at Fountain 
Street Church on Wednesday, October 22 at 8 p.m. 
Campbell, a widely published author, has spent a lifetime 
in the study of mythology, using the ideas of Freud and Jung. His 
books include "The Hero With a Thousand Faces," "The Flight of 
the Wild Gander," "Myths to Live By," and "The Myths to God: 
Primitive Mythology, Oriental Mythology, Occidental Mythology, 
Creative Mytholody." 
Campbell's appearance in Grand Rapids is sponsored by Grand 
Valley State Colleges and Fountain Street Church. Tickets are $3 
for adults and $2 for students. They may be purchased at Fountain 
Street Church; Grand Valley's English Department Office, 4'96 
Mackinac Hall; and at the door on October 22. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
\So [NJ[EW~ [\_ l Performing Arts enter
\ '-' Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or895-6611, e t. 221 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October 15, 1980 
Upcoming musical events at Grand Valley State Colleges include 
a performance by a local wind quintet and a recital by a New York 
soprano. 
The Grand Rapids Symphony Wind Quintet will perform at noon 
on Wednesday, October 22, in the main lounge of Grand Valley's 
Cair.pus Center. The group consists of princi al players and 
artists-in-residence with the Grand Rapids Symphony. 
Soprano Ann Carter-Cox will perform at noon on Monday, 
October 27 in the Calder Fine Arts Center. The singer's repertoire 
includes music from the Renaissance and Baroque eras as well as 
traditional folk songs from her native Tennessee. She accompanies 
herself on the dulcimer, lute and guitar. 
Both performances are part of the Grand Valley Performing 
Arts Center's Lunchbreak series. Each is free and open to the 
public. 
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STATE 
~a [N][EW§ (\_ l Performing Arts Center
\ '-' Allend le, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October 1 , 1980 
FOR IMMEDI TE RELE SE 
Science fiction writer Lloyd Biggle Jr. will present a free 
lecture on "Science Fiction: Yesterday's Fantasy, Today's Reality" 
and a workshop for young writers at Grand Valley State Colleges on 
T ursday, October 23. 
Biggle, w o is considered one of America's foremost science 
fiction writers, is noted for is incorporation of the arts as a 
theme in is writings. He is the author of more than seventy science 
fiction and mystery stories and books, including T e Light T at Never 
Was, T e Still, Small Voice of Trumpets, and T e Metallic Muse. Many 
of is books ave been translated into foreign languages. He is 
currently working on a science fiction anthology for use in igh 
schools and colleges. 
T e public is invited to ear Biggle lecture at 3 p.m., in 
Room 107, Manitou Hall. Persons interested in science fiction and 
other writing forms are invited to participate in is workshop for 
young writers from 4:30 to 6:30 p.m., in Room 217, Mackinac Hall. 
T e workshop is designed especially for igh school and college 
students. 
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GRAND 
VAUEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October 15, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Nearly 7,000 students have enrolled in fall semester courses 
at Grand Valley, down slightly from fall term enrollment for last 
year. Enrollment currently stands at 6,984 students, compared with 
7,142 for fall 1979. 
"We're pleased with the totals because they indicate our 
enrollment is holding relatively steady," Admissions Director Carl 
Wallman said. "In fact, our figures would be even higher if we had 
been able to accommodate more students in on-campus housing. 
However, our residence halls were filled by last July." 
He also noted that many students were also turned away at 
final registration because classes they sought to enroll in were 
already filled. 
Grand Valley's changeover from the quarter system to 
semesters was expected to produce a slight decline in enrollment. 
"Institutions changing systems usually experience such a decline," 
Wallman said. 
The closing of Grand Valley's Thomas Jefferson College last 
year probably affected enrollment in that not all TJC students 
sought admission to other units at Grand Valley, he said. 
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Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 61~895-7831 or 895-6611,.ext. 221 
October 21, 1980 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Wanen's Tennis GVSC at Saginaw Valley 3:00 p. m. 
Field Hockey Central Mich. (B) at 4:00 p.m. 
Grand Valley 
Women's Tennis GLIAC Championships at 9:00 a.m. 
Ramblewood Racquet Club 
Volleyball GVSC at Saginaw Valley
with Mich. Tech and 
Wayne State 
Field Hockey Hope at GVSC 10:30 a.m. 
Cross Country GVSC at Siena Heights 11:00 a.m. 
Football GVSC at Hillsdale 2:00 p.m. 
Women's Tennis GLIAC Championships at 9:00 a.m. 
Ramblewood Racquet Club 
Marathon GVSC Marathon, 13-mile
6. 2-mile 
* 
FOR ALL THE LAKER SPORTS NEWS, 
DIAL THE 24-HOUR SPORTS HOTLINE: 
616/895-7880 
* 
LAKER LOGS 
* 
* 
Noon 
VOLLEYBALLTEAM HEADED FOR WINNING SEASON: Coach Joan Boand's Grand Valley State 
volleyball team is rolling toward its sixth 20-match season. The Lakers defeated
Central Michigan, Oakland University, Hillsdale and Michigan Tech. to boost their 
season record to 17-8 and 8-2 in the Great Lakes Conference. Grand Valley has not 
won 20 matches since the 1977 season when they tied an all-time high with 28 
victories in a single season. The Lakers travel to Saginaw Valley this weekend to 
meet Michigan Tech. and league-leading Wayne State. 
* * * 
GVSC TENNIS TEAM ALMOST PERFECT: Grand Valley State's women's tennis team is just 
a match away from turning in their first undefeated season. Coach Don Dickinson's
Lakers defeated Ferris ·state, 8-1 Monday for their 16th strai ht victory. The 
Lakers hope to make it a perfect season Wednesday when they travel to Saginaw 
Valley. If they do it will mark the first perfect season for any Grand Valley 
team since the 1970-71 campaign when coach Joan Boand guided her volleyball team 
to a 9-0 record, the basketball squad to a 14-0 mark and the softball team to a 
perfect 6-0 record. Grand Valley will host the Great Lakes Conference Tennis 
Tournament Friday and Saturday at Ramblewood Racquet Club. 
* * * 
JOHNSON 'WINS DISTRICT HONORS: Junior tailback Kurt Johnson of Walbridge, Ohio, 
was selected NAIA District No. 23 "Offensive Player of the Week" for his outstanding 
performance in Grand Valley's 34-26 victory over Northwestern Iowa Saturday. Johnson 
rushed 13 times for 135 yards. He scored back-to-back touchdowns on runs of 31 and 
61 yards to give the Lakers a 28-12 advantage. Johnson may have played his last 
game for GVSC this season. The 5-8 180-pounder, left the game with a knee sprain 
in the third quarter. 
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TAILBACK SPOT REMAINS MYSTERY FOR HARKEMA: Who will start at tailback thi,s week 
for coach Jim Harkema when the Lakers travel to Hillsdale? Injuries have forced
Harkema to go with a new tailback every week. Saturday he used Will Roach, Kurt 
Johnson and Kerry Hicks. This trio accounted for 205 of Grand Valley's 316 yards
rushing. With Roach, Tony Schmitt and Kurt Johnson suffering from injuries, Harkema 
may have to go with sophomore Hicks of M . Clemens who has rushed for 161 yards on 
35 carries for a 4.7 average freshman Brian Jones of Detroit Chadsey and Lionel 
Haskins of Saranac. 
* * * 
JV FOOTBALL TEAM DEFEATS FERRIS AND SAGINAW VALLEY: The Laker junior varsity 
football team defeated Ferris State 14-6 and Saginaw Valley 20-6 Monday afternoon. 
Lionel Haskins scored on a 3-yard plunge Fred Jones of Sterling Heights recovered
a fumble in the end zone and Ron Nutter of North Fannington caught a 19-yard touch-
down pass from quarterback Charlie Woods for the scoring against Saginaw Valley. 
* * * 
GVSC MARATHON SATURDAY: Nearly 2 000 runners are expected for the running of the 
11th annual Grand Valley Marathon Saturday. According to race organizers, proceeds
from the event will go the the YMCA Camp Manitou-Lin Scholarship Fund. The 
marathon will feature three running events: the 26-mile  385-yard AAU certified· 
John J. Porter Memorial Marathon, a 13-mile half marathon and a 6.2-mile, 10 000 
meter run. All events are scheduled to begin at noon on the GVSC campus. 
* * * 
*** FALL SCOREB ARD*** 
GVSC 9  
GVSC 9  
GVSC 9  
GVSC 7  
GVSC 9  
GVSC 7  
Mich. Tech O 
Lake Superior 0 
GRJC 0 
Hillsdale 2 
Northwood 0 
Oakland 2 
Women's Tennis (16-0)
GVSC 7  Ferris 2 
Coach: Don Dickinson 
GVSC 9, Saginaw Valley 0 
GVSC 7  Wayne State 2 
GVSC 7  Oakland U. 2 
GVSC 8  Ferris 2 
GVSC 5  Wayne State 4 
GVSC 9  Michigan Tech 0 
GVSC 9  Lake Superior 0 
GVSC 7  Hillsdale 2 
GVSC 9  Northwood 0 
SINGLES 
Kelli Dreisinga 
Becky Keeney 
Patty Dickinson 
Nancy Hack 
LuAnn Price 
Marti Loud 
Karen Johnson 
Karin Holmes 
13-1 
13-1 
13-3 
14-2 
13-3 
9-2 
3-1 
4-1 
82-13 
DOUBLES 
Dreisinga-Dickinson 
Keeney-Holmes 
Loud-Price 
Holmes-Loud 
Posthumas-Ell iot 
Holmes-Hack 
Posthumas-Holmes 
Price-Dreisinga 
Hack-Dickinson 
12-0 
12-0 
12-1 
1-0 
3-0 
3-0 
1-0 
1-0 
0-2 
45-3 
Volleyball (17-8) Coach: Joan Boand 
NORTHERN MICHIGAN I VITATIONAL (3rd) Northern Mich-7-15, 15-11 16-14, 9-15 15-7 
Oakland U.-15-12 15-10 15-8 
Northern Mich.-15-7  15-9 15-12 
Minn.-Duluth-5-15 15-12 14-16  1-15 
Chicago Circle-15-14, 15-8 10-15 15-9 
Lake Superior-6-15, 8-15 7-15 
UNIVERSITY OF MICHIGAN I VITATIONAL 
Wayne State -- 6-15 9-15 
Central Mich. 12-15 14-16 
Northern Ill. -- 4-15 12-15 
Trinity-15-4, 15-3 
Calvin-15-5, 15-11 
Spring Arbor-15-9 15-5 15-4 
Lake Superior-15-3, 11-15  15-5 
Hillsdale-15-10, 7-15 15-13 
Wayne State-4-15, 8-15 
Ferris State-15-1, 15-6 
Lake Superior-3-15, 5-15 
Oakland U.-15-9, 16-14 
Saginaw Valley-15-8, 9-15 15-13 
Central Mich-15-8, 10-15 15-11 15-12 
Oakland U.-15-8 15-8 
Michigan Tech-10-15 15-7 15-0 
Hillsdale-15-7, 8-15. 17-15 
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Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October 21, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
"Celebration," a rock musical comedy, opens on Wednesday, 
October 29, in the Louis Armstrong Theatre at Grand Valley State 
Colleges. The production, sponsored by the GVSC Performing Arts 
Center, will run for four performances, Wednesday through Saturday, 
November 1. All shows begin at 8 p.rn. 
The cast of "Celebration" includes Grand Valley students 
as well as other west Michigan performers. 
"The play," says director Roger Ellis, "deals with the 
conflict of values in America between big business and the 
counterculture of the sixties." According to Ellis, it was 
written in 1968 by New York playwrights Torn Schmidt and Harvey 
Jones, co-a thors of the long-running off-Broadway hit "The 
Fantasticks." 
John Hyatt, performing artist with the Performing Arts 
Center, designed the set for the production; Grand Valley faculty 
member Claire Porter choreographed the dance sequences. Costumes 
are by Helen Ledoux Bray; music by Gayle House. 
Tickets are $3, general admission; $1.50 for students. 
Reservations may be made by calling 895-6611, ext. 379, between 
1-4 p.rn. 
-END-
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College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
October 22, 1980 
When on ickinson was a teaching tennis pro in Holland 
and Grand Rapids a few years back, he didn't realize he was 
actually building a future tennis program at Grand Valley State. 
Some of ickinson's former pupils have now rejoined him 
at Grand Valley State, and the popular 35-year-old coach has 
taken the Lakers women's tennis program from the doormats of 
the Great Lakes Conference to an undefeated season. 
Before ickinson became coach last year, Grand Valley has 
a 3-13 record during the 1978 season. Last year, ickinson 
guided the team to its first winning season'since 1973. This 
fall Grand Valley posted a perfect 17-0 mark when the team closed 
out its first undefeated season Wednesday against Saginaw Valley 
with a score of 9-0. 
ickinson serves on a part-time basis for both men's and 
women's tennis at Grand Valley. His full-time job is manager 
of Ramblewood Racquetball Club in Wyoming. 
For the past few years, ickinson has been emphasizing 
his teaching talents in the junior tennis program, reaching 
players from Grand Haven, Muskegon, and Grand Rapids. The 
juniors play a regular tennis circut during the summer. 
-more-
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The program includes players from the eighth grade through 
high school. ickinson hopes to get the players back again 
when they want to play at the college level. 
"I'm not trying to recruit the best players in the state 
to come to Grand Valley. and win tennis matches. I am looking 
for the best talent in west Michigan and get them into the 
right environment and continue to improve the players' game," 
explained ickinson. "We hope to build a year-round program 
at GVSC using the junior tennis program as a feeder system." 
Among the players from west Michigan who have made the 
women's program a success at Grand Valley are Kelli reisinga 
from Holland, LuAnn Price of Muskegon, Nancy Hack from Mona 
Shores, ebbie Posthumus from Fruitport, Karin Holmes and 
Karen Johnson of Ludington and ickinson's wife, Patti, from 
Jenison. 
reisinga plays No. 1 singles and has a 13-1 record; 
ickinson (13-3) number three singles; Hack (14-2) at number 
four singles; and Price (13-2) number six singles. Holmes 
has a 4-1 record in singles and teams with Becky Keeney at 
number two doubles where the duo has posted a perfect 12-0 
mark. Johnson was 3-1 in doubles when a conflict with her 
practice. teaching sidelined her from any futher matches this 
fall. Posthumus is 4-0 in doubles matches this year. 
-EN -
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College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
October 3, 1980 
David Quinley of Grand Valley State always wanted to pursue a career 
in baseball. Instead, his name will rank high among the top passing quarter-
backs in Michigan football history. 
In less than three seasons as a starter at GVSC, Quinley is the most 
feared passer in the Great Lakes Conference. The 5-11, 180-pound senior has 
completed 53 passes in 494 attempts for 4,004 yards and 5 touchdowns. In 
8 starts at quarterback, Quinley has guided the Lakers to victory 18 times, 
including a GLIAC football title and a trip to the NAIA Championship Playoffs 
in 1978. 
11 I chose Grand Va 11 ey because I knew I would have a chance to play both 
football and baseball," Quinley explained. 
His plans were altered during the spring of his freshman year when Coach 
Jim Harkema_ gave Quinley the opportunity to become Grand Valley's starting 
quarterback. 
"Before coming to Grand Valley, most of my success in h_igh school 
athletic  was in baseba 11, 11 Quinley added. He was a 11-1 eague three times in
suburban Detroit and posted a 7-6 pitchi_ng record at Southgate Aquinas. 
''We didn't pass much in high school, just on third and long situations. 
I think my si_ngle game high was 1  of 18 passes against Notre Dame High School 
in the Catholic League Championships. We lost that game -1 .'' 
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GVSC Sports News 
-2- October 23, 1980 
When Quinley arrived at Grand Valley, Harkema's Lakers didn't pass much 
either. In fact, the year before Quinley was recruited, Grand Valley completed 
35 of 83 passes for 464 yards. Quinley and backup quarterback Steve Michuta of 
Livonia totaled that amount in one game last season against Franklin College. 
As a freshman at GVSC, Quinley threw only nine times but watched as 
senior quarterback Roy Gonzales combined the 'veer' offense with 91 passes to 
lead the Lakers to their first GLIAC title during the 1977 season. 
Quinley took over the club in 1978 and led the Lakers to another G IAC 
title and to the semi-finals of the NAIA playoffs. He completed 64 of 125 passes 
for 966 yards, breaking most of GVSC's passing marks. 
Quinley's passing statistics were even better in 1979 but Grand Valley
slipped to a disappointing 4-5 record. The Southgate native completed 1 7 of 
19 passes for 1,900 yards and nine touchdowns. 
Although the Lakers aren't passing as much in 1980, Quinley seems to
be enjoying playing football more these days. "At the beginning of the year, 
I put too much pressure on myself. I thought I had to complete every pass and 
come up with the big play all the time. I've come to realize we have other 
leaders on this team, guys like Ted Dongvillo, Will Roach, Rob Rubick, Michael 
Woods and Dave Williams on the offense, who can also come up with big plays
when needed." 
Harkema feels Quinley could be utilized effectively no matter what type
offense is used. "People don't realize how good a runner David is," Harkema 
explained. "He has a great arm and can throw the ball long or short, depending 
on what situation arises. I think David is vastly improved this season. He 
gives our team an added dimension by being able to change the play at the line 
of scrimmage and get our team into the right play situation against the other 
team's defense. It's like having another coach out there.'' 
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GVSC Sports News -3- October 23, 1980 
Quinley realizes his baseball days are over. "I've been away from it 
too long concentrating on football." He plans to graduate this spring with a 
degree in marketing. "I would like to coach somewhere next season; I've 
learned so much about football the past few years it would be a shame not to
use it.'' 
- ND-
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Octo er 28, 1980 
It's een almost five years since a Grand Valley foot all team has 
. gone into a Great Lakes Conference game as an underdog. 
Coach Jim Harkema's Lakers will wear this la el Saturday afternoon 
when they host undefeated Northwood Institute in Lu ers Stadium. The game 
egins at 1:30 p.m. 
What put Grand Valley in this precarious position was a 27-9 upset at 
the hands of Hillsdale College Saturday which dropped the Lakers to a 5-3 
record. Northwood disposed of Wayne State, 24-10, to take over first place
in the GLIAC and increased its record to 6-0-1. 
The last time a Harkema-coached foot all team took the field as an 
underdog in a Great Lakes Conference game was November 6, 1976. GVSC (6-2)
had just suffered a humiliating 40-14 loss to Northwood Institute and was up 
_against a strong Wayne State team favored to win the GLIAC title. Grand Valley
edged Wayne State 3-0 and went on the following week to defeat Northern Mich_igan 
31-14. Northern came into the contest as defending NCAA Divi.sion II champions 
and ranked No. 1 with an 18-game winni_ng streak. 
Harkema hopes hfs Lakers' weird trend of winning two games and losing
one will continue throughout the season. He feels Grand Valley can eat
Northwood ut he needs some healthy players. 
-MORE-
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GVSC Sports News -2- Octo er 28, 1980 
Grand Valley's three top rushers Kurt Johnson, Jim Meerman and ~!ill 
Roach all missed the Hillsdale game and Harkema is keeping his fingers crossed
that at least one of these runners will e ack. Johnson is gone for the season 
with a knee sprain, while Roach and Meerman have similar shoulder inj ries and 
are listed as dou tful to pro a le. Then, to add more pro lems, tight end Rob 
Ru ick suffered two transverse processes (vertebra injury) and is out for the 
season. He was the Lakers' second leading receiver with 21 catches for 408 
yards and three touchdowns. His ackup, Randy Rae, also missed the Hillsdale 
contest with a concussion. 
''I think we have a good enough foot all team to play with these injuries 
and e competitive Saturday," Harkema added. "I'm looking forward to surprising 
a few people." 
A victory over Northwood would still keep the Great Lakes Conference 
title up for gra s for at least another week. A Northwood win would clinch the
title for the Midland- ased school. 
GVSC's defense will also e facing the leading rusher in Division II 
football. Half ack Jayce Smith of Northwood has rushed for 906 yards in 198 
carries and scored nine touchdowns. 
-END-
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CIIWID YAU.BY S!'ATB COLLIIGBS 
1980 VARSITY POO'l'BALL STATISTICS 
IBCORD S-3 fll§ OPP Total Pirat ovn• m 
tiJ'lt dOVDI l'llahing 92 48 
ts.rat dovn11 pa111Dg 64 ~9 
tir1t dovn1 penaltJ 12 17 
l•t Yarde hahing 1S93 948 
nllhing attempts ,382 359 
average gain 4.1 2.6 
average par,._ 199 118.5 
let Yarda Paa111ng 1528 ll.29 
pa1sea attempted 201 173 
passes 0011pleted 96 86 
o011pletion percentage .478 .497 
pa111Dg 7arda per ,_ ltl 141 
Total Otten•• Y&rd11 3121 2077 
pla711 rash ng & paaaing 583 S32 
average per pla7 5.4 3.9 
total ott nae per ,._ 390 259.6 
Plmblea 22 26 
lOlt 13 18 
Punta 
total J&l'dB 
P9naltiea 
yards penalised 
Total Ret\lJ'n Yardage 
punts ret\U'ne  
pant retlll'll yardage 
pant retllJ'll average 
ldckott retllJ'lls 
ldckott ret\lJ'I\ yardage 
ldokott retlll'll average 
interceptions 
7ards retlll'lle  
Total Points Scored 
touchdowns 
PA'l'-nm 
PA'l'-pHB 
PA'l'-kick 
tield oal11 
satet7 
points per ame 
ov4§ ~ 
1234 18b5 
lj 54 617 988 
30 11 
252 19 
8.4 1.1 
32 41 
658 776 
20.6 18,9 
11 12 
134 193 
238 146 
33 20 
0-0 1-2 
0-1 1-2 
25-32 14-16 
3-13 3-8 
3 0 
29.8 18.3 
- - - -·- - - - - - - - - - - - -DDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING 
iii.rt Johnson 
Will Bolich
Jim Meerman 
1:err7 Hicks 
Brim 0 B&tes
t'onJ Schllli t t 
R1 ck CWmingham 
N1 cbael Woods 
Brian Jones 
late McDonald 
Lionel Baskins 
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CALENDAR OF EVENTS 
NOVEMBER, 1980 
Saturday, November 1 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
11 a.m.: Cross Country--NAIA District 23 meet at Ferris State, Big Rapids. 
1:30 p.m.: Football--Northwood Institute at GVSC (Kids Day). 
8 p.m.: Musical--"Celebration," contemporary rock. Calder Fine Arts Center. 
For more information, call the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 484. 
Volleyball--GVSC at Can-Am Tournament, University of Windsor, Ontario. 
Tuesday, November 4 
12 noon: Lunchbreak Series--Magnolia Jazz Band, dixieland music. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
6 p.m.: JV and Varsity Volleyball--GVSC at Calvin College with A bion College. 
Wednesday, November 5 
12 noon: Lunchbreak Series--Uwharrie, percussion and clarinet duo. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Bandorama. Free. Calder Fine Arts Center. 
8:30 a.m.-5 p.m.: Workshop--"Performance Appraisal." Fee: $80. Muskegon 
Community College, 221 S. Quarterline Road. For more infonnation, call 
the conference department at 459-6524. 
Friday, November 7 
8 p.m.: Faculty recital--William Beidler, tenor. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Saturday, November 8 
11 a.m.: Cross Country--NCAA Nationals at Kenosha, Wisconsin. 
12:30 p.m.: Volleyball--Lake Michigan College vs. GVSC at West YMCA, Grand 
Rapids. 
1:30 p.m.: Volleyball--Valparaiso University vs. GVSC at West YMCA, Grand 
Rapids. 
1:30 p.m.: Football--GVSC at Ferris State College, Big Rapids. 
Wednesday, November 12 
8:30 a.m.-5 p.m.: Workshop--"Market Planning Concepts for Growth." Fee: $95. 
Advance registration required. Kellogg Community College, Battle Creek. 
For more ·infonnat ion, ca 11 the conference department at 459-6524. 
12 noon: Lunchbreak Series--"Tandem," modern dancers. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
-MORE-
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CALENDAR OF EVENTS 
NOVEMBER, 1980 
Thursday, November 13 
-2-
8:30 a.m.-5 p.m.: Workshop--"Personal Stress Management." Fee: $70. 
Advance registration required. St. Patrick's Center, 901 Columbus 
Street, Grand Haven. Sponsored by the F.E. Seidman College of
Business and Administration. For more information, call the conference
department at 459-6524. 
8:30 a.m.-5 p.m.: Workshop--"Performance Appriasal." Fee: $80. Advance 
registration required. Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. 
Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and Administration. 
For more information, call the conference department at 459-6524. 
8:30 a.m.-5 p.m.: Workshop--"Profit Center Planning." Fee: $95. Advance 
. registration required. Kellogg Community Co 11 ege, Battle Creek. For 
more information, call the conference department at 459-6524. 
Volleyball--SMAIAW Tournament at Lake Superior State. 
· ·Friday, November 14 
8 p.m.: Wrestling--Biggie Munn Invitational at Michigan State University. 
Vo 11 eyba 11 . See November 13 for details. 
Saturday, ·November·15 
11 a.m.: Cross Country--NAIA Nationals at Marymount, Kansas. 
12 noon: Wrestling. See November 14 for details. 
Volleyball. See November 13 for details. 
·wednesday; November 19 
12 noon: Lunchbrea k Series--GVSC Faculty Stri_ng Quartet. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Vo 11 eyball --MAIAW Tournament (site to be announced). 
· ·Thursday; ·November· 20 
Volleyball. See November 19 for details. 
·Friday; November·21 
Volleyball. See November 19 for details. 
· ·Saturday;· November· 22 
3 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Calvin College, Grand Rapids. 
·Monday, ·November·24 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Orchard Lake St. Mary. 
· ·ruesday; November·25 
12 noon: Lunchbreak Series--Duo-Vivo, alto sax and piano duo. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
-END-
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
November 4, 1980 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Marsha Mabrey, newly-appointed orchestra director at 
Grand Valley, will conduct the Grand Valley State Colleges 
Chamber Orchestra in a concert on Sunday, November 16, at 
3 p.m. in GVSC's Louis Armstong Theatre  
The event will open the 1980-81 season for the recently-
reorganized 40 member orchestra and will mark Mabrey's west 
Michigan conducting debut. In addition to directing the GVSC 
orchestra, Mabrey has also been named associate director of 
the Grand Rapids Symphony. 
The concert Sunday will feature Julianne VandenWyn aard 
in a performance of the first movement of Beethoven's· Piano 
Con·certo· No·. 3· ·in· C Minor,· Opu·s· 37. VandenWyn aard is associate 
professor in the music department at Grand Valley. 
Other works on the program will include Carl Maria Von 
Weber's· Oberon Overture, Joseph Haydn's Symphony No.· 104 in 
D Major and Beethoven's· Egmont Overture· Opus· 84. 
The concert is free and open to the public. 
-END-
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GRAND 
VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
November 4, 1980 
FOR IM EDIATE R LEASE 
Former Detroit advertising and public relations executive E. Dawson 
Fisher has joined the faculty of Grand Valley State Colleges. Fisher has 
been appointed associate professor and will head the Advertising and Public
Relations program at Grand Valley's Kirkhof College. 
Fisher was employed by Hudson's in Detroit from 1948-1974. His last 
position with that midwest retailing firm was as vice-president for sales 
promotion. From 1974-1977, Fisher was an instructor and director of
development at Walsh College ir. Troy. Most recently, he was vice-president 
of ccrnmunity relations for the Detroit-based Michigan Cancer Foundation. 
Fisher is past president and a life member of the Adcraft Club of
Detroit. He has served as public relations chairperson for Detroit's 
United Fund Torch Drive and for the Detroit Symphony. He was a director 
of both the Detroit Convention and Tourist Bureau and the Central Business 
District Association.- He has also served as chairperson of the Wayne State 
University Press board of advisors. 
"I feel I'm joining an obviously sound program which offers solid 
career traini_ng for advertising and public relations," Fisher said. "I
am especially interested in expanding internship and employment opportunities 
for students." 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
GrandVaUey State 
Don Thomas/Sports Information Dlre~tor 
. College Landing, Allendale, Michigan 49401 
Telephone: 61 &,;895-7831 or 895-6611, ext 221 
November 4, 1980 
Grand Valley State will bid farewell to 14 seniors 
Saturday afternoon when the Lakers travel to Big Rapids to take 
on Ferris State at 1:30 p.m. 
This is the largest group to graduate since 21 seniors 
closed out the 1976 campa~gn with an 8-2 record. 
Since arrivi~g on the GVSC campus in the fall of 1977, 
the current seniors have won 26 football games while losing only 
14. They have been Great Lakes Conference football champions 
twice and went to the semi-finals of the NAIA playoffs in 1978. 
This has been the most explosive era in GVSC history. 
This group on offense has scored 1,015 points, aver~ging 25.6 per 
game while holding their opponents to 698 points or a 17.6 average. 
Four-year starters are Mike Given of Lansing Eastern and 
Will Roach of Grayli~g. Given has six career interceptions and 
Roach is the second leadi~g rusher in GVSC history with 2,269 
yards. 
Guard Dick Williams and rover David Lefere, both from 
Jackson Lumen Christi, are three-year starters alo~g with receiver 
Ted Do~gvillo of St. Joseph, linebackers Kurt Fredricks of . 
Muskegon, Bill Sheridan of Det~oit ~eLaSalle, defensive tackle 
Hubert Massey of Flint and quarterback David Quinley of Southgate. 
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GVSC Sports News 
-2- November 4, 1980 
Quinley's status Saturday is in doubt. He suffered injuries to 
his back and eye in the thrilling 17-13 victory over Northwood 
Saturday. 
Two-year starters include Craig Blanchard who has 10 pass 
interceptions and who set a Great Lakes Conference record Saturday 
with 112 yards in returns. The Jonesville native was selected 
Great Lakes defensive "Player of the Week" for the second time. 
Also, offense tackle Bill Spehn of Birmingham Brother Rice will 
end a two-year career as does Randy Rae of Mt. Clemens at tight 
end. Rae caught the winning touchdown pass with 1:04 to go 
against Northwood. 
Bill Mills of Flushing started several games at defensive 
tackle last year and was switched to offense this year. One of 
the surprises of the 1980 season is Tony Koenigshnecht, the 5-7~, 
188-pound nose guard from Jackson Lumen Christi who worked his 
way into the lineup this season and is the Lakers' leading tackler. 
Coach Jim Harkema may go to backup quarterback Steve 
Michuta of Livonia. Michuta, a junior, came off the bench with 
3:05 remaining in the third period and directed GVSC to 10 fourth-
period points. He completed six of 11 passes for 49 yards and 
the game-winning touchdown. Michuta was selected NAIA District 
No. 23 offensive "Player of the Week" for his performance. 
Grand Valley (6-3) assured Harkema of his seventh winning 
season in eight years at the Allendale school. A victory over 
Ferris would give the Lakers second place in the Great Lakes 
Conference. 
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GVSC Sports News -3- November 4, 1980 
GVSC has a 5-4 record in season-ending games. The 
Lakers have not won their final contest since 1977 when they 
defeated Wayne State 6-3 for the GLIAC title. In 1978, Grand 
Valley lost to Elon, North Carolina, 13-7, in the semi-final~ 
of the NAIA playoffs and last year dropped a 14-9 contest to 
Ferris State. 
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GRl<ND VALLEY STATE COLLEGES 
19d0 VARSITY FOOTBALL STATISTICS 
RECORD 6-3 
GVSC OPP GVSC OP 
Total First Downs lBti 1'21 Punts ~ f>/1 
first downs rushing 99 54 total yards 1384 212.2. 
first downs passing 73 52 average 28.8 33.2 
first downs penalty 14 17 Penalties ;J_ 62 Net Yards Rushing 1706 1071 yards penalized 709 
rushing attempts 432 404 Total Return Yardage 1193 1067 
average gain ).9 2.7 punts returned 33 12 
average per game 189.6 119 punt return yardage 292 22 
Net·Yards Passing 1650 1223 punt return average 8.8 1.8 
passes attempted 226 189 kickoff returns ~ 45 
passes completed 109 91 kickoff return yardage 701 82b 
completion percentage .482 .481 kickoff return average 20.0 18.ij 
passing yards per game 18) 136 interceptions 14 13 
Total Offense Yards 3356 2294 yards returned 200 21') 
plays rushing & pass 658 593 Total Points Scored 255 159 
average per play 5.1 3.9 touchdowns 35 22 
total offense per game 373 254.9 PAT-run 0-0 1-2 
Fumbles 27 26 PAT-pass 0-1 1-2 
lost 15 18 PAT-kick 27-34 15-18 
field goals 4-15 3-9 
safety 3 0 
points per game 28.J 17.6 
- - - - ------ ------- - - - - - - - - - - - -
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING ATT 
Kurt Johnson 
---=rs-
Will Roach 8) 
Jim Meermman 65 
Kerry Hicks 44 
Brian Bates 34 
Tony Schmitt )8 
Rick Cunningham 4 
Michael Woods 11 
Brian Jones 6 
Nate McDonald 4 
Lionel Haskins 7 
David Quinley 55 
Steve Michuta 7 
PASSING ATT 
David Quinley 190 
Steve Michuta 36 
cnuck Woodcock 1 
RRCEIV!NG REC 
Michael Woods zo 
Rob Rubick 21 
Ted Dongvillo 13 
Jeff Cnadwick 9 
Kurt Johnson 7 
Riok Cunningham 6 
Randy Rae 6 
Tony Schmitt 5 
Will Roach 5 
YDS 
4o!i: 
358 
287 
183 
149 
1)1 
so 
38 
23 
17 
14 
-~~ 
YDS 
m 
408 
219 
120 
51 
79 
69 
47 
37 
TD 
Li'. 
2 
5 
4 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
INT 
-n 
0 
0 
LG 
b4 
39 
40 
23 
14 
18 
31 
14 
19 
LG AVG 
bl p 
25 4.3 
42 4.4 
14 4.2 
18 4.4 
13 3.4 
29 12.5 
13 3.5 
6 ).  
11 4.3 
11 2.0 
35 1.5 
6 -5-4 
TD YDS PCT 
I"  1w .m 
2 208 .444 
0 0 .ooo 
TD AVG 
~ 10.7 
3 19.4 
1 16.8 
2 13.3 
0 7.3 
1 13.2 
2 11.5 
0 9.4 
0 7.4 
INTERCEPTIONS 
Craig Blanchard 
Mike Given 
Fred Glaz 
Paul Svabik 
Clarence Edwards 
Pat Kelly 
Cnris Lindquist 
Bill Sneridan 
NO YDS TD 
~ T2"B" 0 
3 26 O 
1 19 0 
1 18 0 
1 5 0 
1 4 O 
1 1 0 
1 0 0 
PUNTING NO YDS. ·· Ili A VG 
<;nuck Woodcock 1j:S 1184 lj:2" 2cr:tJ 
SCORING 
Kamal Cariuty 
Kurt Johnson 
Jim Meerman 
Michael Woods 
Kerry Hicks 
Rob Rubick 
Jeff Chadwick 
Rick Cunningham 
Will Roach 
Randy Rae 
Ted Dongvillo 
Pat Kelly 
Randy Pichan 
David Quinley 
Tony Schmitt 
Fred Jones 
TD FG XP TP 
o 4-15 27-34 39 
5 0 0 JO 
5 O O 30 
5 0 O 30 
4 0 0 24 
3 0 0 18 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
l O O 6 
0 0 0 2 
Nate McDonald 3 66 
Brian Bates 3 25 
46 0 22.0 
11 0 8.3 
Tony Koepigsknecht 
Gary Miklosovic 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
Kerry Hicks 1 15 15 o 1s.o 
Jim Meerman 4 26 20 0 6.5 
RESULTS 
Grand Valley 14, ttope College 7 (6,308) 
Northern Michigan 4 , Grand valley 9 (5,767) 
Grand Valley 76, Northeastern Ill. 0 (2,651) 
Grand Valley 44, Michigan Tech. 6 (2,800) 
Wayne state 10, Grand valley 7 (3,846) 
Grand valley 45, Saginaw Valley 22 (2,357) 
Grand Valley 34, Northwestern Iowa 26 (2391) 
Hillsdale College 27, Grand valley 9 (2,196) 
Grand Valley 17, Northwood Inst. 13 (2,263) 
New• GVSC Records 
SCORE BY QUARTERS 
! £ 1 ! TP 
GVSC 44 87 71 53 255 
OPP 44 50 35 30 159 
PUNT RETURNS !110"• YDS AVG 
Pat Kelly T'i 133 7,0 
Craig Blanchard 11 87 7.9 
Fred Glaz 4 59 14.8 
Randy Pichan) l 20 20.0 
Mike Given l O 0.0 
Pnil Greene l O O.O 
KICKOFF RETURNS NO 
Kurt Johnson r'f 
Craig Blanchard 6 
Rick Cunningham 6 
Kerry Hicks 3 
Fred Glaz 1 
Brian Jones l 
Brian Bates 1 
YDS AVG 
395 2µ 
151 25.1 
72 12.0 
63 21.0 
9 9.0 
7 7.0 
4 4.0 
TD 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
TD 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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VALLEY 
STATE Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
November 11, 1980 
MEDIA ADVISORY 
T e Grand Valley Board of Control will old a
special meeting on Saturday, November 15, 1980, at 
10 a.m. in the Green Room of the Calder Fine Arts 
Center. President Arend D. Lubbers will review 
Grand Valley's budget projections, guidelines and 
timetable for decisions required in order to balance 
the institutional bu~gets for 1980-81 and 1981-82. 
Plans for specific cutbacks to reduce the institutional 
budget will be presented at the board's December 19
meeting. 
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Volleyball 
Volleyball 
Wrestling 
Cross Country 
Volleyball 
Wrestling 
SMAIAW Tournament at Lake 
Superior State College 
SMAIAW Tournament 
Biggie Munn Invitational, 
Michigan State, E. Lansing 
NCAA Division II Nationals, 
Kenosha, Wisconsin 
SMAIAW Tournament 
Biggie Munn Invitationa  
* 
LAKER LOGS 
8 p.m. 
* 
TENNIS TEAM WINS GRAND SLAM: Coach Don Dickinson's women's tennis team won 
everything in sight this season, including the Great Lakes Conference dual crown, 
the GLIAC Tournament and the SMAIAW Division II State Tournament. The Lakers 
posted a perfect 17-0 record including nine shutouts. In singles, Grand Valley 
won 105 matches. In doubles, the Lakers did even better, with a 56-6 record 
for a 91 percent winning margin. Freshman Nancy Hack of Muskegon Mona Shores 
set a new GVSC mark with 19 victories to break the old record of 17 set by 
Greg Alexander during the 1975-76 season. Hack also won the GLIAC No. 4 
singles title along with tearrnnate Marti Loud of Coldwater, who won at No. 6 
singles. Freshman Becky Keeney and Loud each won state singles titles while 
all three GVSC doubles teams, Patty Dickinson and Kelli Dreisinga, Keeney and 
Karin Holmes, along with Loud and LuAnn Price, were state champions. 
* * * 
BRADLEY GOES TO NATIONALS: Sophomore Glen Bradley of Charlotte travels to 
Kenosha, Wisconsin, this weekend to compete in the NCAA Division II cross 
country meet. Bradley qualified for the event running a 32.10 on the same 
Kenosha course November 1 in the NCAA Regional meet. 
* * * 
GIVEN, DISTRICT PLAYEROF THE WEEK: Senior cornerback Mike Given picked off 
two passes Saturday and batted three others·away in Grand Valley's 35-7 victory 
over Ferris State to win NAIA District 23 defensive "Player of the Week" honors. 
* * * 
WRES LING TEAM OPENS EASON FRIDAY: Coach Jim Scott's wrestlers will open the 
1980-81 campaign Friday when they travel to Michigan State University for the 
Biggie Munn Invitationa  Tournament. The Lakers, who finished sixth in East 
Lansing last year, are expected to be stronger this season in the lighter weights. 
* * * 
ANSCHUETZ, JOHNSON WIN GLIAC HONORS: Senior Helen Anscheutz of Tawas and junior 
Jane Johnson of Chicago were named to the 1980 All-Great Lakes Conference vol"leyball 
team. Senior Diane Mansfield of Livonia was an honorable mention selection. 
Anscheutz is.a repeater from last year's squad and is having an outstanding year. 
Johnson has helped the Lakers to a 23-11 season and has been the team leader this 
season. 
* * * FOOTBA L TEAM FINISHES ONE OF FINEST SEASONS EV R: Coach Jim Harkema's 1980 football 
team posted a fine 7-3 record and the Lakers broke 31 GVSC football records and tied 
eight others. Quarterback David Quinley set 11 new marks. The Lakers also set a 
new record for first downs in a season (203) and total offensive yards (3,713). 
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* FALL SCOREBOARD* 
Women's Tennis (17-0)
Coach: uon Dickinson 
Grand Valley 9, Michigan Tech. O 
Grand Valley 9, Lake Superior O 
Grand Valley 9, Grand Rapids J.C. O 
Grand Valley 7, Hillsdale College 2 
Grand Valley 9, Northwood Inst. O 
Grand Valley 7, Oak and U. 2 
Grand Valley 7, Ferris State 2 
Grand Valley 5, Wayne State 4 
Grand Valley 9, Michigan Tech. O 
Grand Valley 9, Lake Superior O 
Grand Valley 7, Hillsdale College 2 
Grand Valley 9, Northwood Inst. O 
Grand Valley 9, Saginaw Valley O 
Grand Valley 7, Wayne State 2 
Grand Valley 7, Oak and U. 2 
Grand Valley 8, Ferris State 1 
Grand Valley 9, Saginaw Valley O 
1st - GLIAC Tournament 
1st - SMAIA Division II State Tourn. 
SINGLES 
Kelli Dreisinga 
Becky Keeney 
Patty Dickinson 
Nancy Hack 
LuAnn Price 
Marti Loud 
Karin Holmes 
Maris Elliot 
Karen Johnson 
DOUBLES 
Dreisinga-Dickinson 
Keeney-Holmes 
Loud-Price 
Posthumus-Elliot 
Hack-Loud 
Holmes-Hack 
Posthumus-Holmes 
Price-Dreisinga 
Hack-Dickinson 
VOLLEYBALL (23-11)
Coach: Joan Boand 
16-3 
17-2 
15-5 
19-3 
16-6 
14-2 
4-0 
1-0 
3-1 
105-22 
17-1 
15-1 
14-2 
5-0 
3-0 
2-0 
1-0 
1-0 
0-2 
58-6 
NORTHER  MICHIGAN I VITATIONAL (3rd) 
Oak and U.: 15-12, 15-10, 15-8 Wayne State: 4-15, 8-15 Ferris State: 15-1, 15-6 
Lake Superior: 3-15, 5-15 
Oak and U.: 15-9, 16-14 
Northern Mich.: 15~7, 15-9 15-12 
Minn-Duluth: 5-15, 15-12, i4-16 1-15 
Chicago Circle: 15~14, 25-8, 10~15, 15-9 
Lake Superior: 6-15, 8-15, 7-15 
UNIVERSITY OF MICHIGAN I VITATIONAL 
Wayne State: 6-15, 9-15 
Saginaw Valley: 15-8, 9-15, 15-13 
Central Mich.: 15-8, 10-15, 15-11, 15-12 
Oak and U.: 15-8, 15-8 
Central Mich.: 12-15, 14-16 
Northern Ill.: 4-15, 12-15 
* * * N. Mich.: 7-15, 15-11, 16-14, 9-15,· 15-7 
Trinity: 15-4, 15-3 
Calvin: 15-5, 15-11 
Spring Arbor: 15-9, 15-5, 15-4 
Lake Superior: 15-3, 11-15, 15-5 
Hillsdale: 15-10, 7-15, 15-13 
FIELD HOCKEY 
Coach: LuAnn 
Grand Valley 1, Alma 2 Grand Valley 0, 
Grand Valley 5, Wheaton 0 Grand Va 11 ey 1, 
Gr-c1,id Valley 0, E. Mich. l Grand V;illey 0, 
Grand Valley 1, Hope.2 Grand Valley 1, 
Grand Valley 0, Albion 4 Grand Vahley 2, 
Grand Valley 0, Adrian 4 Grand Valley 0, 
Grand Va 11 ey 1, Calvin 3 
Michigan Tech.: 10-15, 15-7, 15-0 
Hillsdale: 15-7, 8-15, 17-15 
Ferris: 15-4, 15-11 
U. of M.: 13-15, 15-13, 9-15 
Saginaw Valley: 15-10, 15-6 
Michigan Tech.: 15-8, 15-12 
Wayne State: 11-15, 2-15 
Calvin: 15-6, 15-8 
Albion: 15-2, 13-15, 13-15 
Lake Michigan: 15-11, 16-14 
Valparaiso: 15-8, 15-4 
{3-10) 
Schaar 
N. Mich. 3 SCORING 
Olivet O 
Calvin 3 Shawn Perry
Cent. Mich.(B) 0 Sheri Anderson 
Hope 3 Pam Chartier 
N. Mich. 2 Kelly Renucci 
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Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
November 12, 1980 
Coach Joan Boand of Grand Valley State is smiling again and she has good 
reason to be happy. 
Her Laker volleyball team has just wrapped up a successful season and 
will be one of th·e favorites this weekend when they travel to Lake Superior
for the state SMAIAW Division II Tournament. 
Although the Lakers finished third behind ayne State and Lake Superior
in the Great Lakes Conference, GVSC has a 23-11 record, the best mark since 
the 1977 season. 
111 1m very pleased with our season, 11 said Boand. 11Now all we have to do 
is beat Lake Superior and Northern Michigan." Grand Valley holds two victories 
over Northern and one over Lake Superior this season but Boand thinks it's going 
to be very hard to defeat the Soo Lakers on their home court. 
Two of Boand's players were named to the 1980 GLIAC volleyball team. They 
are senior Helen Anschuetz of Tawas, who was selected for the second year, and 
junior setter Jane Johnson of Chicago. Senior Diane Mansfield of Livonia was 
an honorable mention selection. 
11Anscheutz had an outstanding season and Johnson has been our on-the-floor 
leader all year long, 11 Boand explained. 
Junior Mary Belt of Montague has been sidelined the past 10 days with the
flu and Boand may have to start either freshman Beth Almburg of Livonia or
junior Lori Phillion of Saginaw in her place. Other starters include Anschuetz, 
Johnson, Karen Mohr of Saginaw, Mansfield and Sophomore Mary Donaldson of Flint. 
-END-
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FOLLO ING ARE THE NE  INDIVIDUAL GAME, SEASON AND CAREER 
RECORDS SET OR TIED BY THE 1980 GRAND VALLEY STATE FOOTBALL TEAM 
INDIVIDUAL 
Pass attempts (game) 
Pass attempts (career) 
Passes completed (game)* 
33 
558 
17 
292 
4,454 
13 
28 
6 
3 
Passes completed (career) 
Passing yardage (career) 
Touchdown passes (season) 
Touchdown passes (career) 
Touchdown passes caught (season) 
Most interceptions (game) 
Most interceptions (season) 
Most interceptions (career) 
Total offense (career) 
Kickoff returns (game)* 
Kickoff returns (career) 
Kickoff return yards (game) 
Kickoff return yards (career) 
Pass interceptions (game)* 
Punts (game)* 
Punts (season)* 
Fastest score 
14 
36 
4,3 8 
7 
74 
136 
1,450 
3 
9 
52 
:03 
TEAM 
Most points (game) 76 
Most touchdowns (game) 11 
Most touchdowns (season) 40 
Most touchdowns passing (season) 15 
Most passes attempted (game)* 39
Total offense (season) 3,713 
Plays rushing & passing (season)728 
Total first downs (season) 203 
Fumbles recovered (season) 22 
Fewest first downs allowed 2 
rushing (game)* 
Yards penalized (game) 
Yards penalized (season) 
Penalties (season) 
Total return yardage (season) 
Punts returned (season) 
Kickoffs r.eturned (season) 
Kickoff return yards (season) 
Safeties (season) 
167 
895 
81 
1,264 
35 
36 
738 
3 
David Quinley vs. Hillsdale 
David Quinley 
David Quinley vs. Hillsdale 
David Quinley 
David Quinley 
David Quinley 
David Quinley 
Michael oods 
David Quinley vs. Michigan Tech. 
and Hillsdale 
David Quinley 
David Quinley 
David Quinley 
Kurt Johnson vs. Northern Mich. 
Kurt Johnson 
Kurt Johnson vs. Northern Mich. 
Kurt Johnson 
Craig Blanchard vs. Michigan Tech. 
Chuck oodcock vs. Northwestern Iowa 
Chuck oodcock 
Fred Scott (safety) 
vs. Northeastern Ilrinois 
vs. Northeastern Illinois 
vs. Northern Michigan 
( 10 games) 
Mich. Tech and Saginaw Valley 
vs. Northeastern Illinois 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES - 1980 VARSITY FOOTBALL STATISTICS -
GVSC OPP 
Total First Downs 
first downs rushing 
first downs passing 
first down penalties 
Net Yards Rushing 
rushing attempts 
average gain 
average per game 
Net Yards Passing 
passes attempted 
passes completed 
completion percentage 
passing yards per game 
Total Offense Yards 
plays rushing & passing 
average per play 
total offense per game 
Fumbles 
lost 
Wo ~ 
79 63 
14 !.!!. 
1935 1161 
487 443 
4.0 l_& 
193.5 lliJ.. 
1778 1443 
241 216 
115 105 
.477 .486 
178 144.3 
nu 2604 
ill 659 
5.1 3.9 
371. 3 260. 4 
30 34 
17 22 
Punts 
total yards 
average 
Penalties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
PAT-pass 
PAT-kick 
fieldgoals 
safeties 
points per game 
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUS ING ATT VOS 
520 
404 
287 
203 
181 
141 
TD 
3 
4 
5 
4 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
LG AVG INTERCEPTIONS 
ill Roach 102 
Kurt Johnson 78 
Jim Meerman 65 
Kerry Hicks 51 
Brian Bates 44 
Tony Schmitt 43 
Rick Cunningham 5 
Michael oods 13 
Brian Jones 7 
Nate McDonald 4 
Lionel Haskins 7 
David Quinley-QB 65 
Steve Michuta-QB 7 
64 
47 
35 
17 
14 
53 
-38 
67 5.1 
61 5.1 
42 4.4 
14 4.0 
18 4.1 
13 3.3 
29 12.8 
13 3.6 
13 5.0 
11 4.3 
11 2.0 
35 .8 
6 -5.4 
PASSING 
David Quinley 
Steve Michuta 
Chuck oodcock 
ATT COMP 
205 99 
36 16 
1 0 
INT TD VOS PCT 
ll 11 1570 .483 
0 2 208 .444 
0 0 0 .000 
RECEIVING 
Michael oods 
Rob Rubick 
Ted Dongvillo 
Jeff Chadwick 
Kurt Johnson 
Rick Cunningham 
Randy Rae 
Tony Schmitt 
ill Roach 
Jim Meerman 
Nate McDonald 
Brian Bates 
Kerry Hicks 
RESULTS 
REC 
29 
21 
13 
12 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
1 
VOS 
548-
408 
219 
185 
51 
79 
69 
47 
37 
26 
66 
25 
15 
LG TD 
64 , 6 
39 3 
40 1 
37 2 
14 0 
18 1 
31 2 
14 0 
19 0 
20 0 
46 0 
11 0 
15 0 
AVG 
18.9 
19.4 
16.8 
15.4 
7.3 
13.2 
11. 5 
9.4 
7.4 
6.5 
22.0 
8.3 
15.0 
Grand Valley 14, Hope College 7 (6,308)
Northern Michigan 48, Grand Valley 9 (5,767)
Grand Valley 76, Northeastern Ill. 0 (2,651)
Grand Valley 44, Michigan Tech. 6 (2,800)
ayne State 10, Grand Valley 7 (3,846) 
Grand Valley 45, Saginaw Valley 22 (2,357)
Grand Valley 34, Northwestern Iowa 26 (2,391)
Hillsdale College 27, Grand Valley 9 (2,196)
Grand Valley 17, Northwood Inst. 13 (2,263)
Grand Valley 35, Ferris State 7 (4,200) 
SCORE BY QUARTERS 
l. z. .l.
58 87 71 GVSC 
OPP 44 57 35 
New GVSC Record 
! If. 
74 290 
30 166 
Craig Blanchard 
Mike Given 
Fred Glaz 
Paul Svabik 
Dave Lefere 
Clarence Edwards 
Pat Kelly 
Chris Lindquist
Bi 11 Sheridan 
PUNTING 
Chuck oodcock 
SCORING 
Kamal Cariuty 
Michael oods 
Kurt Johnson 
Jim Meennan 
Kerry Hicks 
ill Roach 
Rob Rubick 
Jeff Chadwick 
Rick Cunningham 
Randy Rae 
Tony Schmitt 
Brian Bates 
Ted Dong vi 11 o 
Brian Jones 
Pat Kelly 
Randy Pichan 
David Quinley 
Fred Jones 
Tony Koenigsknecht 
Gary Miklosovic 
PUNT RETURNS 
Pat Kelly 
Craig Blanchard 
Fred Glaz 
Randy Pichan 
Mike Given 
Phil Greene 
KICKOFF RETURNS 
Kurt Johnson 
Rick Cunningham 
Craig Blanchard 
Kerry Hicks 
Fred Glaz 
Brian Jones 
Brian Bates 
FINAL RECORD: 7-3 
GVSC OPP 
52 69 
1495 2269 
28.8 32.9 
fil. 63 
895 714 
1264 1200 
35 12 
304 22 
8.7 1.8 
.3§. 52 
738 941 
20.5 18.1 
17 14 
222 237 
290 166 
40 23 
0-0 1-2 
0-1 1-2 
32-39 16-19 
4-16 3-9 
1 O 
29 16.6 
NO YDS TD 
5 128 0 
5 42 0 
1 19 0 
1 18 0 
1 6 0
1 5 0
1 4 0
1 1 0 
1 0 0 
NO VOS . LG AVG 
52 1495 42 28.8 
TD FG XP TP 
0 4-16 32-39 44 
6 0 0 36 
5 0 0 30 
5 0 0 30 
4 0 0 24 
3 0 0 18 
3 0 0 18 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
2 0 0 12 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
NO VOS AVG TD 
rr m n 1 
13 103 7.9 0 
4 59 14.8 0 
1 20 20.0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
NO VOS AVG TD 
rr m- 2n1 
7 109 15.6 0 
6 151 25.1 0 
3 63 21.0 0 
l 9 9.0 0 
1 7 7.0 0 
1 4 4.0 0 
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LOCATION: 
ENROLLMENT: 
FOUNDED: 
NICKNAME: 
COLORS: 
PRESIDENT: 
CONFERENCE: 
AFFILIATION: 
1979-80 RECORD: 
ATHLETIC DIRECTOR: 
HEA  COACH: 
ASSISTANT COACHES: 
TRAINER: 
Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611,ext. 221 
G AND VALLEY STATE COLLEGES 
WRES LING 
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1960 
Lake rs 
Black, Blue & White 
Arend D. Lubbers 
Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference (GLIAC} 
NAIA, NCAA II
5-0 
Dr. George MacDonald 
Jim Scott (Central Michigan) 
Eleventh year: record, 90-32 
24 tournament victories 
Office: 616/895-6611, ext. 259; Home: 616/363-5080 
Tom Sypien (GVSC All-Ameri"can, '77; 5th, NAIA, 150 lbs.} 
Dave Snook (Union High School, Central Michigan} 
Tim Horn (GVSC All-American, '80; 3rd, NAIA, 142 lbs.} 
Doug Woods 
SPORTS INFORMATION DIRECTOR: Don Thomas, 616/895-7831 (0), 616/364-8185 (H} 
Dave Crim, 616/895-7831 (O}, 616/791-9314 STUDENT ASSISTANT: 
CONFERENCE RECORD: 
LETTERMEN LOST: 
LETTERMEN RETURNING: 
NEWCOMERS: 
Champions: 73-'77, '79 & '80 
Five - Felix Perez (126}, Tim Horn (142}, Paul 
Neumann (150), John Wilder (177), Ron Essink 
( HWT). 
Fifteen - Matt Farhat, Brian Smith, Tony Diola, 
Dorr Granger, Jeff Henderson, Bill Rugen-
stein, Kent Briggs, Joe Chase, Mi e Heath, 
Kevin Crossman, Darr Leutz, James Robinson, 
Bob Tokarczyk, Neal Wilmore, Doug Crim, Joe 
Simaz. 
Fifteen ·- Ed Diola, Kelly Cannichael, Tom Churchard, 
Andy Clark, Dave Crim, Bob Farr, Greg Hafke, 
Mark Henderson, Lane Holmes, Howard Johnson, 
Tom Joseph, Craig McManaman, Don Rutkowski, 
Dan Strikler, Jody Matherly. 
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Grand Valley State has had its share of All American wrestlers over
the past few seasons, but this year the Lakers may have to settle for a well-
balanced squad instead of a few individual standouts. 
Coa h Jim Scott begins his 12th season at the Grand Valley helm with 
a seasoned crew which includes 15 returning lettermen. However, the Lakers 
will be hard-pressed to top last season when they posted a 5-0 dual record.
They won the Great Lakes Conference title, the Grand Rapids Junior College 
Tournament, the Midwest Classic at Anderson, Indiana, the Grand Valley
Invitational, the NCAA Regional Tournament, finishing 11th in the NCAA 
~ational Tournament and 4th in the NAIA Nationals. 
"We' 11 have a lot of talent this year, but right now we have most 
of our better wrestlers in the lower weight classes," Scott explained. ".We 
·expect to get some help in the heavier weights next week when some of the
linemen ~eport from football. I think we may have more balance and depth
than· in previous seasons." 
Scott won't have to wait long to see his Lakers in action. Grand 
Valley will travel to East Lansing Friday and Saturday for the Biggie Munn 
Invitational Tournament at Michigan State University. 
GVSC has two national placewinners returning in Jeff Henderson of
Lansing at 118 pounds and Dorr Granger of Eaton Rapids at 134. Both wrestlers 
finished sixth in the NAIA Nationals at Fort Hayes, Kansas. Scott enjoyed 
an outstanding recruiting year which is led by Tom Churchard, last year's 
Class A state champion from Grand Rapids Creston. 
Grand Valley will be favored for its eighth Great Lakes Conference 
title but Scott feels the rest of the GLIAC is starting to catch up to the
GVSC wrestling program. "I think the entire GLIAC did a better job of re-
cruiting this year than any other conference in the state." Scott also stated 
-more-
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that Grand Valley no longer rises above the GLIAC in superior talent because 
of the mu h improved wrestling programs at Lake Superior and Ferris State. 
November 14 
15 
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March 5,6,&7 
Friday 
Saturday 
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8:00 p.m.
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GRAND VALLEY STATE 
WREST LI NG 
10:00 a.m. 
Biggie Munn Inv. 
Muskegon Team Tourn. 
East Lansing 
Muskegon 
Wednesday 4:00 p.m. 
Saturday 10:00 a.m. 
Saturday 11:00 a.m. 
Hope and Babtist Bible Holland 
Friday 
Saturday 
Michigan Open 
Muskegon Open 
Midlands Wrestling 
Championships 
Mt. Pleasant 
Muskegon 
Evanston, 111. 
Mich. State 
Musk. Comm. 
College 
Hope College 
Central Mich. 
Musk. Comm. 
College 
Northwestern 
Saturday 1:00 p.m. 
Wednesday 5:00 p.m. 
Lake Superior State 
and Oakland Univ. 
Ferris State College 
Sault Ste. Marie-Lake Superior 
Friday 
Saturday 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
Saturday 10:00 a.m. 
Saturday 
Saturday 10:00 a.m. 
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Saturday 10:00 a.m. 
Friday 10:00 a.m. 
Saturday 
Saturday 10:00 a.m. 
Friday 
Saturday 
Thurs., Fri., & Sat. 
Midwest Classic 
Grand Rapids J.C. 
Tournament 
Saginaw Valley State 
Allendale 
Ander son, Ind. 
Grand Rapids 
Saginaw
Muskegon Team Toure. Muskegon 
Central Mich. Univ. 
and Eastern Mich. .Mt. Pleasant 
Grand Valley State Allendale 
Invitational 
Great Lakes Conference Rochester 
Meet 
A 11 e nda I e H. S . 
Anderson Col 1. 
Grand Rapids 
Jr. College 
Saginaw Valley 
Musk. Comm. 
Co 11 ege 
Central Mich.
Allendale H.S. 
Oakland Univ. 
NCAA II Regional Tourn.Site to be determined 
NCAA National Tourn. Davis, Calif. 
NAIA National Tourn. Edmund, Okla. 
Univ. of Cal if. 
at Davis 
Central State 
Univ. of Okla. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WRESTLING ROSTER 1980 
~ fil. ~- CL. HOMETOWN-H.S. 
Boers, Louis 6-3 190 Jr. Benton Harbor-Eau CI a ire 
Briggs, Kent 5-10 177 Jr. Bay City-Western Carmichael, Kelly 5-8 142 Fr. Dearborn-Edsel Ford Churchard, Tom 5-5 126 Fr. Grand Rapids-Creston Clark, Andy 5-8 134 Fr. Grand Rapids-East Chase, Joe 5-11 190 Jr. Howard City-Tri County Crim, Doug 5-6 126 Sr. Davison 
Crossman, Kevin 5-6 134 So. A 1 lendale 
Diola, Ed 5-10 158 Fr. Fraser 
Diola, Tony 5-10 167 Sr. Fraser 
Farhat, Matt 5-10 177 Sr. Lansing-Catholic Central Farr, Bob 6-2 190 Jr. Montrose 
Granger, Dorr 5-8 134 Jr. Eaton Rapids 
Hafke, Greg 5-6 126 Fr. Farmington 
Heath, Mike 5-8 158 So. Oak Park-Ferndale 
Henderson, Jeff 5-4 118 Jr. Lansing-Everett 
Henderson, Mark 5-8 134 Fr. Lansing-Eastern 
Holms, Lane 6-5 Hwt. Fr. Stevensville-Lakeshore 
Joseph, Tom 5-7 150 Sr. Temperance-Bedford 
Krick, Tom 5-7 142 Sr. Wayland 
Lee, David 5-6 142 Jr. Bloomdale,Oh.-Elmwood 
Leutz, Darr 5-8 142 So. Jackson-Vandercook Lake 
Hatherly, Jody 5-8 142 Fr. Swartz Creek 
HcManama , Craig 5-8 158 Fr. Fraser 
Naski, Jerry 5-8 142 So. Warren-Cousino 
Robinson, Andy 5-6 142 So. Coloma-Culver Military 
Ross, Jamie 6-1 Hwt. Fr. Port Huron-Northern 
Rugenstein, Bi 11 6-1 190 Jr. Bay City-Western 
Rutkowski, Don 6-0 190 Fr. Ni Jes 
Simaz, Joe 5-10 150 Jr. Benton Harbor-Eau Claire 
Smith, Brian 5-6 134 Sr. Zeeland 
Snyder, Stan 6-2 Hwt. Fr. Plymouth-Salem 
Strikler, Dan 5-9 177 So. Ho 11 y 
Tokarczyk, Robert 5-9 167 So. Fraser 
Wilmore, Neal 5-10 158 So. Charlotte 
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November 19, 1980 
FOR IMMEDIATE RE EASE 
If past basketball records mean anything, Coach Torn Villemure 
of Grand Valley State should win 20 games. 
And if he can accomplish this feat again this season it 
would go down as a modern day miracle in collegiate basketball 
circles. 
Grand Valley opens the 1980-81 campa~gn Saturday afternoon 
traveling to Calvin College for a 3 p.rn. contest. On Monday 
evening, the Lakers go to Detroit to meet Orchard Lake St. Mary. 
The problem for Villemure this year is three of his top 
scorers from last season, Mark Cheklich (16.2), Mark Principe 
(11. ) and John Harrington (10.8), have graduated leaving him 
with ust two starters: Chris Chadwick (10.4) and Ed Moultrie 
(9.5). Chadwick and Moultrie are backed up by two seniors, three 
uniors and eight inexperienced freshmen. There are no sophomores 
on the GVSC roster. 
Villemure has won 20 or more games five times since he 
arrived on the Grand Valley campus before the start of the 1972-73 
season. Each of his 20-game wins has come on an even year. His 
1976-77 team posted a 30-4 record, tops for any Mich~gan collegiate 
college basketball squad. 
-MORE-
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Facility problems have plagued the Lakers since 1978 when 
they were forced to vacate their dome Field House because of 
structural damage to the roof. This has caused Villemure's teams 
to scramble for practice sites and play its home games in the 
Gerald R. Ford Fieldhouse in Grand Rapids. 
While practices have been hectic, the Lakers have been 
fortunate in winning at their home away from home. Grand Valley 
has won 20 straight games over two years in the Ford Fieldhouse 
at Grand Rapids Junior College. Construction on a new Field House 
is expected to begin in a week or two and Villemure's problems may
end by the middle of next season. 
The contest with Calvin Saturday will be the earliest start 
for Grand Valley in its basketball history. It will also mark the 
first of five road games. Playing on the road is not new to Grand 
Valley or Villemure. Last year, the Lakers opened on December , 
and played their first 12 games on the road. 
Saturday's game will mark the first time since Villemure has 
been at Grand Valley that a freshman player will start. In fact, 
the popular GVSC coach may have two newcomers in the lineup. They 
are John Kendzicky, a 6-6 center from Saline, and Jim Olesnavage, 
a 6-4½ forward from Carsonville Port Sanilac. Senior Chris 
Chadwick will start at forward. Playing along side Moultrie at 
guard will be Vince Vogg of Grandville, who returns after being 
sidelined last season with back surgery. 
Freshmen Tom Morgan of Warren and Todd Brower of Reed City 
are scheduled for backup duty on the front line along with senior 
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Tim Moore of Northbrook, Illinois. Senior Bob Stahle of Saginaw, 
who can play either forward or guard, will be the sixth man off 
Villemure's bench and unior Gene Reitz of New Boston Huron is 
scheduled to see action at guard. Stahle scored 128 points last 
year for a 4.5 average and Reitz had 70 points in 20 games. 
Rounding out the Laker roster are unior guard Kurt 
Holzhueter of South Haven, freshmen guards Gary Gleeson of 
Milford and Miles Davis of Detroit Servite along with freshman 
forward Bruce Jones of Reed City. 
Villemure says his Lakers are continuing to improve, but he 
doesn't know how long it will take before Grand Valley becomes a
competitive basketball team. 
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Tailback ~!ill Roach became the second back in Grand Valley State history 
to earn a berth on the All-Great .Lakes Conference team two years in a row. 
Roach was one of five Laker players named to the GLIAC first team, thus
duplicating the accomplishment of Jamie Hosford, Creston High wrestling coach,
during the 1975 and 1976 seasons. 
Also selected from Grand Valley were uarterback David Quinley of
Southgate, offensive guard Dave Williams of Jackson, iinebacker Kurt Fredricks 
of Muskegon and corner back Craig Blanchard of Jonesville. All of the Grand 
Valley players are seniors. 
Roach led the Lakers in rushi_ng for the second straight season despite 
missing three games with a shoulder injury. He picked up 5 0 yards on 102 
carries for a 5.1 average. His longest run was 67 yards against Ferris State. 
The Grayling senior became the second all-time leading rusher in Grand 
Valley history behind Hosford. He ran for ,431 yards and scored 9 touchdowns 
duri_ng his career. He al so caught 40 passes for 411 yards. 
Quinley was one of three players picked by the Great Lakes Conference who 
were unanimous selections. The Southgate senior holds all but one of Grand 
Valley's passi_ng records and is the all-time Laker passing leader,. completing 
9  of 558 for 4,454 yards and 8 touchdowns. He is also the total offense 
leader at the Allendale school with 4,338 yards. 
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Williams, a three-year starter, was Grand Valley's leader on the offensive 
line and is responsible for the Laker's outstanding offensive showing this season
which produced a record 03 first downs and a 3,713 offensive yard total. 
Fredricks, another three-year starter, missed seven games last season with
a broken hand. The Muskegon High graduate was credited with 51 first hits.this 
season and 30 assists. The Laker defense experienced their best season in
shutting off the run, holding their opponents to 116 yards per game on the ground. 
Blanchard won GLIAC defensive ''Player of the Week" honors twice this fall. 
He intercepted five passes, three in one game against Michigan Tech. He also 
returned 13 punts for 103 yards and six kickoffs for 151 yards and a 5.1 average.
On defense, Blanchard was credited with 33 first hits, 11 assists, two tackles 
for loss, two fumble recoveries and five pass breakups. 
All five Laker players were selected to the All-NAIA District No. 23 team 
along with teammate Tony Koenigsknecht. Koenigsknecht, a senior from Jackson,
played middle guard for Grand Valley and had 40 first hits, 40 assists, four
fumble recoveries and three uarterback sacks. 
Coach Jim Harkema's club posted a 7-3 record and finished second in the
Great Lakes Conference with a 4- mark.· 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Construction has begun on Grand Valley's long-awaited physical 
education facility. 
Excavation began this week, more than two years after the domed 
Field House was closed in September 1978 as a result of structural 
damage. The roof of the old Field House was re~cved last January. 
For the past two years, Grand Valley's athletic department has 
been forced to go to area schools and other facilities for practices 
and games. 
Construction on the $14.5 million physical education facility 
was scheduled to begin in September but the state delayed awarding 
of contracts on the building and several other state projects until 
after the November 4 election. The delay was the result of uncertainty 
over the impact that passage of the Tisch proposal would have had on 
the state budget. The State Building Authority will issue bonds to 
finance the project. 
Completion date for the project has been set for August, 1982, 
but Grand Valley officials hope parts of the building, possibly 
including the 41,000-square-foot multi-purpose gymnasium, will be 
completed and ready for use within a year. The facility includes 
a swimming pool and reconstruction of the old Field House. 
The general contractor is Barnes Construction from Grand Rapids. 
The mechanical contractor is Andy Egan, and Johnson Electric will do 
the electrical work. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Sydloski
Director of Media Relations
November 26, 1980 
Grand Valley State Colleges President Arend D. Lubbers has recommended a reorganization and cost-
cutting plan aimed at reducing administrative expenses with a minimum impact on Grand Valley's academic 
programs. 
The plan would reduce salaries for Lubbers and his vice presidents and eliminate Grand Valley's centers 
for emergency medical services, performing arts and international studies. More than 50 positions - includ-
ing one vice president, 20 faculty, and more than 30 administrative, professional, clerical and plant depart-
ment employees - would be cut under the plan. 
"These are difficult times for all state services, particularly for higher education," Lubbers said. "Grand 
Valley, like other state-supported colleges in Michigan, is undergoing many changes in an effort to achieve 
even greater economies while maintaining quality academic programs. 
"The reorganization and budget plan I'm recommending represents an affirmation of Grand Valley's 
commitment to strong academic programs designed to meet the educational needs of the west Michigan 
region we serve. 
"The cutbacks in academic affairs are accomplished primarily by consolidating academic units. In addi-
tion, they are designed to cut costs by reducing the number of faculty in low-enrollment programs rather 
than cutting academic programs. 
"In general, however, the cuts fall primarily in administrative rather than academic areas. We'll be opera-
ting with a very lean administrative structure." 
Lubbers said the plan would have little impact on course offerings for the winter semester, which begins 
on January 14. He also indicated that a mid-year tuition hike, currently being considered by several other 
state-supported institutions, is not anticipated at Grand Valley. 
In a memorandum to Grand Valley employees, Lubbers outlined a reorganization plan that would cut his 
own administrative staff, as well as a budget plan for the 1980-81 and 1981-82 fiscal years. 
Together, the changes outlined in the memorandum are designed to cut $828, 000 from Grand Valley's 
budget for the current fiscal year and $1.2 million from expenditures anticipated for the 1981-82 fiscal 
year. 
The latest budget reduction, together with a $769,000 budget cut approved by Grand Valley's Board of 
Control in October, brings total budget cuts for the 1980-81 fiscal year to nearly $2 million. 
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The cuts represent nearly 10 percent of the $20.3 million budget Grand Valley had initially anticipated 
for this year. "The impact of these cuts becomes even more clear when you consider that they do not take 
into account the double-di it percent inflation we are experiencing in our costs," Lubbers said. 
Consideration of salary increases for the next fiscal year, which begins July 1, 1981, has been postponed 
as a result of the uncertainty of budget projections, Lubbers said. In addition, he is taking a 10 percent cut 
in his own salary for the current year, and his two vice presidents will take 5 percent reductions. 
Lubbers' administrative reorganization would eliminate the position of vice president for institutional 
development and move responsibility for intercollegiate athletics, public relations, and WGVC-TV to the vice 
president for administration. Lubbers said he will take over responsibility for overseeing Grand Valley's 
development and fundraising activities as well as federal and state relations. 
Admissions, the other function currently assigned to the vice president for institutional development, 
will be moved to the provost. The provost will also take over responsibility for all student services functions 
which had previously been under the vice president for administration. 
Major academic service unit cuts include emergency medical services, performing arts, and international 
studies. The EMS program is the subject of ongoing negotiations with Davenport College, which is expected 
to take over the program. Lubbers said little change is anticipated in courses offered through the program, 
and most faculty members involved in it are expected to move with it to Davenport. 
Administrative functions associated with the Performing Arts Center will be cut. Some artists with 
teaching responsibilities may be shifted into faculty positions within other academic units. 
Administrative positions in the Center for International Studies will also be eliminated. The exchange 
program with Egypt will be dropped but other programs, including those in France, Spain, and England, 
will continue. Responsibility for these programs is expected to be housed in the Foreign Languages Depart-
ment. 
Lubbers said the budget plan will be submitted to the Board of Control at its December 19 meeting. 
Reorganization of the central administrative offices will take effect immediately. 
"The current economic situation in Michigan has had a serious impact on most colleges, and Grand 
Valley is no exception," Lubbers said. "In addition, inflation has affected every unit and program in our 
institution. Some costs for items such as utilities, equipment, supplies and library books have far exceeded 
the overall rate of inflation. Cost controls have been implemented throughout the institution in an increas-
ing effort to improve cost effectiveness. Some programs and services have been substantially reduced or 
eliminated. Throughout this process, the maintenance of quality in our instructional, public service and 
research programs, and the strengthening of programs responding to regional needs have been our highest 
priority." 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
November 26, 1980 
The Grand Valley State Colleges Singers and the Seventh Century Singers 
will present a Winter Wassail at Bethlehem Lutheran Church on Saturday,
December 6, at 8 p.m. The church is located at 330 Crescent, N.E. in Grand 
Rapids. 
The program will include medieval carols as well as contemporary choral 
work. Harpist Marge Schnell will also perform. 
A shorter version of the concert will be presented at noon on December 4 
in the Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center at Grand Valley. 
* * * 
The annual Grand Valley Christmas concert will be held at 8 p.m.,
Wednesday, December 10, in GVSC's Louis Armstrong Theatre. 
The concert will feature the Grand Valley Si_ngers, Festival Chorale and 
Chamber Orchestra. Maynard Klein will conduct the combined orchestral and 
choral ensemble. 
The program will include Stravinsky's "Symphony of Psalms" and Bach's
"Magnificat." Soloists for the "M_agnificat" are Sue Schuili_ng, soprano; Fran 
. . 
Toll is and Leslie Eitzen, mezzo-sopranos; .William Beidler, tenor; and, John 
Tevebaugh, bass. 
NOTE: The December Grand Valley Calendar of Events incorrectly listed the 
location for the December 4 Winter Wassail as Bethlehem Lutheran Church. 
The December 6 performance was not listed on that calendar. Please note 
the information above for your calendar listings. 
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LAKER LOGS 
Grand Valley State 
Don Thomas/Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
November 26, 1980 
CHURCHAR , CHASE AND JOSEPH LEAD MATMEN: Senior transfer Tom Joseph (126) of 
Temperance-Bedford placed third in the strong field at the Biggie Munn Invitational 
Tournament at East Lansing. Freshman Tom Churchard (126) of Grand Rapids Creston 
and junior Dorr Granger (134) of Eaton Rapids finished fourth as the Lakers 
placed fifth in the nine-team tourney won by Indiana State. Junior Joe Chase of
Howard City won the 190-pound class and Churchard came through with another
outstanding showing as Grand Valley finished runnerup in the Muskegon Community 
College Tournament. Coach Jim Scott will take his freshmen and sophomores to
Hope College in Holland next 1-!ednesday for a dual meet with Hope and Grand Rapids 
Baptist. On Saturday, December 6, Grand Valley goes to Mt. Pleasant for the
Michigan Open. 
* * * 
BASKETBALL TEAM FA ES BIG THREE: Life isn't getting easier for Coach Tom 
Villemure these days. His GVSC basketball team will play three Divi.sion I 
Mid-American Conference foes in the span of eight days on the road. The Lakers 
(1-1) will travel to Eastern Michigan on Monday evening; to Central Michigan, 
December 3; and to Western Michigan, December 8. · 
* * * 
LAKERS LAND FIVE ON ALL GLIAC TEAM: Tailback Will Roach of Grayling, quarterback 
David Quinley of Southgate, offensi~e-guard Dave Williams of Jackson, linebacker 
Kurt Fredricks of Muskegon and defensive back Craig Blanchard of Jonesville 
were named to the All-Great Lakes Conference 1980 football team. The five Laker 
seniors were also named to the All-NAIA District 23 football team along with
senior nose guard Tony Koenigshnecht of Jackson. Roach is the only repeater on 
the squad. GVSC closed out with a 7-3 record and finished runnerup in the GLIAC 
with a 4-2 record. 
* * * 
MOULTRIE'S SHOT BEATS.BUZZER: Senior guard Ed Moultrie's 22-foot jump shot 
landed in the basket at the bu er as Grand Valley downed Orchard Lake St. 
Mary's Monday evening 88-86. The Lakers evened their record at 1-1 after dropping 
the season opener to Calvin College, 73-71. Freshman Jim Olesnavage led Grand 
Valley in scoring for both games. He netted 18 against Calvin and 23 in the St.
Mary's contest. 
* * * 
CONSTRUCTION BEGH!S ON LAKER FIEL HOUSE: Excavation began this week on Grand 
ilalTey's new $14.6 million physical education facility. Completion has been set 
for August of 1982. Grand Valley has been without a physical education building 
for two years and two months when the Laker dome was closed because of structural 
damage. 
* * * 
LAKERS THIRD IN ALL SPORTS RA E AFTER FALL SEASON: A first place finish in 
women's tennis and second place showing in football enabled Grand Valley to
pick up 45 points in the race for the Great Lakes Conference President's Cup. 
The Lakers trail Wayne State with 50 and Hillsdale with 48. Grand Valley has 
won the cup five times in the eight year history of the Great Lakes Conference. 
* * * 
~JOMEN' s VOLLEYBALL 3RD IN STATE TOURNAMENT: Coach Joan Boand' 5 women's volley-
ba 11 team did a complete turnabout this season. The Lakers almost doubled their 
win output of 1979 finsihing the 1980 season with a 27-14 record. Grand Valley
was third in the SMAIAW State Tournament. The Lakers were 14-26 last year. 
* * * 
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VOLLEYBALL (27-14) 
Coach: Joan Boand 
NORTHERN MICHIGAN I VITATIONAL (3rd) 
Oakland U.: 15-12, 15-10, 15-8 
Northern Mich.: 15-7, 15-9, 15-12 
Minn-Duluth: 5-15, 15-12, 14-16, 1-15 
Chicago Circle: 15-14, 25-8, 10-15, 15-9 
Lake Superior: 6-15, 8-15, 7-15 
UNIVERSITY OF MICHIGAN I VITATIONAL 
Wayne State: 6-15, 9-15 
Central Mich.: 12-15, 14-16 
Northern Ill.: 4-15, 12-15 
* * * N. Mich.: 7-15, 15-11, 16-14, 9-15, 15-7 
Trinity: 15-4, 15-3 
Calvin: 15-5, 15-11 
Spring Arbor: 15-9, 15-5, 15-4 
Lake Superior: 15-3, 11-15, 15-5 
~illsdale: 15-10, 7-15, 15-13 
SMAIAW Division II Tournament - 3rd 
Michigan Tech: 15-6, 15-9 
Lake Superior: 5-15, 11-15 
Northern Mich.: 7-15, 4-15 
Ferris State: 15-4, 16-14 
Saginaw Valley: 15-1, 15-4 
Lake Superior: 8-15, 9-15 
Saginaw Valley: 15-3, 15-3 
Wayne State: 4-15, 8-15 
Ferris State: 15-1, 15-6 
Lake Superior: 3-15, 5-15 
Oakland U.: 15-9, 16-14 
Saginaw Valley: 15-8, 9-15, 15-13 
Central Mich.: 15-8, 10-15, 15-11, 15-12 
Oakland U.: 15-8, 15-8 
Michigan Tech.: 10-15, 15-7, 15-0 
Hillsdale: 15-7, 8-15, 17-15 
Ferris: 15-4, 15-11 
U. of M.: 13-15, 15-13, 9-15 
Saginaw Valley: 15-10, 15-6 
Michigan Tech.: 15-8, 15-12 
Wayne State: 11-15, 2-15 
Calvin: 15-6, 15-8 
Albion: 15-2, 13-15, 13-15 
Lake Michigan: 15-11, 16-14 
Valparaiso: 15-8, 15-4 
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SPORTS CALENDAR 
DECEMBER 1980 
Monday, December 1 
, Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Eastern Mich gan University, Ypsilanti. 
Wednesday, December 3 
7:30 p.m.: Men's Baske ball--GVSC at Central Mich gan University, Mt. Pleasant. 
Saturday, December 6 
10 a.m.: Wrestling--GVSC at Mich gan Open, Central Mich gan University. 
Monday, Decanber 8 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Western Mich_igan University, Kalamazoo. 
T ursday, December 11 
6:30 p.m.: Women's Basketball--GVSC at Grand Rapids Junior Coll_ege. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--Wayne State vs. GVSC at Grand Rapids Junior 
College, Gerald R. Ford Field ouse. 
Saturday, December 13 
11 a.m.: Wrestling--GVSC at Muskegon Open, Muskegon Community College. 
T ursday, December 18 
7:30 p.m.: Men's Basketball--Michi an Tech. vs. GVSC at Grand Rapids Junior 
College, Gerald R. Ford Field ouse. 
Saturday, December 20 
2 p.m.: Men's Basketball--La e Superior State vs. GVSC at Grand Rapids 
Junior College, Gerald R. Ford Field ouse. 
2 p.m.: Women's Basketball--La e Superior State vs. GVSC at Allendale H gh 
Sc ool. 
Tuesday, December 23 
6:30 p.m.: Women's Basketball--Michi an State vs. GVSC at Allendale H gh 
Sc ool. 
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GVSC December Sports Calendar Page 2 
Saturday, December 27 
Wrestling--Midlands Wrestling C ampionships at Nort western, Evansville, IN. 
Sunday, December·2a 
Wrestling. See December 27 for details. 
Monday, December 29 
Men's Basketball--Goal Tender's Classic at Franklin College. 
-END-
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GRANO 
VALLEY 
STATE 
CALENDAR OF EVENTS 
DECEMBER 1980 
Monday, December 1 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-89 -7831 or 89 -6611, e t. 221 
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit--Lori Hoscheit, CAS student. Oil paintings 
and drawings. Campus Center Art Gallery. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Eastern Michigan University, Ypsilanti. 
Tuesday, December 2 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--''Market Planning Concepts for Growth.'' Fee: 
$95. Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. Advance registration 
required. Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and Adminis-
tration. For more information, call the Conference Department at 459-
6524. 
12 - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 1 for details. 
Wednesday, December 3 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--''Profit Center Planning.'' Fee: $95. Grand 
Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. Advance registration required. 
Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and Administration. 
For more information, call the Conference Department at 459-6524. 
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 1 for details. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Central Michigan University, Mt. Pleasant. 
Thursday, December 4 
12 noon: Winter Wassail - GVSC Singers. Bethlehem Lutheran Church, Grand Rapids. 
12 - 1:30 p.m.: Faculty Club Discussion Series. Richard Lefebvre will speak 
on "Mount St. Helens - Should We Have Been Surprised?" Campus Center, 
Rooms D & E. 
12 - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 1 for details. 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Personal Stress Management." Fee: $70. 
Grand Center, 245 Monroe, N.W., Grand Rapids. Advance registration required. 
Sponsored by William James College. For more information, call the
Conference Department at 459-6524. 
Friday, December 5 
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 1 for details. 
-more-
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GVSC December Calendar of Events Page 2 
Saturday, December 6 
10 a.m.: Wrestling--GVSC at Michigan Open, Central Michigan University. 
Monday, December 8 
12 noon: Music--GVSC Chamber Orchestra. Calder Fine Arts Center. Free. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--GVSC at Western Michigan University, Ka amazoo. 
8 p.m.: Music--Percussion Ensemble. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, December 9 
12 noon: Music--GVSC Collegium Musicum. Calder Fine Arts Center. Free. 
12 - 5 p.m.: Art Exhibit--Richard Storey (Dick Michigan), GVSC student, will 
exhibit paper-weaving, print-making, drawings, paintings and book-making. 
(Will run through January 11, 1981.) 
Wednesday, December 10 
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 9 for details. 
8 p.m.: Music--Festival Chorale. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, December 11 
12 - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 9 for details. · 
6:30 p.m.: Women's Basketball--GVSC at Grand Rapids Junior College. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--Wayne State vs. GVSC at G.R.J.C. Ford Fieldhouse. 
8 p.m.: Music--GVSC Concert Band. Calder Fine Arts Center. Free. 
Friday, December 12 
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 9 for details. 
Saturday, December 13 
11 a.m.: Wrestling--GVSC at Muskegon Open, Muskegon Community College. 
Monday, December 15 
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 9 for details. 
Tuesday, December 16 
12 - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 9 for details. 
-more-
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GVSC December Calendar of Events 
Wednesday, December 17 
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 9 for details. 
Thursday, December 18 
12 - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 9 for details. 
7:30 p.m.: Men's Basketba l--Michigan Tech at GVSC. 
Friday, December 19 
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 9 for details. 
Saturday, December 20 
Page 3 
2 p.m.: Men's Basketball--Lake Superior State vs. GVSC at G.R.J.C. Ford 
Fieldhouse. 
2 p.m.: Women's Basketball--Lake Superior State vs. GVSC at Allendale High 
School. 
Monday, December· 22 
10 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See December 9 for details. 
Tuesday, December 23 
12 - 5 p.m.:
6:30 p.m.:
Art Exhibit. See December 9 for details. 
Women's Basketball--Michigan State vs. GVSC at Allendale High 
School. 
Saturday, December 27 
Wrestling--Midlands Wrestling Championships at Northwestern, Evansville. 
Sunday, December 28 
Wrestling. See December 27 for details. 
Monday, December 29 
Men's Basketball--Goal Tender's Classic at Franklin College. 
-END-
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0 f' Grand Valley State 
Don Thomas/SportsJnformation Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
December 5, 1980 
One thing is certain -- Grand Valley State's ~romen's basketball team 
will have a new look this year. 
Coach Pat Eaker begins her third season at the GVSC helm and her squad 
will have seven new faces when the Lakers take the court Tuesday evening 
in their season opener against Calvin College at Jenison High School. 
Of the seven newcomers, six are freshmen, including guards Terry Leach 
of Greenville and Nancy Edick of Glen Lake along with center Martha Schmitt 
of Waterford, who are all expected to start at one time or another this 
season. Baker has three sophomores and two juniors on the squad. There 
are no seniors. 
Although the season has yet to get underway, Baker has had more than
her share of problems and misfortunes. The Laker women have lost six players 
because of injuries and various other reasons. Top recruit Kim Kaiser, a 
6-foot center frcm Maple C.ity-Glen Lake, suffered a severe arm fracture last 
spring and the arm has not healed well enough for her to play. Other players 
sidelined with injuries for the season are promising forward Kathy Kronek of
Warren and freshmen Cindy Ahler of Essexville-Garber and Kim Cisler from 
Middleville. 
The Lakers have three returni_ng players to build around. They are
junior Mary Lenhard from Gagetown, sophomores Deb Mast of Fremont and Chris 
Wolter of Kent City. 
-more-
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Mast was an All-State selection last year, scoring 245 points for a 
9.9 average. She set a single game record with 12 assists against Northern
Michigan andtbecame the fourth Laker player in Grand Valley history to serve
30 points when she scored 31 against Siena Heights. Lenhard grabbed 100 
rebounds and scored 143 points for a 5.5 average while Wolter scored 123 
points, hitting at a 5.1 clip. 
Junior Tanmy Jones from Manistee returns at forward. Jones scored
128 points last season for a 4.7 average. Jones can also provide depth at 
guard. Other first year players are Terri Marley of Sterling Heights, Sue 
Engelhardt of Sebewaing and Kari Allen of Tawas. 
Last year the Lakers slipped to a 11-16 record and gave up 70.9
points per game. Baker is hoping to improve defensively this season. 
Grand Valley has always been blessed with an outstandfng scorer 
thro_ugh the years. Kim Hansen, now playing for Chi cage in the Women's 
Professional Basketball League, dominated the Great Lakes Conference each 
of her four years, and last year Claudette Charney scored 535 points for a 
19.8 average. She will assist Baker this season. 
-END-
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WOMEN'S BASKETBALL ROSTER 
1980-81 
Y AR IN 
NO. NAME POS. HEIGl-!T Y AR SPORT HIGH SCl-!OOL/HOMETOWN 
 Teri Leach G 5-7 So. 1 Greenville 
21 Deb Mast G 5-9 So. 2 Fremont 
23 Kim Gisler G 5-7 Fr. 1 Middleville 
31 Terri Marley G 5-8 So. 2 Lutheran East/Sterling 
Hei9hts 
32 Nancy Edick G 5-6 So. 1 Maple City Glen Lake/ 
Cedar 
34 Tammy Jones G/F 5-9 Jr. 3 Manistee 
35 Mary Lenhard F 5-10 Jr. 3 Owen~Gagetown/Gagetown 
40 Chris ~'o l ter F/C 5-10 So. 2 Kent City 
41 Martha Schmitt F/C 5-11 Fr. 1 Waterford-Mott/Waterford 
43 Sue Enge,l ha rdt F 5-10 Fr. 1 Unionville-Sebewaing/
Sebewaing 
44 Kari Allen F/C 5-10 Fr. 1 Tawas 
COACH: Pat Baker CAPTAINS: Teri Leach, Mary Lenhard 
ASSISTANT COACH: Claudette Charney COLORS: Blue, Black, & White 
MJ\NAGER: Laurie Benedict NICKNAME: Lakers 
TRAINE S: Doug Woods, Rich Kieft 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Sydloski
Director of Media Relations 
December 12, 1980 
A special subcommittee of Grand Valley State Colleges Board of Control has approved President 
Arend D. Lubbers' plan to trim another $862,000 from the institution's budget for the current year and 
$1.2 million from expenditures for 1981-82. 
The cost-cutting plan now goes to the full Board of Control for its formal confirmation on Friday, 
December 19. Th~ plan, first announced by Lubbers and Provost Glenn A. Niemeyer on Novemj:>er 27, 
provides for personnel changes involving 44 layoffs, including one vice president, 14 faculty, 21 adminis-
trative and professional, 3 maintenance, and 5 clerical, office and technical workers. 
"This budget situation at Grand Valley is not special; it is symptomatic of the general economic 
plight of Michigan," Lubbers said. "All institutions which depend on public support from state revenues 
are suffering. This is true for local governments, health agencies, social programs, protective services, and 
public schools as well as for the state's public colleges and universities. All of us are being forced to make 
some extremely difficult choices." 
The budget plan cuts Lubbers' salary by $5,000 and the salaries of the two remaining vice presidents 
by $2,500. 
Although some of Michigan's financially-strapped colleges are considering mid-year tuition increases, 
a tuition hike is not included in Lubbers' budget plan for this year. However, a decision regarding tuition 
increases for 1981-82 is being postponed until late winter. 
Under the cost-cutting plan, Grand Valley's pioneering Emergency Medical Services program will be 
transferred to Davenport College within the next few weeks. 
"Grand Valley became involved in the emergency medical services program because it was clearly a 
vital service for the community,'' College of Arts and Sciences Dean Charles Sorensen said. "However, the 
program is more appropriately a part of an institution offering two-year associates degrees. Thus, the move 
to Davenport is a logical one which will afford an opportunity to expand the program into a full two years 
of course work." 
In other actions, Lubbers approved eliminating the administrative positions in the Performing Arts 
Center and the Center for International Studies. He emphasized, however, that the programs and services 
formerly offered through these units will be retained. These include the program in theatre which will 
continue to provide performances through Stage 3 and United Stage. "Public productions involving stu-
dents," he stated, "will continue although on a more limited basis." Lubbers added that Grand Valley will 
-more-
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v$BvBw2G IC I^w O2CkGICF Bm VICB$I^U 2mm2I$wb *Of mI$w^ vG2C y2GGfk mB$ ^Of fGIVIC2^IBC Bm ^Of ,I$fy^B$ Bm
TICB$I^U smm2I$wW vBwI^IBC 2Ck ^$2Cwmf$$2G Bm ^Of k­^Ifw ^B 2 yBB$kIC2^ICF yBVVI^^ff $fv$fwfC^ICF wf"f$2G 
—
w^­kfC^ wf$"Iyfw ­CI^wb 9Cw^f2kP ^Of VICB$I^U 2mm2I$w BmmIyf ;IGG Df $f^2ICfk 2Ck ^Of ,f2C Bm ^Of d2$ff$ 
-G2CCICF 2Ck dB­CwfGICF dfC^f$P ,$b 1ICk2 0BOCwBCP ;IGG 2GwB wf$"f 2w ,I$fy^B$ Bm T ICB$I^U smm2I$wb 5Of 
;IGG ICw­$f ^O2^ w^2mm 2$f 2"2IG2DGf ^B VICB$I^U w^­kfC^w BC 2 $fF­G2$ 2Ck $f2wBC2DGf D2wIwP 2yyB$kICF ^B 
1­DDf$wb
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vGBUffwP fGIVIC2^IBC Bm wIH BvfC vBwI^IBCwP 2Ck ^O$ff $f^I$fVfC^wb *fC fVvGBUffw Y CICf 2kVICIw^$2^I"f 
2Ck v$BmfwwIBC2G w^2mm VfVDf$w 2Ck BCf yGf$Iy2G vf$wBC Y ;IGG Df ^$2Cwmf$$fk ^B ,2"fCvB$^ dBGGfFf 2w v2$^ 
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h2y­G^U yO2CFfw ICyG­kf mB­$^ffC G2UBmmwP ^;B v2$^I2GuUf2$ yBC^$2y^w 2Ck ^Of y­^^ICF Bm BCf BvfC 
vBwI^IBCb *O$ff 2kkI^IBC2G m2y­G^U $fk­y^IBCw O2"f DffC 2mmfy^fkP ^;B ^O$B­FO $fwIFC2^IBC 2Ck 2CB^Of$ 
^O$B­FO CBCu$fCf;2G Bm 2C fHvI$ICF yBC^$2y^b
6C ,fyfVDf$ R ^Of fHfy­^I"f yBVVI^^ff Bm ^Of m2y­G^U wfC2^f 2yLCB;GfkFfk ^O2^ NkImmIy­G^ kfyIwIBCw 
V­w^ Df V2kf IC ^IVfw Bm mIC2CyI2G y$IwIw 2Ck ^Of IC^fC^ Bm ^Of vG2C 2w 2 ;OBGf Iw $f2wBC2DGf 2Ck m2I$bN
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continue to investigate a permanent site in the downtown area to replace the theatre building damaged last 
year by fire. United Stage, he stated, would continue to operate as it has in the past by providing theatre 
performances in local schools, parks, and neighborhood locations. The music program will also be main-
tained. Choral groups, the concert and marching band, and the orchestra are to continue as they have pre-
viously. 
International Studies Center programs will be handled through the foreign languages department of 
the College of Arts and Sciences. The exchange program with Egypt will be discontinued, but other pro-
grams, including those in France, Poland, Yugoslavia, Spain and England, will continue. An advisor will 
continue to assist foreign students who are studying at Grand Valley. 
The plan approved by the Board of Control subcommittee differs slightly from the original budget 
proposal in its handling of minority affairs. The first plan called for the elimination of the Director of 
Minority Affairs' position and transferral of the duties to a coordinating committee representing several 
. 
student services units. Instead, the minority affairs office will be retained and the Dean of the Career 
Planning and Counseling Center, Dr. Linda Johnson, will also serve as Director of Minority Affairs. She 
will insure that staff are available to minority students on a regular and reasonable basis, according to 
Lubbers. 
"The office has always been operated on a time-sharing basis, and no reduction in its services had 
been anticipated," Lubbers said. "Grand Valley wants more qualified minority students and wants them 
to succeed in a friendly and supportive environment." 
Lubbers' budget plan brings to over $1.6 million the total amount of budget cuts for the current 
fiscal year for Grand Valley. The Board of Control approved a $769,000 cut in October. Grand Valley had 
initially anticipated a $20.3 million budget for the year; the budget total now stands at $18. 7 million. 
In addition to layoffs, the latest budget cut also provides for reduced contracts for fourteen em-
ployees, elimination of six open positions, and three retirements. Ten employees - nine administrative 
and professional staff members and one clerical person - will be transferred to Davenport College as part 
of the Emergency Medical Services program. 
The non-faculty layoffs include 21 administrative and professional staff members; five clerical, office 
and technical personnel; and two maintenance employees. Eight administrative, two security, and two 
maintenance staff employees will work on reduced contracts. 
Faculty changes include fourteen layoffs, two partial-year contracts and the cutting of one open 
position. Three additional faculty reductions have been affected, two through resignation and another 
through non-renewal of an expiring contract. 
On December 5 the executive committee of the faculty senate acknowledged that "difficult decisions 
must be made in times of financial crisis and the intent of the plan as a whole is reasonable and fair." 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Gerald R. Ford Fieldhouse in Grand Rapids is the home 
basketball court for Grand Rapids Junior College, but the Grand 
Valley State Lakers have been acting as if they own the place. 
The Lakers have been winning basketball games in the Ford 
~ 
building ever since they started paying rent at the beginning 
of the 1978-79 season. In fact, Grand Valley has won 21 straight 
. games and, if this streak continues, the Lakers will threaten the 
mark of 29 straight wins set in their old domed Field House from 
1970-73. 
Coach Tom Villemure and his Lakers will put the 2l~game 
winning streak on the line this weekend when they host Michigan 
Tech Thursday at 7:30 p.rn. and Lake Superior Saturday at 2 p.m. 
Following these two. games, Grand Valley will travel to Franklin, 
Indiana, for the Goal Tender's Classic at Franklin College on 
December 29-30. They'll return home on Saturday, January 3, for 
another Great Lakes Conference encounter with Hillsdale at 2 p.m. 
Villemure doesn't know how lo~g the winning streak will go 
on. In fact, this may be the last full season the Lakers will be 
booked in the Ford Fieldhouse. Construction has started on Grand 
Valley's new physical education building, and the Lakers could be 
in it sometime during the 1981~82 season. 
-more-
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Not only have the Lakers been winning in the Ford Fieldhouse, 
but they have been doing it in convincing fashion. Over the past 21 
games, they've outscored their opponents by 13½ points per game. 
GVSC has scored 1,612 points for a 76.7 average, while allowing the 
visitors 1,325 points for a 63.l mark. The Lakers have never been 
forced into an overtime contest. The closest margin was a one-point 
45-44 victory over Hillsdale which sent them to the District No. 23 
D 
title and Kansas City ·in 1979. Other than one two-point victory 
and one three-point game, the other friurnphs have been by five or 
more points. 
Has Villemure been tempted to take his team elsewhere? "Yes, 
I thought about it," he says, "but I would rather have my team play 
in an arena or college facility and Grand Rapids J.C. is the best 
around." 
Freshman Jim Olesnavage of Carsonville continues to lead the 
• • Lakers in scoring with 95 points in six games for a 15.8 average. 
He is followed by sen.:i,.or Ed Moultrie of Detroit with 13.2 points 
per game and senior Chris Chadwick of Dearborn with 10 points per 
contest. Freshman John Kendzicky of Saline is averaging 9.3 points 
per game and leading the Lakers in rebounding with 46. 
Grand Valley has a 2-4 season record and is 1-0 in the 
Great Lakes Conference. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
You need a road map to keep up with Coach Pat Baker and her 
Grand Valley State basketball team these days. ~ 
When the Lakers play host to L~~e Superior Saturday afternoon 
at 2 p. ., the ame will mark the third home ame for Grand Valley 
this season, all at different sites. 
Baker's club opened the season with a 70-63 victory over 
Calvin College at Jenison Junior High School. Then they tried 
their luck at the Gerald R. Ford Fieldhouse in Grand Rapids, 
where the GVSC men's team has a 21-game winning streak. However, 
this move backfired on the Laker-woman and they lost to Wayne 
State, 3-52. Saturday afternoon Grand Valley returns to Allendale 
High School, where most of the women's varsity ames will be played 
this season. 
Grand Valley will return to the Allendale site to host 
Michigan State Tuesday at 6:30 p. . After the holidays, the team 
will travel to Marquette for the Northern Michigan Tournament 
January 2-4 and then return home to host Spring Arbor at Allendale 
January 6. 
The Lakers and Baker should be used to all this travel by now. 
After all, they're in their third season of practici~g and playing 
ames at different sites since Grand Valley's domed Field House 
:-more.-
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was declared unsafe becuase of structural damage in the fall of 
1978. But Baker is hoping this could be the last full year of 
traveling if her basketball team can play in the new Field House 
now under construction by early 19 2. 
Sophomore Chris Wolter of Kent City has been the Lakers' 
leadi~g scorer with 3 points after two ames. She set a career 
high with 2  points against Calvin. Junior Mary Lenhard of Ga etown 
has scored 24 points in the two contests, followed by freshman 4 
Martha Schmitt of Waterford with 21, sophomore Deb Mast of Fremont 
with 12, and freshmen uards Teri Leach of Greenvalle and Nancy 
Edick of Glen Lake with 10 each. 
Grand Valley has never lost a women's basketball_ ame to 
Lake Superior. The Lakers have won 13 straight, including three 
. ames last year by scores of 70-56, 67-51 and 97-49. 
-END-
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Grand Valley State Colleges has received a "Christmas present" that would challenge even the 
most enthusiastic gift wrapper. 
Elston-Richards Storage Company has donated a five-story, $230,000 building to Grand Valley
to assist the institution in its development of downtown Grand Rapids facilities. 
The 70,000-square-foot building at 733 Wealthy Street, S.E., is currently being used as a ware-
house. The structure was built in the early 1900s and used as an automobile dealership before World
War I. Several sections were subsequently added to the building, which was purchased by Elston-
Richards in the 1920s. 
"We felt that donating the building to Grand Valley would be a good opportunity for us to 
show our support for the college's downtown development," Fred Hubbard, chairman of the board of
Elston-Richards, said. 
The company had outgrown the Wealthy Street building, according to Hubbard, who said
Elston-Richards was using three facilities to house its operations for moving and storage of household 
goods, electronic equipment and new furniture. The company has corporate headquarters at 3739 
Patterson S.E., as well as facilities in M1Jskegon; Columbus, Ohio; and Evansville and Anderson, Indiana. 
"Grand Valley is indeed grateful for this generous gift," Grand Valley President Arend D. 
Lubbers said. "Private support is particularly important to us at this time, when our state's economy 
has severely curtailed state funding for higher education. 
"This gift is a significant contribution toward the goal of consolidating Grand Valley's extensive 
upper level and graduate course offerings and conference activities in Grand Rapids. The building will
be put on the market and the funds we reali e from its sale or lease will be earmarked for our down-
town center." 
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Elston-Richards President Thomas Swart said the opportunity to support Grand Valley hits 
"close to home" for him for several reasons. Swart's daughter, Charlene, is a graduate of Grand Valley'.s 
nursing program; another daughter, Judith, studied special education at GVS; and a son, Thomas, is 
currently a business administration major at Grand Valley. 
The Elston-Richards building is the second major donation Grand Valley has received for its 
downtown development. In 1979, an anonymous donor gave the college a $600,000 gift also designated 
for use in the downtown Grand Rapids area. 
Since then, college officals have been seeking an appropriate downtown site. Efforts to lease or 
purchase an existing facility have been hampered because most such facilities do not have sprinkling 
systems adequate to meet state fire marshal! regulations for classroom use. 
Grand Valley currently leases office space in the State Office Building, holding classes at East 
Grand Rapids High School and in the new Grand Center. 
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